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L a c a l l e d e M a r t í 
e o B u e n o s A i r e s 
rs. la A l c a l d í a Municipal se rec ib ió 
. €i siguiente cablegrama del I n -
Heate Municipal de Buenos A i r e s : 
^•Ai Señor Alcalde de l a Habana: 
inte las autoridades nacionales y 
micipales, del s e ñ o r Representante 
h Cuba y numeroso pueblo c e l e b r ó s e 
°e la ceremonia de la c o l o c a c i ó n de 
a placa de bronce en la calle de 
""ta ciudad a.ue en a d e l á n t e l l e v a r á 
f l nombre de J o s é Martí . 
Dicba placa ostenta el retrato del 
rócer y Ia siguiente i n s c r i p c i ó n : 
«Publicista y oí ador insigne hijo de 
Cuba y gloria de A m é r i c a . 1853-1895." 
La rea l izac ión de este acto grato al 
sentimiento de Buenos Aires , es prue 
ba de la alta c o n s i d e r a c i ó n y amisto-
8a simpatía que Cuba inspira a l pue-
blo argentino 
Saludo a usted con distinguida con-
eider ación. 
(f) J o s é I^ols Canti l lo, Intendente 
Municipal de la Capital F e d e r a l . " 
L a A l c a l d í a d e l a 
H a b a n a 
El Presidente en propiedad del 
Ayuntamiento de la Haoaua, s e ñ o r 
Miguel A lbarrán , r e n u n c i ó ayer, a l 
resto de la l icencia que v e n í a dis-
frutando, e n c a r g á n d o s e nuevamente 
de su puesto. 
También el Vicepresidente de l a 
Corporación Municipal , s e ñ o r Domin-
jo Valladares, r e t i r ó ayer, la renun-
cia que tenía presentada de dicho car-
go, por haber resuelto l a Junta Cen-
tral Electoral, que se pueden desem-
peñar esos puestos y ser al propio 
tiempo candidato a cargo electivo, 
por no ejercerse autoridad ni funcio-
nes ejecutivas. 
Decíase ayer, en e l Ayuntamiento 
que hoy s e r á requerido por el s e ñ o r 
Albarrán el s e ñ o r V á r e l a Baquero, 
para que le haga entrega de la A l c a l -
día. 
Asegúrase igualmente que el s e ñ o r 
Várela Baquero se n e g a r á a admitir 
ese requerimiento, por estimar que 
habiendo transcurrido el t é r m i n o que 
por el Código E lec tora l t e n í a n los 
candidatos a cargos electivos para re-
nunciar a su n o m i n a c i ó n , no puede 
ser Alcalde de l a Habana el E3ñor A l -
barrán aunque hubiese ocupado su 
puesto de Presidente en propiedad del 
iyuntamlento. 
Otros opinan que" desde el momen-
to en que e l s e ñ o r A l b a r r á n ocupe 
la Presidencia del Ayuntamiento tie-
ne forzosamente que encargarse de 
la Alcaldía por ministerio de l a Ley . 
Probablemente este problema que 
se plantea t e n d r á que ser resuelto 
por la Junta E lec tora l . 
MOTIN A N T I B R I T A N I C O EN 
N U E V A Y O R K 
K m Y O R K , Septiembre 29. 
Esta noche fué preciso l lamar a la 
policía a Carnegle H a l l para expulsar 
a una multitud á<% hombres y mujeres 
que allanaron el edificio durante l a 
celebración del tercer centenario del 
desembarco de los peregrinos. 
Los Intrusos, que portaban estan-
dartes con Inscripciones ant i -br i tán i -
cas, crearon un desorden m a y ú s c u l o , 
Srit*ndo " ¡ V i v a A m é r i c a , Abajo I n -
glaterra!" 
E L S E R V I C I O D E E E R R O C A R R I L E S S E R A M E J O R A D O E N B R E V E 
Llegará nuevo material rodante y se regulará el tráfico. Interesante carta del Presidente de los Ferrocarriles 
NEW Y O R K , Septiembre 29. 
La perturbación a l c a n z ó tales pro-
porciones que los oradores no pudie. 
ron continuar y se decidió suspender 
la celebración sm completar el pro-
grama. 
Un grupo de mujeres, que dijeron 
Pertenecían a una o r g a n i z a c i ó n titu-
'ada 'Centinelas Americanos para h a -
cer cumplir los propós i to s de A m é r i -
en la guerra', iba á la cabeza de 
'os invasor-s. Algunos de los estan-
dartes llevaban los nombres de los 
je egados ingleses a la c e l e b r a c i ó n 
«e^ tercer centenario, ca l i f i cándo los 
(le espías ingleses*. 
La perturbación e m p e z ó cuando el 
o mno i n g l é s "Diog salve e l Rey" se 
coí0 0ir" Varios n i ñ o s y n i ñ a s en un 
^o ¿el programa musical abando-
"fjon el escenario, diciendo que no 
bfal eS6 n ú m e r o , y que no sa-
l«n que estaua en el programa. 
af>n̂ an̂ 0 el piano y el ó r g a n o que 
^ompañaban -ii coro tocaron el him-
Dart!! i 8 oyeróIise gritos ^n v a r í a s 
ron i Sa lón' No Por eso se ca l la -u ios instrumentos, y parte del coro 
rtca' PA, lco emPozó a cantar ' A m é -
Dm-t*., , mismo tiempo muchos que 
« S e S r i í " 1 a l COr0 aban(lonabai1 tíl 
Goffi'íi!.'10 " s 6 l a m ú s i c a , Samuel 
W i . ' ^ e ^ e n t e de la F e d e r a c i ó n 
^ e n c a n a del Trabajo, t r a ^ de ha -
lel U t r l 0 .SU voz se a l l0eó en medio 
va- í S é p i t 0 y des i s t ió de su t en ta t í -
^e&ac°óCe3 56 dec laró terminada la 
^ t o n f i ^ 6 0 1 6 después varias de 
^ m u j e r e s fueron a ver a Mr. oom-
^sen n(rr ̂ PJ10^168 Que las dlspeu-
Cllrso Z n T inte"umpido su dib-
Mrs" r romPers nada c o n t e s t ó , 
de l a ^ . ^ r u d i s Corlis , presidenta 
r6 desnué. r D i a s Americanas^ decla-
"est4 o r l L i dl!uelta Ia r e u n i ó n que 
^ p l o t ^ n i z a c i ó n *abe que hay un 
^ l o s eS I * i n v e r t i r a los Estados 
c0-. « Parte del Imperio Br i tán i -
^ V I C T ! ^ la B0MBA 
U trie* • septiembre 29. 
la(k Dor i!lma séPt ima muerte cau-
La esta nocbe-
^ e Teodoro B e ^ 6 8 ^ ^ ^ ^ ' l 
J ^ BrV•^ ^Ptiembre C9. 
^ m t o n ^ c a m p e ó n de "welterj 
COntÍI1Úa en la S E G U N D A p á g i n a » 
E n Junta Direct iva Celebrada en 
la tarde de ayer en la C á m a r a de Co . 
mercio, Industr ia y N a v e g a c i ó n , se 
dió cuenta de la siguiente carta, del 
presidente de los Ferrocarr i l e s U n i -
dos de L o n d r e s : 
Londres, lo . de septiembre de 1920. 
S e ñ o r don Carlos de Zaldo. • 
Presidente de la C á m a r a de Co-
mercio. 
Habana. 
ZVIuy s e ñ o r m í o : 
Acuso recibo de su car ta del 20 
de mayo ú l t i m o a la Junta Direct i -
va de los F e r r o c a r r i l e s Unidos de l a 
Habana y de sus c o m p a ñ í a s aliadas. 
E s t a carta no fué entregada en Lon 
dres hasta el 4 de agosto, y por tan . 
to, espero que usted nos a b s o l v e r á 
de cualquier demora indebida en l a 
respuesta de l a misma. 
P e r m í t a m e en primer lugar que dé 
a ustedes las gracias por el tono 
amigable de su carta . Concedo que 
ôs comerciantes y pasajeros han te-
nido motivos para quejarse del ser-
vicio Inadecuado prestado por las 
c o m p a ñ í a s al iadas, a l igual que por 
otras c o m p a ñ í a s , durante los a ñ o s re 
c í e n t e s . Lamentamos mucho que esto 
haya ocurrido, pero deseo s e ñ a l a r l e 
que las dificultades con que hemos 
tenido que luchar son atn'mibles , 
por una parte, a la guerra, que ha 
suscitado en todos los p a í s e s d l f í lcul -
tades s imi lares , y, por otra parte, a 
la gran prosperidad de Cuba (resul-
tado de l a guerra) , que en toda su 
e x t e n s i ó n no nos era humanamente 
posible preveer. Nuestros intereses 
son los mismos que los de nuestros 
clientes, y reconocemos que cuanto 
mayor sean las facilidades que ofrez 
camos a l pfiblico cubano, m á s pró" . 
pera ha de ser nuestra propia situa-
c ión. 
Has ta l a fecha de l a d e c l a r a c i ó n 
de l a guerra, aunque el aumento de 
tráf ico era mucho mayor que el au-
mento en materia l rodante, creo que 
no h a b í a mucho motivo para quejar-
se de los servicios que se prestaban. 
Hasta esa fecha recibimos pocas que-
jas—por el contrario, muchas veces 
nos daban las gracias por los bue-
nos servicios prestados— y creo que 
el material rodante provisto '¡ra s u -
ficiente ^ a r a hacer tiente ai t rá f i co 
Intenso durante la zafra, resultando 
que durante el resto del ato , apro-
ximadamente unos siete meses, u n a 
p r o p o r c i ó n considerable de nuestras 
locomotoras y carros para mercan-
c ías se hal laban ociosos en las lí-
neas por falta de tráf ico . . Oreo que 
lo que precede es u n a fiel descrip-
c ión de l a s i t u a c i ó n hasta e l comien-
zo de l a guerra. 
Desde entonces debo confesar que 
el desenvolvimiento fenomenal de Cu 
ha nos ha cogido s in suficiente pre-
parac ión . Previmos, hasta cierto pun-
to, que Cuba i b c a n d r í a grandes be-
neficios de l a guerra, y a ello hice 
referencia en mi discurso a los ac-
cionistas de los Ferrocarr i l e s U n i -
dos en octubre de 1914, pero franca-
mente reconozco que no anticipamos 
el enorme aumento en riqueza mate-
r ia l—el resultado de cinco y medio 
a ñ o s de guerra con una gran dismi-
n u c i ó n general en l a p r o d u c c i ó n azu- [ 
carera, siendo Cuba vlrtualmente el 
ú n i c o pa í s productor de a z ú c a r que < 
por una considerable e x t e n s i ó n del! 
á r e a sembrada de c a ñ a , unido a una ¡ 
s u c e s i ó n de estaciones favorables, pu 
do aumentar grandemente su produc-
c i ó n de a z ú c a r en beneficio del mun-
do en general. L o s altos precios que; 
Cuba ha obtenido por sus zafras de ¡ 
a z ú c a r han elevado enormemente su l 
l iqueza, de modo que, a mi juicio, j 
con r e l a c i ó n a l n ú m e r o de habitan-
tes, pocos p a í s e s hay hoy tan ricos ¡ 
como Cuba. Es te gran aumento de 
bienestar h a iaiensificado n a t u r a l -
mente su t rá f i co de pasajeros y mer 
candas , de modo que los ferrocarri -
les se encuentran hoy con un pesa-
do tráf ico no s ó l o durante la zafra, 
sino en todo el curso del a ñ o . 
Ahora, este desarr »i!o enorme de 
tráf ico o c u r r i ó en una é p o c a en que, 
s i no era imposible, era s í extrema-
damente dif íc i l proveerse de mate-' 
r i a l rodante p a r a moverlo. 
E l Gobierno I n g l é s proh ib ió nue-j 
vos p r é s t a m o s para ser utilizados, 
fuera del p a í s , e hicimos nada menos [ 
que cuatro solicitudes a los funcio-
narios de Hacienda ante de que lo-
g r á r a m o s que se nos autorizara pa-
r a levantar cinco millones de pesos. 
L e p e d í m o s a l Gobierno cubano que 
nos ayudara p r e s t á n d o n o s cinco mi-
llones de pesos <.n bonos, cuando el 
Unidos en Londres. 
Gobierno estaba prestando grandes 
sumas a otro^ ferrocarri les en C u -
ba, pero s ó l o l o £ r a m o 3 obtener un 
m i l l ó n de pesos, s u m a considerable-
mente Inferior a las concedidas a 
otras c o m p a ñ í a s , que era menos de 
lo que el Gobierno nos deb ía , por 
cuya deuda no nos paga i n t e r é s , y, 
I T C f L O N 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L , a las 
10.40 p. m. 
Se ha recibido en este Observatorio 
el siguiente cablegrama de "Washing-
ton: 
"Se han hecho s e ñ a l e s de temporal 
del Sur al Es te a las 10 p. m., en la 
costa sur ^el A t l á n t i c o , desde Miami a 
Hattera. temporal tropical se en-
cuentra en el Golfo en su centro 
cerca y a l Sur de l a b a h í a de JvToblla, 
m o v i é n d o s e r á p i d a m e n t e hacia el Nor-
deste, aumentando vientos del S u r y 
del Este , en la cosía, Sur del A t l á n t i c o . 
Esto ftonfirma la nota que se d ió esta 
m a ñ a n a de que el temporal se d i r i g í a 
hacia el primer c a M r a n t e a l cruzar 
por el Norte de la F lor ida . 
L U I S G. C A R B O N ^ i L L , director. 
en cambio, nosotros pagamos Inte-
rés sobre el p r é s t a m o que se nos 
ha hecho. L a deuda actual del Go-
bierno a las c o m p a ñ í a s aliadas ex-
ceda a la cantidad que nos ha pres-
tado en bonos. Hago constar mi agra-
decimiento por l a ayuda que el Go-
bierno cubano nos ha prestado, pero 
deseo poner en claro que el p r é s -
tamo de un m i l l ó n de pesos en bo-
nos que nos dieron, era v í r t u a l m e n 
te un pago en concepto de Ingresos 
por servicios prestados y no nos pro-
v e y ó de capital . 
T a m b i é n debo recordarle que l a ad-
q u i s i c i ó n de material rodante sola-
mente no r e s o l v e r á las dificultades 
producidas por el muy r á p i d o aumen-
to de trá f i co . Se requieren mayores 
facilidades en las estaciones, l í n e a s 
para enchuchar, patios, cobertizos, 
etc., adiciones que guardan debida re 
l a c i ó n unas con otras, a fin dé cons-
tituir un todo a r m ó n i c o . De otro mo-
do un aumento considerable del ma-
terial rodante p o d r í a traer como r e -
sultado una mayor c o n g e s t i ó n y di-
ficultades. 
No piense usted por u n njo:«ento 
que estoy tratando de l ibrar de cual-
quier responsabilidad a los que tie-
nen el deber de atender a estos asun-
tos. L o ú n i c o que deseo es s e ñ a l a r l e 
las dificultades a que hemos tenido 
que hacer frente durante un p e r í o d o 
del todo excepcional, que han c o l ó -
L A M U E R T E D E L A L C A L D E 
I N T E R I N O D E L A H A B A N A 
E L E N T I E R R O 
A las nueve de l a m a ñ a n a de hoy 
s a l d r á el cortejo de la casa Consisto-
r ia l . 
E l c a d á v e r del s e ñ o r R o d r í g u e z , re -
c ib irá cr is t iana sepultura en una b ó -
veda de l a N e c r ó p o l i s de Co lón . 
I T I N E R A R I O 
E l itinerario del entierro s e r á el 
siguiente: Pf y Margal l , general I g -
nacio A g r á m e n t e , Zenea, San Rafael , 
Avenida de B é l g i c a , Avenida de S i m ó n 
B o l í v a r , Avenida de la Independencia 
y calzada de Zapata hasta el cemen-
terio de Colón. 
1.4. C A P I L L A A R D I E N T E 
Durante la tarde y noche de ayer, 
f u é visitada por numerosas personas 
la capi l la ardiente donde se encuen-
t r a expuesto a l p ú b l i c o en el A y u n . 
t a m í e n t o el c a d á v e r del Alcalde i n -
terino de la Habana, s e ñ o r Emi l io Ro 
dr íguez y D íaz . 
G U A R D I A S D E H O N O R 
H a n prestado guardia de honor a l 
c a d á v e r en l a capi l la ardiente, los 
concejaleo, el alcalde en propiedad, 
doctor Manuel V a r o n a S u á r e z ; los 
bomberos, los jefes de departamentos 
del Municipio, los capitanes Marto-
re l l . I n c h á u s t e g u i , Ravena , en repre-
s e n t a c i ó n del cuerpo de P o l i c í a , los 
empleados del Ayuntamiento y de l a 
a d m i n i s t r a c i ó n Municipal , la p o l i c í a 
de la C á m a r a y elementos de todas 
nuestras clases sociales. 
S E A C A B A R O N L A S G U A R D I A S 
U n a c o m i s i ó n de empleados del 
Ayuntamiento v i s i t ó anoche, a las do-
ce, a l Segundo Jefe de P o l i c í a , p a r a 
pedirle el e n v í o de varios vigilantes 
¡ al Ayuntamiento cyn \ ! f in de. que le 
prestaran guardia de honor durante 
la noche, a l c a d á v e r del Alcalde , se-
L a m a n i p u l a c i ó n 
m e c á n i c a d e l p a n 
E l Secretarlo de Sanidad y Benef i -
cencia, doctor M é n d e z Capcie , en vis-
ta de haberse cumplido con exceso la 
ú l t i m a p r ó r r o g a concedida a los due-
ñ o s de p a n a d e r í a s para que los traba-
jos de m a n i p u l a c i ó n do h a r i n a y fa-
br icac ión de pan se realice por medio 
de aparatos m e c á n i c o s , h a dispuesto 
que por la Je fatura Loca l de Sanidad 
de la Habana se proceda a l cumpli -
miento del Decreto y c ircu lares dic-
tadas en 1917, i n i c i á n d o s e expediente 
de c lausura contra los establecimien-
tos que no se encuentren dentro de lo 
ordenado. 
ñ o r Emi l io R o d r í g u e z , pues a esa ho-
r a se h a b í a n retirado del local con-
vertido en capi l la ardiente, todas las 
personas y no h a b í a quien montara 
esas guardias . 
E l Comandante P l á c i d o H e r n á n d e z 
dió cuenta Inmediatamente de lo que 
o c u r r í a al Coronel Gabr ie l de C á r d e -
nas y é s t e o r d e n ó que de cada esta-
c i ó n se mandara u n vigilante para 
cumpl ir con ese deber. 
C O R O N A S 
H a n ofrendado coronas de biscuit y 
de flores naturales e l Ayuntamiento, 
el E j e c u i i v c Municipal , el doctor Ma-
nuel Varona Suárez , el Consejo P r o -
v inc ia l , los empleados de la admi-
n i s t r a c i ó n Municipal , el representante 
doctor Carlos Manuel de l a Cruz , y 
otros. 
L O S F A R O L E S 
L o s faroles del alumbrado púb l i -
co situados en el Itinerario del en-
tierro p e r m a n e c e r á n encendidos du-
rante el paso de l a f ú n e b r e comiti-
va . 
R E C E S A R O N L A S O F I C I N A S 
Por decreto del Presidente interi-
no de-l Ayuntamiento han recesado 
desde ayer; las oficinas de l a P r e . 
sldencia y de l a s e c r e t a r í a de l a Cá-
mara Municipal, a l igual que las de 
los distintos departamentos de l a A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
cado por lo que veo, a todas las com 
p a ñ í a s de ferrocarri l en e l mundo 
en grandes aprietos, ocasionando des 
contento por parte de aquellos que 
dependen m á s o menos de las faci-
lidades adecuadas de los ferrocarr i -
les, y creo que en ninguna parte es 
m á s evidente esa s i t u a c i ó n que en 
los Estados Unidos. 
Ahora p e r m í t a m e s e ñ a l a r l e lo que 
hemos hecho. E n l a c o m p a r a c i ó n que 
haceS ustedes de material rodante 
a t r a v é s de distintos p e r í o d o s , par-
ten del^ a ñ o 1908, pero no toman en 
cuenta l a mayor capacidad de nues-
tros carros nuevos. E n 1912 se inau-
g u r ó nuestra E s t a c i ó n Central y P a -
tio de M e r c a n c í a s de V í l l a n u e v a . E s -
to r e s u l t ó de una enorme ventaja 
tanto para los pasajeros como para 
la carga, y entonces c r e í a m o s que se 
h a b í a provisto con respecto a faci-
lidades terminales para todas las ne-
cesidades durante muchos a ñ o s ve-
nideros. Pero el desarrollo de l a H a -
bana ha sido tan r á p i d o que la nue-
v a Termina l resulta ahora insufi-
ciente. E l costo de esa T e r m i n a l re -
presentaba un gasto muy crecido pa-
r a una empresa ferrocarr i lera que no 
estaba pagando altos dividendos, pe-
ro en cambio era un beneficio gran-
de para el púb l i co cubano. A d e m á s , 
mediante la a d q u i s i c i ó n del F e r r o c a -
r r i l del Oeste de la Habana, en 1911, 
obtuvimos el uso de sus amplios pa-
tios para m e r c a n c í a s de Cris t ina , y 
estamos ahora e s f o r z á n d o n o s por des-
v iar a la E s t a c i ó n de Crist ina y a 
Tal lapiedra cierta parte del t rá f i co 
que a l iv iará grandemente la conges-
t ión en la T e r m i n a l de l a Habana. 
E n 1916, con objeto de a l iv iar l a 
c o n g e s t i ó n existente en l a T e r m i n a l 
de la Habana, autorizamos un patio 
de d i s t r ibuc ión en L u y a n ó . Ecto en-
v o l v í a l a compra de terrenos y fuer-
tes gastos. Nos han demorado tanto 
en r e l a c i ó n con la compra de este 
terreno, del cual queda una parte 
que a ú n no nos ha sido traspasada, 
que solamente ha sido posible real i -
zar parcialmente nuestro proyecto» 
pero cuando e s t é completado, ha de 
faci l i tar grandemente el t rá f i co . H a -
go referencia a estas distintas obras, 
y podía me-c.'onur otras ranchas, i n -
cluyendo la doble v ía a Matanzas (ya 
cas i terminada), todas el las con el 
solo objeto de aumentar las facil ida-
des del tráf ico , a fin de demostrarle 
que nuestra po l í t i ca ha sido de cons-
tante progreso. Por otra parte, des-
de el comienzo de l a guerra en 1914, 
hemos pedido nuevo materia l rodan-
te en las cantidades s í g u i á n t e s : 
L o c o m o t o r a s . . . 122. 
Carros para p a s a j e r o s . . . 113. 
Carros para m e r c a n c í a s . . . 6.081. 
L a s entregas de este material se 
han demorado mucho a consecuen-
cia de las huelgas y otras causas qae 
han afectado a los fabricantes, pero 
confiamos y creemos que todo ello se 
h a l l a r á en nuestras l í n e a s antes de 
la p r ó x i m a zafra. 
L o s carros de flete pedidos son 
t a m b i é n de una capacidad m^yor que 
los que actualmente e s t á n en uso, y 
C o n t i n ú a en la p á g i n a O N C E 
P r ó x i m a m e n t e s e 
s o l u c i o n a r á e l 
c o n f l i c t o d e l h i l o 
Con motivo de la escasez de hilo 
que se nota en plaza, el Secretario 
de Agricul tura general S á n c h e z Agra-
monte, pidió Informe sobre ese part i . 
cular , h a b i é n d o s e l e manifestado que 
se debía a que el agente general de 
aquel ar t í cu lo Mr. P e r k í n s , no s e r v í a 
los pedidos que se le hacen por 'tener 
varios bultos oepositados en l a Adua-
na sin poderlos despachar. 
E l general S á n c h e z A g r á m e n t e , ges 
t í onará acerba del doctor C a n d o , Se-
cretarlo de Hacienda, para que dé las 
ó r d e n e s oportunas, a fln de que se den 
facilidades a Mr. Pekins. para que 
pueda extraer las partidas de hilo 
que tiene demoradas en la Aduana. 
L a escuela de Artes 
y Oficios 
E l domingo próx imo , a las nueve 
de la m a ñ a n a , se e f e c t u a r á e" la E s -
cuela de Artes y Oficios de l a H a -
bana, la solemne apertura del curso 
de 1920 a 1921. 
A dicho acto hemos sido atenta-
mente invitados en nombre del ce-
ñor Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca, por el doctor rector de la E s c u e l a , 
s e ñ o r Leopoldo del Calvo. 
No faltaremos. 
COlíwÑiCACÍOÑ RADIOGRAFICA 
DE ALEMANIA Y LA ARGENTINA 
E N E S P A Ñ A S E F U S I O N A N T O D O S L O S G R U P O S L I B E R A L E S 
L a v i c t o r i o s a c a m p a n a e n M a r r u e c o s . L o s c o n f l i c t o s o b r e r o s . O t r a s n o t i c i a s . 
F U S I O N I>E T O D O S L O S G R U P O S 
L I B E R A L E S 
M A D R I D , Septiembre 29. 
L a f u s i ó n de todos los grupos pou-
ticos l iberales es hoy uñ hecho con-
sumado. 
Santiago Alba , ex-Ministro de l a Go-
b e r n a c i ó n , l l e g ó a Madrid esta m a ñ a -
na, y e l Conde de Romanones, ex-jefe 
del Gobierno, ' l e g a r á a l a capital el 
30 de septiembre, d e s p u é s de lo cual 
todos los jefes liberales Sq r e u n i r á n 
antes del domingo. 
L o s l iberales unificados ae propo-
nen asumir una actitud determinada 
en la po l í t i ca . I n i c i a r á n inmedlatamen 
te su c a m p a ñ a , p r e p a r á n d o l e para las 
nuevas elecciones, que parecen estar 
m á s cerca de lo que hasta aquí se 
h a b í a c r e í d o , y a que el s eñor Dato 
no puede conseguir que l a m a y o r í a de 
las Cortes apoye su po l í t i ca . 
L A T I G O R O S A C A M P A ñ A E S P A f i O . 
L A E N M A R R U E C O S 
M A D R I D , Septiembre 28. 
E l Ministro de l a G u e r r a r e c i b i ó 
hoy despachos del Comisarlo e s p a ñ o l 
en Marruecos describiendo con todos 
sus pormenores otra o p e r a c i ó n de las 
tropas e s p a ñ o l a s contra las tribus r e -
beldes, o p e r a c i ó n que r e s u l t ó victo-
riosa. 
L a s fuerzas e s p a ñ o l a s ocuparon a 
Zooccarba, lo mismo que las posicio-
nes vecinas en el distrito m o n t a ñ o s o 
de Benitaren, donde se fortificaron los 
e s p a ñ o l e s . 
•En este avance han culminado las 
operaciones de las columnas que ope-
ran desde Ci ta y T e t u á n , h a b i é n d o s e 
alcanzado todos los objetivos de los 
e s p a ñ o l e s . 
U n c u r a i t a l i a n o d e s c u b r e 
u n a v a s t a z o n a p e t r o l í f e r a 
R O M A , septiembre 29. 
E l abad V í c e n z o F u c c i . cura p á r r o -
co de Cerocimo, h a descubierto lo 
que cree que es una basta r e g i ó n 
p e t r o l í f e r a , que se extiende desde el 
golfo de Taranto hasta el golfo de 
Salerno, cerca de Ñ á p e l e s . Dice este 
sacerdote que la fuente del p e t r ó l e o 
se ha l la en los Montes Apeninos, en 
l a provincia de Polenza, que es la 
m á s pobre de I ta l ia . Agrega que ha 
descubierto colosales depós i to s de pe 
t r ó l e o . E l Gobierno se ha hecho car-
go de estos campos pe tro l í f eros . 
F A L L E C I O M A D A 3 I E G E L S T E R 
N E W Y O R K . S e p t i e m b r e ^ . 
Madame E t a l k a Gelster, famosa so-
prano, f a l l e c i ó « n s u v i l la , eferca de 
Bologna e l 20 de Agosto, s e g ú n noti-
cias recibidas aquí hoy. 
Durante cuarenta a ñ o s fué lu favo-
r i ta de los p ú b l i c o s europeos y ame-
ricanos. 
L o s t r e n e s í e g a n a d o r i n -
d e n s u s v i a j e s c o n 
r e o 
E l administrador de los F e r r o c a r r i -
les Unidos, General J a c k s , h a dirigido 
una c o m u n i c a c i ó n al s e ñ o r Secretario 
de Agricul tura, I n c l u y é n d o l e un esta-
do del ganado llegado a esta i s la por 
los distintos puertos, durante el mes 
y c o m u n i c á n d o l e a l mismo tiempo que 
el transporte de reses por el ferro-
carr i l se encuentra normalizado. 
P E R D U R A . L A H U E L G A D E R I O 
T I N T O 
M A D R I D , Septiembre 28. 
Los huelguistas que t o d a v í a quedan 
en el distrito minero de R í o Tinto 
e s t á n sufriendo grandes privaciones; 
pero s e g ú n las noticias se h a l l a n de-
terminados a persist ir a l a huelga 
hasta que se acceda a todas sus de-
mandas. 
Mientras tanto los n i ñ o s pertene-
cientes a las familias de los huelguis 
tas son enviados a todas partes del 
p a í s , a l cuidado de varias organizacio-
nes obreras. Doscientos I l ega lon r e -
cientemente a esta capital . 
Declaraciones detalladas de los ex-
plotadores de las minas se h a n publi-
cado en todos los p e r i ó d i c o s , asegu-
rando que las condiciones contra las 
cuales protestaron los mineros y a se 
han eliminado. 
H U E L G A D E E M P L E A D O S D E C O -
R R E O S 
M A D R I D . Septiembre 28. 
L a posibilidad de una hue lga nacio-
nal de empleados de correos p a r a ob-
tener un aumento de sus haberes, es 
comentada por los p e r i ó d i c o s ' E l Día ' 
y ' E l Mundo'. 
Los empleados en los trenes de co. 
rrespondencia declaran que las die-
tas que se les concede son insuficien-
tes para l a subsistencia. 
Los p e r i ó d i c o s dicen que estos em-
pleados se proponen aprovechar la 
asamblea del Congreso Internacional 
Postal el mes p r ó x i m o p a r a Insistir 
en sus demandas y obligar a l Gobier, 
no a declarar s u actitud. 
T E R M I N O L A H U E L G A D E L O S T R V 
B A J A D O R E S D E L R A M O D E 
C O I N S T R U C C I O N 
M A D R I D , Septiembre 28. 
Anoche se ' l e g ó a un acuerdo para 
poner fin a l a huelga de los trabaja-
dores del ramo de c o n s t r u c c i ó n , que 
ha estado en p i é desde el mes de mayo 
pasado. 
L o s patronos han concedido un au-
mento de veinticinco por ciento, y con 
t r i b u i r á n t a m b i é n con un dos por 
ciento adicional para establecer un 
fondo en beneficio de cualquiera em-
pleado que sufra a l g ú n accidente en 
el curso de sus faenas. 
L o s trabajadores prometieron em, 
pezar Inmediatamente los trabajos en 
los centenares de casas en donde ha 
quedado en suspenso l a c o n s t r u c c i ó n 
desde que e m p e z ó l a huelga. 
L I T E R A T U R A S E D I C I O S A 
Z A R A G O Z A , Septiembre 28. 
Cuando los empleados se prepara-
ban para el servicio del d ía en los 
t r a n v í a s hal laron hojas sediciosas 
pegadas en los carros . 
Hojas sueltas del mifmo c a r á c t e r 
se encontraron t a m b i é n esparcidas 
dentro de dichos carros . L a s mujeres 
que hacen la l impieza se cree que 
sean las responsables. 
Los motoristas y conductores rec i -
bieron ó r d e n e s de destruir todas esaa 
hojas, y dos que se negaron a cumplir 
lo ordenado fueron arrestados. 
T a m b i é n fueron detenidos varios i n -
dividuos en cuyo poder se iencon-
traron folletos ?edicIosos. L a m a y o r í a 
de ellos, s in embargo, fueron poste-
riormente puestos en libertad. 
B U E N O S A I R E S , Septiembre 29. 
L a c o m u n i c a c i ó n por la t e l e g r a f í a 
s in hilos entre esta ciudad y Ñ a u e n , 
Alemania, se Inauguró hoy con la tras 
m i s i ó n de un mensaje de Ñ a u e n , sa-
ludando a l presidente de la Argentina. 
L a empresa e s tá dirigida por capita-
listas alemanes. 
L A E S T A C I O N I N A L A M B R I C A M A S 
P O T E N T E D E L MUNDO 
Ñ A U E N , Alemania, septiembre 29. 
L a completa e s t a c i ó n I n a l á m b r i c a 
de esta ciudad, e s t a c i ó n que es la 
m á s grande del mundo, fué inaugu-
rada oficialmente hoy en presencia 
de varios h u é s p e d e s invitados, entre 
los cuales figuraba E í l i s L o r i n Dre-
sel, comisario de los Estados Unidos 
en Ber l ín . 
Abís t ieron también a l a ceremonia 
otros miembros de la m i s i ó n ameri-
cana, lo mismo que representantes de 
varios pa í ses y de p e r i ó d i c o s amer i -
canos e Ingleses. 
E l Presidente Ebert , que p r o n u n c i ó 
el discurso de i n a u g u r a c i ó n , d e s p u é s 
de felicitar a los alemanes por su 
habilidad y su ingenio, e n v i ó en to-
das direcciones un mensaje anuncian 
do que el nuevo servivio estaba abier-
> a todo el mundo. 
L a s torres y antenas CA servicio 
de Amér ica , que se acaban de com-
pletar, tienen un radio de t r a s m i s i ó n 
de doce mil millas y u n a capacidad 
de setenta y cinco palabras por m i -
nuto. 
M A S DE CUATROCIENTOS I N T O -
X I C A D 0 S 
M O N T E V I D E O , Septiembre ¿ 9 . 
Más de cuatrocientas personas en 
la ciudad de Meló, doscientas mil las 
al nordeste de esta ciudad, e s t á n pa-
deciendo una i n t o x i c a c i ó n por haber 
comido pan que c o n t e n í a a r s é n i c o . 
Has ta aquí, s in embargo, no h a falle-
cido ninguna. Crese que el pan se en-
v e n e n ó accidentalmente. 
V E I N T E M I L B O L C H E V I K I , PRl -
SI0NER0S DE W R A N G E L 
I N T I T A C I O N A L O S C A B A L L E R O S 
D E C O L O N 
M A D R I D , Septiembre 28. 
E l per iód ico ' E l Mundo* publica una 
e x h o r t a c i ó n dirigida a los Caballeros 
de Colón que t o d a v í a se encuentran 
en E u r o p a para que visiten el Conven-
to de la Rábida , en Huelva , donde es-
tuvo Co lón antes dé emprender el v í a -
je que dió por resultado el descubri-
miento de A m é r i c a . # 
L a e x c u r s i ó n d e l a 
L i g a N a c i o n a l 
E N T U S I A S T A R E C I B I M I E N T O E N SAN L U I S D E O R I E N T E . — D E S P E R -
E E C T O E N L A L I N E A Q U E O R I G I f N A C O M E N T A R I O S , — M A N I F E S T A -
C I O N T M I T L V . — C A M I N O D E P A L M A S O R I A N O 
(Por t e l é g r a f o ) 
San L u i s (Oriente) 29 de Septiembre 
de 1920.—2 p. m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habans». 
E s t a m a ñ a n a a las nueve hemos sa-
lido de G u a n t á n a m o rumbo a San 
L u i s y Pa lma Soriano. 
L a despedida que han hecho los 
guantanameros a los s e ñ o r e s Zayas y 
Carr i l lo ha sido a f e c t u o s í s i m a . 
E n la e s t a c i ó n a l partir el convoy 
han sido aclamados los candidatos de 
la L i g a Nacional. 
E n el camino entre Songo y San 
L u í s , tramo comprendido entre los 
k i l ó m e t r o s 107 y 108, se tuvo noticias 
de que una m á q u i n a exploradora ha-
bía advertido que h a b í a n sido safa-
dos los clavos que sujebatan los r a l -
le sa los polines. 
Se r e p a r ó el desperfecto y el tren 
excursionista p a s ó s in novedad. 
Circu ló en seguida la v e r s i ó n de 
que de tal percance eran responsables 
los miguelistas y hubo po l í t i cos pro. 
minentes que e n t e n d í a n &e trataba de 
un cr iminal atentado. 
E n seguida me e n t r e v i s t é con el 
doctor Zayas y el general G o n z á l e z 
Clavel que le a c o m p a ñ a b a y me mani -
festaron su creencia de que el hecho 
ha sido casual . 
A las dos de la tarde hemos llegado 
a San Luí s , donJe se ha recibido a l 
tren excursionista con delirantes 
muestras de entusiasmo, dándose v l -
C o n t i n ú a en la O N C E , columna siete 
S E B A S T O P O L , septiembre 29. 
E l general Wrangel , el jefe antl-
bolsheviki en la R u s a meridional, ha 
hecho prisioneros a cerca de veinte 
mil bo lshev ik ís al norte de Alexan-
droví teh . Con la ayuda del general 
ukranlano Makno, d í ce se que W r a n -
íel domina la famosa cuenca carbo-
nífera de Donetz. 
Wrangel procurará l levar a cabo 
una c a m p a ñ a de Invierno. D í c e s e que 
ha obtenido una g a r a n t í a de un mi-
l l ó n de pesos, con los cuales e s t i 
comprando las provisiones que nece-
sita. Incluso calzado, abrigos y fra-
zadas. 
Anúnc íase que una f á b r i c a turca ae 
municiones se e s tá estableciendo pa-
r a Wrangel en las afue-as de Stam-
bul 
E L A Z U C A R 
BOLETÍN A Z U C A R E R O D E "LA CO-
M I S I O H D E T E N T A S 
S E P T I E M B R E , 20. 
Nunca, como en la hora actual , es 
necesaria, absolutamente indispensa-
ble, la unión de todos los tenedores 
de azúcar y de todos los hacendados 
y colonos, porque es l a ú n i c a mane-
r a de contrarrestar e l ataque, que, 
en forma perfectamente premeditada 
y organizada, se extrema y a descara-
damente nara romper nuestra u n i ó n 
y llevar al abismo el futuro del a z ú -
car. 
E n comprobac ión de esta texis, se 
hace público que en el mercado de 
New York, se ha hecho c i r c u l a r l a 
falsa noticia d^ que el Sindicato A z u -
carero por medio de uno de sus miem-
bros, ha ofrecido ciento cincuenta mil 
sacos de azúcar a nueve centavos y 
que no nan sido tomados. 
L a Comisión de Ventas h a cable-
grafiado a todos los p e r i ó d i c o s de l a 
Prensa Asociada desmintiendo tan 
m a l é v o l a especie, expresamente con--
fecclonada para deprimir el mercado 
en el período en que empiezan a ser 
necesarios los a z ú c a r e s de Cuba. 
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E s t a d o s U n i d o s 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
weight", l l e g ó a esta ciudad hoy con 
un grupo de cuarenta amigos. 
Britton deberá boxear durante diez 
rounds con Benny Leonar'd, c a m p e ó n 
de peso ligero, m a ñ a n a por l a no. 
che, s e g ú n se anuncia . 
L « o n a r d ha estado e n t r e n á n d o s e 
desde hace varios d ías . Ambos con-
tendientes completaron estos pre l i -
minares hoy. 
Inmediatamente d e s p u é s de su lle-
gada Britton d e p o s i t ó diez mi l pesos 
en manos del organizador de mat. 
ches, Me GInly, apostando que él ga-
n a r á l a lucha. 
EL SENADOR HARDING EN PE-
LIGRO 
M I L L W O O D , Virg in ia septiembre 29. 
E l tren especial del senador W a -
rren G. Hardlng e s c a p ó milagrosa-
mente de una ser la c a t á s t r o f e en las 
Inmediaciones de esta ciudad, cuan-
do el carro en que iba el candidato 
presidencial r e p u ü l i c a n o se desca-
rr i ló . Nadie r e s u l t ó lesionado, aunque 
el senador y su esposa sufrieron una 
fuerte sacudida. E l tren, corr ía a r a -
z ó n de treinta y cinco mil las por ho-
r a cuando o c u r r i ó el accidente. 
bas que puedan recogerse al l í . 
E L C L E V E L A N D E S YA C A S I 
C H A M P I O N 
N U E V A Y O R K , sentiembre 29. 
E l Cleveland, derrotando hoy a l 
San L u i s , a l c a n z ó una vontnja de me-
dio punto sobre el Chtfo«r«, en l a lu -
cha final por l a conquista del pen-
nant de la L i g a Americana. 
Los Red Sox estuvieron ociosos, y 
como resultado de esto ahora e s t á n 
d e t r á s de los indios por uno y medio 
juegos. 
Aunque el Nueva Y o r k c o m p l e t ó su 
"schedule" con una doble victoria so-
bre los elefantes blancos, los yan-
kees quedaron finalmente fuera de 
combate en lo que concierne a l a 
a d q u i s i c i ó n del Campeonatao, como 
consecuencia del triunfo del Cleve-
land. Es te tiene t o d a v í a que ce lebrar 
cuatro Juegos, y s i el team pierde 
todos los cuatro, los Indios t o d a v í a 
e s t a r í a n con un Juego por delante de 
los neoyorquinos. 
I S B c 
MAS SOBKE LOS TONGOS BEISBO-LEROS 
C H I C A G O Septiembre 29. 
L a d e c l a r a c i ó n de Wil l iams y las 
noticias publicadas por los per iód icos 
sobre la c o n f e s i ó n de F e l c h estaban 
de acuerdo con lo declarado con~CI-
cotte y Jackson. Revelaban que la 
serie mundial del a ñ o pasado se de-
c id ió anticipadamente en un peque-
ño cuarto de un hotel. E n este cuar-
to ocupado por CIcotte, que en un 
tiempo fué el primer pitcher de la 
L i g a Amer icana , se hizo la conbina-
c ión que a r r e g l ó la serie mundial y 
arrojó al cieno a algunos de los m á s 
queridos ído los del base-aball . 
Wi l l iams, dijo que r e c i b i ó diez mi l 
pesos y que dió cinco mil a Jackson, 
lo cual se compagina con la confe-
s i ó n de Jackson ayer. A g r e g ó que 
se s u p o n í a que le d a r í a n veinte mi l 
pesos. 
EL PROBLEMA T»E LA VIVIENDA FN NEW YORK 
N E W Y O R K , Septiembre 29. 
L a s í t u s c i ó n creada por l a esca-
sez de viviendas en la ciudad de New 
Y o r k a l a vez una inmoralidad y una 
EíTRnaza para la vida y la salud del 
pueblo, dijo el Comisionado de S a -
nidad Coneland hoy, a la C o m i s i ó n 
del Senado de los Estados Unidos en . 
cargada de investigar l a reconstruc-
c ión y l a p r o d u c c i ó n . 
E n una cuadra de l a ciudad de New 
York ,—dijo el doctor Coo«iand-*-T¡-
ven diez mil personas. E n una mi-
l la cuadrada residen quinientas mi l 
Semejante c o n g e s t i ó n es una amenaza 
a la moral y a la salud públ ica . 
LA ESPOSA DE TEODORO ROOSE-VELT, HIJO 
N E W Y O R K , Septiembre 29. 
L a esposa de Teodoro R o c s e v e í t , 
hijo, p r o n u n c i a r á el discurso Inaugu-
r a l de su c a m p a ñ a para l a r e e l e c c i ó n 
de sv marido a la Asamblea, s e g ú n se 
a n u n c i ó aqu í esta noche. 
MOVIMIFXTO MARITIMO 
NEW- Y O R K , Septiembre 29. 
S a l l ó el Cal labas , para Nuevltas. 
T A M P A , F i a . , S< ptlembre 29. 
S a l i ó el L a d y Marlan ¿ a r a S a g ü a . 
N E W Y O R K , Septiembre 29. 
S a l l ó el Yorkharbor para S a n t l a g o ó 
N O R F O L K , V A . , Septlembr^ 29. 
L l e g ó el Bugaya de la Habana . 
E l L a k e F l s í i d a de la H a b a n a . 
SOSPECHAS DE UN NUEVO TONGO 
N E Y O R K . Septiembre 29. 
Mientras en Chicago se investiga 
Judicialmente l a a c u s a a i ó n de que 
l a serie mundial de 1919 fué arre-
glada, las autoridades de New Y o r k 
han iniciado otra i n v e s t i g a c i ó n para 
averiguar lo que haya de cierto en 
!«, noticia de míe la misma camari-
l la ÚP apostadores se propone rea -
l izar igual h a z a ñ a en 1920. 
A t e n i é n d o s e a lo publicado ror los 
p e r i ó d i c o s , s e g ú n lo cual el Brok lyn 
de la L i g a Nacional, ganador del 
campeonato de su L i g a , iba a ser 
sobornado para que se dejase gnna^r 
ñor el Cleveland, el procurador del 
Distrito Leoomis, del Condado de 
Kings . ha citado a todos los miem-
bros del team local para que compa-
rezcan ante él en l a m a ñ a n a del v ier-
nes. A l mismo tiemoo ha telegrafia-
do a Chicago pidiendo todas las prue-
EL BASE-BALL EN LOS EE. ÜU. 
Los Juegos efectuados hoy en la3 
Ligas Nacional y A m e r i c a n a dieron 




Pr imer juego 
29. 
C. H. B. 
Flladel f la . . . 000 000 000—0 7 0 
Boston . . . . 000 010 OOx—1 7 0 
B A T E R I A S 
Por el F l lade l f la : Smith y Wlthe-
row. 
Por el Boston: Oeschger y O'Nell l . 
L A R E P U T A C I O N D E L 
u . s . 
es s ó l i d a , g a n a d a e n t o d a s l a s l í -
n e a s d e l t r a n s p o r t e d e s p u é s de 
l a s m á s d u r a s p r u e b a s , bases de 
l a r e p u t a c i ó n d e l U. S. e n t o d a 
l a I s l a . 
P o t e n c i a , c o n s i s t e n c i a , s i m p l i c i -
d a d e n e l m a n e j o , r e d u c i d o c o n -
s u m o ; s o n l o s r a s g o s c a r a c t e r í s -
t i c o s d e l U. S. E l l o s d e t e r m i n a n 
sus v e n t a j a s . 
D E N O S U N A O P O R T U N I D A D Y L E M O S T R A R E M O S E S T A S B O N D A D E S D E L U. 
Segundo Juego 
C. H. E . 
Fl ladelf la . . . 000 101 102—5 13 
Loston . . . . 000 100 000—1 8 
B A T E R I A S 
el F i lade l f ia : Meado ws Por 
Wheat . 
Por el Boston: Fl l l inf i lm y Gawdy. 
L I G A A M E R I C A N A 
Filadelf ia , Septiembre 29. 
Pr imer Juego 
C. H . E . 
New Y o r k . . . 010 013 002—7 11 2 
Fi ladelf ia . . . ylO 000 010—3 10 4 
B A T E R I A S 
Por el New Y o r k : Colllns y H a n 
n a h . 
Por el F i lade l f ia : H a r r i s , Keefe y 
Perk lns . 
S U 
T E N E M O S E X I S T E N C I A E N T O D O S L O S M O D E L O S . 
A R T U R O A N G U L O & C o . 
M o n t e 4 8 3 . 
¡ N o s r e v o l v i m o s ^ 
Me Wcíeron sargento por ir correcto a 
las revistas. 
G r a c i a s a t í , q u e m e l a v a s 
«¡1 u n i f o r m e c o n 
V e n u s 
A ñ i l V e n u s 
economiza tiempo, jabón y esfuerzo. 
De venta a l por menor y mayor en to, 
das las tiendas y almacenes del giro: 
EL DELEGADO DE CHILE, A LA gobierno de la Repúbl i ca francesa los 
LIGA DE LAS NACIONES 
S A N T I A G O D E C H I L E , Septiembre 29 
Aunque el Senado y a ha confirmado 
el nombramiento de Feder ico Puga pa 
r a delegado a la s e c c i ó n de l a L i g a 
de las Naciones que ée c e l e b r a r á en 
Ginebra en el mes de noviembre, los 
p e r i ó d i c o s de esta m a ñ a n a anuncian 
que el gobierno h a resuelto anular di-
cho nombramiento. 
San L u i s , Septiembre 29. 
C . H . E . 
Segundo juego 
New Y o r k . . 400 000 000 05 
Fi ladelf ia . . 210 010 0C0 0 0 — i 10 3 
B A T E R I A S 
Por el New Y o r k : Shawkey y Hoff-
mann. 
Por el F i lade l f ia : Naylor, Hasty y 
J . W a l k e r . 
Cleveland. . . 031 020 031—10 12 4 
San' L u i s . . . 001 000 001—2 8 5 
B A T E R I A S 
Por el Cleveland: Coveleskie y O' 
Ne l l l . 
C . H . E . por ei San L u i s : Wei lman, Vangi1-
1 cer y Severeid. 
9 11 0 
MAS DE 7 5 0 BARCOS MERCAN-
TES, DETENIDOS 
W A S H I N G T O N , septiembre 29. 
Más de setecientos cincuenta bar-
cos mercantes se hal lan detenidos en 
puertos ingleses y en varios cente- S A Q U E O D E UNA C I U D A D I R L A N -
nares de bahías japonesas, s e g ú n des D E S A 
pacho oficial recibido aquí hoy de C O R K , septiembre 29. 
Londres . L a crasis de los fletes y del 
tráfico' o c e á n i c o rfe dice que obedece 
a las huelgas recientes. 
t F A i i E c n r m T O de u^ general 
CHILEKO 
S A N T I A G O D E C H I L E , Septiembre 29 
J o s é María E a r i , general retirado, 
y miembro del consejo de Estado, fa -
l l e c i ó hoy en esta capita l . 
NUEVO ALCALDE DE LONDRES 
LA GRAVE SITUACION IR-
LANDESA 
L I S B U R N , septiembre 29. 
Anoche estallaron nuevos motines 
entre los slnneflnners y los leales, 
dando por resultado la d e s t r u c c i ó n 
de tres establecimientos m á s en esta 
ciudad, y a tan castigada. 
L O N D R E S , septiembre 29. 
E l concejal James Ro l l , fué electo 
lord alcalde de Londres por l a C o r -
te de Concejales, con todas las t r a -
dicionales y pintorescas ceremonias 
que se acostumbran en estas ocasio-
nes. 
T o m a r á p o s e s i ó n el 9 de noviem-
bre, sucediendo a S l r E d w a r d E . Coo 
2 0 , 3 0 y 4 5 c a b a l l o s d e 3 0 y 4 5 c a b a l l o s 
C A R R O C E R I f l " K A T H E " D E G R f l N L U J O 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
UNICOS RECEPTORES 
M O N T A L V O y E P P I N G E R 
S A L O N D E E X H I B I C I O N : 
G A L 1 A . N O , 9 8 . T E L . : M = 9 0 3 5 A = 6 9 1 2 . 
E l saqueo de la ciudad de Mallow, 
condado de Cork, ocurrido anoche, 
s i g u i ó r á p i d a m e n t e a l golpe asesta-
do por los sinnfeiners, cuando a r r a -
saron el cuartel mil i tar, matando a 
un sargento. No los "blacks and per. 
tans", sino el d é c i m o s é p t i m o de lan 
ceros, s e g ú n se dice son los au- LA RUSIA SOVIET LO ACEPTARA 
tores de estas represal ias . Quemaron1 TODO ME>'OS EL D E S A K 3 L E 
la Casa Consistorial y algunos cua-1 P A R I S , Septiembre 29. 
renta edificios, entre ellos las tien- Un despacho a l a Agencia Havas , 
das principales. 
Hubo tiroteos por parte de los so l - ! 
dados, pero no se anuncian desgra-
cias personales. E l fuego t o d a v í a es-
taba ardiendo esta tarde. 
L a ciudad citada tiene una pobla-
c i ó n de dos mi l quinientas almas. 
de Varsovia , dice 
Ádo lph Jofffe, jofe de l a d e l e g a c i ó n 
soviet rusa n íps negociaciones para 
la paz en Riga entre bolshevikls y po-
esfuerzos de mi Gobierno serán coro-
nados por e l éx i to , dijo el embajador 
a l e m á n : 
E l Presidente Millerand contestó: 
Con gran s a t i s f a c c i ó n recibo de 
vuestras manos el documento que os 
acredita ante mí como embajador ale-
m á n . Me felicito por oír de vuestros 
labios l a dec larac ión de tjue \dicH-
reis todos vuestros esfuerzos a reali-
zar las Intenciones de vuestro gobier-
no de asegurar sobre la base del 
tratado de Versal les el desarrollo ía. 
vorable de las relaciones que ahora 
se renuevan entre nuestros países. 
L a po l í t i ca entera del Gobierno fran 
c é s hacia Alemania se inspira en una 
sola id^a: el cumplimiento leal del 
solemne pacto que puso fin a la gue-
r r a , como el ún ico medio de resol-
ver p r á c t i c a m e n t e las graves dificul-
tades que existen todavía entre los 
dos p a í s e s y que no permiten por 
ahora su plena colobaraclón en la 
gran obra de la paz. 
E l presidente Millerand, después 
de aceptar las nuevas credenciales 
del nuevo embajador, recibió a todo 
el Cuerpo d ip lomát i co . 
E l Congreso Científico 
de Estrasburgo 
E l Congreso celebrado por la JíS0-
fjiación francesa para el progreso 
de las ciencias, en la ciudad de Es-
trasburgo, h a tenido gran importancia 
por el n ú m e r o de sabios que han con. 
currido y los asuntos tratados, siendo 
lacos, ha recibido Instrucciones de muchas las comunicaciones que han 
EL ESTARO DEL ALCALDE MC SWI>ET 
| L O N D R E S . Septiembre 29. 
E l alcalde Me Swlney, p a s ó muy 
| mala noche en la p r i s i ó n de Brixton, 
i y esta m a ñ a n a p a r e c í a muy demacra-
do, dice el bo l e t ín de la L i g a de la 
PropI D e t e r m i n a c i ó n Ir landesa . 
Agrega el bo l e t ín que se encuentra 
muy déb i l ; pero que por lo d e m á s ape-
nas h a habido cambio en su estado. 
LOS AUADOS ENVIAN P R O v T 
SIONES A POLONIA 
Moscow para que acepte todas las con 
diclones expuestas por Polonia p a r a 
la paz, por duras que sean, exceptuan-
do ú n i c a m e n t e las que obliguen a l a 
R u s i a Soviet a desarmar en parte o 
totalmente su e j é r c i t o rojo. 
LAS ELECCIONES EN SUECIA 
L O N D R E S , septiembre 29, 
U n despacho I n a l á m b r i c o de Mos 
cow recibido hoy dice que Polonia | cuenta carros" 
ha obtenido grandes provisiones de i 
los aliados, enviadas por l a v í a de j 
DTngfaterra, dice el mensaje, e n v i ó ' B S T O ™ 
siete vapores con municiones y tres nes ales JüVelan ganancias pa-
tanques y doce barcos p e q u e ñ o s con , r a » partldos conservador y de cam-
v í v e r e s , mientras los Estados Unidos i peslnoa y pérdidas para e l l iberal , 
enviaron seis barcos con volunta-
rios. 
De F r a n e l a llegaron dos barcos con 
m á s de mi l soldados de I n f a n t e r í a 
y quince tanques, agrega el mensaje. 
llamado la a t e n c i ó n . 
E l fisiólogo norteamericano Mr. Kea 
tlng Hart , p r e s e n t ó un estudio acerca 
de la o s c i l a c i ó n periódica de la tem-
peratura del cuerpo humano. A la> 
cuatro de l a tarde, dicha temperatura 
en los Individuos en estado normal 
PARTE OEICIAL POLACO es de unog 370. c ent ígrados , mlentr j 
V A R S O V I A , Septiembre 29. que por la W ^ S a J a 
E l parte oficial sobre las operado- noche a seis de l a mafiana) 08CU» og 
nes militares expedido anoche, dice r tre 36o. y cinco déc imas y 36o. y 
que por el norte las tropas polacas 
han llegado al r ío Shosar. 
" E n la r e g i ó n de Grodno, el enemi-
go se e s t á retirando', agrega el par-
te . "Nuestros destacamentos, avanzan 
do en la d irecc ión de Pinsk , han ocu-
pado a Chomsk, Droyz in e Ivanovo, 
donde han capturado a los estados 
mayores de áos divisiones de Infante-
r í a soviets, y ocupado seis ametra l la -
doras, una locomotora y ciento c in -
PANAMA ELIGE TRES VICE PRE-
SIDENTES 
UNA NITA DEL GOBIERNI SIVIET 
BUSO A LITCAMA 
W A S H I N G T O N , septiembre 29. 
Li tuanla ha recibido una nota del 
Gobierno soviet, prometiendo l a re-
! t irada de todas las tropas bolshevi-
k ls de territorio lituano a ( j n d l c i ó n 
de que las tropas polacas se reti-
ren a la l í n e a lituano-polaca, f ijada 
por e l Consejo Supremo, s e g ú n noti-
cias recibidas aquí hoy en los c í r c u -
los oficiales. 
Anteriormente L l t u a n i a se h a b í a 
comprometido a permanecer neutral 
en el conflicto entre los bn^hevikls 
y los polacos, s i ambos r e t i r a ú J n sus 
fuerzas de territorio lituano. 
PANAMA, septiembre 28. 
E n la s e s i ó n de hoy de l a A s a m -
blea Nacional se eligieron tres vice-
presidentes. 
Federico Boyd fué electo pr imer v i -
cepresidente; Guil lermo Andreve, se-
gundo, y Jul io F á b r e g a , tercero. 
Presidente electo, Porras , vo l -
Ni los" elementos ni l a alimentación 
pueden ser cauaa en la variación aei 
calor humano. Mlster Kestlng Han 
d l ó la siguiente exp l i cac ión: 
" A l aceptar l a h ipótes i s del origen 
marino de los seres, es fácil compren-
der que el germen destinado a llegar 
a ser hombre v que vive a una cieri* 
profundidad d© las aguas marinas, ex-
perimente todas las condiciones n»^ 
cas que son referentes a su estado-
temperatura de 37o. ser ía apropiao* 
para el hombre, en vista del calor a* 
los mares en tiempos remotos, 
perior a l a temperatura de nuesir" 
d í a s . " .„ -i 
E n cuanto a la osc i lac ión diarla 
sabio hace ver c ó m o grandes canuu 
des de agua sometidas a la acclon y 
sol presentan una curva térmlc* ^ . J . 
parecida a la del hombre, con un nu 
nimum hacia Iss cuatro de la manan 
y un m á x l m u hacia las cuatro ae 
tarde. . spr(a 
E l ritmo t é r m i c o en el h0imtbre .8ae de 
resultado, pues, de la persistencia «j 
un f e n ó m e n o ancestral que ueD.e iri 
origen en lo que acabamos ae °dj , 
Un f í s ico conocido por sus e61"™ 
sobre el sol. Mr. Verronnet, esUms ^ 
temperatura del sol en 6,000 B T ^ 8 ^ iperaiura, uci dui ~ ^ ^ 
E l residente electo, orras , vo l - sea, el doble de la t ^ P ^ . - v j o hac* 
v e r á a tomar p o s e s i ó n de s u cargo co e l é c t r i c o . S e g ú n dlcno 6 ^ 
. . . - _•_ . r-ipntn r inrnenta mu anos, i» ^ i -
ESTEBAN CANTU, EN WASHING-
TON 
oí Hfa 1n dp octubre i cier o c ucubulu. i ü " c ^—, - _^ ¿g 
se r L ^ a T í ^ R E i A a o ^ l X " b V ^ » 
DIPLOMATICAS ENTRE FRANCIA e s t a r í a destinado a v e ^ s e ^ ^ Y ALEMANIA 
W A S H I N G T O N , septiembre 2y. 
Esteban Cantú, exgobernador inde-
pendiente de la B a j a Cal i fornia , que 
desa f ió con buen é x i t o a l r é g i m e n ac- j 
tual en M é x i c o durante varios meses, 
l l e g ó hoy a Woshington, con una mi-
s i ó n po l í t i ca , s e g ú n dice. 
L o s miembros de la J u n t a de C a n -
tú en esta capital han hecho esfuer-
zos para concertar entrevistas entre 
é l y los funcionarlos del Gobierno, 
pero infductuosamente. 
Cantú y sus agentes se negaron a 
hablar el objeto de esta v i s i ta; pero 
dijeron que el exgoDernador de la 
B a j a California p e r m a n e c e r á aqu í v a 
r íos días y c o n f e r e n c i a r á con las au-
toridades. 
P A R I S . Septiembre 29. 
Wltahm Mayer Von Kaurbeuren , 
Embajador a l e m á n en F r a n c i a , pre-
s e n t ó hoy sus credenciales a l P r e s i -
dente Mil lerand « n el Palacio ¡del 
E l í s e o , quedáhdo as í reanudadas las 
relaciones d i p l o m á t i c a s entre F r a n c i a 
y Alemania sobre la base establecida 
antes de la guerra. 
d*» hielos dentro de 
a ñ o s . 
E L E M B A J A D O R A L E M Á N E J f 
F R A N C I A 
P A R I S , Septiembre 29. 
E l embajador a l e m á n , al presentar 
sus credenciales a l Presidente Mil le-
rand, dijo que su Gobierno estaba 
deseoso de restablecer por completo 
las relaciones d i p l o m á t i c o s entre los 
p a í s e s sobre la base establecida por 
el tratado de Versal les . 
"Yo c o n t i n u a r é procediendo de la 
misma mniiera que he procedido mien 
tras e jerc í de encargado de los asun-
tos de* mi pa í s . 
No Ignoro las dificultades conque 
tendré que tropezar; pero yo conf ío 
en que, gracias a la c o o p e r a c i ó n del 
Dactora Amador. 
Especia l i s ta en las * a i * T * „ 0 c r 
del e s t ó m a g o . T r a t a P0 ' un ¿ * 
dlmlento especial ^ / ^ . S I , cré-
ce las del e s t ó m a g o 7 1» ^ p i ^ u l t * » 
nica, isegurando la cura. ^ A.6o60. 
de 1 a 8. Reina, 98. ^ ^ . i í U f f 
Gratis a los pobres. Lunes . 
Loitis y Vle- - " 
No se acobarden 
—1 nué 'CO' 
No tienen los ^ « £ 1 Sur ^ bardarse. Su enfermedad ef eíir* 
nosa pero ya t l * * \ ™ J ? e, el 
eficazmente la d ' ^ V H a i medlc»* '"^ 
che" -(marca re5lst,„ , „ .eífuld». £ 3 , 
que surte buen en d i ^ ^ í 
desde bus primeras f0»1* " rinie 1» 
el azúcar de la orina y «upr»" 
mentadora sed. , 9 d l * ^ ^ -
Recomiéndese a toáo*l?*tTA&*-) 
Iche" (marca r**1,*^. con f H el "Copal ello se les hace un « « • " ¡ S 'd« 
se pronto y radlctó»*»' 
P í j a s e en droguería* 
acreditadas 
A J O L X X X V h D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 3 0 de 1 9 2 0 
P Á G I N A T R E S . 
D I A R I O D E í I A M A R i p 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
A0WI»«t«Tl»*»o«« 
EL CONDE DW. |U*WO 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N i 
- A B A N A 
. 9 1-* 
1 « . 0 0 
P R O V I N C I A S 
-1 mes « 1-70 
3 Id . „ 5 . 0 0 
6 Id . „ 9 . 5 0 
1 Aft© „ 19-00 
E X T R A N J E R O 
3 meses 9 6-00 
6 Id- m I l - O O 
1 A H o «21-00 
- i R T A D O 1010- T E L E F O N O S . R I J ü Á c C l O N : A-630L A D M I N I S T I U -
^ CION Y A N U N C I O S : A-6201. IMPRKNTA: A-6S34 
jHKMBRO PBCAJíO E N CUBA » F I . A P R E N S A ASOCIADA 
prendí Awctada, únicamente, llene derecho a aül lzar para ra m. 
^Jn , toávf lo» ¿«spacho . 03a en este perifidlco se le acrediten, así ^mo 
^ ¿ U J lotíüai 7 1*» <lo« no « . * c w ü l t « a otra fuente Je tolomaeM., 
A m i g a b l e c o m p o n e d o r 
pja de ser, inevitablemente, el tema 
, j05 muellcs, el tema de todos los 
|jja5 Es un conflicto que no acaba 
jverse; pero no debemos dejar-
k res01' 
u "por imposi ble". 
Quédese solo el capitán Incháuste-
•n el airoso trabajo de agriar la 
uestión, y pongámonos, con nuestro 
consejo y nuestro auxilio, al lado de 
los quc 
entran en el conflicto de bue-
fe con propósitos conciliadores y ¡ 
^idas atinadas. En este asunto, de 
inferes general, a nadie conviene la 
¡isidia y el rencor, y es únicamente 
ifjtro de una completa armonía como 
¡e puede llegar a resolver la crisis 
•n un sentido favorable. Al Comercio 
al Gobierno interesa de igual ma-
jtra el arreglo, y más que a ellos al 
pueblo. Si el Gobierno y el Comercio 
10 se ponen de acuerdo, pierden am-
ĵ j y pierde el pueblo más aún. Y 
el pueblo, a la postre, habría de pedir 
auno y a otro cuenta de sus perju-
iciales disputas. 
Que el asunto tiene arreglo lo prue-
ba el hecho de que algún alivio em-
tieza a sentirse nada más comenza-
do el cumplimiento de las disposicio- j 
jes oficiales dictadas últimamente; ' 
medidas que, a su debido tiempo, fue- j 
;on aconsejadas por los particulares. 1 
Lo que prueba que puestos unos y 1 
c'ros de acuerdo, armónicamente, ami-1 
sablemente, el conflicto hace tiempo 
iubiesc terminado. 
El Presidente del Club Rotario, don 
juila Blanco Herrera, así viene a de-
tirio en la exposición que el martes 
«regó al señor Presidente de la Re-
"ública, escrito que reprodujimos en 
nuestra primera edición de ayer. 
De las cinco determinaciones suge-
ndas por el Club Rotario, tres, en 
wte, han sido puestas en vigor por 
fl Gobierno, con un resultado prácti-
co y eficaz ostensible. Y es que son 
tres menos eficaces. Si se adapta-
esas medidas en un todo a las in-
dicaciones de los rotarios, los resulta-
dos aun serían más provechosos. Los 
'fectos del cumplimiento estricto de 
I».artículos 109 y 116 de las Orde-
nas de Aduanas se han de notar 
fl1 seguida; no en una magnitud de 
elución única, puesto que los bultos 
W se saquen así de los muelles no 
^arán de unos 20.000, y son más 
^ 4.000.000 los que congestionan el 
abajo. Pero la virtud de esa medi-
a es más de orden moral que mate-
la. 
Algo más expeditiva es la de habili-
ír Para almacenaje la Alameda de 
y los terrenos del Cementerio 
Aspada, si no se entongan allí 1 
mercancías a la intemperie y sí en 
tinglados cubiertos. Una de las conse-
cuencias más funestas de la conges-
tión de bahía está en el encarecimien-
to que trae para las mercancías, y 
no se evita ese daño si las mercancías 
son expuestas a deteriorarse por fal-
ta de resguardo y si se les pirva de la 
garantía del seguro. 
Pero ninguna medida tan eficaz 
como el dar a los beneficios del que-
dan todo el valor de un recurso de 
emergencias, llevándola en su tole-
rancia hasta los más extremos lími-
tes. 
Esto no se pide en gracia exclusiva 
del Comercio. Ello traería facilidades 
y ventajas para todos. En épocas nor-
males esta tolerancia no sería conve-
niente. El orden es uno de los elemen-
tos fundamentales de una buena ad-
ministración. Pero restringir los que-
dans y obligar a que se opere con 
ellos, dentro de un reglamento her-
mético, es hacer ineficaz la medida, 
ya que las partidas no se manipulan, 
por causa de la propia congestión, 
desde un principio, con sujección al 
Reglamento de Aduana. L a clasifica-
ción de las mercancías no se hace 
perfectamente desde un principio, y 
es, por tanto, imposible pretender en-
contrarlas todas a la hora precisa de 
manipularlas por quedaos. Mientras tal 
estado de cosas persista, a las mercan-
cías autorizadas para extraerse por 
quedan debe evitárseles el requisito 
de estar reunidas en su totalidad, se-
gún consignación de partidas, y sí 
poder hacerlo a medida que los bul-
tos vay/.n pareciendo. Por falta de 
clasificación previa, por robos, por 
mil causas, rara es la partida completa 
almacenada e imposible, por tanto, 
su extracción total en un solo inten-
to. 
Ya dijimos en otras ocasiones que 
la solución sería imposible si se tra-
ta de encontrarla con el Reglamento 
en ristre. Esto es una anormalidad y 
debe, por tanto, solucionarse el pro-
blema con anormalidades. Un clavo 
saca otro clavo. 
El escrito del talentoso señor Blan-
co Herrera tiene un fondo de gran 
sentido práctico, que harían bien en 
atender y complacer el Gobierno y los 
comerciantes. E l señor Blanco Herrera 
pudiera muy bien ser el punto en que 
se encuentren, para una inteligencia 
perfecta y una colaboración entusiasta, 
el Comercio, guiado por el doctor Al-
zugaray, y el Gobierno del general 
Menocal. 
E l pueblo aplaudirá, satisfecho, a 
los dos litigantes y al amigable com-
ponedor. 
C A J A D E AHORROS 
d a n c o J t í 
O t á u l AutvñmJo: $ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 4 0 
O o i r t l P . t i d o r $ $ . 0 0 0 , 0 0 0 0 0 
A,t. .8—"D. fe, catete* Cf» 
snvm ¿t «t* B«nce. NUEVE 
tfñn ««mpfv con 
N o e s c o n d a e l d i n e r o 
E s un error y un perjuicio guardar el dinero en la hucha ca-
sera, hurtándolo e la circulación. E l dinero no debe estar 
quieto, puesto que la nación lo necesita para fomentar el 
, engrandecimiento y la robustez de su vida económica. 
E l valor representativo de su dinero, es exclusivamente de us-
ted; pero usted no tiene derecho a prohibir que la mo-
neda equivalente circule todos los días de unas manos a 
otras, para mayor beneficio propio y de su patria. 
L e pagaremos i n t e r é s aumentativo por su dinero. 
C A S A C E N T R A L . 
MERCADERES Y TENIENTE REY 
H A B A N A 
1 0 5 S U C U R S A L E S 
P A R A E L C L I E N T E 
EN T O D A LA NACION 
P a r a e l ' ^ D i a r i o d e l a M a r i n a " 
paran a recibir dignamente a les ca -
maradas matanceros. 
A d e m á s j u g a r á n el p r ó x i m o domin-
go, los equipos do segunda ca tegor ía , 
'Canarias ' y 'Cata luña' . 
'Cuatro Caminos Park' r e s u l t a r á pe-
q u e ñ o el p r ó x i m o domingo, para po-
der acomodar, a los milcís de fanát i - ( s e r á para tratar de la reforma de) 
eos, que i r á n a presenciar este aconte 
cimifcLto deportivo 
E n su local de San Rafael y A m a -
tad, se r e u n i r á la F e d e r a a i ó n Nacio-
nal , el lunes 4 de Octubre. L a j u m a 
reglar; -n'í . 
Se nos supMca, que citemos, por 
este medio a todos los s e ñ o r e s miem-
bros de l a F e d e r a c i ó n p a r a que asis-
tan a esta s e s i ó n . 
P E R E Z . 
G O M A L A C A A M A R I L L A Y B L A N C A 
ROGERS-PYATT SELLAO OOMPANY 
C A L C U T A I N D I A 
RECIBIMOS GRANDES CARGAMENTOS CADA TRES MESES 
Para pedidos c Informes, Dirigirse a 
E S C A R P E N T E R B R O T H E R S 
1 
92 Water St. 
N e w Y o r k . 
T E L E F O N O 
CUBA. Nüm. 108. 
H A B A N A . 
Cristina, 12. 
B a r c e l o n a . 
d i s t a s i l u s t r a d a s 
eos n108 recibi(í0 ios ú l t i m o s per iód i -
"aüa ra(Í0S que se editan en E s -
Ent 
^Tft Arellos se encuentra L a E s f e r a , 
^ W ' . 0 ' Mundo Gráfico, B lanco 
U¡SÍ0i Alrededor del Mundo, Hojas 
¡o, r?8 y otros con fo togra f ía s de 
h i * salientes hechos de actual i -
W ' r i d o s en EuroPa-
ien heinos recibido las colec-
S l L i , 11 " « r a i d o de Madrid, E l 
v i i y E l Lífc«ral y libros de tex-
ü vrJitura en general. 
Hl3 moderna Poesía, Obispo 129 
f o o F B a l l 
Los 
V eSat¿tidarios de foot ball associa. 
&an w de enhorabuena, con el 
g0 «lúe c e l e b r a r á e l p r ó x i m o 
*08 ^ 3 de octubre, en los hermo-
^fV. 61105 de 'Cuatro Caminos 
k» íisn0uÍe?a(1 ' d a n z a s Sport Club1, 
t0 Que su equipo completo, 
S I B E R I A 
( P a r a p e r s o n a s d e b u e n p a l a d a r ) 
( V I C H E s p a ñ a ) 
«atremÍB, jiras f»mpe«treB, «T>ic-nlr," nada tan Indicado y n\>9-
torn;ft "«'no Salchichón de Vlch.—^al/chlchCn «le Lyon —'•Mo^tadena.,• 
trufji ^«ola luna en latas—P.^reo de "fole pia«, trufée1 —Salchichat 
Í*o>o* f. *n manteca—Asplc—Lomo etr-bucbadu — Sobresada — Jiorcilla 
^ f a i Bayona, sin piel y s'.n hueso—Setus selectas (IloTeUOns) — 
. A ^ 7 * n t « «n las casas de vlTeres finos, Restaurants t Luncha." ^ Ĉ iTp̂ * v*nta P * " la importación: R. E S T A P E Y CA-. Aparta-
celebre un macht con el equipo de 
primera c a t e g o r í a 'Habana*. E s t a s fue 
ron las palabras que nos dijo anoche, 
un entusiasta miembro de la Federa -
c i ó n . Y es cierto; nosotros hemos 
confirmado la noticia. L o s 'matance-
ros' desde hace tiempo, t e n í a n el pro-
yecto de venir a esta ciudad, para /"on 
tender con los equipos capitalinos; 
y el proyecto al fin se r e a l i z a r á . 
Desde Matanzas nos traen un reca-
d o . . . y me han dicho, que te diga 
querido lector, que todos los socios 
de esa s i m p á t i c a I n s t i t u c i ó n matan-
cera, se encuentran entusiasmados y 
al efecto, f l e tarán un tren para tras-
ladarse a l a H a b a n a . Junto con lo? 
jugadores y socios del 'Matanzas j 
Sport Club* v e n d r á el s e ñ o r Cónsu l 
de E s p a ñ a en aquella ciudad, quien 
a c t u a r á de árbi tro en el partido. 
L a s sociedades deportivas se pre . 
N E O S A L V A R S A N 
A L E M A N L E G I T I M O 
E S C A R P E N T E R B R O T H E R S 
Cualquier 
dosis 
Tenemos certificado del fabricante 
donde recomienda haga sus compras 
en esta casa por ser garantizados sus 
efectos y procedencia. 
Sucursa les : 
New Y o r k : Water S t , 92 
Barce lona, Crist ina, 12. 
Hamburgo, Postscheck Konto, 5774. 
Ciudad M é x i c o , Chango n ú m e r o 5. 
C U B A I O S 
Apartado No. 856 . 
Tel . A - 7 6 3 6 
C. 7855 al t. 2d.-28. 
• « O 
i 
• 
23 de Septiembre 
¿ E s t á E u r o p a quebrada? Dicen que 
Sí algunos publicistas sensacionales; 
pero no doberaos hacerles mucho ca-
so, por aquello del grau humorista 
americano cuando un diario p u b l i c ó 
la noticia de su muerte: 'Rumores 
exagerados'—le t e l e g r a f i ó . 
E n primer lugar, hay tres E u r o p a » : 
la victoriosa, l a derrotada y la neu-
t r a l . E s t a ultima ha tenido en la g ü e -
r a ganancias y p é r d i d a s : ha contra í -
do alguna Deuda, pero esta nueva 
carga no es abrumadora y nO es de 
ella de lo que se quejan hoy las na-
ciones neutrales, si no do las agita-
ciones obreras y de los a r t i í i c i a l i s m o s 
y restricciones que trajo la guerra . 
Que las otras dos E u r c p a s e s tán 
mal, es evidente; la vencida, porque 
tiene que pagar fuertes indemnizacio-
nes; y ia vencedora, qaa espiera co-
brar esas indemnizaciones, porque 
aunque lo^re recibirlas hasta el úl t i -
mo centavo s e g u i r á teniendo Deudas 
colosales. E n E u r o p a la ú n i c a nac ión 
con el hábi to de autor iz ir es Ingla-
terra . A d ó m á s , vencedores y vencidos 
e s t á n 'empapelados' por sus grandes 
emisiones Je billetes. Pe'.c hay gra-
dos en la r.iala s i t u a c i ó n financiera» 
como los hay en la e c o n ó m i c a . E j e m -
plos: en lo financiero, Chekoeslavia 
y Polonia con poca Deuda y s in tener 
que pagar i i -üemnizac lones , e s t á n me-
nos mal que Serbia, que tiene mayor 
Deuda, y m u o / i í s i m o menos que Aus-
tria, con su doble carga de indemni-
zaciones y Jo Deuda; rm lo e c o n ó m i -
co, Bulgaria , que no ha side devasta-
da, que no ha pasado hambre y que 
e s t á en plena p r o d u c c i ó n . Su Pr imer 
Ministro, Stambolisky, ha dicho en 
estos días a un periodista a u s t r í a c o : 
'Tenemos v í v e r e s en abundancia, el 
maiz se pudre en las aldeas por no 
haber donde almacenarlo 'y espera-
mos l a cosecha mayor de nuestra his-
toria; pero nada de eso puede sal ir 
de a q u í por falta de transportes"' 
. L a Conferencia F inanc iera Interna-
cional, que Sd r e u n i r á m o ñ a n a en 
Bruselas , ' a a ocuparse principal-
mente de las Deudas, los presupues-
tos, l a c i r c u l a c i ó n f iduciar ia y ' los 
cambios, y algo, lateralmente, de 
asuntos e c o n ó m i c o s . A l l í e s t a r á n re-
presentadas las naciones de la L i g a 
y a d e m á s las de nuevo c u ñ o Estonia , 
L a t v i a y L i t u a n i i , y t a m b i é n las ven-
cidas: Alemania, A u s t r i a , Bulgar ia Y 
T u r q u í a . Se nos dice que no es una 
Conferencia de representantes diplo-
m á t i c o s eme van a hacer prevalecer 
los prop6si:o3 de los Gobiernos, si 
no de peritos para dar a conocer l a 
op in ión Je cada n a c i ó n acerca de la 
s i t u a c i ó n y de sus remedior. 
Como la Conferencia no ha de re-
solver, s i no meramenta r pinar, mal-
dita la falta que hac ía , puesto que ya 
e s t á n desde hace meses los peritos 
opinando en las m á s de las naciones 
en E u r o p a y en los Estados Unidos, 
y en un f'jlleto publicado por la Se-
c r e t a r í a General de l a L i g a figuran, 
a d e m á s del programa de l a Conferen-
cia y de e s t a d í s t i c a s copiosas, muchas 
de esas opiniones o sea los planes 
ideados por ciertas 'cabezas fuertes* 
para resolver las dificultades finan-
cieras del munü-_ . 
Los planes c o n o c i ó o s y?, antes de 
que los editase l a S e c r e t a r í a de la 
L i g a , no h a b í a n agradado m á s que a 
sus autores y a sus amigos. E l P r i -
mer Ministro de B é l g i c a , M . Dela-
croix, propone un Banco Internacio-
nal dé E m i s i ó n , cosa que y a se pro-
puso en Nneva Y o r k por capitalistas 
estudiosos; ese Banco se e n c a r g a r í a 
de 'refaccionar' l a r e c o n s t r u c c i ó n . y 
de hacer p r é s t a m o s , y su billete reem-
p l a z a r í a ios de todas las naciones 
acc ionis tas .Un profesor de Viena, el 
doctor Landberger, tiene en su a l -
forja pericial otro Banco, pero exclu-, 
slvartiente para atender a las necesi-
dades de Alemania y A u s t r i a . L a L i -
ga Suiza de E c o n o m í a L i b r e — t a n l i -
bre que r a y a en licenciosa—propone 
que las naciones renuncien a l pa trón 
oro y a todos los d e m á s monetarios 
y establezcan sus valores circulantes 
sobre la p r e v i s i ó n de meioancias, con 
lo que los precios de é s t a s s e r í a n 
permanentes. Imentras que las fluc-
tuaciones, s i las hubiese, s e r í a n en 
las emisiones monetarias 
U n H e r r Hcffman, que no escribe 
Cuentos F a n t á s t i c o s tan lindos como 
los de su tocayo, ha descubierto que 
algunas de las naciones han tomado 
prestado en dinero depreciado, de es-
to deduce que no deben pagarlas a l 
precio normal; y por aquí va a parar 
a l a p r o p o s i c i ó n de que se convierta 
todas las Deudas de guerra a francos 
suizos. Cada n a c i ó n pagar ía en su 
propia moneda, pero al precio que del 
franco suizo, y a s í se har ía constar 
sellando Ioú- t í t u l o s . Estos formar ían 
parte de ia c i r c u l a c i ó n internacional 
y dar ían estabilidad a los cambios y 
fac i l i t ar ían las. exportaciones y las 
Importaciones entre los pa í se s en que 
la atual disparidad las entorpece. 
L a Deuda total a s c e n d e r í a a ocho-
cientos mil millones de francos; ha-
bría una oficina, dependiente de la 
L i g a de las Naciones, encargada de 
la a m o r t i z a c i ó n , y que nodría impo-
ner en todas las naciones ligadas con-
tribucionos sobre ciertos ramos para 
pa'gar la n m o r í i z a c i ó n que i m p o r t a r í a 
al a ñ o 12,7(j4 mil lones. 
Veremos cuál de estos pl&nes mere-
ce la a p r o b a c i ó n de la Conferencia, o 
s. a l l í se prefiero a l g ú n otro. E l m á s 
gracioso de los ideados basta ahora 
es el de un s e ñ o r Crespi , perito fi-
nanciero italiano, agregado a la Con-
ferencia de la Paz, que ahora es mi-
nistro o Subsec-etario de ?lgo y anda 
arreglando huelgas en fótlan y T u r í n . 
E l Crispí propuso que todas las Deu-
das se fundieren en un.i y que cada 
n a c i ó n pagase c ó narreglo a su r i -
queza y no a lo que debiese; con lo 
que los Estados Unidos sc-ltarían a l 
a ñ o una imponente millonada de dól -
lars y la hermosa patria del astuto 
Crespi s a l d r í a del paso con algunas 
l iras y dos o tres centcsinil a d i c i o -
nales. 
No es la cabeza del Onorevole C r e s -
pi l a ú n i c a que trabaja en E u r o p a 
bolseando la manera de hacer a los 
Estados L" nidos pagar por el p r ó g i -
mo; olvidando que si esta n a c i ó n es 
r ica , tiene u)¡a Deuda de 2F mil m i -
llones de pesos, le deben 10 mi l mi -
llones en el extranjero, que c o b r a r á 
tarde, y su presupuesto de gastos pa-
s a r á este año do cuatro mil millones 
y se e s t á y a apretando en los i m . 
puestos lo bastante, para que los con-
iribuyentes comiencen a sentirse un 
tanto mortificado?, r a t h r r vexed. 
X . Y . Z . 
A L F O M B R A S 
C R E X 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n dibujos.,1 
c o l o r e s y 
m e d i d a s . 
J . PASCÜAL-BALDWIN 
O b i s p o l O l . 
Dr. S. Alvarez Guanaga 
O C U L I S T A 
I n d u s t r i a n ú m . 1 3 0 
D E 1 A S . - T E L . A - 2 2 0 3 . 
C6040 alt. ind. 18-J1 
Dr. Gonzalo Pedroso 
CIKUJANO D E L HOSPITA1, D E E W E R -gencias y del Hospital Número Uno. 
ES P E C I A L I S T A EN VIAS URINARIAS y enefrmedades venéreas. Clstosco-
pía, catei-lsmo de los uréteres y examen 
del riüCn por los Rayos X. . 
J N Y E C C I O N E S D E N E O S A E V A R S A N . 
CONSUETAS: D E 10 A 12 A. M. V DB 3 a 6 p. m. en la calle de Cuba, C9. 
34153 30 a 
Dr. Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado, 33; de 12 a 3. 
Dr. C l a d b F o r í í s 
Tratamiento especial de las afecciones 
de la sangr«, venéreos, s í f i l is , cirugía, 
partos' y enfermedades de señoras. 
Inyecciones intravenosas, sueros, va-
cunas, etc. Clínica para hombres, 7 y 
media a 0 y media de la noche. Cl lni . 
ca para mujeres: 7 y media a 9 y mo« 
dia de la mafinna. 
Consaltas: de 1 a 4. 
Campanario. 142. TeL a-8000. 
u¡>aibase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
L A S ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
.as cura, ya sean simples, «sngraotes, 
rxternas o con picazón. L a primera 
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S E G U R I D A D 
Al escojer el banco que custodie sus 
fondos se debe en primer lugar inves-
tigar su solidez. 
Este banco está afiliado a un grupo de 
instituciones bancarias cuyos recur-
sos combinados ascienden a más de 
DOS MIL SEISCIENTOS MILLONES 
DE DOLLARS. 
M N O O M M H A M E R I C l O n C O B A \ 
LOHENGKlN 
P A L A C E 
E N N I Q U E L . O R O Y P L A T A / \ 
MARCA REGISTRADA J 
MAS EXACTO 
qu* un cáftow v¿} 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
J u a n R . A l y a r e z y C ' 
MURALLAy EGIDO-TELEFONO A 1797 - HABANA 
A l ALCANCE DE T O D A S L A S F O R T U N A S 
P Á G I N A CUATRO B U R i O D E L A fcWlMNA S e p t i e m b r e 3 0 de 1 9 2 0 / U I O J L X X X V B ! 
B O O T E N s ^ a t a F I L O S O F I A 
i-.Qr.iPTiHn. "Hemos tenido o c a s i ó n de cani" I • h ^ v ^ f c W M m B ^ m \ J m m ^ m K L a L i g a Nacional e s t á hac endo 
por t ierras de Oriente, no el O n e n -
te lejano y pintoresco, sino el Orien-
te de Bravo Correoso, una tr iunfal 
e x c u r s i ó n . , _ 
Los per iód icos publican c r ó n i c a s ex 
tensas y múll iplar, despachos aando 
cuenta de los é ^ t o s de Ift t o u r u é e 
po l í t i ca de los candidatos s e ñ o r e s Z a -
yas y Carr i l lo . 
Unos dicen Zayas y C a m i l o a l 
frente de «tt loo* n ú personas en 
G u a m á n a m o ; O W « magnas 
el Club San Ca. -os a los ^ ^ ^ f ^ 
de la L i g a , y no falta quien afirme 
que todo Oriente es' decidido parti-
dario de los candidatos conservado-
res y populares. 
" E l D í a " re f i r i éndose a l a excur-
s i ó n de la L i g a por Santiago de C u -
ba, empieza asi su editorial de ayer: 
" L a v is i ta a Oriente de los candi , 
datos de la L i g » í l a c i o n a l reviste 
todos los caracteres de un gran a c ó n 
tecimiento. L a s noticias que nos l le-
gan evidencian el entusiasmo de aquel 
pueblo, que ha vibrado de ardor, de 
júbi lo , de orgullo. Los orientales, co-
mo siempre, han sabido estar a la 
altura de su patriotismo. J a m á s a l l í 
se han presenciado demostracionea 
semejantes. Todas las clases socia-
les han rivalizado en agasajar a l d o é . 
tor Zayas , al general C a r r i l l y a 
su s é q u i t o . L a ciudad de Santiago 
ha dado pruebas de inmenso rego-
cijo.'' 
Y a l terminar escribe estas pala-
bras: 
" L a candidatura Zayas -Carr i l l o des 
pierta en O r i e n f í — l o mismo que en 
toda la R e p ú b l i c a — s e n t i m i e n t o s ele. 
vados, esperanzas y a l e g r í a s . Estos 
hombres, que e l i g i r á la L i g a Nacio-
nal para las m á s altas magistratu-
ras de l a n a c i ó n , son dos cubanos 
s in m á c u l a s , uignos por todos con-
ceptos del aprecio y del respeto de 
su pueblo." 
Hay, pues, entusiasmo, entre loa 
partidarios de la candidatura popu. 
lar-conservadira . 
"Hemos tenido o c a s i ó n de cam 
biar impresiones con prominentes per 
sonal idadeí i americanas, residentes en 
los Estados Unidos y por lo tanto 
alejadas de las candentes luchas de 
nuestra po l í t i ca , por medio de un - la -
mento de esta casa que se h a l l a en 
la actualidad en aquel p a í s , y en 
verdad que no pueden ser m á s satis-
factorias, para los puntos de v i s ta 
que venimos defendiendo en ettas co-
lumnas, las opiniones recogidas aqu í 
y a l lá y que representan una espe-
cie de resumen del concepto que se 
tiene de nosotros en la vecina r e p ú -
blica. 
" L a m a y o r í a de loa norteamerica-
nos ni siquiera recuerda «.ue C - b a 
existe, en los presentes momentos. 
Se acordaron de nosotros, cuando se 
e s t a b l e c i ó hace dos o tres meses l a 
r e s t r i c c i ó n en el consumo dei a z ú -
car y cuando se t e m í a que el pue-
blo de los Estados Unidos Iba a ver-
se privado de este alimento. Pero 
hoy, que la l ibra de nuestro dulce 
se vende en Nueva Y o r k mucho m á s 
barata que en Cuba y l a s irven a l 
por menor, en todas cantidades, na -
die piensa al l í en nuestros pfbble-
mas. a e x c e p c i ó n de los que, por su 
cargo oficial o d i p l o m á t i c o , se ven 
en la necesidad de hacerlo. L a mis-
ma prensa, preocupada por completo 
•con l a c a m p a ñ a presidencial de la 
U n i ó n , tiene poca a t e n c i ó n que de-
dicar a loa negocios cubanos. De mp 
do que puede asegurarse que el con-
sensus general de la o p o n l ó n ame-
ricana nos^ muestra una absoluta In-
diferencia." 
Pues crea el colega que mejor es 
esa absoluta Indiferencia que la su-
p e r v i s i ó n . . . o la I n t e r v e n c i ó n defi-
nitiva. 
No le conviene a Cuba que se In-
teresen demasiado por el la y que l a 
supervisen o la s u p e r v í g l l e n . 
D e s d e e l d í a p r i m e r o d e O c t u b r e , 
c e r r a r á sus p u e r t a s d e 12 a 1% P M . 
t o d o s los d í a s , p a r a a l m o r z a r l a d e -
p e n d e n c i a . 
m m m 
s e ñ o r Franc i sco Caatañón y de varios ( 
j ó v e n e s g i ' teamericanoa jpor A l l e r 
Pola del Pino, recorriendo los famo-
soa montes de Perafonso y Yahlmo 
en la parte de Sobrescoblo al lado de 
las minas de los Pandanes. 
E n esta c a c e r í a el joven S o l í s le dió 
muerte a un oso que pesaba 16 arro-
bas . 
Muy complacido se encuentra de 
su e x c u r s i ó n y de las atenciones de 
que ha sido objeto durante su perma. 
nencla por esos lugares. 
So l í s se propone regresar a esta 
R e p ú b l i c a en el mes de diciembre. 
de Madrigal, tronco venerable de una 
antigua familia esplrltuana. 
A su- cadáver se le ha dado sepul-
tura en nuestra N e c r ó p o l i s v i é n d o s e 
tan piadoso acto c o n c u r r i d í s i m o . 
EN MARTI 
E l Club Rotarlo da nuevos conse-
jos a los funcionarlos de la a l m l -
n i s t r a c i ó n sobre el problema de los 
muelles. 
Acaso las prudentes y discretas in-
flicaciones s ^ n o ídas y q u i z á s s i los 
encargados de ponerlas en p r á c t i c a 
se encastil lan soberbiamente en no po 
ncr los remedios necesarios para des 
congestionar el puerto. 
Porque de lo que se vaya a reaol-
ve en algunos departamentos de la 
A d m i n i s t r a c i ó n , no es posible antici-
par nada. 
A veces se procede de la manera 
m á s descabellada. 
Y contra toda lóg i ca . 
! De Sancti Spíritus 
— 
Septiembre 24. 
U N A C A C E R I A E N A S T U R I A S 
MI estimado amigo el correcto jo-
ven comerciante señor J e s ú s S o l í s y 
González , Presidente de l a D e l e g a c i ó n 
en esta ciudad del Centro Asturiano, 
que se encuentra de veraneo en E s -
paña , donde fue el pasado raes a ver 
a su querido padre y d e m á s famil ia-
res me comunica haber salido en pa-
sados d ías de c a c e r í a en u n i ó n del 
Leemos en " L a Lucha* 
C o o i p a n f o d o G a s e o s o s y 
A g u a s M i n e r a l e s 
SECRETARIA 
Pur la Presente se av isa a los se-
ñ o r e s Accionistas por Acciones prefe-
rida.; quo a partir del d ía 10 del en. 
t rame mes de Octubre, p o d r á n cobrar 
en la Oficina Central del Banco E s p a -
ñol de la Isfa do Cuba ,el dividendo 
n ú m e i o 9 que comprende los tres me-
ses vencidos en 30 de Septiembre ac-
tual, de $1.75 sobre el valor nominal 
¿o dlolias Acciones. 
Habana, 28 de septiembre de 1920. 
E l Secretario, 
31. J . 3Iandnley. 
C 78S« 5d.-28 8. 
e í o r a s . 
S e ñ o r i t a s , 
í l O r J a o ü a i y a i p y L e ó i ) 
Médico Cirujano, de regreso de su 
viaje a Europa , se ofrece a sus clien-
tes y amigos en Malecón , 330-332. De 
12 y media a ? de la tarde. 
_ C 7 0 ñ 9 
D r . R o b e l i n 
' de las Facultades de P a r í s y Madridi 
Ex-Jefe de Cl ín ica D e r m a t o l ó g i -
ca del Dr . Oazaux ( P a r í s 
1883.) 
Espec ia l i s ta en las Enfermedades 
de la F i e l . 
E n general, secas y ú l c e r a s , y las 
consecutivas a la A N E M I A ; RBUMA> 
N E U F O R I S M O y M I C R O B I A N A S ; 
M A L E S de la S A N G R E ; del C A B E -
L L O y B A R R A ; M A N C H A S O R A -
X O S ; P E C A S y deroáa defectos de la 
I cara . 
Consultas diarias de 1 a 4 p. m. 
J E S U S M A R I A , n ú m e r o 91. 
Curaciones ráp idas por sistemas 
m o d e r n í s i m o s . 
T e l é f o n o A.1387 
N i n a s 
LIQUIDAMOS 
Con ua 
5 0 ^ 
de descuento u n a p e q u e ñ a exis-
tencia de sombreros de verano c u -
yos modelos, c r e a c i ó n nuestra, tan 
solicitados han sido por el smart , 
set habanero. 
V I S I T E N O S 
l a P o a p é e " 
Neptuno, 180, entre 
Gervasio y Belascoain 
TELEFONO M-1825 
E L N U E V O D E S C U B R I M I E N T O M E -
D I C I N A L Q U E E S T A A S O M -
B R A N D O A L M U N D O . 
T O D O S L O S M E D I C O S L O R E -
C O M I E N D A N 
E L 
C. 7854 3d.-28. 
Ninguna droga lo cura , trata-
miento efectivo, con loa B a ñ o s 
E l é c t r i c o s de K A T T E M B R A E R 
M A S A C E 3 Y H O T D R Y A I R . 
N U M E R O S O S T E S T I M O N I O S 
P ida folleto gratis a l 
I N S T I T U T O D E L D R . P I T A . 
G A L I A N O . 50 H A B A N A . 
E l U n g ü e n t o Cadum ha probado ser 
un gran remedio para millares de per-
sonas que han estado sufriendo por 
años de enfermedades martirizantes y 
deformes de la piel. L a s lastimadu-
ras^ erupciones y otros padecimientos 
angustiosos de la piel ceden pronta-
mente a sus propiedades curativas iaxi 
maravillosas. E s distinto a cualquier 
otro remedio y puede usarse con toda 
confianza. E l U n g ü e n t o Cadum es una 
preparación francesa hecha en A m é r i -
ca de la fórmula original. Hace cesar 
al instante la picazón, y cicatriza en 
seguida e l eczema, ácne ^ tarros ) , 
granos, furúnculos, úlceras, erup-
ciones, urticarias, rondhas, almorranas, 
comezón, sarna, heridas, arañazos, 
cortaduras, lastimaduras,1 ásperos, 
postemillas, escaldadura, sarpullido, 
quemaduras, costra, margulladuras, ele. 
r 
p a r a l a s U l c e r a s 
y L a s t i m a d u r a s 
Do v e n t a en todas l a s bot leso 
C L I N I C A U R O L O G I C A 
D E L D R . V E N E R O 
SAN MIGUEL 5 5 . - T E L F S . A-9380 y F-1354. 
Tratamiento de las enfermedades genitales y urinarias en ambos ««kob. 
E x a m e n v i sua l de l a vejiga y Rayos X . 
Se hacen autovacun as, a n á l i s i s de orina y aangrv 
SH A P L I C A N B O S A L V A R S A N L E G I T I M O . C O N S U L T A S D O 4% A 9 ^ . 
E L T E A T R O C U B A 
De un momento a otro se e f e c t u a r á 
la reapertura de este cén tr i co coliseo 
el cual ha sido reparado por sus nue-
vos empresarios s e ñ o r e s Landeta y 
Baez. 
E s fáci l que antes de finalizar el co-
rriente mes e s t é ya funcionando. 
E L B A N C O F E D E R A L 
H a quedado abierta en esta ciudad 
en Independencia 37, A., l a Sucursa l 
del Banco Federal de Cuba cuya ofi-
c ina principal radica en la P e r l a del 
Sur y de cuya Ins t i tuc ión es P r e s i -
dente el s e ñ o r Pedro Gate l l . 
F A L L E C I M I E N T O 
E n el pueblo de Fomento, t é r m i n o 
municipal de Trinidad, donde res id ía , 
ha fallecido la s e ñ o r a E l v i r a Molina 
Viuda de P r u n a . 
Descanse en paz. 
I S A B E L M E N D I G U T I A 
D e s p u é s de larga y penosa - enfer-
medad que la ha tenido postrada en 
cama por espacio de a l g ú n tiempo, 
dejó de existir la respetable y distin-
guida s e ñ o r a Isabel Mendigutia Viuda 
L A P L A N T A D E H I E I L O 
E l primero del entrante mes de oc-
tubre s e r á Inaugurada en esta ciudac 
la gran Planta de Hielo de los s e ñ o r e s 
So ler y Blanco, enclavada en los te-
rrenos del Acueducto de esta pobla-
ción. 
Dicha planta e s tá montada con to-
dos los adelantos modernos. 
A d e m á s s e r á inaugurada una mag-
nífica fábr ica de gaseosas y aguas mi-
nerales de loa propios s e ñ o r e s , conti-
gua a la de í l i e l o . 
H O G A R F E L I Z 
E l hogar formado por los estimados 
y j ó v e n e s esposos s e ñ o r e s doctor A n -
tonio J o r d á n y Nena Vázquez , en la 
G r a n j a A g r í c o l a de Santa C l a r a , don-
de residen, se ha visto favorecido con 
la llegada de un hermoso n iño primer 
fruto de sus amores. 
F E L I Z V I A J E 
Rumbo a los Estados Unidos ha sa . 
lido el joven doctor Laudeliuo Tre l les 
y Duelo. 
P a s a r á en el Norte una temporada. 
S E N A , Corresponsal. 
•ihvk t i a a o i a n a i a 
¿Sabe Ud. cuál es el secreto Jo 
un bonito peinado? Tener la 
superficie del pelo limpia. ¿ Y 
sabe Ud. cuál es el único me-
dio que existe para limpiar la 
superficie del pelo? Frotarla 
con una esponja o una toalla 
mojada en DANDERINA. 
EH resultado es instantáneo y 
sorprendente. El cabello se 
torna de grasoso en limpio, de 
opaco en brillante y de áspero 
en suave, a la vez que ad-
quiere un singular aspecto de 
abundancia. Con el pelo así, 
cualquier peinado luce de modo 
extraordinario. 
DANDERINA es, además, el 
mejor tónico conocido y el re-
medio por excelencia para curar„ 
y prevenir la caspa y la calvicie. 
Si Ud. quiere que su pelo esté i 
siempre fuerte, sano y hermoso, 
use DANDERINA* 
L a f u n c i ó n d e e s t a n o c h e 
sus J . López , e s trenarán el dueu 
lado I t a O l f t * Policiaca los 
eos actores Acebal y Paia 
Noche de a n i m a c i ó n . 
S e r á la de hoy en Martí . 
U n a f u n c i ó n extraordinaria se ha 
combinado en el popular coliseo con 
un programa lleno de atractivos. 
Consta de tres partes. 
L l e n a la primera E l Monagui l lo» en 
l a quo tantu se hace aplaudir la gra-
ciosa C i p r l Martin, quien ya, repues-
ta de sus males, reaparece en aquella 
escena. 
V a en la segunda L a dnlce caña , 
obra c e l e b r a d í s i m a de J e s ú s J . Lói lez , 
el festivo escritor, con m ú s i c a del 
maestro S á n c h e z Fuentes. 
Y en la tercera habrá un n ú m e r o de 
concierto por la C a b a l l é y Ortiz de 
Zárate , r e c i t a r á Prudencia Grife l l el i 
m o n ó l o g o Cosas de l a Vida , para el la 
titu, 
a ¡ í u C ^ 0 ^ 
Gustavo R o b r e ñ o y Galleguito 
T a m b i é n toman parte en la ^ 
el tenor Pepe del Campo y l a \ , c I ó a 
aplaudida L u z Gi l . s ^ m 
Y c o m p l e t a r á n los alicientes fe, 
p e c t á c u l o con sus bailes ias ¿ ^ 
J u l y , Enr iqueta Pereda y A * * * 1 ' 
Bilbao. AlitoñiC(í 
Y a . desde l a tarde de ayer 
si quedan localidades d i s p o n e r * 3 
la Contadur ía de Martí. 65 
Vendidos e s t á n todos los v a ¡ c ^ 
Y los gril les. 
H a b r á un lleno máximo, 
escrito por el querido c o m p a ñ e r o J e - J mente, en e l afortunado coliseo segura. 
P á r e s e d e l a n t e j d e ' u n e s p e j o y c o n t é s t e s e 
u s t e d , m i s m o s i ; ' e s q u e n o l e m o l e s t a e l 
r u i d o i / p } 
Dr. E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en cntermedados de 18 
orina. 
Creador con el doctor Albarrán del 
eaterlsmo permanente de los aréteres, 
elstema comunicado a ia Sociedad Bioló-
gica de París en 1391. 
Consulta: de 2 a 4. Industria, 22-24. 
-Teléfono M-9431. 
C 3379 a l t Ind. IB ab. 
L a m á -
q u i n a d e 
o r i b i r s i n 
r u i d o e s 
M N o i s e l e s 
Número 15. 
R E M E D I O P A R A L A SORDERA 
C A T A R R A L Y LOS ZUMBIDOS 
DE C A B E Z A 
SI usted sufre de sordera catarral o 
Euiubidci <le o.'ibcza, vaya a su boticario 
y pídale nfi iioinito con una onza de Par-
menta (Doble Fuerza) añádale 1|5 litro 
tie agua caliente j 110 gran'os de azúcar 
y tómese uun cucharadlta de las de pos-
tre ciiatn) veces fcl día. 
Esto suM-í traer uronto alivio a loa 
molestos zum'oidnf' do cabe/a; franquear 
?a snarlcos tupidas, fligerar la respira-
ción y hajer que no sljran cayéndole las 
fl'-inas que el ratávrq le ha^e gotear al 
fondo de la garganta. Es fácil de pre-
parar, barato de conseguir y agradablo 
do tomar; y en suma, digno de que todo 
el que tenga sordera catarral o zumbi-
do 'Je cabeza baga la prueba con esta 
rrceta. 
S Ü D O R A L 
es ia única loción higié-
nica que sin suprimir el 
sudor, evita las desagra-
dables complicaciones olorosas, < 
P . R U I Z Y H N 0 S . G r a b a d o r e s y P a p e l e r o s 
O ' R e i l l y y H a b a n a . E d i f i c i o " R u i z " 
Desaparecen los slafomas dia-
b é t i c o s . 
E n cuanto el enfermo d'e diabetes to-
ma el "Copalche" (marca registrada) se 
siente mejor, porque los malos s íntomas 
desaparecen con asombrosa rapidez. 
Desde los primeros dfas del tratamien-
to, el azúcar de la orina disminuye; la 
sed, que tanto desespera, es menos fre-
cuente; el buen color y la animación 
vuelven, etc. I 
E l "Copalche" (marca registrada) es. 
indudablemente lo mejor que se puede 
tomar contra la terrible diabetes. No 
lo deben olvidar los enfermos. 
Pídase en las dropuerfas y farmacias 
bien surtidas de la República. 
A . 
• . A Á á A i AAáAÁAa á: 
0 
O O D S E S K A B O ^ S M A I Í X 
í i m e Q s - d É d e ñ a d v s s o b r e m o d e l o s i f i i m 
o y e n t e e ^ c i u s i i r o ^ 
F I N I D E - ' S I O L O ^ 
G A R C Í A ^ S I S T O — S . B A T A E L y R . M . D E L A D R A , 
MAM© 
I* 
P a p e l d é C o r r e s p o n d e n c i a : 
d e A l t a ^ D i s t i n c i ó r 
E l p a p e l e n e l c u a l s o s t e n e m o s l a cc r respondencTa 
s o c i a l d e b e r e f l e j a r la p o s i c i ó n q u e o c u p a m o s en sociedad.^ 
L a m e j o r c l a se d e p a p e l d e b e s i e m p r e usarse a l en-
v i a r u n a I n v i t a c i ó n p a r a u n b a i l e o p a r a d a r las graejas^ 
p o r l a m i s m a . 
S i V d . n o s o r d e n a s u p a p e l g r a b a d o espec ia l para^ 
c a r t a s y n o t a s , p u e d e t e n e r la s e g u r i d a d q u e o b t e n d r á ^ 
l o m e j o r . T e n e m o s p a p e l d e c a r t a s p a r a ^ u s o ^ s o c i a M e j 
d i v e r s a s c l a ses . 
T e n d r e m o s m u c h o g u s t o e n s e r v i r sus o r d e n e ^ 
\ > £ 
• HABANA • 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos» Oídos , Nariz y Garganta. 
Horas de consultas: 0 
De 9 a H a. m. en su CLINICA en San K»-
fael y NSazón. Teléfono A-2352. 
De 2 a 4 p. m. en Lealtad 81. TeíéfoffD A-7 /o 
Teléfono particular F-IOI2. 
A f l O L X X X V 1 I I D I A R I O DE I A WARIWA ^epUembre 3U de 1 9 ¿ u 
PAGINA CINCO 
E L C O N D E D E L R 1 V E R O 
Un adiós. 
p un viajero querido. 
Es ai Conde del Rivero, nuestro Ad-
^^jgtrador, que se despide para los 
Atados Unidos. 
En el Goyernor Cobb, dado caso que 
este vapor reanude desde mañana sus 
servicios, embarca con su esposa, la 
bella Co^desita del Rivero. 
Va con el simpático matrimonio el 
gundo de sus hijos, el inteligente 
se muy gracioso niño Pedro Rivero y 
jlachado, quien se siente animadísimo 
con la promesa de reunirse con su her 
mano Colín, que lo espera ansioso en 
Nueva York. 
Allí i e encuentra al cuidado de la 
distinguida señora Clementina Macha-
do de Pina, su tía amantísima, con la 
que estuvo durante gran parte del ve-
rano en Stamford. 
Los Condes del Rivero se dirigen 
a Nueva York para instalarse en el 
suntuoso Waláorf-Astori» por todo el 
tiempo de su estancia en la gran urbe 
americana. 
E s su propósito, y ojalá lo vean rea-
lizado a satisfacción, estar de vuelta 
en los comienzos de Noviembre. 
¡Tengan un viaje felia» 
A l r e d e d o r d e u n l i b r o 
F L O R A M O R A 
l a habrán leído ustedes. 
Ün diálogo. 
Y diálogo muy bien parlado, por 
cierto, que en la tribuna vecina de E l 
Encanto resultó ayer el mejor anun-
cio que se ha hecho de los recitales 
de Flora Mora. 
Una pluma fina, familiarizada con 
¡as delicadezas de diarios temas, ha 
escrito sobre la concertista lo más 
bello, lo más interesante. 
¿Me queda algo por decir? 
Nada. 
Si acaso que el abono para los dos 
recitales de la admirable y admirada 
pianista cubana va cubriéndose con 
nombres conocidos. 
Agregaré a ésto que el programa 
de ambos conciertos ha despertado 
singular interés. 
Imposible más atractivos. 
O N D I T . . . . 
Un rumor. 
Que va acentuándose. 
(El compromiso de una parejlta que 
aunque velado, envuelto en un pru-
dente silencio, no ha pasado Inadver-
tido para cierto número. 
Ella la fiancée que mantengo en el 
misterio, es una señorita que reside 
en el extranjero. 
Pasó por nuestros salones, en más 
de una temporada, dejando la huella 
de su belleza fascinadora. 
Nos visitó el invierno ültimo. 
Más linda que nunca. 
De su proyectado enlace con un co-
nocido caballero de esta sociedad que 
representa a una importante empre-
sa nada me permitiré decir. 
Resultaría algo aventurado. 
Cuando no indiscreto. 
Carta de l ed i tor 
E l señor Ricardo Veloso, due-
ñ o de la l ibrería "Cervantes," ha 
tenido la bondad de dirigir la si-
guiente carta al redactor de nues-
tros anuncios: 
Habana, 27 de Septiembre de ]920. 
Muy señor mío 
sa, con motivo de la llegada de un li-
bro de Emilio Carrere, y desde enton-
ces estaba en deuda con usted. 
Reciba mis excusas por mi negli-
encia de entonces y mi doble agrade-
cimiento por ambos trabajos, en unión 
de la consideración de su afmo. y atto. 
Ricardo Yeloso. 
Damos las gracias al señor V e -
loso por sus amables conceptos, 
Grata sorpresa" recibí ayer mañana Y publicamos SU carta haciendo 
al leer, como todo el mundo, la sec- nuestros los que dedica al ilustre 
ción destinada a " E l Encanto' en el . j "D 1 D i j 
d i a r i o DE l a m a r i x a , y la llamo autor de Kurla-burlando 
sección porque ya forma parte inte-
grante del periódico, y sus lectores 
la buscan como pudieran buscar el 
"Baturrillo" o las Crónicas de Cabal, 
pues si bien es verdad que es una sec-
ción de anuncios, también es cierto 
que éstos anuncios son la verdadera 
distinción y usted como autor de los I 
mismos, merece todo género de felici-i 
taciones. 
E n los "Ocios del domingo," refl-: 
riéndose a "Burla Burlando," de Al- caballeros 
varez Marrón, dice usted, modesta- racfa ¿ ¡a 
mente, que no hace el juicio critico} , . 
del libro porque no sabe escribir, y ticulos 
yo creo, por el contrario que en tan po-
cas palabras no se puede hacer con 
ms acierto, un análisis tan atinado 
del admirable libro de uno de los más 
populares escritores asturianos con-
temporáneos, cuyo libro yo me felici-
to de haber editado, y como editor 
cúmpleme dar a usted las gracias por 
su amable deferencia. 
Ya en otra ocasión usted tuvo la 
amabilidad de ocuparse de esta su ca-
Nuestra l iqu idac ión de cami-
sas, calcetines, corbatas y ropa 
interior ha sido un verdadero su-
c c é s . 
"Toda la Habana" ha desfila-
do ante nuestro departamento de 
L a real izac ión sigue, 
ofrecemos nuevos ar-
M O N O 
m 
y de la Universidad de Chicago. E l se-
ñor Profesor Turpin ha enseñado en 
las escuelas del Gobierno Insular 
de las Islas iliplnas y en Panamá, y 
dará cursos de Geografía Comercial 
en inglés. 
Reciban los citados I*rotesores 
nuestro afectuoso saludo de bienve-
nida. 
M O N E 
C7795 10d.-23a. 
D e S a n i d a d 
PLANOS PARA EDIFICACIONES 
Por la Dirección de Ingeniería Sani 
taria se han aprobado los planos si-j 
guientes: 
Gervasio número 14, de Otilio Vi-
Ilate. 
Día de duelo. 
Fué el de ayer en la Habana. 
Homenaje debido al concejal Emilio 
Rodríguez y Díaz, en la actualidad A l -
calde Municipal, que falleció por la 
mañana en su residencia de la Víbora. 
Hubo cierre general de teatros y de 
cines por orden superior. 
Tregua de una noche. 
Vuelven todos a funcionar hoy^ 
Tendrá comienzo a las 5 y media 
bajo la presidencia del brigadier Mi-
guel Varona, que ha pasado, pór sus-
titución reglamentaria, al más alto 
puesto de la Directiva. 
Se encarece la asistencia. 
A propósito. 
Una fiesta so transfiere. 
Es el concierto que para la noche 
de hoy, y en su nuevo local del Veda-
do, tenía dispuesto el Conservatorio 
Masriera. 
Se celebrará en breve plazo. 
Un compromiso. 
Que me complazco en anota; 
Para el joven Manuel ¡Fernandez 
Ovando, próximo a graduarse de Doc-
tor en Medicina, ha sido pedida la ma-
no de la bella y muy graciosa señorita 
Eloísa Gómez de la Maza. 
Petición que formuló oficialmente 
el distinguido doctor Domingo Ramos. 
j Enhorabuena! 
Dos bodas hoy. 
Con las que se despide Septiembre. 
En la Iglesia Parroquial del Veda-
do, a las ft y media de la noche, la de 
la bella señorita Estela Gamba y el 
distinguido Joven Salvador Juncade-
11a, 
¿Cuál la otra boda? 
De un periodista, el señor Luis S. 
Varona, que unirá su suerte a la de 
la gentil señorita Virginia Calvo Pór-
tela, celebrándose en la residencia de 
ésta, San Nicolás 96, la nupcial ceré-
monia. 
Revestirá carácter íntimo. 
Sin invitaciones. 
Sooial. 
El cuaderno de Septiembre, 
Lo tienen ya, desde antes de finali-
zar el mes, suscrlptores y anuncian-
tes. 
Llama la atención verdaderamente 
Por el número excepcional de graba-
dos que esmaltan las páginas de la 
bella revista. 
Hablaré de Social, después de exa-
minarlo detenidamente, en la edición 
Inmediata. 
Un aplauso entretanto. 




Los que regresan. 
Esta de vuelta de su viaje ai 
señora Consuelo Morillo, esposa 
118 un antiguo y querido amigo, el 
señor Fortunato Govantes, Adminis" 
trador de la Sucursal del Banco In-
ternacional en Jesús del Monte. 
A su residencia de la calle de 
Santa Catalina número 13, en la Ví-
ora. acuden muchas de sus amigas a 
dudarla. 
Reciba mi bienvenida. 
Tanda aristocrática. 
L a de la tarde en Margot. 
L a conferencia de hoy, tercer jue-
ves de la serie, es original del joven 
Gustavo Sánchez Galarraga y versará 
sobro este tema; 
—Contra el hombre. 
Encargada está de pronunciarla, al 
Igual que las anteriores, la distingui-
da actriz Prudencia Grifell. 
Dará cemienzo a lae g y cuarto. 
Hora fija. 
Noche de moda. 
¡Es la de hoy en el Nacional. 
Se cantará la opereta L a Corsetera 
de Montmartre, nueva para nuestro 
público, por la Compañía Valle-Csi-
llag. 
Noche de moda también en Campoa-
mor, en Olympic y en Fausto. 
Se exhibe en e>ste último Unidos" sin 
Amor, producción dramática llena de 
intrigas, llena de emociones. 
V a en la tanda final. 
Tanda de gala. 
Y en el bello Olympic la preciosa 
film titulada Hombres, Mujeres y Di-
nero, por Ethel Claiton. 
Actriz de suprema belleza. 
Y gran elegancia. 
Enrique FONTANLLLS. 
P o i l l l c a 
E n Pol í t ica es tá muy dividida la 
Opinión. E n cambio es u n á n i m e el 
criterio respecto de: 
Figueroa S¡7 M|53, de Ramón Ochoa 
Esteben e Infanta número 14ü de 
Rubine e hijos. 
Concepción de la Calla números 46 
| y 48, de Ramón Alvarez. 
R. María de Labra número 186 de 
Francisco Angulo. 
Pajarito y Santa María do Esteban 
Castellanos. 
Pérez y Guasabacoa, de Gerónimo 
Valles. 
Oficios número 82, de Gonzalo Ro-
mero . 
Quinta entre Avenida Acosta y Vis. 
ta Alegre, de Francisco Frat. 
San Rafael 152, de Alberto Diviñó. 
So han rechazado las siguientes; 
B entre 21 y 23 número 213 de 
Severino Linares por infringir el ar-
tículo 52 párrafo 3. 
Tenerife 72, de la Casa de Beneflcen 
cía por infrin.Tir el artículo 54 p. 7. 
27 de Noviembre 37, de Pantaleón G. 
Venero, por infringir él artículo 54, 
p. 3. 
21 entre M y N, de José María Frei . 
vas, por infringir el artículo 54, p. 3. 
L número 191, Vedado, de José Gara 
gol. por infringir el artículo 54. p. S. 
D y 15, Ved ido, de Oscar B. Cintas, 
debe indicar el por ciento do superfi-
cie descubierta. 
D E P A L A C I O 
4».—• 
Indudablemente Ud. quisie-
ra calzarse a la moda para 
lucir su pie, pero no puede 
hacerlo porque los callos la 
ob l igan a usar esos zapa-
tos tan anchos y tan feos. 
¿ Porqué no librarse de se-
mejante tiranía? Acuda in-
medlatamente al incompa-
rable amigo í/w^eiUTw*. Tres 
gotas son bastantes p a r a 
e x t i r p a r el peor callo sin 
el más leve dolor ni el más 
ligero esfuerzo. 
is/üúyíjtyne cuesta unos pocos 
centavos pero vale un teso-
ro. ¡Cómprelo hoy mismo! 
A los pies 
de V ¿ 
el Secretario de Gobernación y guar-
dando después .a misma absoluta re-
serva. 
L A ALCALDIA 
Una comisión de concejales de filia-
ción conserva-lora, entre los cuales 
figuraba el señor Miguel Albarrán, se 
entrevistó ayer con el general Meno-
cal para tratar de la Alcaldía de la 
Habana, vacante por fallecimiento del 
señor Emilio Rodríguez, que la des-
empeñaba interinamente. 
E n la entrevista se habló del propó-
sito que anima al señor Albarrán en 
i el sentido de renunciar a su postula-
ción para representante, a fin de ha-
cerse cargo de la Alcaldía, como Pre-
sidente que es del Ayuntamiento. 
LOS SUPERVISORES 
Numerosos Supervisores conferen-
ciaron ayer con el Jefe del Estado, co-
mo lo hicieran en el día anterior con 
GESTIONES POLITICAS 
E l Represente a la Cámara, señor 
Federico Morales y Valcárcel, estuvo 
ayer en Palacio, dándole cuenta al 
general Menocal de ciertas gestitiones 
que realiza para obtener que apoyen 
a la Liga Nacional determinados ele-
mentos conservadores que se retraje-
ron cuando la destitución del general 
Montalvo como candidato presiden-
cial. 
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
C U R A N D O SU C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOME A T/EMPO. CUANTO ANTE9 
E M C R I N 
6ARRA Y FARMACIAS. 
C u r a c i ó n 
N o t a b l e . 
Sr. Dr. Arturo C. Cosque 
Estimado Doctor: 
Un deber de gratitud me impulsa a 
dirigirle estos renglones para darle 
a conocer ios resultados a.ue he ob-
tenido con su magnífica preparado 
NUTRIGENOL y al segundo frasco 
comencé a notar que recobraba dia 
por dia las fuerzas perdidas. Conti-
nué su uso y hoy me encuentro res-
tablecida del todo. Lo autorizo para 
la publicación de estos lineas. 
Mercedes Viuda de Tabeira 
ele. Teiadillo número 37 
E l NUTRIGENOL cura la anemia, 
clorosis, debilidad general, neuraste-
nia, agotamiento, debilidad sexual, 
etc. etc. Se -icnde en todar las far-
macias de fsta Isla. 
TENEMOS EXISTENCIAS DE 
A c e i t e C o n i 
C a r b o n e l l y D a l m a u , 
S. en C . 
S a n I g n a c i o 2 1 . 
36581 2 ce. 
E L SUBSECRETARIO D E ESTADO 
E l Subsecretario do Estado, Ledo. 
Guillarmo Patterson, tomó ayer pose-
sión de su cargo y estuvo en Palacio 
a saludar al señor Presidente. 
Junta general. 
1511 el Unión Club esta tarde. 
" L a Casa de Hierro" 
J o y e r í a fina, con ó n i x y brillantes. 
Aretes , prendedores, pulseras, 
pendantifs. 
Ultimos modelos de P a r í s . 
H I E R R O Y C O M P P A Ñ I A , S. e n C. 
Ñ l s T e r a i a l e s 
BI¡ENVENIDOS 
E n el vapor 'Calamares', de la Uni-
ted Fruit Company, llegó, ayer de 
Nueva "York, el señor Frank E . Hart, 
jefe que fué del Departamento de Ins-
trucción Comercial de la Escuela Su-
perior de Mayagüez Puerto Rico. E l 
señor Hart se hará cargo del departa-
mento de Estudios Secretariales, en 
la sucursal de la Habana en Boston 
University. 
E l S r . Profesor Charles M. Strong, 
del Instituto Comercial de Valparaí-
so, Chile, y de la University of Was-
hington, dará cursos sobre la Distri-
bución de los Artículos de Comercio 
y el Comercio Internacional tn la 
Sucursal de Boston University. 
E n el vapor Mascotte llegó ayer de 
Cayo Hueso, el señor Profesor E . D. 
Kizer, de las Escuelas Nacionales de 
Chile * y del Irving National Bank de 
Nueva York. E l señor Kiser dará cur.; 
sos sobre el Cambio Internacional y 
en Banca. 
También llegó el señor Profesor 
Jere Turpin. de Stanford University, 
U n a g r a n v e r d a d ? e l c a f é q u e p r e f i e -
r e 1 ^ H a b a n a e s e l d e " U F L O R D E T I B E S " 
B o l í v a r , 3 7 . T e l f . A - 3 8 2 0 
S a n a c o r T s ü ' p É R R O 
^ a g n í t i c a e s t á t u a d e m á r m o l , d e g r a n t a m a ñ o , 
5 ? r , g ¡ n a l d e l i n s i g n e e s c u l t o r a l e m á n C o n s t a n t i n o 
D a u s c h . 
• ^ s t á e x p u e s t a e n e l S a l ó n d e E x h i b i c i o n e s q u e 
P a e s t a b l e c i d o e n e l P r a d o , i n m e d i a t o a l T e a t r o 
^ a u s t o , l a C o m o a ñ í a d e C o n s t r u c c i o n e s y U r b a -
n i ? ) a c i ó n . 
p o s é e é s t a l o s d o c u m e n t o s q u e a c r e d i t a n l a a u -
e A c i d a d d e l a e s t a t u a . 
D I A N A C O N S U P E R R O 
c 7405 ind 
• t * f > » ffl Bill 
S A P 
E l s u p r e m o a r t e , l a s u p r e m a e l e g a n c i a e i n s u p e r a & l e b e l S e z a e n a r -
t í c u l o s d e f a n t a s í a , l o s o b t i e n e u s t e d e n n u e s t r a c a s a . 
E L M A Y O R Y M A S V A L I O S O S U R T I I 
E N J O Y E R I A F I N A . 
A v e d e l t a l i a í a n f e s G a l / a n o 7 4 - 7 6 ^ T e f . / \ - 4 2 6 4 
4d.-10 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
— 
ORFEO CATALA j 
E l gran baile de sala tendrá efecto I 
en los salones del local social, (Zu-1 
lueta 46) el próximo domingo día 3 
del corriente a las nueve de la noche. 
V e o i l o 5 M a r c a s d e F r o -
d y e t o s . 
de belleza, acreditadas durante ,15 afloa 
en tod'as las AmCricas; dejan del 75 al 
100 por ciento de utilidad líquida y se-
tenta y tanta;: Recetas de cuanto se 
desee para montar una gran lábrica da 
Perfumería y embellecimiento para la 
mujer, es lo que boy da dinero. So ven-
den juntas o separadas. 
Se tratará con personas serias y sol-
ventes en Esperanza, 32, Marianao; ú'e 
8 a 1 p. m. 
36629 1 oc. 
E s t a b l o " E í P r a d o 
CHAVES. NUMERO 1 
Teléfonos: M-9002. y A-4796. 
Podemos ofrecer eí servicio de bo-
das mejor que reconoce en la Haba-
na, pudiendo presentar las mejores 
máquinas. Lemousine y Cacriolet, asi 
como las de Turismo para paseos 7 
Viajes. 
Admitimos abonos por días meses 
y semanas. Pregunte siempre por Méa 
dez y Alvarez. 
36331 3 oc. 
P a r a V e n d e r B a r a t o 
D r . V . P a r d o C a s t e l í ó 
E n f e r m e d a d e s a e l a P i e l 
y S e c r e t a s 
PEADO 98. T E L E FOSO A.0905 
De 10 a 13 y de 3 a 6. 
alt. 15d-2 
T«l¿fono A-lWfl. De 1 a 3. 
T E J I D O S , S E D E R I A , 
C O N F E C C I O N E S . 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
P e p e A n d r é s 
E l e g a n t e s r e l o j e s d e p u l s e r a p a r a c a b a l l e r o s , 
e n o r o d e 1 8 q u i l a t e s m o d e l o e x t r a -
p l a n o c o n c o r r e a d e c u e r o m u y f i n a 1 8 q u i -
l a t e s m á q u i n a f i n í s i m a m o n t a d a e n 1 5 j o y a s 
$ 5 5 . 0 0 
C o n e s f e r a l u m í n i c a $ 6 0 . 0 0 
P E P E A N D R E S 
C R E M A G A L L O 
Dfsnlnuje el sudor de las azOas (defctfo del Uazo), smnM, pta . 
ett, evitando el ma! olor causado por el sudor Inmoderado, 
E s Inofensha, hasta loa sifios pueden usarla. 
Ho mancha loe vestidos. Daraata el Verano, esta Crema es fndfa 
penaaUe para las personas que dusean str agradibUes en sociedad. 
D E T E NT A EN L A S BOTICAS T PEEFüaiEEIAS. 
Se envía por correo al recibo de 88 cts. en sellos o giro postal 
UNICOS DI8TBIBIJID0BE3. 
D r o g u e r í a i n t e r n a c i o n a l 
NEPTUNO NUM. 2 ^ - B l J 0 S D E L H O T E L P L A Z A 
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E S P E C T Á C U L O S 
¿Alfonso l a Prosa (Totico) aplaudido 
primea actor de la compañía de l'ous, 
que celebra mañana, en Fayret, su 
función de beneficio 
JíACIOXAL 
Anoche no hubo función en el tea-
tro Nacional, a csuaa de la muerte 
del Alcalde Interino de la Habana, 
señor Emilio Rodríguez. 
Como es abido, por ese triste su-
ceso fueron suspendidos los espec-
táculos públicos. 
Hoy se estrenará L a Corsetera de 
Montmartre, obra que será presenta-
da con í;ran lujo. 
Stoffi Csillag y Enrique Valle ob-
tienen en esta obra uno de sus ma-
yores triunfos. 
Las personas que obtuvieron loca-
lidades para la función de anoche, 
pueden utilizarlas en la función do 
mañana viernes. 
E l viernes, en quinta funden de 
abono. Cinema Star. 
E l sábado se repetirá !a obra de 
'gran espectáculo L a Reina del Fonó-
grafo . 
E l domingo, en matine-;. L a Duque-
sa del Bal Tabarln. 
Y en la función nocturna, L a Cor-
setera de Montmartre, 
* ¥ ¥ 
P A T R E T 
L a función de esta noche es extra-
ordinaria. 
L a compañía de Pous pondrá en es-
cena la zarzuela titulada Molde de 
suegra y la obra en un acto y cinco 
cuadros, Dinorah o L a máscara azul. 
Figura además en el programa la re-
vista De México vengo. 
A • • 
MAETI 
Esta noche se celebrará en el con-
currido teatro de Dra.gones y Zulueta 
'una función extraordinaria, con in-
teresante programa. 
E n la primera parte se anuncia la 
zarzuela E l Monaguillo, por la aplau-
dida tipio cómica Cipri Martín. 
E n la segunda, el saínete en un ac-
to y tres cuadros, original de Jesús I 
J . López, música del maestro Eduar-
do Sánchez de Fuentes, L a Dulce Ca-
ña. 
Y en tercera, un acto de varieda-
des con los siguientes números: Bai-
le español por Carmina Venegaá, bai-
le flamenco por Es trolla Azucena 
acompañada del profesor de guitarra 
señor López, romanza po1, el señor 
Ortiz de Zárate, estreno del monólogo 
de Jesús J . López titulado Cosas de 
la Vida, por la notable octriz Pru-
dencia Grifell, bailes por la? Mari-Ju-
lls y Antonio dfe Bilbao, el diálogo 
de Sergio Acebal Rivalidad Policiaca, 
por su autor y Antonio Palacios, cou-
plets por Cipri Martin, Un Problema 
Asturiano, por Gustavo Robreño y 
Galleguito, monólogo por Pepe del 
Campo y canciones cubai'as por la 
simpática tiple Luz Gi l . 
Mañana, repríse de la revista de 
Mario Vitoria y Enrique Uhtohff, con | 
música del inolvidable Quinito Val - , 
verde, Cofettl. 
En Confetti toma parte principal la I 
aplaudida tiple Cipri Martin. 
• • • 
lí A F A E L ARCOS 
E l próximo sábado debutará en el 
teatro Payret el notable artista Rafael 
Arcos- que hará en el rojo coliseo un í 
corta temporada. 
Arcos trae un nuevo > variado re-
perterio. . 
• • • 
CAMPO AMOR 
Jueves ce moda. 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se proyectará 
la interesante cinta L a Hija del Pre-
sidiario, por ia bella actriz Mary Mac 
Laren. i.' * 1 ' t * ' ^ 
En los demás turnos figuran las 
cintas Patricia, L a culpa ajena, por 
Mourc^ Sailsbury, las comedias. E l 
emporio del balneario. Días felices y 
Acontecimientos universales número 
E l sábado, en la tanda elegante. E l 
Horizonte Gris, ror el gran actor ja-
pón.'? Sessue Hi-yakawa. 
En breve. La Virgen de Stamboul, 
por Priscilla Dean, y L a Bestia Ne-
gra, por Dornthy Phillips y Priscilla 
Lean. 
• • • 
Fr>CIO> E X T R A O K U r V A R I A EH 
P A Y R E T 
E l próximo lunes se celebrará en 
Payret uia gran | función extraordi-
naria. 
E l programa es muy interesante y 
en él figuran estrellas de opereta, co. 
media, variedades y zai zuela, de los 
rrtislas que actúan en distintos tea-
trjs de la Habana, y obras y núme-
ros de autores como Loo Fall , Lehar, 
Vital Aza, los Quinteros, Serrano, Vi-
lloch y Ankermann.. 
Arcos con su compañía pondrá -n 
t-scena una aplaudida comedia; Pru-
dencia Grifell dnrá a conocer una de 
tus interesantes conferencias y repre-
r.entará con Arcos un diálogo de los 
Quinteros, estreno en la Habana; Pe-
pe del Campo recitará el monólogo 
Las Enseñanz,:f- de Liborio, y la com-
pañía del teatro Alhambra pondrá en 
escena la retiste de Villoch, E l E n -
canto de las Damas. 
Figuran además en el programa los 
notables artistas Steffi Csillag, Enri-
ce Valle, de la compañía de opereta 
dvrl Nacional, y Nita Sborel. 
Preparan también Santos y Artigas 
un homenaje a !cs triunfadoras en el 
concurso de simpatía del periódico 
La Noche. • • * 
COMERIA 
L a compañía de Garrido rondrá en 
escena esta noche la obra en tres ac-
tos Los Intimos. 
• • • 
A L H AMRRA 




Consulado y Animas. 
E n las tandas primera 5 segunda 
se anuncian cintas cómicas. 
E n tercera, la comedia en cinco ac-
tos por-Cocina Griffitb, Aventuras a 
la orden >• el onceno episodio de la 
serie Las huellas misterki;as, titula-
do Los rieles de destrucción. 
En la cuarta, la comedia en cinco 
actos L a Taruga, por la sin.pática ac-
triz Jacie íaunders . 
F ! viernes: L a pantera de mar. Mi 
amor nunca muere y Las huellas cris, 
teriosas. 
E l fábado: Su pobre marido, Dan lo 
y dando y Las huellas misteriosas. 
E l domingo: La ciudad de camara-
das. La majer en cuestión y Aristo-
cracia amerlcara. 
¥ ¥• * 
BTAIiTÚ 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media y 
de las nueire y tres cuartos, se anun-
cia el estreno de la cinta en cinco 
actos, iníorpretada por el notable ac-
tor William Farnum, Herencia san-
grienta. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media, la cinta 
en cinco actos E l Vencedor, por el 
simpático ajtoi Tom Mix. 
E n las tandas de la una y de las 
seis y media, cintas cómicas. 
¥• ¥ ¥ 
"YO A ruso. . .*1 
Santos y Artigas, que como de an-
tiguo lo tienen acreditado, no omiten 
sacrificios nar.i ofrecernos las obras 
maestras de la cinematografía mun-
dial, anuncian el estreno en el Cine 
Rialto de la cinta t i tuláis Yo Acuso, 
el grandioso drama del poeta francés 
autor de la Décima Slnfmía, dirigida 
v puesta en escena por el mismo Abel 
Gange. 
Yo Acuso derarrolla un a •gunn'nto 
de hondo sentimiento p^c *;:»La inter-
pretado por not'-blcs ai listas de la 
Coinedia Francesa. 
• • • 
E L S E Ñ O R 
D o n B a r t o l o m é S á n c h e z C a m p o 
Q U E F A L L E C I O E N A S T U R I A S E s p a ñ a E L 6 D E S E P T I E M B R E D E 1 9 2 0 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s . 
L a s m i s a s G r e g o r i a n a s q u e s e c e l e b r a r á n d u r a n t e e l m e s d e 
O c t u b r e , a l a s 7 d e l a m a ñ a n a , e n e l t e m p l o d e l a M e r c e d , s e r á n 
a p l i c a d a s p o r s u e t e r n o d e s c a n s o . 
S u s h i j o s s u p l i c a n u n a o r a c i ó n p o r e l f i n a d o . 
H a b a n a , 3 0 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 2 0 -
36799 
MARGOT 
Odette, la c«"obrada producción 
francesa, ev. la obra que llevará a es-
cena esta oo^íie la compañía de la 
aplaudida primera a Lrfz señora Pru-
dencia Grifell 
En la landij arlstocránca de las 
cinco y cuarto 60 aji:;u.:ia ía coule-
rencia original del 'rcfa.o cubano «e-
ñor Gustavo oánche? Calarra^a, ti-
tulada Contra el Hombr?. 
ROYAL 
Cintas cómicas se anuncian en la 
tanda inicial. 
E n segunda, cintas cómicas y estre-
no del onceno episodiD de la serie 
Las huellas misteriosas, titulado Los 
rieles de destrucción. 
E h tercera, la comedia en cinco ac-
tos L a Taruga, por la bella actriz J . 
Saunders. 
E n la cuarta, estreno de la comedia 
Mañana, lo. de Octubre, a las 8 a. m. se celebrarán honras fú-
nebres en la iglesia de San Nicolás de Barí, en sufragio del al-
ma del Dr. 
J o s é M a . C a s t r o J i m é n e z 
•que falleció el lo. de Octubre de 1919. 
Sus padres, por este medio, invitan a sus amistades para que 
concurran a tan piadoso acto. 
Angela J . de Castro; José María Castro Teijeiro. 
Habana, 30 de Septiemi re de 1920. 
36852 30 S. 
en cinco actos Aventuras a la orden, 
por Cerina Griffitb. 
E l viernes: L a pantera de mar, Mj 
amor nunca muere y Las huellas mis-
ter{or,as. 
E l sábado: Su pobre marido. Dan-
do y dando y Las huellas misteriosas. 
E l domingo: L a ciudad de cama-
radas. L a mujer en cuestión y Aris-
tocracia americana. 
• • • 
LARA 
En la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se proyec-
tará el cuarto episodio de la serie E l 
asesino misterieso. 
En segunda y cuarta. L a Rosa del 
Sur, en cmeo actos, por Antonio Mo-
reno. 
Y en tercora, L a zona de la muerte, 
en cinco actos. 
• • • 
ITOBNOS 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, se pasará la interesante cin-
ta titulada En las garras de Islam, 
por Antonio Moreno. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de Jas seis y media y de las 
ocho y media, la cinta en cinco actos 
por el gran actor Harry Morey, Ju-
gando con la suerte. 
En las tandas de la una y do las 
siete y madia, las cintas cómicas E l 
detective Duck y Pobre deshonrado. 
• • • 
E L R E N E F I C I O D E ALFONSO LA 
P R E S A 
Mañana, viernes, terminará la brl-
Jante temporada que en Payret ha 
realizado la compañía del popular ac-
tor Arqufmedes Pous. 
Dicha función será extraordinariíi, 
a Lfnefk-io del aplaudí lo primer actor 
Alfonso de L a Presa, que Vs. dedica a 
la prensa y al público habanero. 
E l interesante programa es el si-
guiente: 
Primera parte 
Estreno de la operetk bufa en un 
acto y dos cuadros, letra del reputado 
escritor licenciado Angel Cláreos y 
músk'a-arreglo por Manolo L a Presa, 
titulpda E l Viudo Triste, parodia de 
La Viuda Alegre, con este reparto* 
Mariana, señora Castillo; Valen-
cienne, señora Obregón: Danilo, se-
ñor Alfonso L a Presa; Ferrando, se-
for Moreno; Diego, señor Arquíme 
des Pous; Alfonso, señor Cuevas; Ca-
milo, señor Maldonado; Pimpon, se-
ñor Otero; Luis, señor Mendoza. 
L a acción al año de fallecida Ana 
de Glavary. 
Estreno del precioso dueto titulaíTo 
Patiño bolsbevique, desempeñado por 
la señora Llauradó y el señor Otero. 
d P A N T E O N E S 
dispuestos para eatwrar; de 1W« 
da y de t t con monume'ntoe 1 bfi^ 
Rayo. 1^7 ^ f 0 1 1 ^ 
teléfono -̂9047 
ro. «eñor Otero; E l SacriTT^ 
neflci.do; L a Mulata f . l a \ . e l ^ 
Cantador, señor Cuevas f i S ? ' 
Arqümedes Pous. * ^^rito, 
• • • 
Segunda parte 
Reprise d^ la graciosi zarzuela có-
mica original del popu'ar autor Ar-
(UHmedes Pcus y música del maestro 
D. Sánchez titulada Las Mulatas de 
Pam Bay, que alcanzará hoy su 200 
t epresentación en la Habana y a la 
quo sé le. han introducido escenas 
nuovf s. 
Estrenod ei precioso dueto titulado 
Piropos a treinta pesos, por Angol.'.-a 
Gutiérrez y Raúl del Monte. 
Ultima parte 
Estreno del apropós'ro cómico líri-
co bailable, en un acto y dos cuadros, 
titulado Salón de Variedades, con es-
te reparto: 
Primer cuadro. — Ortiz, Enrique 
Suárez; E l Repórter, l^ernando Men-
doza; L a Estrella de Varietés, Cari-
dad Castillo; E l poeta decadentista. 
E l Rc-neficiado; Mimí Jolie, Eulalia 
Zabala; L a Bella Me'.-'ochita. Lui.^a 
Obregón; Un Danseur E l Beneficia-
do; Un actor sicalíptico. Valeriano 
Ruiz Perís . 
Segundo cuadro.—El árabe Tapa-
rle, Luz Gil; L a Jota Española, Eü<". 
de Granados; L a Danzi, el Danzón 7 
"1 Zapateo, Luz Gil y Raúl del Monte; 
Miraflores (compositor excéntrico ga-
ilego), Adolfo Otero; Tirabeque (bom 
l-j concertista), Heliodoro Martínez; 
Bu^cnpié (platillo concertista) E l Be-
neficiado. 
Terminar;5, la obra con el precioso 
p.-Mtpourrit original de Clarens y L i 
Presa, L a Zarzuela Española y el 
Género Cubano, con el siguiente re-
parto: 
L a Chula, señora Zabala, E l Toro-
B U F A L O B I L L 
L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a , p r e s e n t a M a ñ a n a , 
V i e r n e s e n l a t a n d a d e l a s 9 e n e l 
^ G R A N C I N E M A X I M " 
E s t a p r e c i o s a c i n t a d e l u j o , a r t e , l u c h a s e n t r e e l a t í e t a 
B ú f a l o y e l t i r a d o r B i l l , e s a d q u i r i d a e n e x c l u s i v a p o r 
l o s s e ñ o r e s R i v a s y C a . , a s í c o m o t a m b i é n e x h i b i r á n 
d e l a s 1 0 y c u a r t o 
f f 
S e ñ o r a S i n P a z 
P o r H e s p e r i a y T u l i o C a r m i r i a t t i 
S á b a d o 2 : E l P a t á n , p o r C h a r l e s H a y 
MAX D I 
Para las tandas de hoy Re h. 
binado un magnífíc oprograma pCn0m; 
. u e j i g u r a a cintas d r a . l S T I 
Desde mañana, i de oĉ ubro i 
Unciones constarán de cuatro í!;ni 
comenzando la rrimera dedicada^ 
los niños ,a las seis y media * a 
be ha escogido para la inai]P1)P 
uón la cinta en seis episodios 
Para el día 6 se prepara E l tom 
salvaje, en ocho episodios 0 
E l 9, estreno de la serie en quia™ 
episodios por Peí ico Metralla jje r ? 
Ugro en peligro. *ñ 
* • • 
o m i n e 
Jueves de moda. 
Se anuncia para las tres una tanda 
dedicada a los niños, en la que se ex 
híbiran los primeros episodios dP u 
serie E l blanco trágico, por RoleamT 
y cintas cómicas de Canillitas 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto se pasará la 
magnífica cinta Hombres, mujeres v 
dinero. •< 3 y 
Mañana: L a tenaza humana, ñor 
Mario Bonard. ' POr 
• • • 
WILSON 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tre.? cuartos se pasará la mag-
nífica cinta L a novela de un ladrón 
p«.r Earle William. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estreno 
de E l misterio de la Torre Gris ñor 
Gladys Lealle. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, siet;e y tres cuartos y diez y 
cuarto, E l Aldeano, por Warren Ke-
rrigan. 
Mañana: La Condesa Sara, por la 
Bertini. 
• • • 
INGLATERRA 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos. L a sortija encan-
tada, por Bessie Love. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. E l pre-
cio de su honra,- por Bessie Berris-
cale. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, siete y tres cuartos y diez y 
cuarto, estreno de Petit Café, por Max 
Linder. 
Mañana: L a herencia sangrienta y 
Vicio y educación, por William Far-
num jrf Gustavo Serena, respectiva-
mente. 
¥ * ¥ 
y i z A 
Función continua desde la una de 
la tarde hasta las once de la noche. 
L a luneta con entrada cuesta diea 
centavos. 
En las tandas de hoy se exhibirán 
películas dramáticas y cómicas de po-
sitivo mérito. * • • 
GLORIA 
En el Cine Gloria, situado en Vivís 
y Belajcoain. se exhiben películas Je 
los populares empresarios Santos y 
Artigas. 
T E R S A 1 L K S * * * 
' el Cine Versales, de Santos y 
Artigas, situado en la Víbora, se ox. 
hiben diariamente películas muv in-
teresantes. 
R e p e r t o r i o R I V A S Y C O M P A Ñ I A 
C. 7883 2d.-30. 
UN CUTIS IRRITADO Y DES-
FIGURADO NECESITA P08LAM 
Si en algún lugar de la cara tiene 
usted barros, granos o picazón que 
le molesta, apliqúese Poslam; no le 
puede hacer daño y podrá usted ais 
frutar de su. beneficio que tan fácil-
mente puede hacerse suyo. Sienta us-
ted su influencia calmante y cicatri-
zante. Si padece usted de «caen* 
Usted puede saber cuanto antes m 
que Poslam le puedo valer. Es el re-
medio del cual puede usted fiarse pa-
ra curarse los barros, granitos, y 
más síntomas de erupción en el cu-
tis. Poslam es calidad-poder cicam-
zante concentrado. 
Se vende en todas partes. Para una 
muestra gratis escriba al E n ^ f ^ . J 
cy Laboratories, 243 West 4.ui 
Street. New York City. 
E l jabón Poslam. elaborado co 
Poslam, es el que debe usar a cuan 
tanto en su toilette como en ei oa-
ñ0- ld.-27. 
C A M P O A M O R 
E l b u e n j u i c i o d e l a m a y o r í a d e l a s 
| E m p r e s a s m á s p r o m i n e n t e s d e l m u n d o 
e n c o m p r a r C a m i o n e s W H I T E 
p u e d e s e r s e g u i d o p o r V d . s i n t e m o r 
! d e e q u i v o c a r s e 
C A M I O N E S W H I T E 
p R A N K p O B ! N 5 [ 0 . 
H O Y J U E V E S D E M O D A 
H O Y 
T A N D A S D E S % Y ^ 
E s t r e n o e n C u b a d e ! a s u p e r p r o d u c c i ó n e s p e c i a l d e l a e m i n e n t e e s t r e l l a M A R Y M A C 
• H A B A N A • 





L A R E N , t i t u l a d a : 
H I J A D E L P R E S I D I A R I O 
S á b a d o 
e l e g a n t e : H O R I Z O N T E G R I S , p o r S e s s u e H a y a k a w a 
a 7S87 
«.-30. 
A R O L X X X V K l D I A R I O DE l Á M A R I N A Septiembre 30 de 1 9 2 0 
PAGINNA SIETE 
la 
T R E I N T A D E S E P T I E M B R E 
1 8 4 1 — P u b l í c a s e el Bando sobre 
nese^as sevil lanas e isabelinas no 
^frran smo a r a z ó n de cinco en un 
S o f ^ r t e y t'uelta3 a Un0 y ine' 
real de plata. 
1859—Concede el Excmo. s e ñ o r Go-
v»rnador superior c iv i l bajo los t ér -
inos estipulados con D. Ignacio 
r«ldé3 O F a r r i l l el alumbrado de 
en la V i l l a de Güines , por el 
fumino de 25 a ñ o s . 
Colócase l a primera piedra para el 
edificio de la Cárce l en V i l l a C l a r a . 
lggg—Muere en el mar el poeta 
matancero Franc i sco I . Turrondo(De-
llo). 
T r i b u n a l e s 
E L C R I M E N D B L A C A L L E 
D E C I E N F U E G O S 
E n la tarde de ayer y ante la Sa la 
Segunda de lo Cr imina l de esta A u -
diencia p r o n u n c i ó bu anunciado i n -
forme en favor de los procesados C a r -
los F e r n á n d e z Rubio y Cel ia Cla in , el 
doctor Fel ipe Gonzá lez Sarra in , quien 
golicitó la a b s o l u c i ó n de sus defen-
didos . 
Duró el informe del doctor Gonzá-
lez Sarrai i / 'asi cinco boras, pues dió 
comienzo a su p e r o r a c i ó n a eso de 
las dos m^nos veinte y t e r m i n ó y a 
dadas las seis y media, hora en que 
el Presidente del Tr ibuna l , doctor 
Juan Víc tor Pichardo, declarando el 
juicio concluso para sentencia, sus-
pendió la s e e i ó n . 
J U I C I O O R A L 
De nuevo ba sido s e ñ a l a d o para 
hoy, ante la S a l a Segunda de lo C r i -
minal de esta Audiencia , el juicio 
oral de la causa instruida por homi-
cidio contra Guil lermo J o s é Avenda-
fio. 
E l Ministerio F i s c a l acusa a A v e n -
daño de ser autor de l a muerte de su 
concubina, Marcela Gael lard, por lo 
que pide se le imponga l a pena de 
i 
(Vi 
M O D E L O D E V A T O N E L A D A , C O N M A G N E T O " B O S C M . 
E s . W . M I L _ E : S . - I = > R A D O Y C 5 E : r S I O S . - T E : L , . A . 2 2 0 1 . 
diez años v un día de p r i s i ó n mayor, 
como autor de un delito de homicidio, 
con las circunstancias agravantes de 
uso de a r m a prohibida,, y atenuante 
de ser el procesado mayor de diez y 
seis a ñ o s y menor de diez y ocho 
a ñ o s . 
Como r e c o r d a r á n nuestros lectores, 
A v e n d a ñ o i n f i r i ó a la Gaellard, el d ía 
primero de mayo de este año , diez y 
siete p u ñ a l a d a s , p r o d u c i é n d o l e her i -
das de tal naturaleza, que le ocasio-
naron la muerte i n s t a n t á n e a , en l a 
casa n ú m e r o 125 de la calle de Indus-
t r i a . 
L a defensa del procesado e s t á a 
Y E S O , Y E S O , Y E S O 
Castillo tiene barri les de 300 l ibras en Carmen n ú m e r o 38 y e l 
adorno de cielo raso que hace eu taller, no tiene competencia en 
el precio y en l a calidad. T e l é f o n o A-6269. 
36721 2 oc. 
A L A S M A D R E S 
T R I U N F O DE U N C U B A N O E n ! 
E L E X T R A N J E R O 
E l t e r r o r d e l a s l o m b r i c e s 
VERMIFUGO CUBANO 
D E L D r . F R A G A 
FABRICADO EN LOS ESTADOS UNIDOS 
cargo del doctor Fel ipe González Sa-
r r a i n . 
J U R A M E N T O 
Ayer ante el Tr ibunal Pleno de es-
ta Audiencia, p r e s t ó juramento y to-
m ó p o s e s i ó n del cargo de juez correc-
cional de la Segunda S e c c i ó n de esta 
capital, el doctor Gonzalo del Cristo, 
nombrado recientemente por el s e ñ o r 
Presidente de l a Repúbl ica , en la va-
cante producida por ascenso del doc-
tor Gregorio del Llano y Rayant . 
Ponente: G o n z á l e z . Defensor: Ro ig . 
Contra P a s c u a l P ó r t e l a , por atenta-
do. Ponente: G . R a m l s . Defensor; 
G u t i é r r e z . « 
SaJa de lo Civi l 
S u r . Guil lermo Petriccione contra 
Rodolfo Cuervo . Menor c u a n t í a . Po-
nente: Ecbeverr l la . Letrado: Capa-
b lanca . Procuradores: I l l a , M e n é n -
dea. 
A L M A N S A , J U E Z C O R R E C C I O N A L 
Ayer, ante la Sala de Gobierno de 
esta Audiencia, h a jurado el cargo de 
juez correccional de l a Tercera Sec-
c i ó n de esta capital, el oficial de Sa 
la s e ñ o r Urbano Almansa y H e r n á n -
dez, para conocer y resolver distintas 
causas por el delito de injurias , r a -
dicadas en dicho juzgado, al Honora-
ble s e ñ o r Presidente do la R e p ú b l i c a . 
iiiiiiiBiniiWiiHiMiiiiiamniiiwiiiifrinbi i T n r m 
zadi l la; Miguel A . Campos; F r a n c i s -
co O. de los Reyes; A . Garc ía H e r -
n á n d e z ; B . R u b í ; Eduardo Chaple; 
Manuel E . Montero; Paulino A l v a r e z ; 
Alfredo Casul leras ; M . A . F e r r e g u r ; 
Estanis lao C a r t a ñ á ; Teodoro Alvarez; 
Pedro H e r r e r a ; Manuel G ó m e z ; A u -
L a D e s i n f e c c i ó n r e s u l t a m á s 
b a r a t a q u e l a c u e n t a d e l D o c t o r 
I n s i s t a e n q u e u n p o c o d e des infec tante L Y S O L s e a 
m e z c l a d o c o n e l a g u a p a r a l a v a r los p i sos . D e e s t a 
m a n e r a , l a s p a r e d e s , superf ic ies c u b i e r t a s d e p o l v o y los 
p isos q u e d a r á n c o m p l e t a m e n t e l ibres d e m i c r o b i o s i n -
v i s i b l e s e n e l p o l v o y l u g a r e s suc ios q u e e l o j o s í puede v e r . 
I n o d o r o s , l a v a d e r o s , c a ñ o s , r e c e p t á c u l o s d e b a s u r a , 
rincones o s c u r o s y a l a c e n a s o bodegas s o n c r i a d e r o s d e 
m i c r o b i o s . H a g a q u e estos s i t ios se r i eguen c o n f r e c u e n -
c i a , m e z c l a n d o e l a g u a c o n u n a s gotas d e d e s i n f e c t a n t e 
L Y S O L . 
e c í a n í e 
P e r s o n a l m e n t e U d . e n c o n t r a r á q u e d d e s i n f e c t a n t e 
L Y S O L es exce lente p a r a l a l i m p i e z a í n t i m a e h i g i é n i c a - > 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . S e u s a e n los H o a - < 
p i t a l e s y p o r los D o c t o r e s . 
J a b ó n de ) ^ _ — _ _ _ _ _ _ _ _ C r e m a P a r a -
Tocador L Y S O L l ' Q W t «OW IS <wm ttQNP»I a f e i t a r s e L Y S O E i A j 
Conserva la salud — - ^ J í x E v i t a la ^ f c c d 6 a >f 
de la piel. L a su- / ^ J J f * 4 C ? S ¡ r V de la8 cortadas* 9 ] 
a vi ra y embellece. V ^ ^ j J 2 j ^ S b £ ~ * 2 í ^ ^ Conservadla n a - t 
. l impias . ' 
gusto Prieto; Angel C a i ñ a s ; R . G . 
Barr ios ; Emi l io del M á r m a l . 
Procuradores: Antonio R o c a ; C a -
r r a s c o ; F . de l a L u z ; Reguera; L l a -
m a ; I l l a ; J . M e n é n d e z : R a ú l Corrons 
Pablo P iedra; Ronco; B . P é r e z Sosa; 
C á r d e n a s ; S i e r r a ; Dauniy; Recio; 
M a z ó n ; J . Perdomo; Sei jas; E . Arro -
yo; Matamoros; A . N ú ñ e z ; P . Rubio; 
G . V é l e z ; L u i s Castro; E s p i n o s a . 
Partes y Mandatarios: B e r n a b é V e -
ga; E . Mojarrieta; F é l i x R o d r í g u e z ; 
A . Comoglio; M . Decampo; F r a n c i s -
co G . Q u i r ó s ; J o s é U r r u t i a ; C . V í c -
tor Maza; María Zaba la ; R a m ó n F e i -
j ó o ; E . Hermoso; Alfredo M o n t a l v á n ; 
A . L ó p e z Pesco no; M . del Carmen 
V i l l a ; R . V . Pa lmero; R . L á v a l o s . : 
D E S I G N A C I O N D E M A G I S T R A D O 
E l s e ñ o r Presidente de esta A u -
diencia ha decretado que el Magistra-
do del propio Tr ibunal señor Gui l l er -
mo V a l d é s F a u l i , cuando termine los 
juicios y despachos de la Sa la de lo 
Cr imina l , pase a prestar servicios en 
l a Sa la Segunda. 
P E N A S P E D I D A S P O R E L F I S C A L 
L a s representacionea del Ministe-
rio F i s c a l solicitan las siguientes pe-
nas: 
U n año y un día de pr i s ión cprrec-
cional para el procesado Rogelio Zú-
ñ i g a y Montes, como autor de un de-
lito de lesiones por imprudencia. 
Cuatro meses y un día de arresto 
mayor para el procesado Marcelo 
Santa Cruz , como autor de un delito 
de hurto. 
Seis meses y un , día de presidio co-
rreccional para el procesado Pastor 
R o d r í g u e z y H e r n á n d e z o J o s é López , 
ctmio auíftr de un delito de hurto. 
Norte. E n c a r n a c i ó n Alonso Pere ira 
contra Santiago Suárez O r t o ñ o . Me-
nor c u a n t í a . Ponente: E c h e v e r r í a . 
Letrados: A r m a s , Candía . Mandata-
r io : A r m a s . Procurador: Dennes. 
San Antonio. R a m ó n J i m é n e z . Pen-
s i ó n . R e v i s i ó n en p e n s i ó n . Ponente: 
Portuondo: Letrado: s e ñ o r F i s c a l . 
N O T I F I C A C I O N E S 
S e ñ o r e s que tienen notificaciones 
en l a Sa la de lo C iv i l y de lo Con-1 
tencioso Administrativo en el día de ! 
hoy: 
Letnados: J . P . Gay; F . Aguirre ; | 
J . R . Cano; J . B . Gorr ín ; R . C a l -
J a b ó n 
S u B f u r o s o d e G l e n n 
limpia la piel da barros, roncta» y demás 
feccionea. Contiene 
¡ S S V a d e A z u i r e P u r o 
limpia, blanqnea y hermosea la piel. En 
un baflo tibio al acostarse asegura un 
sueño descansado. Limpia la piel— 
—Librese de las imitaciones—obtenga 
el genuino. 
E n todas las Droguerías 
Tintura Hill para el Cabello y la Barba 
Nesrra oCastaño 50c 
The Century National Chemical Co. 
The Charlea N. Crittenton Co. 
86 Warren Street, New York City 
N U E S T R O S O M B R E R O 
S E ñ A L A M I E N T Ü S P A R A H O Y 
S a l a de lo Criminal 
S e c c i ó n P r i m e r a : 
B s t a r á de Moda Pero no «e H i g i é n t a a . 
E l hombro generalmente compra 
un sombrero que oatá de moda, pero 
estos sombreros causan desazones. 
L o s calvos aumentan todos los díaa. 
Contra J u a n H e r n á n d e z , por aten- sombreros cobijan g é r m e n e s pa-
ras í t i cos que se desarrollan y minan 
0 0 
$ 5 0 0 . 
Al q u e d e m u e s t r e q u e l a 
I N V E C C I O N P O U E R 
No cura las enfermedades secretas del hombre. 
U S E L A , AQcu 
tado. l á ñ e n t e : G . R a m i s . Defensor; 
Arando . 
Contra Miguel ValdOs, por hurto. 
'Ponente: V . F a u l i . Diefensor: Ro ig . 
D e v e n t a : 
E L A C I E N C I A M O D E R N A L A 
A C O N S E J A G O M O I N F A L I B L E . 
e n D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . 
seeso 1 oc. 
S e c c i ó n Segunda: 
Contra Antonio Lea l , por robo. Po-
nente: M . Escobar . Defensor: D c -
mestre. • 
Contra D a r í a M . García, por lesio-
nes . Ponente: Pichardo. Defensor: 
Camacho. 
Contra A J e l a Laviade, por lesiones. 
Ponente: P ichardo. Defensor: P o l a . 
Contra Rogelio Durán , por lesiones. 
Ponente: O a t u r l a . Defensor: Már-
m o l . 
Contra Antonio Rodríguez , por es-
calfa. Ponente: C a t u r l a . Defensor: 
Pino. 
S e c c i ó n T e r c e r a : 
Contra I n é s Novell, por lesiones. 
l a vida de las ra íces del cabello, 
Cuando é s t e empieza a caer y e\ 
cuero cabelludo se cubre de caspa, es 
s e ñ a l segura de que esos g é r m e n e s 
Incontables e s t á n entregados a su la* 
bor nefasta. Só lo hay un medio d* 
sustraerse a sus estragos, y es la apl i -
c a c i ó n del "Herplclde Newbro" al ¡ 
cuero cabelludo, de c^yas resultas so i 
extinguen los gérmemuj y el p«lo con 
seguridad vuelve a crecer. C u r a la , 
c o m e z ó n del cuero cabelludo. V é n d e - ; 
•e en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 51 ota. y |1 en mo-
neda americano. 
" L a Reui j ión", E . S a r r á . — M a n u a l 
Jobnson, Obispo. 11 y 66.—^Affeota* 
• e p « c l a l « * 
Su*cnbase al DIARIO D E L A MA« 
RIÑA y a n u n c í e s e en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
tos LEGIimOS 
M O T O R E S 
" D I E S E L " 





E n C u b a MASCHINENFA&RIK A U C J NüRNB£RC 
I n s t a l a d o s 
H A Y 
E X I S T E N C I A S E f e c t i v o 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C o b a : 
I . F . B E R N D E S A N D (JD. 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 2 7 . A p a r t a d o n ú m . 5 0 0 
H A B A N A 
C7782 alt . 2d.-24s. 
u 
B E C K 
f f f u é u n d í a l a m a r c a ¿ ¿ 
d e t a b a c o s p r e f e r i d a . B E C K 
• A vuelve a conquistar el ¿ ¿ 
primer puesto. * ® 
Pedid siempre tabacos B E C K " 
D E P O S I T O G E N E R A L : « L A C O L U M N A T A " , O B I S P O F R E N T E A A L B E A R " 
F O L L E T I N 5 5 
u I a u í ñ i a 
(Paginas d e l a d e s g r a c i a ) 
NOVELA O R I G I N A L DB 
^ I Q U E PEREZ ESCRICH 
^ vaata en L a Moderna Foeaía, 
Obispo, 1S5). 
^ ^ Cont inúa) 
?• »ez «n Tu,a nl Rafael obserran que 
^ e r t a 01Luan<'0 la cortina que cubre 
» ^ i e l J e aeita-
«•"••aciaii. 1 nes™. ha oído toda la con-
k5Uella Dan=creyéndola terminada con 
^nBan.oii" aban<lona el sitio donde 
g *armn;r-:HJ0 espiando a bu ama, pe-
V Í * " aabe^. matar a l negro. 
>a ?0y má« * negro matará al niño! 
S / 1 b ^ u | . í"6"6 ^ astuto; él 
£ ¿ , ^contra;.! el bosQue suelen a ve-
P?,0s <W e ^ , I e 8 r 0 3 cimarrones ar-
klf.1 negro sf°Petat8' y "o es d i f íc i l . . . 
Wd;.8"18 ojo, ^nrre de un modo horri-
*lda' despid)p£lran eon espantosa ra-
,da c«ier£lcllendo chispas de compri-
C A P I T U L O V 
PABLo e l ESPAÑOL 
!? ha 
E n tan corto tiempo se ha conquista-
do por completo la voluntad de don Fer-
nando. 
Su actividad Incansable, su condescen-
dencia sin ejemplo, tienen loco de ale-
gría al viejo mulato, que pasea todas 
las tardes por su hermoso jardín, cogi-
do del brazo de su administrador.. 
—Usted, querido Pablo,—le dice ' don 
Fernando,—oemienza a ser la vida, el 
alma de mi ingenio. No soy desconsi-
derado; as í es que además de los ocho 
mil pesos que le señalo de sueldo anual, 
casa y comida, quiero interesarle en un 
pequeño tanto por ciento en mis nego-
cios. 
Señor don Fernando, — responde 
Pablo, estoy tan a gusto en esta casa; 
es tan agradable la ocupación que ab-
sorbe mis horas, que me creo bastante 
recompensado con el aprecio que usted 
me dispensa y el sueldo que me ha se-
ñalado. 
—Sin embargo, cuando un hombre r i -
co y viejo como yo tropieza con un 
hombre activo e inteligente como usted, 
es justicia, es deber, recompensar sus 
trabajos, ayudarle a que crezca, a que 
prospere. 
Pablo demuestra con hipócrita humil-
dad su profundo agradecimiento. 
—Nada, nada; no se hable más del 
asunto: mañana formalizaremos un con-
trato. 
—Me basta la palabra. 
—Amigo mío, yo me hallo bastante 
achacoso, y me gusta tener las cosas 
en toda regla, por si el día menos pen-
sado, viene a visitarme la muerte. 
— ¡ B a h ! ¿Quién piensa en eso? 
— ¡ D i a n t r e ! Los jOvenes piensan poco 
en la muerte; pero los viejos nos ocu-
pamos mucho de ella. 
Kn este momento, Tula, montada en 
una Jaca negra como la tinta y ardien-
te como el fuego, cruza; a galope tendi-
do por el camino que siguen el mu-
lato y el español. 
Detrás de Tula cabalga Daniel el ne-
gro, guardando una respetuosa distan-
cia. 
Tula, al pasar, saluda; y observando 
que su esposo le dirige la palabra, le 
dice: 
—No tengas miedo; Estrella obedece 
mi voz. 
—¡Corre, Daniel, corre! — grita el 
mulato.—Creo que esa maldita Jaca va 
ldesbocada. 
I Daniel hace una seña con la mano, 
,' indicando que no. 
Pablo parece deslumhrado al pasar la 
I Joven criolla, y se queda mirando el ca-
j mino que sigue, hasta que la espesura 
I de los árboles la oculta a sus ojos. 
— E s una aturdida,—dice el mulato 
Cualquier día, sin que ella lo sepa, ven-
do la Jaca, porque temo que la estrelle 
contra un árbol. 
— E s un bonito animal,—repone Pablo 
distraído. 
— ¿ E s usted aficionado a los caba-
llos? 
— ¡ O h ! Mucho. 
—¿Será áusted Jinete? 
— U n poco. 
—Pues en las cuadras tiene usted sie-
te u ocho caballos que se están mu-
riendo de sueño, porque aquí no monta 
nadie, exceptuando mi mujer, mi hijo 
y el negro D'aniel. 
—Una tarde pasearé, si usted me lo 
permite. 
— ¡ V a y a ! [Pues no faltaba otra co-
sa! ¿Quiero usted pasear esta tarde? 
—No, no; mañana. 
Tula pasea a caballo toáás las 'tardes 
acompaíiada de Daniel el negro ' 
Algunas veces, cuando llafael no se 
halla entregado a su pasión favorita la 
caza, suelo encontrar en el bosque a 
su joven madrastra. 
e s t remec í3 iíalopan Junt03. y Daniel se 
• i ^ ? i"1 nesro t,-ene sobre un Wauco el don de no ensenar en el rostro los afectos de su alma. 
Un mes ha transcurrido, y Pablo y T u -
la no han tenido ocasión de hallarse 
solos. 
Se ven en la mesa durante el almuer-
zo y la comida. 
E n las miradas existe indudablemente 
algo de eléctrico que se transmite. 
I.>os ojos de la criolla y los del es-
pañol se encuentran por casualidad, en 
alguno ¿e esos mil movimientos natura-
les en la mesa, como llenar un vaso, 
ofrecer una tajada o cambiar un plato. 
Quesada es un hombre feliz, confiado 
y nada malicioso. 
Tula suele conmoverse a menudo, pero 
hay hombres que tienen el privilegio 
de no ver nada. 
Rafael, sin embargo, con esa perspi-
cacia de la juventud que siente una ar-
diente pasión en el alma, tien'e siempre 
fijas las miradas en Tula y Pablo. 
Daniel, que sirve » la mesa con Do-
mingo, es, por decirlo así, un segundo 
espía de los misteriosos afectos del es-
pañol y la criolla. 
Indudablemente existe algo que sim-
patiza en los corazones de los dos seres 
que nos ocupan. 
A l día siguiente de aquel en que Que-
sada ofreció sus caballos a Pablo, és-
te, a teso de las cuatro de la tarde entra 
en las cuadras, y después de reconocer 
los caballos, dice, con la seguridad del 
hombre inteligente: 
— E n s i l l a ese. 
—Señor ,—dice Domingo, — ¿va usted 
ar montar el Ardiente? 
— S í . 
— E s que hace tres meses que no ha 
salido de la cuadra, y la última vez 
estrel ló a un pobrecito negro que era 
compadro mío. 
—No importa: ensíllalo. 
Domingo, encogiéndose do hombros, 
obedece las órdenes de Pablo. 
Tula hace como un cuarto de hora que 
asomada a la ventana, parece hallarse 
embebecida en la contemplación de la na-
turaleza. 
i E l mulato Quesada, que fuma a la 
sombra de un árbol, apenas ve salir el 
caballo, exclama: 
— ¡ N o , ese no! ¡No tengamos hoy la 
segunda edición de Panchito! 
—No tema usted, señor don Fernan-
do; estoy acostumbrado a montar potros 
muy rebeldes. 
—Sin embargo, amigo Pablo, no quie-
ro que usted se exponga... 
Quesada levanta la cabeza, y viendo 
a Tula, le dice, como buscando un apo-
yo a sim temores: 
—Aconseja a este aturdido de Pablo 
que no monte el Ardiente, pues temo 
una desgracia. 
— S i Pablo es jinete,—responde Tula, 
—no corre peligro, porque el Ardiente 
conocerá pronto con quién se las avie-
ne. 
— ¡ B u e n auxilio he buscado!—dice pa-
ra s í el muluto, encogiéndose de hom-
bros y apartándose prudentemente al 
ver a Pablo puesto en la silla, pues el 
fogoso animal pugna por despedir al 
Jinete. 
— ¡ T r a v o ! ¡braco! — exclama Tula 
desde la ventana—El señor Robles do-
mina por final montaraz Ardiente. 
L l caballo lucha por un momento se 
I encabrita y bufa, confesando su imno-
i tencia. 
Pablo entonces saluda con la mano a 
Tula y a Quesada, aplica las espuelas 
i)^utJ0 7 sale a escape del parque, 
perdiéndose muy pronto entre los cor-
pulentos árboles del vecino bosque. 
L l mulato se santigua, murmurando 
en voz baja: 
Dios le perdone! Creo que ese mal-
dito caballo le va a estrellar. Si así 
sucede, mañana mismo le mando matar 
para que no cometa el tercer asesinato! 
La criolla sigue a Pablo con la mi-
rada, que se pierde de vista. 
C A P I T U L O VI 
E N E L BOSQUE 
Poco después Tula y Daniel salen a 
caballo y toman la misma dirección 
que Pablo. 
Pero sigamos a éste. 
Primero deja correr su caballo, obli-
gándole con el freno a detener el ímpe-
tu veloz de la carrera. 
Por fin, el noble y fogoso animal ce-
de, y el Jinete le sujeta. 
Copioso y blanco sudor cubre la ne-
gra y lustrosa piel del bruto, y la es-
puma brota de su boca en hirviente rau-
dal. 
Pablo se sonríe, como el hombre que 
ha ganado la partida. 
Entonces medita. L a quietud religio-
sa de un bosque convida a la reflexión, 
y un mundo de Ideas bullen en la men-
te del ambicioso español. 
— E s preciso que yo sepa lo que pue-
do esperar de sus miradas,—se dice.— 
Los ojos tienen para los hombres de ex-
periencia un lenguaje infalible. claro 
como la palabra. ¡Oh! SI esa mujer me 
ama, mi porvenir se cubre con celajes 
de color de rosa; pero si me ama, ¿ten-
dré bastante virtud para esperar?. . . 
Un relámpago cruza por los ojos de 
Pablo, y como si una Idea terrible asal-
tara su mente, castiga con la fusta y 
ton las espuelas al caballo, que vuelve 
a emprender su interrumpido galops. 
De vez en cuando Pablo se tiende so-
bre el cuello del ligero animal, porque 
la vegetación se hace cada vez más es-
pesa, y lus ramas do los seculares ár-
boles azotan su rostro. 
— S i ella me ama, entonces no falta-
rán medios,—vuelve a decirse Quesada 
es un viejo achacoso, y en cuanto a Ra-
fael. . . ¡bah! Rafael es un niño, que no 
debe inspirarme recelo alguno. 
Pablo se sonríe, como el hombre que 
ve claro un negocio de sumo interés, y 
deja correr al caballo, como si deseara 
excitarse. 
— S i viniera al bosque... Este sitio, 
según he podido comprender, es el pre-
dilecto de Tula,—piensa Pablo Sin 
embargo, ese negro que siempre la acom-
p a ñ a . . . ¡Bah! Un negro es, como si di-
jéramos, un trozo de ébano, a quien se 
le prohibe pensar. Daniel rio será un 
obstáculo para revelarla. . . 
En este momento se detiene, porque 
el caballo se para bruscamente, recar-
gando la fuerza de su carrera en el cuar-
to trasero. 
Pablo está a punto de ser despedlilo 
de la silla. 
—¡Diab lo !— se dice, mirando hacia 
adelante—Tengo un preclpio a mis mes-
afortunadamente, mi caballo, según pi-
rece, no se halla tan preocupado como 
yo, pues de lo contrario, a estas ho-
ras mis risueñas esperanzas se hallarían 
sepultadas en las espumosas aguas «ue 
distingo allí abajo. ¡Oh! E l salto hube! 
H„l8l<& r r ^ X t Q ' di*no del célebre Au-
£\l¿Cff\r1|IteuZrnaa.ble y eS Ia * ' 
S s V T ó - - - - t ^ S ^ r d ^ d r T a l 
T ^ r f S t 0 es de buen agüero se dice-— 
rtda de nn modo tan trtcfr„ H.1,n. ;1 
mos. pues, lo» tallo» d« l» i í ; J i , 1 p e l 0 " 
» ¿ S S " " • " P O a r t l e m ¿ l . lr0,"1S"cla' 
a K M ? r ^ ^ ' o V 
. a . E 1 » , a S u c r o » „ r i i i . c A h r " d f 
con su dulce miirm,fr¿ iV anilonI*ando 
Vagabundas de la "e,va 61 Cant0 de las 
* * n f £ ^ J ¿ h * r S * * ' % «llenclo-
tanos. poetizando el m ? ^ / 6 108 Piri-
del bosque. misterioso encanto 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 3 0 d e 1 9 2 0 — A R O L X X X V m 
C o m p l a c i d o 
Una s e ñ o r i t a muy" fe rvorosa ca t f i l l -
ca.no8 pide l a I n s e r c i ó n de l a protes-
ta que le ha insp i rado u n a reciente 
blasfemia c o n t r a l a V i r g e n M a r í a . 
E l o r i g i n a l de l a pe t i c iona r i a es el 
s iguiente : m . 
•«Pro te s t a de u n a Teres lana 
EH honor de l a madre es el honor 
los h i jos y deber es grande y m u y 
raude e l de é s t o s el defender y a l -
^ar m u y a l to su voz para p ro tes ta r y | 
condenar a l que osa ofender con mag^ , 
ñ a s palabras e l nombre inmacu lado de | 
su ercelsa madre . 
Yo que me precio y h o n r o de per-
tenecer a l a C o n g r e g a c i ó n de Teros ia-
nas. y por lo tan to tener l a inmensa 
dicha de ser H i j a de M a r í n , en m i 
nombre y en el de todas mis hermanas 
congregantes, alzo ind ignada la voz 
en s e ñ a l de p r o t / s t a con t ra las t e r r i -
bles blasfemias me p l u m a t an desgra. 
ciada se ha a t rev ido a esc r ib i r con t ra 
la mas inmacu lada y p u r a c r i a t u r a 
que sa l iera de las manos del Cr iador . 
¡ M a r í a ! nues t ra excelsa madre no 
pierde nada en el p u r í s i m o y a l t í s i -
mo concepto que t a n jus tamente le 
pertenece y en el que l a t iene y ve-
nera l a Ig l e s i a un ive r sa l y los c a t ó -
l icos todos, para que tales blasfemias 
puedan oscurecer en lo m á s m í n i m o 
el b r i l l o y esplendor de su in t ac t a y 
v i r g i n a l pureza ; A l l á , l a V i r g e n s in i 
m a n c i l l a , t iene un t emplo en el cora-
zón de cada una de sus hi jas , en el 
que r i n d e n cu l to de v c a e r a c i ó n y 
amor a su mate rn idad d iv ina . 
T a m b i é n l a que esto escribe a l i g u a l 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especia l is ta ea l a c u r a c i ó n radica l 
de las hemorroides , s in do lo r n i em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa." 
ciento con t inua r sus ushaceres, 
Consul tas de 1 a 3 p. m . d iar ias . 
Someruelos. 14 a l tos . 
que el Rvdmo. padre F á b r e g a s , d a r í a 
m u y gustosa su v ida por defender, de-
c l a r a r y p roc l amar que M a r í a , celes-
t i a l y a m a d í s i m a madre es toda pu ra 
y que no hay en E l l a , m a n c h a a l g u -
na ! 
Una h i j a de M a r í a . 
Inundación en Carabaüo 
F U E P R E C I S O A B R I R U N C A N A L A 
T R A V E S D E L A C A R R E T E R A 
E l A l c a l d e de Caraba l lo ha comu-
nicado a G o b e r n a c i ó n que u n fuer te 
t e m p o r a l de agua i n u n d ó ayer e l ba-
r r i o Mamey, en e f -punto conocido por 
r E l Ange l , siendo necesario p a r a e v i -
t a r desgracias personales, que se 
ab r i e r a u n canal a t r a v é s de l a ca-
r r e t e r a en aquel s i t i o . Fuerzas de 
O r d e n P ú b l i c o , P o l i c í a y vecinos r e -
c o r r e n los lugares inundados pa ra 
pres tar aux i l io s . 
D e l a R e n t a 
De acuerdo con l o dispuesto en e l 
A r t í c u l o 25 de l a L e y de 7 de J u l i o 
de 1909, han sido designados para fo r -
m a r l a J u n t a que ha de p re s id i r e l 
Sorteo n ú m e r o 395 que t e n d r á efecto 
el d í a 30 del ac tua l , los s e ñ o r e a s i -
guientes : 
Presidente, genera l A r m a n d o S á n -
chez A g r a m o n t e . 
Secretar la de Hacienda , L e ó n P r l -
melc l s . 
Audienc ia , Fernando F r e i r é de A n . 
iJrade. 
C á m a r a de Comercio , F ranc i sco 
U r r u t i a . 
A y u n t a m i e n t o , U n Conceja l del mis -
m o . 
Gremio Escojedoros de tabaco en 
Rama, Sa tu rn ino G a r r i d o . 
Sociedad E c o n ó m i c a , J o a q u í n Obre-
g ó n . 
No ta r lo , M a r i o Recio. 
Habana , 28 de Septiembre de 1920. 
J o s é Beren^uer , 
Jefe de l a S e c c i ó n de S e c r e t a r í a . 
C E R V E Z A H O L A N D E S A 
T i p o 
P I L S E N 
SATISFACE A LOS 
QUE E N T I E N D E N 
D E CERVEZA 
U N Í C O S R E C E P T O R E S : 
A N T O N I O P U E N T E é H I J O S 
O F I C I O S 2 8 ( p o r a m a r g u r a ) H A B A N A 
ANUNCIO DE VA DIA 
w m m 
m m 
i i i 1 
si 
¡ M I R E S E E N E S E E S P E J O ! 
ANTES Y DESPUES DE U GRIPPE 
C U L T I V E S U B E L L E Z A 
TOMANDO EL EXQUISITO TONICO 
V I N O d e C A R N E c o n H I E R R O 
DEL DOCTOR G0NZALE* 
" c N D E EN L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
AL p o r mayor : 'DROGUERIA BARRERA, - HABANA No. 112. Teléfono A-2886. 
A ^ r e r r a A V A R I T A S 
i 
• y s 
V A P O 
f 
Pennsylvania 
C U P 
Con referencia a nues t ro anunc io en est6 p e r i ó d i c o de Sept iembre 22, 
ponemos en conoc imien to de los s e ñ o r e s receptores de las m e r c a n c í a s 
t ranspor tadas por e l vapor I n g l é s " V i c t o r i a de L a r r i n a g a " que a l a r e l a -
c i ó n de embarcaciones u t i l i zadas p a r a l a descarga del r e fe r ido vapor , que 
contiene e l anunc io an t e r io r , bay que a ñ a d i r , hasta l a fecha, 1 ^ s igu ien-
tes : Goleta " L u c í a , " y Chalana B . N o . 2, L a n c h a " M a r í a Ce l ia , " y L a n c h a 
" M a r í a Blanca . " 
O n l b á n , Lobo y Co^ S. A . 
36813 2 oc. 
S E M I L L A D E G U I N E A ' 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y COMPAÑÍA 
M A R T I - C A M A G U E Y 
A N I S ' « U D A L L A " 
d e S A N T A N D E R . 
D á V i d a . F o r t a l e c e . A y u d a la D i g e s t i ó n . 
M u y e s t i m a d o p o r l a s D a m a s . 
R e p r e s e n t a n t e s : L O P E Z R U I Z Y C a . H A B A N A . 
S A N T A C L A R A 2. T E L . A - 1 5 2 0 . 
c 7614 a l t 8d-16 
E S 
L A N O D R I Z A 
d e p e r f e c c i ó n 
(UCCHI MATEHHIXAO*) 
Se ha constituido en 
A M A D E L E C H E . 
S I E M P R E L I S T O - P Ü R O - I C Ü A L 
• 
rBQSPfflálik® 
P e n n s y l v a n i a 
V a c u n m - c t i p 
í i o p ( g í r a ( g ® í r á i I ü 
m m & m 
[ M e ® 





M i g u e z 
T e l . A - 5 3 7 1 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g a r o s , s . a 
S E C R E T A R I A 
l U V l D E i N D O A C T 1 T 0 N U M E R O CUATRO 
Conforme a l p á r r a f o 2, a r t í c u l o 6 de sus Estatutos , el C o \ 9 
A D M I N I S T R A C I O N de esta c o m p a ñ í a ha acordado Pn o» * 0 tyí 
c u Besioii reelsn*. 
t a r l a á g ayer e l r epa r to , a l respecto del T R E S Y M E D I O P o p 
del D I V I D E N D O A C T I V O N U M E R O C U A T R O por uti l idades o h t e n 1 ^ 0 ' 
el semestre .vencido en 31 de agosto p r ó x i m o pasado', a todos los6 ^ ^ 
res en esta ú l t i m a fecha de A C C I O N E S P R E F E R I D A S de la p0seedo. 
mi smo h a dispuesto que e l pago comience e l p r ó x i m o d í a P r i - w f ' y 381 
O C T U B R E y se e f e c t ú e por medio de C H E Q U E S que se env ia r án 0 ^ 
r r eo a lo? accionistas que t u v i e r e n r eg i s t r ado debidamente su d o m i T ^ ^ 
las Oficinas de l a C o m p a ñ í a . Los que no hayan hecho constar C 0 ^ 
c i l i o , p o d r á n acud i r a las 'oficinas de l a C o m p a ñ í a , O b r a p í a n ú ^ d0ml" 
esquina a Cuba, Edi f ic io " M u ñ o z " , c u a r t o piso, a p a r t i r del día ^ 
tubre p r ó x i m o , en horas de 9 a 11 a. m . p rev ia iden t i f i cac ión en su * ^ 
Y de o rden del s e ñ o r Pres idente p . s., de esta Compañ ía , se^0" 
p ú b l i c o por este medio para conoc imien to de los s e ñ o r e s accionistas' ^ 
L a Habana , Sept iembre 29 de i r 20. 
E l Secretario, 
C r i s t ó b a l Bldegeray. 
C. 7886 édHtQ. 
E D I F I C I O L U Z A C O S T A 
P A R A O F I C I N A S 
C o n s e r v i c i o d e e l e v a d o r , l u z y l i m p i e z a . 
Situado cerca de los muelles, en el mejor punto comercial 
S E A L Q U I L A N 
E S P L E N D I D A S Y V E N T I L A D A S O F I C I N A S . P U E D E N VERSE 
E N H O R A S H A B I L E S . 
L I N D N E R Y H 4 R T M A N 
O F I C I O S N d m . 8 4 . E N T R E L U Z Y A G O S T A 
Tenemos el gusto de p a r t i c i p a r po r este medio a nuestra clien-
t e l a habernos t ras ladado de l a ca l le Cuba n ú m e r o 23, altos, a nues-
t r o nuevo edificio en Oficios n ú m e r o 84. 
L I N D Í Í E E Y H A B T M A J í 
Y 
F á b r i c a do UTanteca I n d u s t r i a l de Cneto y Cta, S. A . 
36360 2 Oc. 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a R u t a O f i c i a l d e Ea C o r r e s p o n d e n c i a e n t r e 
l o s E s t a d o s U n i d o s y C u b a 
$ 7 4 . 3 8 H a b a n a N u e v a Y o r k $ 7 4 . 3 8 
Zarpn un vapor D j A R I A M E N T E Ocl Muelle del Arsenal a la» 10 a. 
m., escepfnanclo l'>s Uoniinfíos y Jueves, el cual llega a Key West, a las 
5 p. m. (1*1 MISMO D I A , y el pasaje HACE COXEXBüN DIRECTA con 
T R E N R A l ' I I K ) Y MJ.U 'SAMEATB E(jTTIl'AIH), que l lera carros PULLMAN 
de CnMPARTI.MEXTOS. SALONES y SECCIONES P1KECT<>S A NUEVA 
YORK S I N CAMÜJ'» ALGUNO. Conoxlones en .TASKSUNV1LLE con tre-
nes directos a puntes del ;)ESTE v SUDOESTE. 
Los barcos «jue salen de la Habana MARTES Y VIERNES van a POTiT 
T A M P A , por la via de Key West. 
Para rt ísorvaci^nes en los barcos, boletines de Ferrocarri l y Pullman, 
o cuaRiulnr otro informe, dirigirse a la Oficina de Pasajes. R«rnaza, nume-
ro It. Telffcnn A}"810l, c a la crnpañfa. Apartado 78i''. Habana. 
IMPORTANTE:—Los Sertores pasaieros deben registrar sus nombres y 
obtener su« boletines en nuestra Oficina do Pasajes, a infts tardar el día 
anterior a la foclia de salida, antes do las 5 p. u i . 
The Peninsular and Occidental Steamsiiip Co. 
S i d r a L A M A N Z A N A 
H i j o s d e P a b l o P é r e z ; C o l t m g a , A s t u r i a s . 
S I D R A C H A M P A G N E , P U R A Y R I Q U I S I M A 
Receptores: López Ruíz y Ca. - Habana. 
S a n t a C l a r a n ú m . 2 . T é l f . A - 1 5 2 0 . 
C7763 alt. 8d.-22 
T I C S DE W01FE 
U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN L A REPUBLICA 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - 1 0 4 . - O I ) r a p i a , I 8 . - H a l i a n i 
I R O N B E E R 
B E B I D ñ N ñ C l O N A L 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
A. 
A R O L X X X V I I I D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 3 0 d e 1 9 2 0 
P A G I N A N U E V E 
sea 
El « ^ n f ^ c t n Í Í P l ^ K I € \ T 2 ^ puede aca r r ea r e l que ima ^ t r ' . . e s t é * [ p l ü l C M v U r - i a J l ^ V l l A J ! m a l p ro tes tada , pe rd i e -do su ca- ~ 
d e C a m b i o 
Tncidentalmente, hablando con u n 
ieo me entero de l a cos tumbre 
a e x i s t i ó a q u í , y que en l a ac tua-
uAmá no e s t á del todo desterrada, 
i creer que las l e t ras de cambio, 
icden i n f i d i s t i n t a m e n t e protes tarse 
el d ía de su venc imien to o en e l 
^BTilente. V i n o a l a c o n v e r s a c i ó n 
o n t á n d o m e las dudas que en c ie r t a 
o c a s i ó n p rodu jo e l que u n Juez, 
e 6in duda s a b í a lo que l levaba 
ntre las manos, denegase despachar 
* na e j e c u c i ó n , cuyo t í t u l o era u r a 
letra protes tada e l m i smo d í a do su 
vencimiento. 
Se funda l a t e o r í a que sostiene i n e 
o-t0 puede hacerse, en que el n ó m o -
rn p r imero del a r t í c u l o qu'.n^entos 
ruatro del C ó d i g o de Comercio, dice 
«ue el protes to ha de "hacerse antes 
la puesta del sol del d í a s igu len-
t al en que se hubiese negado -a 
- iceptaclón o e l pago" y que desde 
luego a ú n no se ha puesto el soi del 
w 6jgUiente a l del venc imien to el 
mismo d í a del venc imien to , p u d i é n -
dose por t an to p ro tes ta r con toda e i i -
cacia, en t i empo y fo rma , i n d i s t i n t a -
mente e l d í a del venc imien to o a l 
^ g u í e n t e , con t a l que sea antes de 
la puesta del so! de esto ú l t i m o . 
Confiero que esta le.^nleyesca doc-
trina, me d e j ó sorprendido , y solo 
creo que haya t i t u l a r ep que l a sus-
tenten o l a hayan «sus ten tado , po r 
lü cal idad de l a persona que me Te-
f'irió ei hocho, pues para m í , como 
para cua lqu ie r r t r o qu-j haya nada 
más que le ldo con u n poco de dete-
nimiento e l C ó d i g o de Comercio , l a 
cues t ión no ofrece duda da r i n g u n a 
clase, y menos se pres ta a discusio-
nes de n inguna especie. 
Y el lo me Induce a escr ib i r estas 
cuatro l í n e a s , s in pretensiones do a r -
t ículo, con el solo p r o p ó s i t o de t r a -
tar de convencer a los que I n p i te , 
den creer que las le t ras pueden pro-
testarse e l d í a de su ven- im ' en to . 
que ese p re tex to s e r í a comple tamen-
te InefVcaz. y a l convencerlos de e l lo , 
evitar a sus c l ientes los ^ r o r m e s 
perjuicios que en muchas ocasiones 
r á c t e r de documen to e jecut ivo, y las 
i acciones cue a l tenedor competen con-
t r a l i b r a d o r y endosantes. 
Las l e t ras de cambio, s e g ú n antes 
dejamos anotado que estfiblece e l 
¡ n ú m e r o l o . de l a r t í c u l o 504 del C ó -
| digo de Comerc io , ha de protes tarse 
I antes de l a puesta del sol del d í a s l -
| g u í e n t e a l de l venc imien to , pero p re -
j c isamente en ese d í a s igu ien te , co-
mo • nos demues t r an con toda c l a r l -
¡ dad dos disposiciones de l a m i s m a 
1 ley, s i n necesidad de que tengamos 
| que acud i r a l a j u r i s p r u d e n c i a , n i a 
I ver los plazos de los protestos en 
o t ros c ó d i g o s , n i a examinar lo que 
d igan Estasen, Blanco Constan, B o n i - ' 
Ha y A l v a r e z de l Manzano, Pas tor y 
Bus tos , H u g u e t y C a m p a ñ á , R a v e n t ó s 
y Pas tor , n i n i n g ú n o t r o comen ta r i s - i 
t a del C ó d i g o de Comerc io o del con- i 
i t r a t o de c a m b i o . 
I L a p r i m e r a r a z ó n l a tenemos en 
i l a m i s m a d i s p o s i c i ó n y a repe t ida , 
I que d e s p u é s de las frases y a consig-
! nadas ag rega : " y si aquel fuese f e s . ' 
j t i v o en e l p r i m e r d í a h á b i l " . 
Si e l p ro t e s to pudiese i n d i s t i n t a - • 
; mente hacerse en e l m i s m o d í a del 
| v enc imien to o en e l s iguiente con t a l 
de que se rea l izase antes de l a pues-
ta del sol de este ú l t i m o , esta ú l t i m a 
par te del n ú m e r o l o . del a r t í c u l o 504. 
no e s t a r í a redac tada a s í , s ino que 
d i r í a en consonancia con lo an te r io r , 
" y s i aque l fuese fer iado, del p r i m e r 
d í a h á b i l " o "antea de l a puesta del 
sol de l p r i m e r d í a h á b i l " , pero no di-1 
ce nada de esto y s< que " ^ n el p r l - ¡ 
mer d í a háb i l . ' * 
¿ Y cabe suponer que el l eg i s lador j 
d i s t i n g a en t re s í el d í a que sigue >il ' 
del v e n c i m i e n t o de u n a l e t r a es o no I 
fes t ivo a los efectos de conceder m á s 
o menos p lazo pa ra el protes to? 
¿ P u e d e t e n e r man plazo y con e l lo 
m á s p r e r r o g a t i v a s l a l e t r a que venza 
en d í a que sea v í s p e r a de fer iado 
que l a que •wenza en d í a que no lo 
sea? 
Porque no me n e g a r á , que e l 
m a y o r pJarn pa ra efectuar e l p r o -
testo es u n a no p e q u e ñ a p r e r r o g a t i -
va , desde e l momen to que e l l i b r a d o 
puede pa?ar o aceptar antes de que 
se l l eve a cabo e l pro tes to , en e l 
G r a n d e s E x i s t e n c i a s p a r a E n t r e g a I n m e d i a t a 
F l u s e s d e a c e r o p & r a c a l d e r a s . % 
T u b e r í a d e a c e r o n e g r a g a l v a n i z a d a . 
P i e z a s m a l e a b l e s . 
P i e z a s f u n d i d a s c o n r o s c a y p l a t i l l o s . 
N i p p l e s n e g r o s , d e t o d o s t a m a ñ o s . 
N O C O M P R E S I N P E D I R N O S P R E C I O S 
T h e C o r t a d a C o m p a n y 
S U C E S I O N D E C O R T A D A A N D M O R R I S C O M P A N Y 
O F I C I N A S : 
D E S A G Ü E , 7 2 . 
T E L . A - 8 1 0 0 . 
D E P O S I T O S : 
D E S A G Ü E Y P A J f O . 
T E L . A - 0 4 9 4 . 
A P A R T A D O 2 4 8 9 . 
H A B A N A . C U B A 
i m i s m o acto de este, y s í es por f a l -
I t a de pago, pagar aun d e s p u é s de 
j p ro tes tada l a l e t r a , s iempre que sea 
i antes de l a puesta del s o l , c a n c e l á n -
dose en este caso e l p ro tes to . 
Creo que fasta r a z ó n os m á s que 
sobrada, pa ra que no se tenga duda 
de que necesar iamente e l p ro tes to 
•ha de hacerse antes de l a puesta del 
sol en e l d í a s iguiente a l del v a n c i -
m i e n t ® da l a l e t r a , pero per s i h u -
biese a lguno , que lo dudo, que no 
e s t u b í e s e p lenamente convencido. 
I a B a d i r é o t r a r a z ó n . 
¿ Q u é representa el protes to y q u é 
¡ s ign i f ica? 
E l protesto no es m á s que la f o r m a 
I de ac red i ta r fehacientemente el i n -
j c u m p l i m i e n t o de l a o b l i g a c i ó n de pa-
| gar l a l e t r a en que se cons t i tuye e l 
l i b rado por e l hecho de la acepta-
c i ó n , cuando se t r a í a de protes to por 
f a l t a de pago, y que e! g i rado no 
quiere con t rae r l a o b l i g a c i ó n de pa-
gar, cuando e l p ro tes to es por f a l t a 
de a c e p t a c i ó n , y coi í io el l i b r ado t l s -
I ne l a o b l i g a c i ó n de aceptar s i el 11-
Lbrador le t e n í a hecha en una u o t r a 
f o r m a l a , necesaria p r e v i s i ó - i de f o n -
j dos, r e s u l t a r á que s iempre , el p ro -
testo, es l a f o r m a de acredi ta r , co-
' m o antes digo, f e h a c í e n t o m e n t e , e l 
i n c u m p l i m i e n t o de u n a o b l i g a c i ó n , a 
lo'p efectos de l a m o r a 
A h o r a b i en ; los efectos de la m o -
r o s i d a d en las l e t r a s de cambio,, 
¿ c u á n d o empiezan a contarse? S e g ú n 
l a t e r m i n a n t e d i s p o s i c i ó n del a r t i c u - , 
l o 62 de l C ó d i g o de Comerc io , a l ' 
d í a s iguiente del venc imien to . 
Y s i los efectos de l a moros idad 
no empiezan a contarse ha.5ta el d í a 
s iguiente a l del vene imiento , s í hasta 
entonces no se puede " e x i g i r " el pa-
go o l a a c e p t a c i ó n , ¿ c ó m o pro tes ta r -
la el d í a ;intes rea l izando u u reque-
r i m i e n t o en f o r m a de a c e p t a c i ó n o 
de pago? 
Con lo expuesto e s t á l a c u e s t i ó n 
t an d i á f a n a , que no qu ie ro moles ta r 
m á s a mis amables lectores, y r e -
n u n c i o a t r a t a r l a c u e s t i ó n bajo o t ros 
aspectos lo que me " « v a r í a a dar 
estas notas unas proporcioues y m 
c a r á c t e r , que no es n i con mucho e 
que me he propuesto. 
1 Edinnndo de H a s , 
Abogado. 
D e J u t i s c i a 
Aombramien tos de No ta r io s 
H a n sido nombrados N ó t a n o s P ú ' 
bl icos , con residencia en Baracoa. 
Mangui to , A g r á m e n t e , y M a r t í , los se-
ñ o r e s Anse lmo A l l i e g r o Afi la , Luis 
G a r c í a Ga lb ra i th , Ceci l io Caneda 
Acosta y Carlos F . B e t a n c o u r t 5 
B í a r t respect ivamente . 
Juez para T r i n i d a d 
E l doctor Francisco Solis y V a l d é s , 
ha sido nombrado Juez de P r i m e r a 
Ins t anc ia e I n s t r u c c i ó n de T r i n i d a d . 
T í t u l o s de Mandata r ios 
Se han expedido t í t u l o s de Mandata 
r í o s Judiciales , a favor de los s e ñ o -
res R a m ó n Mieruel Comabel la Clavl* 
l l a r t , Augus to Seglamundo R i v e r o 5 
Ricardo F l o r e n t i n o de J . F e r n á n d e z 
V a l d é s , A n t o n i o N a v a r r o P é r e z . Ma» 
n u e l P é r e z Corona y Aclego, con re-
sldencia en Cienfuegos, Santa C r u l 
del Sur, San C r i s t ó b a l , C a m a g ü e y 5 
Guanabacoa r e s p e c t i v a m e n t e . 
T í t u l o s de Nota r ios 
Se han expedido t í t u l o s de N o t a n o i 
a favor de los s e ñ o r e s J o s é F e r n á n 
dez de Castro y N i c o l á s V í l l o c h j 
M a r t í n e z , para ejercer en Bayamo 3 
V i c t o r i a de las Tunas , r espec t lvamei 
t e . 
T í t u l o s de P r o c u r a d o r 
Se ha f i rmado el t í t u l o de Procura^ 
dor a facor del s e ñ o r Juan B . G r a n d á 
con res idencia en M a y a y r í : el de A d o l 
fo H e r n á n d e z Solares, con res idencia 
en C á r d e n a s ; el de H e r c t o r G a r c í a 
con residencia en Remedios ; e l dd 
G i o r d í n o B r u n o Monte ro , con res ldenj 
c í a en Cinefuegos; y el de F r a n c l s c d 
Z a c a r í a s de l a Te je ra H e r n á n d e z , con 
residencia en Pedro B e t a n c o u r t . 
1 
O C T U B R E 
D E 1 9 2 0 
P a r a P A 5 J O S 
E l D a n d y " 
D O M I N G O S 
A g u a c a t e , 4 7 . P é r e z , S u á r e z y C í a . 
L U N E S M A R T E S 
Sol en Escorpión., a 23 de Octubre 
P a r a P A R O S 
" E l D a n d y " 
A g u a c a t e , 4 7 . P é r e z , S u á r e z y C í a . 
M I E R C O L E S J U E V E S V I E R N E S 
1 
Santos Cándido y Ileslqulo 
Vis ta a sus Criados e n l a 
C A S A M O N T A L V O - C O R R A L , 
la Pr imera en Un i fo rmes . 
G A L I A N O , 1 0 5 . — T E L . A - 6 9 3 2 . 
Santos Ab!s 
1 0 
8toi. Francisco de Borja y Luis Beltrán 
Vis ta a su Chauffeur en l a 
C A S A M O N T A L V O - C O R R A L , 
la Pr imera en Uni fo rmes . 
G A L I A N O , 1 0 5 — T E L . A - 6 9 3 2 . 
Ca . I N T E R N A C I O N A L D E S E G U R O S 
Seguros de V i d a y 
Seguros con t r a Incendios . 
T E L S . M - 1 7 0 4 - 2 3 0 6 - 1 8 9 2 . 
1 1 
San Kemlglo, Obispo 
P O R S O L O $ 1 A L M E S 
L o hacemos D u e ñ o de u n a Casa. 
" C r é d i t o y Construociones", S. A . 
O C T U B R E 
D E 1 9 2 0 
S A B A D O S 
Jtos Santos Angeles Custodios 
L L E R A N D I Y C O M P A Ñ Í A 
Billetes de la L o t e r í a N a c i o n a l 
en Cant idad y a l Deta l le . 
S A N R A F A E L , 4 9 . — T E L . A - 9 0 1 3 . f S A N R A F A E L , 1-1 ¡ 2 . — T E L . A - 3 7 0 6 . 
8 9 
Stos. Frol lún y AtUano, Sta. Flavla 
" L A E X C E P C I O N " Y 
" H O Y O D E M O N T E R R E Y . " 
H i j a de J o s é Gener. 
M O N T E , 7 . — T E L S . A - 2 2 6 3 . 7 3 7 0 . 
San Bruno y santa Erótlda Ntra. sra. del Rosarlo y San Marcos ¡ S a n t a s Brígida y relogia y San S l m e ó n | gantos D l o n l s l ^ y Andrónlco 
1 2 
G R A N H O T E L " L A U N I O N " | « L A V I f í A . " - T E L S . A - 1 8 2 1 - 2 0 7 2 . 
150 Cuartos c o n B a ñ o y T e l e f o n o . l A n t i g u a Casa Especial en 
Cuba y A m a r g u r a , ed i f ic io p r o p i o . j ¡ Ranchos p a r a fami l i as . 
F R A N C I I S C O S U A R E Z Y C A . 
P R E S T A M O S D I N E R O 
A Devolver en Largos Plazos. 
" C r é d i t o y Construcciones" , S. A . 
L L E R A N D I Y C O M P A Ñ I A 
Giros, Letras y D e p ó s i t o s , 
Cuentas de A h o r r o e I n t e r é s . 
R E I N A 2 1 . — A N T O N I O BERR1Z, S. C. 
1 3 1 4 
Stos. reirmín y Germán, Sta. Plácida Nuestra Seüora del Pilar y San Seraflngg. Eauardo y Ntra. Sra. da los Kemedlo» 
Ca. I N T E R N A C I O N A L D E SEGUROS^ 
Seguros M a r í t i m o s y 
Seguros con t ra Robos . 
T E L S . M - 1 7 0 4 - 2 3 0 6 - 1 8 9 2 . 
T A B A C O S " P E T I T C E T R O S " 
H o y o de M o n t e r r e y . 
P R E P A R A D O S A D H O C P A R A 
L O S B U E N O S P A L A D A R E S . 
G R A N H O T E L " L A U N I O N " 
¡ 1 5 0 cuartos c o n B a ñ o y T e l é f o n o 
Cuba y A m a r g u r a , edif ic io p r o p i o . 
T E L S . A - 2 9 3 8 . 7 2 8 1 - 8 8 5 7 . 
S*nta Margarita y san riorentlno 
Vista a sus Criados en l a 
CASA M O N T A L V O - C O R R A L , 
la Pr imera en Uni fo rmes . 
^ A L l A N O , 1 0 5 . - T E L . A - 6 9 3 2 . 
1 8 1 9 2 0 
San Imcas y JSanta Trifonía • S - redro AJoántafa y stn. Predesvlndaí 
Ca. I N T E R N A C I O N A L D E S E G U R O S l C I G A R R O S H E B R A O V A L A D O S 
Seguros de Cristales y 
de Accidentes del T r a b a j o . 
T E L S . M - 1 7 0 4 - 2 2 0 6 - 1 8 9 2 . 
H o y o de M o n t e r r e y . 
E N F A C T U R A Y C A L I D A D 
N O A D M I T E N P A R I D A D . 
Santa Irene y San Juan Canelo 
G R A N H O T E L " L A U N N I O N " 
150 Cuartos c o n B a ñ o y T e l é f o n o . 
Cuba y A m a r g u r a , edif ic io p r o p i o . 
F R A N C I S C O S U A R E Z Y C A . 
San Calixto y Santa Portunata 
' L A V I Ñ A " . — T E L S . A - 1 8 2 1 - 2 0 7 2 . 
Selectos V i n o s y Licores 
Franceses y E s p a ñ o l e s 
S A N R A F A E L , 4 9 . — T E L . A - 9 0 1 3 . | S A N R A F A E L , 1-112.—TEL. A - 3 7 0 6 . 
1 5 1 6 
Santa Teresa de Jesús y San Agileo g i a Pureza de Ntra. Señora y san Galo 
P O R S O L O $ 1 A L M E S 
L o hacemos D u e ñ o de una Casa. 
" C r é d i t o y Construcciones" , S. A . 
R E I N A 2 1 — A N T O N I O B E R R I Z , S. C . J S A N R A F A E L , 4 9 . — T E L . A - 9 0 1 3 . 
L L E R A N D I Y C O M P A Ñ I A 
Billetes de la L o t e r í a Nac iona l 
en Can t idad y a l Deta l le . 
S A N R A F A E L , 1-112.—TEL. A - 3 7 0 6 , 
2 1 
" L A 
San Hilarión, Abad 
V I Ñ A " . — T E L S . A - 1 8 2 1 . 2 0 7 2 . 
L e g i t i m i d a d en M a r c a s ; 
Precios y Pesqs Justos. 
R E I N A 2 1 . — A N T O N I O B E R R I Z , S. .C 
2 2 2 3 
8",ltK«,.5U,ael A r « ^ s e l T Brerglsto 
Quintín y santa Luci la 
Tac** * SU C h ^ ^ en l a 
j ^ M O N T A L V O - C O R R A L , 
CAi? .PrÍmera en Uni fo rmes . 
Í f f i Í Í 2 L Í 0 5 . - T E L . A - 6 9 3 2 . 
Santos Crlspín, Crispinlano y Alfredo 
[Ca . I N T E R N A C I O N A L D E SEGUROS 
Seguros en General y 
Fianzas de Todas Clases. 
T E L S . M - 1 7 0 4 - 2 3 0 6 - 1 8 9 2 . 
Santos Kraristo y Rúst ico 
C I G A R R O S H E B R A O V A L A D O S , 
H o y o de Monte r rey , 
C O N B O Q U I L L A D E C O R C H O : 
E L C I G A R R I L L O P R O C E R 
[Stos. riorenclo y Armando, Sta. sabina] 
G R A N H O T E L " L A U N I O N ' 9 
150 Cuartos c o n B a ñ o y T e l é f o n o . 
Cuba y A m a r g u r a , edi f ic io p r o p i o . 
_ _ T E L S . A - 2 9 3 8 - 7 2 8 1 . 8 8 5 7 . 
Santos Simón y Judas Tadeo 
Santas María salomA, Córdula y Alodial 
P R E S T A M O S D I N E R O 
A Devolver en Largos Plazos. 
" C r é d i t o y Construcciones" , S. A . 
S A N R A F A E L , 4 9 . — T E L . A - 9 0 1 3 . 
pantos Pedro Pascual, Juan Capistrano 
L L E R A N D I Y C O M P A Ñ I A 
Giros, Letras y D e p ó s i t o s . 
Cuentas de A h o r r o a I n t e r é s . 
S A N R A F A E L , l . l ! 2 . - T E L . A - 3 7 0 6 . 
2 9 
San Narciso y Snnta Eusebia 
" L A V I Ñ A " . - T E L S . A - 1 8 2 1 - 2 0 7 2 . P O R S 0 L 0 $ 1 A L M E S 
A n t i g u a Casa Especial en i L o hacemos D u e ñ o de una Casa 
v A o ^ C h * L P a r a FamÍ l Í a8 - 1 "Crédi to y C o w t m c c i o n e s " , S. A . 
R E I N A 2 1 . ~ A N T 0 N I 0 B E R R I Z , S. .C " S A N R A F A E L . 4 9 _ T E L . A - 9 0 1 3 . 
3 0 
£ T A P L A N A A L M A N A Q U E S E R A S U M E N T O R D U R A N T E T O D O E L U E S : C O N S E R V E L A ¡ m 
ístra. Sk-a. del Amparo y San Claudio 
L L E R A N D I Y C O M P A Ñ I A J 
Billetes de l a L o t e r í a Nac iona l 
en Can t idad y a l D e t a l l e . 
¡SAN R A F A E L . 1 - 1 2 . — T E L . A - 3 7 0 6 
A L A V Í S T A 
S e p t i e m b r e 3 0 d e 1 9 2 0 P r e c i o ; 5 e e n t a v o t . 
E l e s m a l t e 
e m p a ñ a d o 
( C U E N T O ) 
ÜUi. - . tma me d i r i ge desde d Me-
d iod ía , estas desencantadas ref lexio-
aes: 
Ant lbes . 
Sobre las rocas, a p leno sol , U s m * -
chachas que pescan son motas b ancas 
Sentadas en el hueco de las p e ñ a s 
escarpadas, sost ienen i^avemente sus 
c a ñ a s de pescar y s iguen indojen es 
el vuelo de sus s u e ñ o s . L a b r i sa í e s 
acar ic ia los ros t ros . 
A pesar del so l . hay marejada. 
mar e s t á de u n azul v io le ta . Por el 
hor izonte pasan nubar rones redondos. 
De una par te , esplendor, que viene 
de a r r i b a , y que v i v i f i c a l a m i r a d * ' ? 
se def-Mza sobre el m a r ; de o t ra , cho . 
car de las olas con t ra los p e ñ a s c o s , 
queja incesante y m a g n í f i c a de ios 
abismos en su a s c e n s i ó n hac ia l a luz. 
Grato o lo r a t o m i l l o y algas, perfumes 
de viaje . 
« Pero las nuichaclTas no r epa ran en 
esto n i en l a p r i m a v e r a f r á g i l que las 
c i rcunda- el verde no resa l ta sobre, 
el verde ; para las j ó v e n e s no hay p r i -
mavera 
L á m á s p e q u e ñ a ha pescado u n pez 
marav i l l o so , m u y grande, u n poco m á s 
que una mano femenina , de u n color 
en t re verde o l i v a y azul turquesa . 
Todas, con finos c r i t i t o s . se h a n 
acercado pa ra v e n a . 
Como era demasiado grande para 
me te r lo en el m i s m o cubo que a los 
d e m á s , env ia ron a buscar u n cubo 
grande, y en t re tan to lo dejaron sobre 
l a roca. 
,Un ins tante estuvo a l l í ; r e luc ien te 
como m i esmalte con u n t emblo r i m -
percept ib le en sus escamas; sus ale-
tas er.snyaban u n pos t re r mov imien to 
de abanico; hac ia l a cola m a r c á b a n s e 
ó p a l o s deliciosos. 
Pero eso s ó l o d u r ó u n segundo. De 
p ron to e m p a ñ á r o n s e sus colores, co-
mo si palideciese a l m o r i r . U n soplo 
m a l x a e x t e n d í a s e sobre él como u n 
a l ien to sobre u n c r i s t a l , y se a c a b ó . 
; A i d ó s . hermoso pez de matices 
Inexpresables, nac ido p a r a que nadie 
b" éfcBe, casi i n v i s i b l e en las glaucas 
diafanidades del a i r e . ¡ L i n d o pez. pre 
ciado tesoro, que t a n p r o n t o mueres 
r\ ver la luz de las real idades de la 
t i e r r a , p ref i r iendo m o r i r a ser p rofa -
nado por la m i r a d a de los hombres! 
Play emociones def ini t ivas que son 
pat r f tnonlo de todos, y que son la af i r -
m a c i ó n de la nobleza humana . 
A fuerza de t r a s m i t i r s e de concien-
cia a conciencia, Sp h a n hecho i n m u -
tables como las esfinges de grani^Ot 
que no se sabe ya s i s o n r í e n o si l i o . 
r a n . 
Pero por lo m i s m o que son de t o -
dos, son menos de cada uno .adquieren 
algo de convenido, do r í g i d o , y lo que 
ganan en c o n s a g r a c i ó n , p i é r d e n l o en 
f rescura y g rac ia . 
Pero hay , por el c o n t r a r i o , emocio-
nes í n t i m a s , personales, que son t an 
nuest ras que apenas podemos ave r i -
guar dp. d ó n d e nacen, y que son como 
el pez bajo e l mar , una e c u a c i ó n , u n a 
Hgora sombra verde y azu l que pasa 
sobre l a p a n t a l l a verde y azul de los 
abismos. 
Y estos pensamie^ntos son t a n nues-
t ros que no pueden desprenderse de 
nosotros sin perecer. L a m i r a d a aje-
na los mata . 
Y, s in embargo, sent imos ansia de 
' o - v m n i c á r s e l o s a los d e m á s . No nos 
basta que nues t r a l u z I n t e r i o r los 
I l u m i n e ; parece como s i pidiesen u n a 
p la r ldad m á s c ruda . S'm que espere-
mos m u l t i p l i c a r nues t ras emociones, 
d e s p o s á n d o l a s con las de una i n t e l l -
g t n c i a que creemos semejante, sea 
que en u n a r reba to de amor queramos 
v e r t e r a raudales en e l a lma qner ida 
lar, m a r a v i l l a s vivas que enr iquecen la 
nves t r a . 
He rmosa tendencia , esfuerzo I n ú t i l . 
Nadie ha comprend ido nunca nada 
n u e s t r o ; como las f r á g i b / l á m p a r a s 
pa l idecen a l a luz del sol y se e x t i n -
guen a l embate del v i en to , como el 
pez se e m p a ñ a p a r a m o r i r , l a belleza 
que i r r a d i a b a en nosotros se desva-
nece en nuestros umbra l e s , y los re -
gios presentes que p e n s á b a m o s hacer 
se deshacen en nues t ras m a n o s . . . 
Vizconde de B O N D T . 
P a r a s e g u r i d a d 
n o h a y c o m o 
N e u m á t i c o s 
t i p o 
^ C a d e n a ' 
L o s n e u m á t i c o s U n i t e d S t a t e s t i p o 
C a d e n a ' e s t á n h e c h o s s e g ú n e l p r i n -
c i p i o d e q u e t o d a l a r e s i s t e n c i a d e 
u n a c a d e n a n o p u e d e s u p e r a r a l a 
d e l m á s d é b i l d e s u s e s l a b o n e s . 
C a d a e s l a b ó n e n e l n e u m á t i c o d e t i p o 
< C a d e n a , e s u n a g a r a n t í a q u e r e v e l a 
h a b e r s e t e n i d o e n c u e n t a l a s e g u r i -
d a d d e l c l i e n t e . 
E l r e l i e v e d e l a c a d e n a s o b r e l a c a r a 
d e l n e u m á t i c o y l a f o r m a a h u e c a d a d e l o s 
e s l a b o n e s , p r o p o r c i o n a n l a a d h e s i ó n a l a q u e 
^ e d e b e n l a s p r o p i e d a d e s d e v e l o c i d a d y 
a n t i r e s b a l a m i e n t o . 
1 V i a j e U d . a s e g u r a d o p o r n e u m á t i c o s d e t i p o 
' C a d e n a * ! 
N o h a y u n so lo n e u m á t i c o q u e se a d a p t o a 
d i v e r s i d a d d e p r o p ó s i t o s . L o s n e u m á t i c o s 
U . S . se f a b r i c a n de c i n c o t i p o s ' R o y a l C o r d ' 
' N o b b y / ' C a d e n a ' , U s c o , ' y ' L i s o : 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C c L t d . 
H A B A N A 8 8 . - H A B A N A . 
H a y A g e n t e s e n t o d a l a I s l a . 
n 
i 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t o 
í a n s d t o r a s e x c l o s i v i m t a t t . E n f e m e d i d e s nerv iosas y meiitifej, 
S o i s a í u c o a , c \ V t R w r t t o S j . 6 1 . Informes y coasultas: B t n u u 31 
L a s c e r t i f i c a c i s n e s e s c o -
l a r e s p o r r e t i r o s v o -
u n t a r í o s . 
E l D i r e c t o r de Sanidad ha d i r i g i d o 
l a s i g u i e n t e , c i r c u l a r a los Jefes loca-
les de l a R e p ú b l i c a . 
" S e ñ o r Jefe L o c a l de Sanidad. 
S e ñ o r : 
E l s e ñ o r Secretar io de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y Be l l a s A r t e s se ha d i r i g i d o 
a esta S e c r e t a r í a , mani fes tando que 
los Jefes locales de Sanidad se n iegan 
a entregar a los interesados, en los 
casos de r e t i r o v o l u n t a r i o , las c e r t i f i -
caciones prevenidas en l a L ^ y del Re-
t i r o Escolar , b a s á n d o s e en l a C i r c u l a r 
n ú m a r o 327 de 7 de Jun io de est© a ñ o , 
de este Depar t amehto . 
Como a c l a r a c i ó n a l a r e f e r i d a c i r -
c u l a r so hace saber que los re fer idos 
Jefes Locales de Sanidad v ienen o b l i -
gados por l a L e y de R e t i r o Escolar , a 
expedir , den t ro del t é r m i n o de diez 
d í a s , desde que fueren sol ic i tados , y 
g ra tu i tamente , los cert if icados que se 
les sq l i c i t en p a r a acogerse v o l u n t a r i a , 
mente a l r e t i r o escolar, y que estos 
cert if icados deben ser entregados d i -
rectamente a los interesados. 
Solamente en los casos de r e t i r o 
forzoso es cuando prev ia p e t i c i ó n de 
esta S e c r e t a r í a , deben rera i t r se a es-
te Centro los refer idos cert i f icados. 
L o que por d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r 
esta S e c r e t a r í a , deben r e m i t i r s e a es-
de los s e ñ o r e s Jefes/ Locales de Sani-
dad, pa ra su m á s es t r ic to c u m p l i m i e n -
to . 
S í r v a s e acusar rec ibo de esta Ci r 
/ 
í r 8 ^ " ™ * 5 ^ f } l ^ l 0 ,de 1 a cabeza' Para e l b a ñ o y para el lava-
" ' s tablecimientos de v íve re s . Exclusivos do de r o p a fina. S o l i c í t e n l o en los e impor tadores pa ra l a I s l a de Cuba, 
BLAJVCH Y G 
S. I G N A C I O , 52. H A B 
A G E N T E S PA 
J . MTJÑIZ Y C O M P A Ñ 
A R C I A , S. en C. 
^ N A - T E L F . A-2527. 
R A O R I E N T E : 
I A , M A N Z A N I L L O . 
De usted m u y atentamente, 
cu la r . 
A d á n Ga la r re t a , 
D i r e c t o r de Sanidad P. S. 
E l p r i m e r teniente Cas t i l lo , desde 
C o l ó n pa r t i c ipa l a d e t e n c i ó n de A l f r e -
do D í a z , presunto au to r del h u r t o de 
iOO pesos en prendas a Gregor io Pa-
• o, vecino de la f inca P o r v e n i r , ha-
b i é n d o s e l e ocupado u n caba l lo que no 
pudo j u s t i f i c a r su procedencia en el 
'•to de ser de ten ido . 
S u s c r í b e s e a l D I A R I O D E L A MA« 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M e t a l a s t i c j 
P I N T U R A DE G R A F I T O E S P E C I A L PARALA 
PROTECCION DE ESTRUCTURAS DE ACERO, ETC 
C o m p a ñ í F i a n z a s 
A n t i l l i a n T r u s t C o . 
A p a r t a d o 2 J 2 . A m a r g a r a 1 1 • T d é f o o o A - 0 4 9 7 
H A B A N A 
P a r a ¡ n i d i r í j a n s e a C l e m e n t e P r a d a l 
A d m i n i s t r a d o r g e o e r a l y V i c e - T e s o r e r o . 
a l t . l | d . - l o . 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S T A P O R l í S P A R A PASAJEROS 
SALEJf D E S D ñ L A H A B A N A ^ 
P a r » J í u o r a Y o r k , pa ra Kc-vt Or leans , p a r a Co lón , p a r a Boca* d e l T « r o , 
pa ra I n e r t o L i m ó n . 
P A S A J E S M I N I M O S B E S P E L A H A B A N A 
I N C L U S O L A S C O H I B A S 
W w „ „ H a . 
JTew Y o r k %%. % 70 .w 
Ne^v Orleans » 88.00 
Colón • 63 00 
SALEDAS B E K B E S A N T I A t í O 
Pa ra New Y o r k . 
Pa ra K i n g s t o n , Pue r to B a r r i o * , Puer to C o r t é s , Te la y Bel f sa . 
P A S A J E S MIJÍLMOS B E 8 B E S A N T I A G O 
Inc luso «lo comidas. 
I d a . 
Ne i r Y o r k $ 71.00 
K i n g s t o n ' » 17.00 
Pue r to B a r r i o s " 71-00 
Puer to C o r t é s . . . *» 71.00 
• ' L a U n i t e d F r u i t C o a i p a n y " 
S E B V I C I O D B T A P O R E S 
Pa ra i n f ormefl: 
WaJter M . B a n i e l , A g . GraL 
l o n j a de l Comerc io 
Haly ina , 
L . A b a s cal t Sbmos 
Agentes 
Santiago de Cabe, 
1 
i I 
G O M A 
T o d o f a b r i c a n t e o A g e n -
t e d e g o m a s l e d i r á q u e 
" S u g o m a e s l a 1 1 1 ^ 0 ^ . 
N o s o t r o s s o í o a c o n s e j a m o s 
u n a p r u e b a c o n c i e n z u d a d e 
l a s g o m a s m a r c a R E P U B L I C 
y n o s . a t e n e m o s a l f a l l o q u e 
u s t e d d i c t e s o b r e e l t r a b a j o 
d e e s t a ^ o m a . 
W m . a . C a m p b e l l 
Agente Exc lus ivo p a r a Cuba 




U 5 A D A S I E M P R E C O N OXITO POR CONTRA-
T I / T A S Y ARQUITECTOS-NADA H A Y M E J O P 
, D E V E N I A EN L A S F E R R E T E R I A S 
SOLICITE FOLLETOS DESCRIPTIVOS EN NUESTRA OPICINA 
A. FUENTE/ 
R E P R E S E N T A N T E P A R A L A REPUBLICA DE C U & A -
L O N J A DEL C O / A C R C I O 4 3 1 4 - 3 2 * T E L A " 6 7 8 6 - H A B A N A 
P r o b l e m a r e s u e l t o 
ií ; 
E n Cuba y fuera do Cuba es c a s i u n i v e r s a l e l c lamor p ú b l i c o res 
pecto a l a c a r e s t í a de l a v ida . Y a ú n p u d i é r a m o s s u p r i m i r el adverbio, 
s i no fuera porque ese pavoroso p r o b l e m a l o t i enen ya resuelto las in-
numerables amas de casa habaneras que su r t en sus despensas en 
L a V i ñ a 
A Y E M D A S. B O L I Y A R , No. 2 1 . T E L E F O J í O S (A-1S21' 
, (1-2072. 
porque en esta^casa adquie ren a r t í c u l o s de ca l idad super ior , frescos, bien 
posados y a precios que por su b a r a t u r a recuerdan los que r e g í a n en i» 
V é a n s e a lgunos : 
A r r o z c a n i l l a m u y vie jo , a 3.75 a r r o b a ; 15 centavos l i b r a . 
A r r o z mate , super ior , a 2.65 a r r o b a ; 11 centavos l i b r a . 
A r r o z americano t ipo Va lenc ia , a ?3 .50 a r roba ; 11 centavos l l o r a . 
A z ú c a r blanco refino a $4.75 a r r o b a ; 19 centavos l i b r a . 
F r i j o l e s blancos super iores $2.75 a r roba ; 11 centavos l ib ra . 
Pepas de V i r g i n i a , super iores . $1.75 a r roba ; 7 centavos 1,b^a• - j j a 
Acei te p u r o de Ol iva de J . G a r b o n e l l de d e v i l l a ; l a t a de 4 7 
bras , a $3.00. «p rov iden -
Sardinas e s p a ñ o l a s , r i q u í s i m a s , e n aceite y tamate, marca ^ 
c í a , " a 18 centavos la ta . 
Carne en rebanadas, m a r c a " C o u n c i l , " a 30 centavos pomo. 
Po t t Jd meat, m a r c a " C o u n c i l " a 10 centavos l a ta . ^ , cen-
P o r k and beans, e x q u i s i t a p r e p a r a c i ó n de f r i jo les con puerco a j . ) 
tavos la ta . ^ j t * ' 
V i n o Clarete de " C a l i f o r n i a " a $7.00 g a r r a f ó n , y $4.00 docena ao 
l ias ( E l prec io no Inc luye e l de los envases.) ' -ranceses-
V é a s e nues t ro extenso s u r t i d o de conservas, v inos y licores ^ 
L a V i ñ a 
A T E S I B A SDION- B O L I T A » , t í o . S I . _ T E I E F O S O S : ( A — ^ 
de 
res 
C. 78 ' a l t . l t . 27 5d.-28. 
A c e n c í a e n e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 0 4 . 
S u s c r í b a s e a l 
D I A R I O d o l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P M c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - Ó 2 0 1 
L . 
L o s p r o b l e m a s d e l n i ñ o 
F u e r a d e l a l e y 
El domingo último fui distraído de. 
mis ocupaciouos durante breves mc- | 
lentos por uu incidente sin impor-, 
Sncia de los que a diario ocurren sm 
«ue les prestemos atención, pero que 
n este caso, me ha sumido en largas 
•avilaciones. Varios muchaciio:?, cinto 
o veis, jugaban a la pelota en la callo 
¿e "Libertad" al fondo de mi casa 
cuando fueron sorprendidos por un 
vigilante. En el acto se dieron a la 
fuga en dirección a la boca-callo 
opuesta, donde les cortó el paso otro 
policía y viéndose acorralados, no 
tuvieron otro medio de'escapar de la 
emboscada tendida por los guardado. 
res del orden, que refugiarse en el 
natio de mi casa, saltando atropella-
damente la cerca del fondo del mismo, 
puestos ya en salvo, sofocados y ja-
deantes, se re ían nerviosamente en 
6on de triunfo, sin apartar la vista 
de los dos vigilantes, quienes planta-
dos en la calle, dejaban traslucir cier-
to despecUo, amenazándolos desde le-
jos. 
Yo conozco de vista a la mayoría 
de estos muchachos. Son fuertes, ági-
les, de mirar atrevido y audaz, de ges-
tos' firmes y resueltos, de palabra v i -
va y pronta. Revelan casi todos deci-
sión, inteligencia despierta, espíri tu 
independiente y un no se qué caracte-^ 
rístico de quien se mantiene siempre 
en acecho, en cuardia contra el ata-
que y la sorpresa, como animal arisco 
v semisalvaje. 
Al examinarlos con curiosidad, des-
cubro en ellos, sin esfuerzo, muchas 
de las cualidades físicas y de carácter 
de los hombres emprendedores y ani-
mosos, llamados a abrir rutas nuevas, 
a marchar al frente del movimiento 
de las muchedumbres o de las ideas, a 
ser destructores o creadores, según 
se trate de derribar los obstáculos in-
terpuestos en el camino de uu«. vo-
luntad o de realizar el ideal concebido 
por un ardiente espíri tu. 
En este momento están más agita-
dos que temerosos. Acaban de obte-
ner una victoria contra "el enemigo", 
gracias a la ligereza de sus piernas y 
a su audacia, y se sienten envalento-
nados y llenos de confianza en sí mis-
mos. E l niño ama el peligro como ama 
el juego. En este halla oportunidad 
para ejercitar sus músculos y su in-
teligencia; eiv aquél, para experimen-
tar sensaciones que enriquecen su v i -
da emocional. Los muchachos a cier-
ta edad tienen un apetito de emocio-
nes fuertes, como de dulces o de jue-
gos, y a»estos casi adolescentes de mi l 
caso, el riesgo les ha brindado ocasión 
de sentir emociones profundas, que 
les han hpeho t í t í t intensamente du-
rante unos minutes. E l instinto de' 
combate, vigoroso en los niños de tem í 
perumeato sano y enérgico se mani-
tiestá' en toda su- plenitud, en esta;* 
criaturas en guerra abierta con laj 
ley. A la luz de estas observaciones I 
psicológicas columbro algunos de los' 
motivos por los cuales, lejos de sen-| 
Ürse acobardados, parecen llenos de 
ardimiento: Han triunfado de la poli-
cía, han ejercitado activa y violenta-
mente sus músculos, han sentido sa-
cudida el alma por emociones fuertes 
y vibrantes, 
Al ser interrogados, contestan con 
alguna confusión al principio, porque j 
temen ser echados y caer éh manos de | 
sus perseguidores, pero se serenan 
con rapidez. He aquí el diálogo; 
—¿Qué hacían ustedes 
—Jugábamos a la pelota en la calle 
de "Libertad*. (Este nombre debe pa-
recerles en este caso un poco sarcás -
tico). 
—¿Y por qué jugaban en la calle? 
.—¿Y dónde vamos a jugar, señor? . 
•No tenemos ' terreno". « 
Es verdad; la pregunta era ociosa,! 
tasi tonta. Hay un momento de s i - | 
lencio, inquietante para los mucha-1 
chos... Entonces uno de los más pe-l 
<Jueños, carirredondo, con una expre-i 
slón franca y noble en el rostro, ex-" 
clama mientras mira frente a frente, 
entre tímido y resuelto; 
No hacíamos mal a nadie; ¿qué 
cosa más natural, señor, que los mu-
cnachos jueguen a la pelota? 
U s razones de este chiquitín son 
je una fuerza incontrastable. Otra 
Pausa, porque no sé que contestarle. 
J^spues uno de los mayores, de mi-
rar torvo y aspecto un tanto repul-
a I0V agrega refiriéndose al vigilante. 
Juntado sin duda por mi aprobación 
^cua a su compañero: —¡El muy 
Dar̂  n - QU3ría quitarnos la pelota 
P^a llevársela a su hijo! 
8aU acusación del muchacho era fal-
lo po!lcía obraba en cumplimien-
*uro ^f61"- Yo 10 sé y es casi se-
üiahL i el - t o r z u e l o que lo calum. 
'aba lo sabía también. Entonces, ¿poi 
qué el odio al policía? ¿Porqué re-
presenta la ley? ¿Por pura perversi-
dad? ¿Tan maleada está la infancia? 
Estas interrogaciones nos colocan 
frente a frente de un problema pavo-
roso. Sí, la infancia está recibiendo 
en la calle una pésima preparación 
cívica y moral. Suya no es la culpa, 
seamos justos y caiga la responsabili-
dad sobre quien corresponda. 
Estos muchachos, como todos sus 
compañeros, son víctimas de una in -
justicia social tremenda. Pertenecen 
a familias pobres o muy modestas, y 
en sus hogares no tienen espacio j ja-
ra satisfacer la imperiosa necesiuad 
de ejercicio que exige su naturaleza 
sana y robusta, l ' n impulso biológico 
incontenible, que toma su fuerza en 
lo más íntimo cel organismo, un 
deseo poderoso de y i r l r , cuya raíz to-
ma su savia en la fuente de la ener-
gía imperecedera de la raza, arran-
ca a estos muchachos de la inmovil i -
dad del estrecho recinto en que viven 
como leoncillos enjaulados y los arras 
tra afuera, a la calle, donde pueden 
dar libre expansión y ejercicio a sus 
músculos, reunirse con sus compañe-
ros y satistacer la inclinación a la 
sociabilidad tan viva en la infancia y 
la juventud, recibir constantes estí-
mulos para su inteligencia, enrique-
cer su vida efectiva con nuevas y va-
riadas experiencias emocionales. Es-
tas criaturas ce hallan colocadas ante 
el dilema de un paulativo agotamien-
to, recluidos en la cárcel de sus ho-
gares míseros o de una vida Intensa 
y feliz en plena calle. Como son mu-
chachos de una gran vitalidad, la v i -
da, que pugna briosamente por conser 
varse y expandirse, triunfa y los lleva 
al espacio abierto; al movimiento, a 
la acción, al libre y vigoroso ejercicio 
de sus facultades. 
Todo esto es natural, fisiológico, 
humano. E l mal radica en que la so-
ciedad no ha previsto entre nosotros 
ni ha tenido en cuenta estas necesida-
des de la infancia; se ha olvidado del 
niño, lo ha ignorado sencillamente, y 
el muchacho no encuentra fuera de 
su casa un sitio donde no estorbe, un 
lugar donde no esté demás, donde la 
ley no se levante como un obstáculo 
y una amenaza ante él, impidiéndole 
el libre ejercicio de sus actividades 
más naturales y más necesarias para 
su completo desarrollo físico y moral. 
En ninguna población nuestra hay un 
parque, n i un campo de juego, ni 
un sitio para patinar, n i un terreno 
para jugar la pelota, ni una playa, 
ni un bosque público donde los niños 
puedan correr y jugar. Y como el 
niño tiene necesidad de saltar, de 
correr, de gritar, de patinar, de jugar 
a la pelota, de bañarse , de nadar, de 
trepar satisface esas necesidades don-
de y como puede, poniéndose, a cada 
paso que da, fuera de la ley. Esto, 
para el muchacho no significa sino 
coacción, abuso con los débiles, mal-
dad de los mayores, egoísmo de los 
fuertes. E l policía es l a representa-
ción viva y real del régimen opresor 
de la sociedad, y por consiguiente, el 
blanco de la antipatía cuando no del 
odio del niño. La sociedad niega a 
la infancia cuanto reclama imperiosa-
mente la naturaleza de ésta, y des-
pués, para que los muchachos más 
atrevidos—así fe designa los más fuer 
tes y los mejores de la raza— no se 
proporcionen de por sí la expansión 
que necesitan, ha colocado un policía, 
en cada esquina y levanta allá a lo le- j 
jos, como una amenaza terrible y fu-
nesta, un antro horrible que se llama I 
la Escuela Correccional de Guanajay. 
¿A quiénes pueden ex t rañar enton-
ces los síntomas de animosidad de la 
infancia contra el orden social y sus 
representantes, si la ley para nues-
tros" muchachos no es el amparo, la 
protección, la amorosa vigilancia, sino 
la persecusión, el odio y el dolor? En 
su fuero interno el niño debe repre-
sentarse la ley como un instrumento 
de tortura y de venganza. De una 
manera semejante a como se la ima, 
ginaba Mart in r ie r ro , el tipo legenda-
río del gancho argentino, habituado 
a la salvaje libertad de la pampa, ¡ 
quien después de trabar en varias oca 
siones conocimiento con la autoridad, 
negaba que la ley fuese amparo del 
derecho y exclamaba amarga y sen-
tenaiosamente, empleando una ima-
gen muy familiar de su vida rota y 
pendenciera: 
La ley es como un cuchillo 
No daña a quien lo maneja. 
Esta es la lección que los hechos 
repiten cada día y graban con mayor 
fuerza cada vez en el espíri tu de nues-
tros muchachos. ¿Hay derecho o ra-
zón para pedirles que piensen y pro-
cedan de manera distinta a como lo 
licicGn ^ 
Ranífro GUERRA. 
los doctores que presenciaron los 
experimentos del doctor Voronoff y 
su disertación al respecto. 
Una espesa neblina rodea las mis-
teriosas investigaciones del sabio 
ruso. Algunos diarios han dado eu 
ocasiones, a grandes títulos, la infor-
mación de que el problema de la v i -
da perpetua está resuelto. Después 
se ha dicho que todo es una fanta-
sía, que ni siquiera existe el doctor 
Voronoff. No hace mucho se publicó 
en todo el país un telegrama de Chi-
cago donde se dice que allí se va 
a fundar un hospital que se espe-
cializará en el ingerto de glándulas ¡ 
y la devolución de la juventud a los 
ancianos. 
¿Qué hay de verdad en todo esto? 
Uno de los diarios más serenos y 
conservadoras de Nueva York, "The 
New York Times", ha hecho una en-
trevista al doctor Voronoff, sirviendo 
su propia esposa—una dama norte-
americana—de intérprete . Esto es lo 
más fidedigno que hay al respecto. 
Quien lo entrevis tó a nombre del dia-
rio neoyorquino fué el doctor Van 
Burén Thorne, quien dice que Iba 
con gran esceptislsmo a visitar al 
doctor Voronoff, pues se habían pu-
blicado al respecto muchas noticias 
contradictorias. 
F o n t a n í i l s 
o v a c i o n a d o e n 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
L C o n C r k K Q C f | Q f V El nuevo ministro de Alemania l legará mente los señores Julio Blanco He-
O a l l O C U a d l l u i i : sobre el día dieciseis del próximo, rrera. Presidente del Club Rotano, 
i e i Espagne trae mi l doscientos y el Administrador de la Aduana se-
cnarenta y ocho pasajeros. E l Hen-. ñor Antonio Escoto, 
rv Mallory volverá rápidamente a 
Por noticias particulares llegadas 1 
hasta nosotros por diversos conduc- ¡ 
tos, conocemos algo del vivísimo inte-
r é s que on España despertó la visita j 
del Acorazado Alfonso X I I I a la Ha-) 
5ana, así como del entusiasmo con que | 
fueron recibiéndose en las diversas j 
capitales los interesantes detalles del j 
recibimiento necho al crucero y de los 
agasajos tributados aquí a sus ma-
rinos . 
En San Sebaotián, especialmente, se 
desbordó el entusiasmo al ser exhibi-
da la película de los festivales cele-
brados en la Habana. 
El numeroso público que invadía el 
teatro Bellaís Artes, con ansia espec-
tante no apartaba sus ojos de la pan-
talla En ésta destacóse de pronto 
una figura harto conocida: el Maestro 
de las Habaneras, nuestro querido 
Fontaní i ls , con su figura s impát ica , 
¡ con su bondadosa y amable sonrisa 
España . Un nuevo vapor de la com-
pañía de Tayá. E l Elandre i rá a 
Progreso. 
E L NUEVO MINISTRO DE 
ALEMANIA 
Por la sección de equipajes y pa-
sajeros de la Aduana se ha dispuesto 
le sean dispensadas las cortesías de 
estilo al nuevo Ministro de Alemania 
en Cuba, señor Ziettelmann, que em-
barcó el día 27 del corriente en el 
vapor "Holandia. 
El nuevo representante de Alema-
nia en Cuba, l legará a la Habana, 
sobre el día 16 del próximo mes. 
CIRCULAR NUMERO UNO 
Se ha procedido a la aplicación de 
la circular número 1 de la Hacienda 
¡ L ^ q u e s u T e d i r f u é ' c u ^ d - d l c e u n o l ? ^s mercancías traídas, por el se-
Princlpló el doctor voronoff por ¡ de nuestros informantes-como sí nos ™ j J ° S L t * 0 ± * ? Z . 
decir que negaba la autenticidad de | hal lásemos en la Habana, en los á m -
todo lo que se había publicado aquí bitos del coliseo, estalló un aplauso 
unánime y espontáneo que bas t a r í a 
a colmar de satisfacción al distingui-
do compañero si él estuviera presen-
te y si no se hallase bien a cubierto, 
por su inveterada modestia, de estas 
LOS QUE EMBARCAN 
Én el Calamares, para Nueva York, 
embarcarán el señor Alvaro Ledón 
Administrador de la Port Havana 
Docks; los señores Alíonso Menén-
dez, José Medina Antonio J. Medina e 
hijo Israel Ezquerrazi y familia, Ofe-
lia Lago, Héctor González, D. E. V i -
llaverde, Hermán Almelda, José Suá-
rez Luis F. de Cárdenas y familia, 
Florencia .Camerón, Alfred Meyer y 
señora, Serafín Pérez, Miguel Mora-
les, Alfredo de la Vega, y otros. 
acerca de él, como declaraciones he 
chas por ól mismo, pues jamás había 
dado informaciones para la pren. 
sa. 
La señora del doctor dijo que se 
habían publicad.'' un sinnúmero de pequeñas vanidades 
Inexactitudes y ridiculeces, que no , Sírvale sin embargo de satisfacción 
podían contestar. Mi coposo no es un 
char la tán , dijo, y el público cientí-
fico de Par í s sabe a qué atenerse con 
respecto a sus experimentos. 
El doctor Voronoff ha hecho sus 
trabajos de investigación en el Co-
llege de France, bajo la supervigi-
landa del gobierno francés. Cuando 
sus Investigaciones hacen necesario 
presentar un informe, éste se some-
te a la Academia de Ciencias de Fran-
cia. Después de esto, el investigador 
el saber que allá, como aquí, se le 
quiere y distingue, y, haciendo honor 
a sus relevantes cualiéudes, se le con-
sagra siempre un recuerdo car iñoso. 
s e r v i c i o d e . . . 
Viene de la PRIMERA página 
Castle que trajo dos baúles de j u 
guetes; s eño ra Carolina Masrrua que 
trajo en el Miaml, un baúl de carre-
teles de hilo, y señora Graciela A l -
varije que también trajo otro baúl 
de carreteles de hilo en el propio 
barco. 
E L ULUA 
Procedente de Nueva York llegó 
ayer tarde el vapor americano. Ulna, 
que trajo carga general y 125 pasa-
jeros para la Habana, y 30 de t r án -
sito para Colón. 
Llegaron en este vapor los señores : 
Gastón Arango, Adolfo Arena y fa-
milia, Elena Larrinaga, doctor Luis 
Fernández Barroso y familia, Ma-
nuel Cuervo y familia, Alberto Dia-
go y familia, Rafael Díaz, Flavia D i -
vino, Alberto DIviño, Luis Díaz, Gla-
ciela Rodríguez e hijo, Manuel Gó-
mez, Francisco Guerra, Esteban Jun-
cadella, Julia Lastra, Lucila Lavan-
deira, Teresa Tirso Llaguno. doctor 
Mederos e hijo. Juana y Agustín Me-
E L COTOPAXIS 
Procedente de Charleston llegó 
ayer tarde el vapor americano Coto- • Emilio Martínez y señora, Gertrudis 
paxis que trajo carga general. | dina, Antonio Menéndez y familia R i -
La patente sanitaria de este vapor cardo Molina y familia y otros, 
consigna la existencia en Charleston ^ • 
de 3 casos con una defunción de v i - , SALIO EL ESPERANZA 
ruelas. f El vapor americano Esperanza, sa-
! lió ayer tarde para puertos mexica-
¡ nos con carga general y pasajeros 
entre éllos los señores Alfredo Pal 
boletín oficial de la Academia. An-
tes de quo éste se haya Impreso, al 
investigador no le es permitido con. 
ceder ninguna entrevista a los pe-
riodistas, ni escribir ar<ícuIos que 
se refieran al asunto que Investiga. 
El doctor Voronoff leyó sn infor-
me a la Acsademia el 8 de octubre de 
1919. Se refirió en él a los experi-
mentos de ingertar glándulas. E l ob-
jeto del doctor Voronoff es "alejar 
la vejez prematura y prolongar la 
vida". 
El cerebro del nomore osr.l maduro 
DETENIDO 
El vigilante número 24 a r res tó a 
Angel Romero, vecino de Rodr íguez , ' nía, Tomás Waterland, Adolfo Rosado 
nrobablemente eauivalen ñor lo ] e 71' p0r qne al tratar de ^ s t r a r l o y señora, Magdalena Lynch y familia, 
i ™ ^ „ ai conducirlo, Bernardo Cano, Rafael Méndez y se-
ñora, Hermán de Pinde y su hija, 
tiene auV esperar tres meses para' p iu au o* vaicu ^ ^ — le falt6 al respecto y al conduc uene que esperar ires meses par* s a un 30 clento más, compa-1 ,„ ip hizn re«5l<?teTiria que se imprima el informe con el , n ^ 11Iloctrn ^ ^ h * ! «nt i^nn ! a Ia estación le hizo resistencia. rado con nuestro material antiguo, 
siendo las locomotoras también de! AVERIAS 
mayor potencia, de modo que repre- j o s é gantana, pa t rón de la chalana, 
sentan una adición mucho mayor a, "Guerra" denunció a la Capitanía del 
nuestra capacidad para el transporte puerto que el remolcador Pablo Gá-
que lo" que los números citados ind i 
can. 
E l costo ae este nuevo material 
rodante llega a uuds 19 millones de 
pesos, cuyos derechos de Aduana a l -
canzan a más de tres millones. 
No me detengo a exponerle las 
grandes dificultades surgidas de las 
constantes huelgas y la escasez ge 
miz, le hizo averías en su embarca-
ción. 
a la edad de cuarenta años, edad en, nerai ¿e obreros, pues éstos factores 
que alcanza el completo desarrollo i son bien conocido3 do la Cámara, que 
de su poder mental Pero a esa mjs-. está tan lntlmamente en contacto con 
ma edad su personalidad física prm- los .ios de la Isla de Cuba 
cipia a decaer; su sangre y sus ner-1 E resumen, permítame que [a ex 
E L EBRO 
El vapor Inglés Ebro, de la Mala 
Real inglesa, l legará a la Habana el 
día 2 y sa ldrá el cjismo día para Co-
lón y puertos de sud América, 
E L ESPAGNE 
Según cablegrama recibido ayer por 
la agencia de la Trasa t l án t i ca fran-
cesa el vapor Espagne salió de la 
Coruña para la Habana, anteayer, con 
Teodoro Lewe y señora, Ramón Her-
nández Willíam Dearbcn, Wll l lam D. 
Alken y otros. 
les repara y compensa, pues y» todo 
«1 mundo sabe cómo son las cosas re-
lacionadas con el mar. o 6ea' ^ a 5 1 
un barco deja de venir, esos son Jor-
nales que positvamente se dejan üe 
ganar y se pierden definitivamente^ 
Relacionado con este asunto el t r e . 
sldente de la Asociación de Industria 
y Comercio de la bahía de la Habana, 
está trabajando con el Capitán del 
Puerto, a fin de hacer reaccionar esa 
actitud de los obreros de la había de 
la Habana, en pro de una resolución 
favorable en el asunto de la Iras-
at lánt ica Española. 
Sépase perfectamente que ni en el 
Reina María Cristina n i en el Alfon-
so X I I y el Alfonso I I I vienen rompe 
huelgas, sino obreros pertenecientes 
a otras organizaciones obreras no per-
tenecientes a Santander, y que de ve-
nir rompehuelgas en esos barcos, se-
r ían sus antiguos tripulantes, agre-
miados todos, los primeros en abando-
nar los barcos para no tener contacto 
con ellos. 
La razón y la lógica es lo que se 
debe de imponer en todas las cuestio-
nes de la vida. 
Q u i n t o C o n g r e s o 
M é d i c o N a c i o n a l 
El viernes l o de Octubre, a las 5 
p. m . y en la Academia de Ciencias, 
se r eun i rá el Comité Ejecutivo. 
Sépanlo los miembros que lo Inte-
gran. 
L a e x c u r s i ó n d e . 
: l ° l . ^ n C i j l a \ t M ^ ? . ? L 9 \ ^ a l d , a i : Prese que los Ferrocarriles ¿ ¿ I d o s V:LLdOSClentOS CUarenta y 01:1,0 paSa 
necesita de estímulos especiales 
¿Cuál es el procedimiento que se 
sigue en tales casop' E l uso de tó-
nicos. Pero los tónicos son un .ex-
pediente temporal. 
El doctor Voronoff toma las glán-
dulas intersticiales, de un animal, e 
ingerta parte de ellas en otro animal 
decrépito, para darle nueva vida y 
vigor. Pr incipió esos experimentci» 
hace tres años, y ha obtenido buen 
éxito cien veces en estas operaciones 
con animales. También ha tenido fra-
ew!os. La cAnsa do los fracasos se 
debe a que no sabía en un principio 
qué proporción de una glándula podía 
Ingertar en otra. 
El doctor Voronoff tomo un cier-
vo de catorce años, que equivalen a 
noventa {iños en el hombre. Sus pa-
tas estaban dobladas v temblorosas 
a causa de la veiez; sm vos estaban 
hundidos. Se le ingertaron parte de 
las g lándulas de un ciervo joven. Hoy 
día tiene diez y ocho años, que co-
rresponden a ciento veinte años en 
el hombre, y está activo y vigoroso. 
Esta operación ha sido hecha una 
sola vez en el hombre, hace un.-ís po-
cas semaiHis, de manera que aún 
no se sabe resultado que ha de 
obtenerse. 
El que esto escribe no quiere lan-
zarse a hacer lucubraciones líricas 
acerca de las promesas del doctor Vo-
ronoff. n i quer r ía que ninguno de 
sus lectores principiara a confiar 
demasiado en una vida eterna. Lo 
más seguro es que nos sorprenda la 
muerte antes de que se sepa siquie-
ra algo definitivo acerca de este pro-
blema. Por ahora conformémonos con 
saber que una vida higiénica, abun-
dancia de aire puro, trabajo, ejercicio, 
dieta sana, vida tranquila, concien-
cia sosegada, son la única fuente co-
nocida de la juventud. . . no eterna.. . 
rern sí durable. 
no pueden ser acusados de una po-
lítica codiciosa. Los dividendos pa-
gados a los accionistas de los Fe-
rrocarriles Unidos desde 1908 dan un 
promedio de 4.77 por ciento; es sólo 
en los dos últ imos años que han a l -
canzado el siete por ciento. E l Fe-
rrocari l del Oeste de la Habana pa-
ga el siete por ciento, que es jus-
jeros. 
EL VIRGINIB 
El vapor VIrginle, se espera el día 
4 directamente de Vigo, con mi l cua-
renta pasajeros. E l Flandre l legará 
mañana con setecientos pasajeros. 
. E L MALLORY 
Según Instrucciones recibidas por la 
tamente lo que da de utilidades; el ! agencia de la Ward LIne en la Haba-
Cuban Central el cuatro ñor ciento, y 
el_ Havana Central nada. En ciertos 
años sumas importantes han sido des 
tinadas a las reservas, pero todas és-
tas se han invertido en el ferrocarri l . 
na, de la central de Nueva York el 
vapor Mallory que l legará hoy de Es-
paña, t omará petróleo en la Habana, 
irá a Key West a tomar otros acei-
tes más ligeros y r eg re sa rá a la Ha-
y el público ha obtenido el beneficio i ̂ ana, para salir nuevamente el día 
V o r o n o f f 
U FUEMe D e l T VIDA ETERNA 
^Por Tancredo PJnochet) 
^ q J L í í 1 ? , 0 1 - ^ a tí, chiquilla 
jardines a?riles. que vas por los 
^mos H«?glendü rosas, los experi-
l ^ d e v o l v í 0 VoroDoff, que 
i62 d e c r l l eor la J^entud a 1 
los S P í a ? No te inquietan 
f^sas tl-, n. tu sano optlm 





Va a ^ / (:rees esta primavera 
Pero eterna. 
la vidanoveS ^ " n a la primavera de 
t0rta o,,» 1estra existencia es más 
> P a r ^ o , l a de, la libélula, si la 
es le ia °S c°n Ia de ciertos árbo-
rece iar " selvas vírgenes. Nos pa-1 
v11 i^staS»111168^11 vida y no es sino' 
d a c i ó n 1 ; 1ílás corta que una ex-
P0- Q la infinidad del tíem-
> ^vfa!f nos habla de Matusalenes 
i ^ i a nos ntos de años- • pero la 
h Ti(1a del k Cev 0-ue el promedio de 
1° a t r a v é , ^ 1 " 6 ha ido aumentan. 
I * ha ido ^ las edades' a medida 
V e n d i e n d o a vivir me-
* avé " ° m , r e '
0r' a cot^k prendieildo 
" . p ^ S a : ^ las 
a ciencia-no por medios ¡ 
profilácticos, no por medio de una 
dieta higiénica, sino por medios ac-
tivos, burlando el propósito mismo 
de la naturaleza—conseguir que el 
hombre duplique o quintuplique la 
extensión de su vida? 
Es la Rusia, esa Rusia misteriosa, 
la que más se ha distinguido en este 
campo de Investigación. Hace ya mu-
chos años asistí yo en Par í s a con-
ferencias del sabio ruso Metchinoff, 
que se empeñaba por demostrar que 
el problema de la prolongación de 
la vida humana, era un asunto que 
había de resolver la química en el 
laboratorio. Ahora es otro ruso, que 
también trabaja en Par ís , que se ha j 
hecho ciudadano francés, el doctor 
Serge Voronoff, quien ha encarado 
el mismo problema, pero desde un 
nuevo ángulo. E l doctor Voronoff ba 
experimentado haciendo ingertos de 
glándulas de chimpancé en hombres 
ancianos, para restituirles su juven-
tud. 
El doctor Voronoff ha venido re-
cientemente a los Estados Unidos y 
ha llamado la atención de todo el 
país con sus experimentos y sus pre-
dicciones. No hace mucho hizo expe-
rimentos en la Escuela de Medicina 
de la Universidad de Columbia, en 
presencia de un grupo de doctores. 
Ni el público n i los representantes 
de la prvnsa fueron admitidos, y no 
se ha hecho ninguna declaración pú-
blica en cuanto a las opiniones de 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
LESIONADO 
Miguel Alfonso Delgado, vecino de 
Amistad número 154, fué detenido 
anoche por haber lesionado grave-
mente, al darle una bofetada, a Jo-
sé Carri l lo Gómez, vecino del Paseo 
de Mart í número 125. 
El lesionado fu asistido en el pr i -
mer centro de socorros. 
Alfonso prestó fianza de doscien. 
tos pesos. 
f'e esta inversión que se hubiera po 
dido—por lo menos en parte—repar-
t i r entre los accionistas, y ha resul-
tado que del fondo de Capital de la 
empresa se han gastado en exceso 
seis y medio millones de pesos. Esta 
suma por lo tanto, ha sido emplea-
5 de Octubre para Vigo y Santander 
bajo el control de la Ward Line. 
NUEVO VAPOR DE LA LINEA DE 
T A Y A 
Hoy debe de salir de Barcelona, pa-
ra la Habana, vía Canarias y San-
da por los Unidos, sin ,ue se cargue i ^ ! \ ? í ! 3 b a ; ^ : ^ L ^ P f í cipe Viana", perteneciente a la com-
pañía de T a v á que realiza su primer 
viaje a la Habana con carga general 
y pasajeros. 
el interés por ella 
Debo disculparme por la extensión 
de esta carta, pero estimando alta-
mente la buena opinión de la Cáma-
ra de Comercio de la Habana y la | UN HOMBRE DESAPARECIDO 
de usted su presidente,, deseo ase- ¡ E1 vigilante número 32, Dogello 
gurarle de que no nos hemos des-: Suárez. y el inspector Antonio Sán-
cuidado, en época de dificultades ex-1 chez dieron cuenta a la policía del 
cepclonales, de los intereses de aque, puerto que ayer, tarde. llamaron a 
líos que utilizan nuestros ferrocarr i - , bordo del vapor Krakow que está 
les y que estamos agradecidos por i atracado en los muelles de Hacenda-
la indulgencia que nos han demos- ¡ dos, a un estibador de la raza negra 
trado. Con la llegada del nuevo ma- para registrarlo pues se veía que l le-
terial rodante y con nuevos arreglos ' vaha ocultos en sus ropas el produc-
paar atender al tráfico, estamos es- to de un robo cometido a bordo, y 
peranzados y confiados, en que el I Aí^ho sujeto emprendió la carrera 
trabajo del ferrocarril se faci l i tará «altando por la popa al muelle y 
grandemente, si bien en el per íodo tiesde lugar al mar donde desapare-
más activo de la zafra temo que ha. 
ya siempre alguna congestión. 
Puedo manifestarle que con el f in 
de facilitar el trabajo ferrocarrilero, 
el general Jack, que es un caballe-
ro de una larga experiencia en fe-
rrocarriles, que actualmente es el ad-
ministrador general de la Compañía 
y que recientemente ha tenido el ho-
nor de conocerlo a usted, está pro-
curando en el mundo entero los em-
ció, c reyéndose que se haya ahoga, 
do. 
E L JOSE TAYA 
El vapor "José Tayá" , debe llegar 
' mañana a Canarias, procedente de la 
1 Habana, de donde salió con carga ge-
' nerAl y pasajeros. 
Los vapores: P. Claris y Rita, 
están en New Orleans, el primero en 
reparác iones y el segundo cardando 
E L FLANDRE IRA A PROGRESO 
Se ha dispuesto que el vapor fran. 
cés Flandre en su viaje de ida a Ve-
racruz toque en el puerto de Pro-
greso. 
Para ese viaje tienen sacado pasa-
je los señores Víctor M. Carvin y se-
ñora, María Lara, de Piñeira, Manuel 
M. Pérez, María Herminia del Real, 
Gregorio Acosta. Manuel Pendas y 
familia, Carlog Mayer, Rafael Mar-
tínez y familia, María la Vista, Pre-
sítero Manuel Cordero, Félix Lantery 
y Samuel Geovanl, Juan Cano y fa-
milia, Casimiro López, Juan M. Ba-
rrera y señora Eutimio Moqueta y 
famítía, japonés Jiguiso Maga tu, 
Carmen González, Leopoldo Tomasi, 
Dolores Suárez, Samuel Osorio, Jo-
sé E. Rosado y familia, Manuel Gon-
zález. Fe rnanáo Cortés, P re sb í t e ro 
Rafael Rafael Dávila, Obol Ferrer, 
Salomón Mena y señora, Juana Soler, 
Va., de E. señora Dolores Pérez de 
H, Manuel Rodríguez, Julia López, 
Mercedes Browa, Félix Cahac, Manuel 
Wal y señora. Juan Juan, Carlos Ma-
pomo, Juan F. Ruíz, Estrella Rodrí-
guez, José Clero Valdés, Juan Ruíz, 
y otros. 
E L MEXICO 
Procfedente de Nueva York llegó 
el vapor americano México, que tra-
jo carga general y 3S1 pasajeros, en-
tre e l l c i los señores : Luis Eduardo 
Parent y señora propietario de ho-
tel, Pedro Souza, María Quizas, Luis 
Rey Olache. 
E l agregado naval de la Legación 
de Cuba t n los Estados Unidos señor 
José Van Der Guchs, Vicente Roselló, 
Enrique Fernández y familia Lararo 
Bartolomé, señora María Puyol de Ro-
dríguez Maribona e hilo, Manuel Jo-
sé E. Salazar, v señora , José M. 
Lanie.. y señora María L. Santa Ma-
ría, Alfonso Suárez. Darío Campagna-
ni. Francisco G. del Valle, y señora, 
señora Amelia González de Moller, 
Esteban Aragón, Carmen García v iu-
da de Llur ia , Guillermo Ruíz, Arman, 
de Durant y señora, Alicia Alonso de 
Someillan e hijo. Juan S. Suilovas, y 
señora, Andrés Fluna y Blanca. Mi -
guel Gutiérrez y familia, Justa Peña-
te, Paulino Vladero y familia, Juan 
Viadero Quintana, Manuel Rivas y se 
ñora , José Martínez Ortepf e hijo 
Edith Lucos, Francisco Landa y se-
ñora, señora Fidelia García Echarte, 
Elísea del Campo v familia Georglna 
L . Bri to. Juana Díaz Brito, Paulino' 
Molina Sánchez, Mercedes de la Som 
viuda de Doval, señora Cristina Pellón 
de Pérez uijos, Josefina Pérez, Juan 
N . Casanova, Manuel Cuevas Zequeira 
Fernando Miró. Juana M. de la To-
rre, Feliciana Adems y otros. 
na. 
picados de ferrocarril más experi-j ,iara salir d^ectamente "para " Espa 
mentados para que le ayuden a do. 1 * -
tar a Cuba de un servicio entera-
mente adecuado a sus necesidades. 
Tengo el honor de quedar de usted 
muy atentamente, 
(f.) Charles R, Scott, 
Presidente. 
Viene de la PRIMERA página 
vas incesantes a Zayas y a Carr i l lo . 
Se organizó una manifestación que 
recorr ió las principales Jcalles con 
banderas, carrozas y chupinazos. 
Formó una lucida cabal ler ía de cer-
ca de setecientos jinetes. 
Se celebró un mit in en el que h i -
cierop uso de la palabra el doctor 
Fernández Guevara, Fernando Suá-
rez, Juan Gualberto Gómez y el ge-
neral Carlos González Clavel, quien 
fué aclamado al aparecer en la t r i -
buna, dándosele vivas como futuro 
senador por Oriente. 
En último término habló el doctor 
Zayas, pronunciando una de sus más 
bellas oraciones. 
Terminado el mit in , fueron los can-
didatos Zayas y Carrillo y la comiti-
va al hotel, donde se Ies ha obsequia-
do con un espléndido almuerzo. 
Continuamos viaje a Palma Soria-
no. 
Enviado Especial. 
Palma Soriano, Septiembre 29. 
S p . m. 
DIARIO DE I A M A R I N A . 
Habana. 
A las cinco de la tarde hemos lie. 
gado a Palma Soriano. 
Mucho antes de entrar el tren en 
la estación, fueron recibidos los can-
didatos Zayas. y Carrillo en el sitio 
llamado Matillo por una cabal ler ía 
compuesta de cerca de mi l quinientos 
jinetes mandados por el líder señor 
José Lora. 
Se organizó después la manifesta-
ción precedida por una banda de mú-
sica. 
Carrozas con bellas mujeres vesti-
das a la criolla recorrieron las prin-
cipales calles. 
En la estación saludó a los candi-
datos de la Liga Nacional el coman-
dante Ar tu ro Primelles, candidato a 
Gobernador por Camagüey. 
Es casi imposible caminar por las 
calles de Palma Soriano: la afluen-
cia de público es numeros ís ima. 
Se celebró un gran mi t in en el que 
han hecho uso de la palabra los se-
ñores Pardo Suárez, Escoto y el se-
nador Fernández Guevara, que ha es-
tado incansable, pues viene pronun-
ciando dos y tres discursos diarios. 
Hizo el resumen el ductor Zayas. 
En el Parque Martí se ha celebrado 
una retreta. 
El Círculo Conservador y otros edi-
licios están profusamente iluminados. 
En el Hotel Turquino se obsequiará 
esta noche a los señores Zayas y Ca-
r r i l l o . 
Seguimos viaje al Central Palma, 
y mañana entraremos en la histórica 
ciudad de Bayamo. 
Enviado Especial. 
SOSPECHABA... 
EH vigilante 1131, presentó ante el 
juez de Guardia a Ana María Yardi-
not Vázquez, vecina de las/ calles 
8 y 23, porque en la eseqúina de 
Lagunas y San Nicolás, le ocupó un 
D e M a d r u g a 
M E Y A PROFESORA 
En la Escuela Normal de maestrag 
de la Capital vlllare^a, ha obtenido Tí-
tulo de profesora la distinRulda señorita 
Marfa Josefa (ronzález Valdés, hija do 
nuestro distinsruido amipro el Jnez Mu 
papelillo con polvos blancos, supo-, ni<,ipal de este pueblo, doctor José Gon-
niendo que fueran alguna droga he-1 zíileí! Jor(,lin-
rriíro •! o ^ nueva Profesora ha sido d'epiírna-
r A * í j • ^ Ida ,par;l Pcupar una plaza de profesora 
La detenida fue reconocida en el i en ««cuela qi-e en esta looalldad tie-
Hospital Munir 'nnl . donde el médico ¡ nerrel central "San Antonio." 
de guardia certificó que no había ta. W ^ r f S S Í ^ S ^ S ^ i Ü 
gerido droeas. seftndole prandes progresos en la ca-
CONDUCTOR ACUSADO 
E l la plataforma del t ranvía 37, 
de Cerro Calle Habana, viajaba ano-
che el vigilante F. Valdés, número 
615, y al tratar de inponerle una mul-
ta en la esquina de P. Várela y Es-
trel la al conductor por ullevar ex-
ceso de pasaje, dicho empleado le 
dió un empellón. 
E l acusado fué presentado ante el 
juez de guardia, quedando en liber-
tad. 




Para el día 15) de Octubie se espe-
ra el vapor a lemán "GrImm•, que 
trae carga general directamente de 
Hamburgo. 
E l D I A D I O D K L A M A R I -
N A es e l p o r l ó d l e o de m a y o r 
d r c n l a c i ó n en Cuba. 
MOVIMIENTO D E LA NAVIERA 
El Ju l i án Alonso, llegó ayer a San 
J v j n de Puerto Rico. 
El Habana, es tá en Baracoa. 
Julia, llega hoy a Manatí . 
El^ Campeche, sale hoy para Cai-
bar ién con su carga completa. 
La Fe, llegó ayer de Caibaríén con 
cargamento de miscelánea. 
Las Villas, está cargando. 
E l Caridad Padilla, es tá en Giba-
ra. 
El Caridad Sala, está en la Ha-
bana. 
El Eduardo Sala, es tá en Santla. 
go de Cuba. 
El Ramón Marímón, es tá en Ñipe. 
El Antolín del Collado, está en la 
Habana. 
El Reina de los Angeles, está en 
Cienfueí^os. 
El Pur í s ima Concepción, salió de 
C'enfueeros para Santiago de Cuba. 
El Gibara, es tá en Curacao. 
Y los vapores Guantánamo y Fron-
tera, es tán en este puerto. 
CONFERENCIA 
Ayer tarde conferenciaron extensa-, 
E L <'ESPERANZA,• 
Procedente de Nueva York ha I íC, 
gado el vapor americano Esperanza 
que trajo solamente para la Habana, 
95 pasajeros v 149 de t ránsi to para 
puertos de Méjico. 
Entre los pasajeros lelgados en es-
te vapor figuran los señores Albert 
Gregg v señora, Dorotea Casablanca 
y familia. Henry W. Erneeweir y fa-
milia, Ernesto Menéndez e hijo, _ y 
otros. 
También hay quo advertir que el 90 
por 100 de los tripulantes del Reina 
María Cristina, del Alfonso X I I y Al -
fonso X H I es de los antiguos que te-
nía el barco. 
Otra de lag razones que se alegan 
contra este boicot, es el hecho de que 
excepto en el puerto de Santander, en 
Bilbao, Gijón y la Coruña, son reci-
bidos, cargados, descargados y se ha-
cen todas las operaciones sin que se 
tenga en cuenta para nada la cuestión 
local de Santander en relación con el 
tráfico de ose puerto. 
¿Resul ta lógico que si puertos her-
manos de la propia Península españo-
la no se Inmiscuyen en asuntos pura-
mente locales de Santander, vayan los 
obreros de la Habana a buscas mayo-
res dificultades de ías que hoy tiene 
el comercio en general, y hasta el ser-
vicio público? 
Los directores de los gremios obre-
ros de la bahía de la Habana no deben 
permitir que asuntos que no afecten 
íntegramente intereses respetables de 
grandes colectividades obreras, los 
arrastren a perjuicios que luego nadie 
D e ! a S e c r e t a 
HURTO 
El chofer Guillermo Puig Cárd*. 
ñas, vecino de Tulipán número l8j en 
el Cerro, dió cuenca a la. Secre ta que 
en ocasión dá encor.lrarse eu uns 
fiesta política n San José de laí 
Lajas, le hurtaron una goma ion s-u 
equipo oompl'j:o, ts t imárnh se perju-
dicado en sesenta pesos. 
DESAPARICION 
Camilo Freyre Freijedo, domiciliv 
do en San Ignacio número 75, did 
cuenta a la Secreta que de su dotni. 
cilio ha desaparecido su' esposa, Ma-
ría Lousa Gestal, teminedo que lí 
pueda haber ocurriodo alguna desgra-
cia. 
LO INSULTA 
El estudiante Angel Ablanedo Lel-
gorra, vecino de Manrique número 
7, bajos, denunció que Celia H e r n á n , 
dez, de Cárdenas 68, bajos, lo Insulta 
constantemente por teléfono, por su-
poner que él se apropiara de unas 
medallitas que a aquél la le desapa-
recieron. 
ESTAFA 
Francisco Obregón y Ferrer, veci-
no de Subirana 73, acusó por medio 
de un escrito ante la Secreta a Ar-
mando Soto Long, vecino de Paula 
número 10, entresuelos, por no ha-
ber marcado en la caja registradora 
que tenía a su cuidado la suma de 
53 posos, que cobró a una compañía. 
Sospecha el acusador que el acusado 
le haya sustraído otras cantidades. 
HURTO 
A la Secreta denunció Sabino del 
Monte y Pinelo, vecino de Aguila hú-
mero 75, altos, que a su sobrina Con-
cípelón Ja rd ín , que hab ln en Oquen. 
do 23, altos, le sustr.ijerou prendas 
queest íma en la suma, dá quinientos 
pesos. 
F A G I N A DOCE 
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C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A E 
UECIBIL'AS l 'OR 
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MIEMBUÜ3 DB 
The New Y a i k Coffee and Sugar Exch. 
SEPTIR^IBRE 2» 
Abi-e noy Cierre hoy 













































SBPTTM E R E 29 
Abra Cierre 
Amer. Beet Sugar w . 
American Can 33% 3^% 
Amer. Car and Foundry. . . 
American Loeomotive. . . . IM 0.'!% 
Amer. Snie.tins and Refg. . 50% 50y2 
Amor. Sugar Uefg 108Mi 107% 
American Woolon 
Anaconda Copper 
Baldwin Loeomotive . . . . 




Chosapeake and Ohio 
Chl.. M i l and St. Paul pref. 
Corn Prodticts. 
C'rucible Stepl. 
Cuba Cañe Sujrar oom. . . . 
Cuba Cañe Susrar pref. . . . 
Cuba Cnne Bonds 
Cuban Amer. Sugar New. . . 
Fisk Ti re 
General Cipar 
(Jeneral Motors New . . . . 
At lant ic Culf W 
Insplrat lf 'n Col'l>er. . . . . 
Interh. Consolid com. . . . 
Interb. ('onsolld pref. . . . 
Infern. Mere- Mar., pref. . . 
Idem Idem comunes 
Krnnecott Copper 
Keystone Tire and Rubber. 
Enckawanna S'teel 
Tjehigh Vi . , ley . . . 




Missouri Paclf certif 
N. Y. Central 
Nova Scotia Steel 
Pan American 80% 80% 
l'ore Mnrqnette 
Pbiladelphla 30 
Piercp Ar row Motor 34% 34% 
Pierce O ü . . . ; 
Porto Rico Susrar 125 
Punta Alepre Sutrar 7(1 72% 
Peading comunes 02% 03% 
Renub. I ron and' Steel. . . . 70% 74% 
Realty. 
St. Louíp S. Francisco. . . . 32% 32 
Sin'-Ulr Oil Consolidt. . . . 32Vt 31% 
Southern Pacific W » W í 
Sontbprn Railway com, . . . 31% 31% 
Studebnker 57 M 
Strombcrp 04% 
Tpx-p« Popifi^ 38% 38% 
T i t i l e Consol 
T'n'on Pnciflc 124 12?{ 
FnU-d F m l t 200 
T'nited Retai l Store 
TT. R. Food Products Co, , . 5696 52% 
T'. S. Tn'lust. Alcol io l , . , . 81% 81 
TT; S. Rubber 77% 70 
TT. S. St-el comunes 81'% 80% 
T'tab f'opner 
"W-^tinpbons p iec t r ic . . . . 47% 47% 
TVlllys Overland, , . ; . , 
N E W YORK, septiembre 29,— (Por la 
Prensa Asoc l ada í . 
E l mercado local de azúcar crudo es-
tuvo quieto hoy y aunque no sal ió a re-
luc i r n ingún negocio nuevo, parecía que 
los tenedoies estaban algo m á s ansio-
sos de vender y era evidente que .acep-
t a r í an prerloa m á s bajiF a f in de hacer 
negocio L a demandU, sin embargo, fué 
•ligera, y los precios no s© alteraron no-
mlnalmente, rigiendo el de nueve cen-
tavos para los de Cuba, costo y flete, 
igual a diez centavos pura la centri-
fuga. 
Hubo una nueva reducción de medio 
centavo por l ibra, por parte de uno de 
los principales refinadores, en los pre-
cios del refino, hasta la base de 13.50 
para el granulado fino. Otors refinado-
res mantuvieron el precio de catorce cen 
tavos. mientras dos quedaron entera-
mente fuera de Imercado. Los azúca res 
de segunda mano también balaron y la 
baja no produjo n ingún aumento mate-
r i a l de la demanda. 
Los azúcares futuros estuvieron tam-
bién más flojos, reflejando la incer t i -
dumbre tanto de los crudos como de los 
refinad'ores, y los precios estuieron de 
5 a 35 puntos más bajos, con continua 
l iqu idac ión . 
a lo» pocos que no vieronn como bue-
no» los precios do 'Sic. para vender y a 
lo» banmeos aue alentaron la const i tu-
ción de un Comité de resistencia ofre-
Icéndole decidido apoyo, cuando todavía 
se pagaba entre 17 y 18 y todo Indicaba 
que la baja cont inuar ía y asi lo soste-
n íamos nosotros en nuestras diarias i n -
formaciones y en los momentos mismos 
en que la Banca Fed'eral r e s t r i n g í a el 
c r íd i to a los acaparadores de mercan-
c í a s . 
BQ reajuste en todo lo que concierne 
a la facilidad de la vida, se está llevan-
do a cabo en el mundo entero. Los pre-
cios de todas las mercancías declinan en 
prandes proporciones, y aun los obreros 
van siendo menos exigentes en sus pro-
ut^nsiones, 
R t t e es el problema. 
BETANCOURT T CA. 
ASOCIACION DE N O T A R I O S CO-
M E R C I A L E S 
Bo le t í n Of ic ia l de I n f o r m a c i ó n so-
bre a z ú c a r e s . 
S E P T I E M B R E 29 
1. —Mercado débil con ofertas de azú-
cares de pleno derecho a 8 518 y tal vez 
a 8 IQ centavos. No hay compradores. 
2, -1 )6 Cuba nada hay ofrecido aun-
que es probable que una cantidad Im-
portante pueda obtenerse a 9 centavos 
c, y f, 
8.—El mercado no ha variado preva-
leciendo la m á s completa Incertldumbre. 
4,—Cierra el mercad© quieto sin que 
se conozca ninguna operación. 
( 
tea d e N e w Y e r k 
p r a i U i K i w 
S e p t i e m b r e 2 9 
A c c i o n e s ~ > 3 5 . 3 0 0 
B o n o s 1 . 6 9 6 . 0 0 0 
Ref ino . 
M E R C A D O 
Este mercado con t inúa declinando en 
consonancia con el mercado de crudos. 
L a Federal La bajado el precio a 131|2 
centavos menos 2 por ciento. Los de-
más refinadores es tán a base de 14 cen 
tavos. Los operadoras |n.|spendiontes 
con t inúan efectuando pequeñas transac-
ciones a 131|4 y hasta 13 centavos. 


























































M I i C A D O 
1 ? T X T - A A T m n ? T > / A 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Valores 
N E W YORK, septiembre 29.— (Por la 
Prensa Asoc i ad» ) , 
A la ex t ens ión del reciente reajupte 
de los varios mercados debe atr ibuirse 
primordialmente la nueva depreciac ión 
Irregular de los valores cotizables en el 
mercado de valores hoy. 
I/as acciones abrieron a niveles ma-
terialmente más altos, especialruente en 
la división de transportes, pero reaccio-
naron abruptamente antes del medio día 
cuand'o fuertes ventas, en parte de o r i -
gen profesional, se reanudaron en toda 
la lista. En las transacciones finales 
hubo rehabilitaciones variables, a pesar 
del alza del tipo de los p r é s t a m o s a ocho 
por ciento. Se vendieron en t o t a l 200.000 
acciones. 
El t ipo del cambio sobre Londres ba-
jó casi tres centavos colocándose por 
debajo de su máximo de principios de la 
semana. L a próxima Uceada de una gran 
cantidfcd de oro inglés para fortificar 
los reservas del Banco Federal se anun-
ció , ixis ferrocarrileras especulativas y 
las locales de t racción fueron lo m á s 
fiferte en las emisiones de bonos. Los 
de la Liber tad revelaron cambios mix-
tos, sin ninpuna a l t e r ac ión especial de 
los precios internacionales. Las ventas 
totales, valor a la par, ascendieron a 
$1.">.775.000. Los viejos bonos de Iqb Es-
tados Unidos no sufrieron a l t e rac ión 
D E V A L O R E S 
E l mercado de valores abr ió ayer quie-
to y sin cambios de n i n g ú n género en 
los precios de los mismos. 
Cada día que pasa y vemos que ues-
tro mercado de valores se sostiene na los 
mismos tipos y con Igual aspecto de 
firmeza, juzgamos más consolidada la 
posic ión del mercado. Si tenemos en 
cuenta la s i tuac ión poco halagadora 
por que atraviesan otros mercados, y 
viendo a nuestros especuladores profe-
sionales, manteniendo firme su cri terio 
de alza y en posición de varios miles 
de acciones, y sin el más mín imo temor 
a sufrir equivocación alguna. es de 
creerse rjue existe gran confianza en la 
futura ac tuación de los valores. 
La florecientne si tuación de las em-
presas que cotizan sus valores en la 
Bolsa, es una de las causas que inspira 
esa gran confianza que existe entre 
los tenedores de valores y los bajos t i -
pos a que se cotizan dichos valores; as í 
como los crecidos intereses que repre-
sentan hacen f i jar la a t e n c i ó n de los 
que invierten nuevos capitales. 
Viendo que existe confianza en el pre-
sente y halagadoras perspectivas para el 
porvenir, no podemos m á s que pensar 
en una reacción favorable en nuestro 
mercado de valores. 
E l mercado abr ió quieto como dijimos 
con í inter ior idad y sin que se efectuasen 
oPeraclonens en el transcurso de la ma-
fiima. 
En la cotización oficial ac tuó el mer-
cado ci'e bonos dentro de su acostum-
brado estado de firmeza. 
En las acciones estuvo el mercado 
quieto y se operó en cien acciones del 
Banco Español a 101 y en cincuenta ac-
ciones preferidas de la Compañía Cons-
tmetora y Urbanizadora al t ipo de 62 
y medio; ambas operaciones a l conta-
do. 
T ranscu r r i ó el resto de la cotización 
oficial sin ocurrir nada digno de espe-
cial menc ión . 
Cerró 11 mercado sin reportarse nue-
vas operaciones y s o s t e n l í n d o s e de;itro 
de los l ímites de los preol^s d>! los d ías 
anteriores. oSlamente acuiv-in avance en 
sus precios los Ferrocarriles Unidos por 
cuya saedones llecan a pagar a 78 1|2 
por ciento, sin que se ofreciera nada a 
la vent-i a menos de 82 Por 100. 
Firmes cerraron las accionens del Ban-
co Internacional cotizadas a 100 com-
prad'orea. 
La Compañía de Gaseosas y Aguas M i -
nerales en jun ta celebrada recientemen-
te acordó repart ir un dividendo de 1 3|1 
por 100 a sus acciones nr^ferldaa. 
Dicho dividendo es ta rá al nago el día 
10 del p róx imo mes de octubre. 
F R A N C I A H A SUSPENDIDO T O -
DAS LAS RESTRICCIONES A L 
CONSUMO DE A Z U C A R 
Ayer se hizo « n a venta de siete mi l 
Bacos de azúcar al precio de 8 3|4 costo, 
seguro y flete, que es el más bajo pa-
gado en enstos ú l t imos tiempos. 
En Francia han sido suspendidas to-
das las restricciones establecidas en el 
consumo de azúcar . 
Esto demuestra de manera evidente 
que en Europa hay azúcar suficiente y 
que los comprad'ores americanos conti-
n ú a n Indiferentes y solo operan en pe-
queña escala y siempre con depresión 
en los precios. 
En tanto entre nosotros e s t á la firme 
creencia de que todo obedece a una j u -
gada de la especulación americana y 
nosotros creemos que para ser un jue-
go dura demasiado. 
Es un hecho evidente que el cincuenta 
por ciento o más de la producc ión cu-
bana es de propiedad" americana o de 
c o m p a ñ í a s americanas y aue por tanto, 
| no son los productores cubanos loa úni -
cos a sufrir las consecuencias del ac-
tuó 1 orden de cosas. 
También en los Estados Unidos se pro-
duce azúcar y ésta , como la de todo el 
mundo, es tá sujeta a los precios del 
mercado, que no hace d i s t inc ión en la 
proced'encln del a r t í cu lo . 
E l acuerdo de re t i rar nuestros azúca-
res del mercado como medio de resis-
tencia y defensa, c o n s t i t u y ó el más fu -
nesto de loa errores, pues que ta l me-
dida, impuso igual acción a l mercado 
americano, con la ventaja para é s t e de 
contar con el azúcar de otros países, en 
tanto nosotros no c o n t á b a m o s con otro 
comprador. 
Y en tanto los precios van siendo ca-
d'a día más bajos y la crisis económica 
va tomando proporciones de desastre 
nacional, pues que perjudica también a 
1 l a próxima zafra, no se toman medidas 
p r á c t i c a s con la urgencia que se impone 
para conjurarla. 
La crisis actual ha sido provocada por 
una loca especulación de unos cuantos, 
y siendo estos elementos los únicos res-
plnsables toca a ellos darle solución. 
Ya lo dijimos en ot ra ocasión. L a ac-
tua l existencia de azúcar no llesra n i al 
ü por 100 d« la producción habida, y por 
tanto los perjuicios no alcanzan más que 
Fu tu ro . 
Aunque en nmenor proporción este 
i mercado abrió con varios puntnos de 
i baja. Octubre y noviembre y diciembre 
j a 8 vendedores sin compradores y cierra 
octubre de 7.70 a 7.80; noviembre, de 
i 7.80 a 7.00 y diciembre de 7.75 a 7.85. 
Enero cerró de 7.55 a 7.60; febrero y 
I marzo d'e 7.50 a 7.51; abr i l de 7.51 a 7.58. 
I Se efectuaron ventas para noviembre y 
diciembre a 8 c|. Para marzo a 7.55. 
j Toneladas vendidas: 800. 
I 
Mercado loca l . 
i La s i tuac ión de este mercado cont i -
nua siendo la misma reportada anterior-
| mente. No se efectúan operaciones. Man-
teniéndose compradores y vendedores a 
la espectativa del curso del mercado d'e 
New York . 
C O M P R E 
B O N O S 
R E P . D E C U B A 
A l g u n o s r e n t a n 9 % 
C A R R I L L O 
y F O R C A D E 
Corredores. Habana. New York 
^ O b i s p o 3 é 
Madrid, vista, 74 1|2. 
Ilamburgo, cable, 7 1|2. 
Ilamburgo, vista, 7. 
Zuricb, cable, 81 1|2. 
/u r l ch . vista, 81. 
Milano, cable, 22, 
Milano, vista, 21 3|4. 
Hélglca, cable . . . . 
Bélgica, vlFta 
Roterdam, cable, 31 tM 
Roterdam, vista, 31 19. 
Ambcres, cable, 30 112, 
Amberes, vista, 30. 
Toronto, cable, 03. 
Toronto. Titta, 92 1|2. 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
N E W YORK, septiembre 20.— (Por la 
Prensa Asociada). 
Papel mercantil a S. 
Libras esterlinar 
Cambios, quietos. 
Comercial, 00 días , .1.43 1|2, 
Comercial. 60 d í a s letras subre nanc í» . 
3.48. 
Comercial, 60 días , letras, 3.48 3|4. 
Demanda. 3.40 314. 
Cable, 3.48 3|4. 
Francos 






Demanda. 31.08. , 
Cable, 31.15. 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
( J e n t a s Corrientes - C u e n t a s de Ahorros Q n n 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S ' 
O B I S P O » 6 3 é 




£1 t i empo . 
Continua muy variable. Estamos bajo 
la influencia de unan pnres ión atmos-
férica. Las lluvias en las tres provin-
cias occidentales han cesado prevale-
i ciendo un fuerte brisote. Las ú l t imas 
' 'lluvias que fueron torrenrniales han 
beneficiado grandemente a la cosecha. 
Notarios de t u m o para autenticar el 
d ía 30: sefiores Ciarlos Morales y Rafael 
Mar t ínez Arenas. 
INFORME SOBRE EL M E R C A D O 
DE N E W Y 0 K R 
El mercado ayer demostró resistencia 
hablendno ncontnlnuadi actuandon bien 
lo í ferrocarriles y n^B parece iuo i cn -
clrcn:os una alza sostenida. 
E l dinenro al siete por ciento. 
MENDOZA Y CA. 
S.52.—El estar disminuyendo conside-
rablemente la demanda por fletes fué 
l a causa de la baja de ayer de las ac-
ciones preferidas y comunes de la I n -
ternacional Mercantile Marine. 
10.12. —El dinero al 7 por ciento. 
1.10.—La reducc ión del precio del 
acero ayuda a los ferrocarriles y acon-
sejamos compren acciones ferrocarri le-
ras en todas las bajas. 
1.34.—Los profesionales han estado 
atacando duramente a las Marinas y a 
Punta Alegre obligando a muchos tene-
dores a l iquidar su papel. Creemos que 
Punta Alegre que ahora es tá a 70, es 
buena compra. 
1.II2.—La mala s i tuación del mercado 
d'e azúcar ha afectado a todas las ac-
ciones azucareras y se notan algunas l i -
quidaciones. 
^.00.—El dinero di 8 por ciento. 
CARUILLO Y FORCADE. 
Nuestra opinión sigue sin cambio- L a 
baja en las Mairnas se debe a ventas 
de los profesionales aprovechándose det 
rumor referente a que las tarifas de fie-
tes m a r í t i m o s van a ser reducidas. 
Sinclair se cotiza hoy ex dividendo 2 
por ciento en acciones. Westinghouse 
9.50. E l dinero al 7 Por 100. 
JUAN L . PEDRO Y CA, 
C A S Í B I O S 
New York, cable, 3|4 P. 
New York, vista. 5|16 P. 
Londres, cable, 3.53. 
LondVes, vista. 3.51. 
Londres. 60 días. 3.48 
Par í s , cable, ."U M2. 
P a r í s , vista, 34. 
Madrid, cable, 75. 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consolado m . - T c l . K-9932 
W a r d L í n e 
N E W Y O R K A N D C U B A N M A I L S T j E A M S H I P C O M P A N Y V A P O U E S 
A M E R I C A N O S D E P A S A J E Y C A R G A . S A L I D A S D E L A H A B A N A 
Para New Y o r k , dos veces por semana. 
Para Progreso, Verac ruz y Tarapico , una vez po r semana. 
Para V igo , C o r u ñ a , Santander y B i lbao , dos veces a l mes. 
Para Nassau, Bahamas, u n a vez a l mes. 
Los t ipos de pasajes I n c l u y e n comidas y camarote. 
Para m á s pormenores , d i r i g i r s e a Prado n ú m e r o 118, Oficina de Pa-
sajes de P r i m e r a . 
M u r a l l a n ú m e r o 2, Oficina de Pasajes de Segunda y Tercera . 
M . H . S m T H , A G E N T E G E N E R A L 
O F I C I O S , 24 Y 26. H A B A N A , 
C. 7825 i n d . a l t . S. 26. 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
A g u i a r y O b r a p í a . H a b a n a 
C A P I T A L , . $ 17.000.000 
FONDOS D B R E S E R V A - 18.000.000 
A C T I V O T O T A l i "523.000.000 
£ 1 c h e q u e e s s i e m p r e u n c o m p r o b a n t e d e l a c u e n t a 
q u e u s t e d h a s a t i s f e c h o . 
F . J . B R A T T T , Supe r r l so r . 
R. de A r o í a r e n a , F . I T . B a l n , Pab lo 
S u á r e z , A d m l n i s t r a d o r e * . 
L a C a r g a d e l V a p o r 
G r e y s t o k e C a s t l e 
Por esta medio ponemos en conoc imien to de los s e ñ o r e s receptores 
y couf. ignatar ios de los te j idos , q u i n c a l l a , j u g u e t e r í a , p e r f u m e r í a y de-
m á s m e r c a n c í a s l lamadas de "almacenes de aduana" que comprende el m a -
nifiesto del vapo r i n g l é s "Greys toke Castle", que procedente de Londres 
y Amberes e n t r ó en este pue r to e l d í a p r i m e r o del co r r i en te mes, que no 
habiendo obtenido luga r donde efectuar l a descarga de estas m e r c a n c í a s , 
C O N T I N U A N A U N E N L A N C H A S pertenecientes a l t r e n de los s e ñ o r e s 
San tamar ina y Naya, siendo el r iesgo por cuenta de los receptores, a s í como 
el lanchaje, e s t a d í a s etc., en que i n c u r r a n las lanchas. L o que avisamos a 
los s e ñ o r e s d u e ñ o s o receptores de l ag m e r c a n c í a s ci tadas a fin de que se 
dispongan a c u b r i r el r iesgo y pa ra s u I n l o r m a c i ó n y efectos procedentes. 
Los Consignatar ios . 
D U S S A Q Y C I A . 
L O N J A D E L C O M E R C I O 400, 410, 411 j 412. 
í C. 7876 2d.-29. 
L a C a r g a d e l V a p o r " Y A K I H A " 
Por este medio ponemos en conoc imien to de los s e ñ o r e s receptores 
y consignatar ios de las m e r c a n c í a s consignadas en e l m a n i í i e a t o o sobor-
do del vapor " Y A K I M A " ent rado en este puer to el d i u 4 del a c t u i l mes, 
que no habiendo podido obtener a t r a q u e a mue l le donde descargar las 
m e r c a n c í a s consignadas a este puer to , a f i n de no demorar por m á s t i empo 
el buque y ev i t a r el cobro de las e s t a d í a s de los Sres. Receptores po r de-
m o r a a este, se ha decidido de acuerdo con las c l á u s u l a s de los conoci -
mientos de embarque, hacer l a descarga en lanchas, u t i l i z á n d o s e a l efecto, 
las embarcaciones nombradas ' M . de A r r o n d o ' , ' M a n u e l Sisto' , 'Mascot ta ' , 
T j s Amigos ' , 'Chalana n ú m e r o 10', 'Santa O l a l l a ' y 'Santa M a r í a n ú m e r o 
11 ' , siendo e l r iesgo p o r cuenta de los s e ñ o r e s Receptores a s í como las 
e s t a d í a s que devengan dichas embarcaciones. L o que avisamos a los 
Sres. D u e ñ c o o Receptores de las m e r c a n c í a s que se encuentren en d i 
chas embarcaciones depositadas, a f i n de que se d ispongan a c u b r i r este r í e s 
go y para su I n f o r m a c i ó n y afectos procedentes . 
Habana. Sept iembre 18 de 1920 
G O E T H A L S . W I L F O R D & B O Y D 
Cons igna ta r ios . 
Barce lona n ú m e r o 6. C i u d a d . 
Agente M a r í t i m o L o c a l . C . B . de L u n a . Teniente Rey n ú m e r o 1. a l t o s . 




Plata en bar ra ; 
Del pa ís . 9li v¿ . 
Extranjera, 92 1|4. 
Bonos 
Del sroblerno, Irresulares. 
Ferroviarios, firmes. 
P r é s t a m o s . 
Pnerten. «f> d ía í . 8 1|2 n f< 314: í)0 días , 
8 1|2 a 8 3|4; 6 meses a 8 por 100. 
Ofertas de d inero . 
Quletns. 
La mfts al ta. 8. 
T„i m;ts baln, 7. 
Pro7n e i S . 7. 
Cierre. 7. 
Ofertas. 8. 
Ul t imo precio, fl. 
Aceptadores de los bancos, 6 114. 
Peso mejicano, 70 1|4. 
Cambio sober Montreal 9 518 por 100 de 
descuento. 
BOLSA DE M A D R I D 




BOLSA DE PARIS 
PAI Í IS . septiembre 29. (Por l a Prensa 
Asociada). 
Las operaciones estuvieron hoy en la 
bolsa. Irregulares. 
La Renta del X por, ciento se rotl iO a 
54 fralncos 45,cuntimos. 
Cambio sobre Londres, a 52 francos. 
23 cuntimos. 
E m p r é s t i t o del 5 por 300 s 85 francos 
G2 cuntimos. 
El peso americano se cotizó a 14 fran-
cos y 91 1|2 cént imos. 
BOLSA DE LONDRES 




COTiZACIOfí D E LOS BONOS DE 
L A L I B E R T A D 
N E W YORK, septiembre 29.— (Por la 
Prensa Asociada). 
Los úl t imos precios de ]o«« bonos de la 
l i b e r t a d fueron los sicruientw.: 
Los del 3 112 Por 100 a 90.70. 
Los primeros del 4 por 100 a 87.84. 
Los segund'os del 4 por 100 a 87.40. 
Los primeros del 4 1|4 por 100 a 88.10. 
Los segundos del 4 114 por 100 a 87.10. 
Los terceros del 4 114 por 100 a 88.70. 
Los cuartos del 4 114 por 100 a 87.10. 
t<os de la Victoria del '¡ 1|2 Por 100 a 
95.80. 
Los de la Victoria del Z 3*4 por 100 a 
95.70. 
PROMEDIOS DE LAS COTÍTACK) . 
NES DE AZUCARES 
MES D E ACOSTO 
H a b a n a 






Primera q u i n i n a . . . . . . . . 11.3618 
Segunda qulrcena. . . . . . . . . I C i S ó s 
Del mes . . . . 10.9533 




















PRECIO DE L A J A R C I A 
Sisal de 314 a 5 pulgadas, a $23.50 el 
quintal . „ , . 
Sisal REY, de 3'4 a G pulgadas, a $26.00 
quinta l . . _ 
M:mi)a corriente, de 3'4 a 6 pu lgada» , 
a $32 q u i n t i l . . „^ . 
Manila REY extra superior de 3*4 a 1 
pulgadas, a $34 quintal . 
B O L S A D E . 
L A H A B A N A 
Inter . Tel and Telegrapb Co. 65 80 
Eiupresa Naviera, pref. . . . 05 80 
Empresa Naviera, com 70 72 
Cuba Cañe, preferidas. . . . Nominal. 
Idem Idem, comunes. . . . Nominal. 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, preferidas 65 74 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, comunes. . 25 30 
Unión Americana de Segu-
ros 107 200 
Idem Beneficiarlas 08 90 
Compañía Manufacturera Na-
cional, preferidas 6SVi 70^ 
Compañía Manufacturera Kn-
cional, comunes 4414 44 
Licorera Cubana, pref. . . . 55% 57 
Licorera Cubana, com 13% 15 
Compañía Nacional de Pla-
• nos y fonógrafos, pref. . . Nomina l . 
Compañía Nacional de Pia-
nos y fonógrafos, com. . . Nominal . 
Compañía Internacional de Se-
guros, preferidas 90 100 
Compañía Inteinacional de Se-
guros, comunes 15 30 
Compañía Nncional de Calza-
do, preferidas . 48 60 
Compañía Niiclonal de Calza-
do, comunes 36 50 
Comnañta de .Tarda de Ma-
tanzas, preferidas 74 85 
Compañía d»« Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas 73% 85 
Compañía do Jarcia de Ma-
tanzas, comunes 40% 50 
Compañía I? Jarcia de Ma-
tanzas, com. slnd 40% 50 
B O L S I N " 
C o t i z a c i ó n a las 4 p . m . 
S E P T I E M B R E 29 
Compañía Cubara do Pesca « 
Navegación, com. a y 
tTnlon Hispano Amerlckna'dil 
Seguros ' 
Union Hispano Americana *d¿ 
Seguros, Be. . . 
Union Oil Company. 
Cubnn Tire and Rubber' c V 
preferidas . . . ^ 
Cuban Tire and' Hubher Co' 
comunes ' 
Compañía Manufacturera Nal 
clonal. preferidas. . 
Compañía Manufacturera Ñt l 
clonal. comunes. . 
Compañía Licorera Cubana* 
preferidas ' 
Compañía Licorera ' Cubana' 
comunes ' 
Comnañía Nacional de Calza-
zado, prefelrdlas. . . 
Compañía Nacional de Calza-
do, comunes 
Compañía de Jarcias de Ma^ 
tanzas, preferidas 
Compañía de Jarcias do Ma-
tanzas, sindicadas 
Compañía de Jarcias du Ma-
tanzas, comunes. . . . 
Compañía do Jarcias do Ma-
tanzas, sindicadas 
Ccmnañía Construcciones' y 
Urbanización preferidas 
CcmpaiTfa Constr,ic;lones ' y 



















Banco Españo l 
F. C. Unidos 
Havana Electric, pref. . . 
Havana Electric com. . . 
Telófono. preferidas. . , , 
Telófono, comunes. . . . , 
Naviera, preferidas. , . . 
Naviera, comunes 
CdIw Cañe, preferidas. . . 
Cuba Cañe, comunes. . . 
Compañía Pn^ann de Posea 
Navegación, pref 
. 100 105 
. 78% 82 
. 103 105 
. 89% 93 
. 88 93 
. 81% 84 
. 80 93 
. 70 72 
. Nominal . 
. Nominal . 
T 
. 05 74 
E N T R A D A DE CABOTAJE 
Arroyos. A N T O L I N DEL COLLADO. 
Planells. 800 sacos carbón v efectos 
Nuevitas. POLAR. Vázquez, L000 sâ  
eos ca rbón . 
(Jibara. LAS V I L L A S . Suárer, efectos. 
C á r d e n a s . UNION. Valent, 80 pipas 
aguardiente. 
Cá rdenas . J . • BALCEDLS. Buárez, 1000 
sacos de azúcar. 
Matanza,s. MARIA, Echevarría, ttt&i 
tos. 
Sngua. R A F A E L A . Marlfio, efectos. | 
Santa Cruz. BENITA. Ensefiat ídem/ 
Arroyos. BRIGIDA, SOLER. 1.000 sa-
cos de ca rbón . 
DESPACHADOS 
Cárdenas . M A R I A , Juan. 
Cá rdenas , PUANA MERCEDES, Valenb 
Matanzas, MATANZAS. Ballester. 
Sagua. PETRA M A R I A Alemany. 
Santa Cruz, BENITA, Ensefiat. 
Cabanas, M A R I A CARMEN. Bosch. 
Cabañas , M I L A N O DEL MAE LópeSí 
" E L I R I S " 
C O M P A S I A D E SEGUROS M U T U O S C O N T R A D í C E J i D I O . ESTABLECIDA 
E > L A H A B A N A D E S D E E L A x O 1855. O F I C I N A S E N S ü 
P R O P I O E D I F I C I O , E M P E D R A D O , 34. 
Es ta c o m p a ñ í a po r una m ó d i c a c u o t a asegura fincas urbanas y esta* 
b lec imien tos mercan t i l e s , devolv iendo a sus asociados e l sobrante anua* 
que r e s u l t a d e s p u é s de pagados los gastos y s inies t ros . 
V a l o r responsable de los objetos asegurados . . . . . 
S in ies t ros pagados hasta l a fecha . . , , 
Can t idad que se e s t á devolviendo a l o s asociados como 
sobrante de los a ñ o s 1914 a 1918 • . • • 
Can t idad que se d e v o l v e r á en 1921 c o m o sobrante del 
a ñ o 1919. • • 
I m p o r t e del Fondo especial de Reserv a, garant izado con 
propiedades, hipotecas, bonos de l a R e p ú b l i c a , l á m l -
minas del A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , acciones de 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y L i g t h & Power Co., bonos 
del 2o., 3o. y 4o. e m p r é s t i t o s de la L i b e r t a d y efect ivo 





e is^os . ' i 
H a b a n a , 31 de Agos to de 1920. 
811 
E l Consejero Director , 
Car los A. M o y a y Plchardo. 
C. 728. 6 Sept. 
« L A V E L O C E " 
N A Y I G A Z I 0 N E I T A L I A N A A T A P 0 R E 
Tenemos e l gusto de no t i f i ca r a los s e ñ o r e s exportadores y al Co-
m e r c i o en genera l , que e l m a g n í f i c o vapor de carga de 4,000 toneladas 
" A L B A R O " 
l legado a este puer to procedente de G E N O V A , e l d í a 8 del actual, s a l d r á p i * 
x l m a m e n t e y acepta carga para 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , 
S A N T A CRUZ D E T E N B R I F 7 
C A D I Z , 
M A R S E L L A , 
G E N O V A . 
r a r a t a r i f a de fletes y d e m á s in fo rmes , d i r í j a n s e a 
O L I V A , G O M M I T CO. 
C O N S I G N A T A R I O S 
A V E N I D A D E I T A L I A ( G A L I A N 0 ) 127. T E L E F O N O A.6025. APART -
DO 2827, H A B A N A . 
S E P T I E M B R E 29 
O F I C I A L 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cable, giros de letras a todas partes del ^ l ^ ' ^ É 
sitos en cuenta corrtsatp-, compra y veota de va lore i poDiicos, 
noraclones. descuentos, p r é s t a í n e s coa g a r a n t í a , caps ae s e y » » 
dad para valores y alhajas, eseotas de atiorros. 
T e l é f o n o s A - 2 4 S 1 , A . 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
Com. Ven 
Rep. de Cuba Speyer. . . . 
Kep. de Cuba 4 112 por 100. 
Rep. de Cuba (D. Y.) . . . . 
A. Habana, l a . Hlp 
A. Habana, 2a. H ip 
F. C. Unidos 
Gas y Blectrlcid'ad 
Havana Electric Ry 
H . F. H. y Co. Hlp . Gra. (en 
circulación) 
Cuba Telephone 
Cervecera Int . . In . R l p . . . 















Banco Kspaflol IftO 104 
Banco Nacional 180 200 
Banco Internacional. . •. , . 100 Sin 
F. C. Unid'os 78% «2 
Havana Klectric. pref. . . . lOa 105 
Havana Klectric com. . . . SO Ol'/á 
Nueva. Fftbrlca de Hielo . . . Nominal . 
Cervecera Int . . pref 90 Sin 
Orveoera Int . . com 40 Sin 
Telefono, preferidas. . . . . R5 OS 
Teléfono, comunes. . . , , . 81»4 81 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1844 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l & z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e P ó s ^ * ^ d e 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e v o . . 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j o s d e s e g u r i d a d p a r a ^ ^ ' J ^ i l 
r e s , a l h a i a s y d e c u m e n t o s . b a j o l a p r o p i a c u » * 
d e l e s i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A ~ Ñ U M E R O U . 
C M l t I n d . l o . ag. 
ArtO LXXXVlll ÍHA^O Di LA BTIAKINA 
M A N I F I E S T O S 
lVV MANIFIESTO 741.—Vapor i ^ ..^mO CASTLE. capitán Wl 
americano »'hite, pro-
SIh nte de New York, consignado a W. 
PT^Ctnálea: 200 cajas auesos. 
V ralle y Co: 6 tercerola» JamOn. 
fia ti y Co: 5 id id. i?1 Trapaga y Co: 6 id' id. ôiscbmann y Co: 120 cajas leradu-
V̂- Reselló 8 id pescado. u Kaelín: 50(> barriles papas. TiVarlño V Allonso: 400 cajas frutas. . l̂ fa. F y Co: 15 sacos pimientas, cW âros. 50 id frijol, 10 cajas 
vaS™05 tercerolas jamón. r " H C : -00 sacos avena, r,',. s barrllea Jamón. y jS Angel: OS bultos conservas, 
V Bérriz: 143 id id. £ K -: oO cajas maicena. rótevánez y <-"o: 225 cajas aceite. ff E.: 20 barriles sirope. j * Jiménez: 00 cajas frutas, 2 huaca-iJ'ajlo, 100 cajas quesos. j Pérez y Co: DO bulto» frutas, 3 hua-i-ales carretillas. V Luaces: 30 cajas pescado. ** • 130 cajas conejos en nieve. Kaélín: 1,500 huacales cebollas. Oarbonell y Dalmau: 25 atados d4-
Esplnach: 02 Id Id. I ' Salaya: 12 id id. t" M. Angel: 12 id id'. Q Palazuelos y Co: 18 id id. t" Rafecas y Co: 74 id Id. jlanzabeltla y Co: 12 Id id. Fita Hnos: 100 id id. 271: 5 cajas higos, 5 id Id y dátlL Pita Hnos: 5 tercerolas Jamón, boiano A. y Co: 200 cajas qje íos, Id i.anquó. Swift y Co: 300 id' quesos, 50 id lAm-
Armand e hijo: 2 huacales apio, 50 bultos frutas, 550 cajas quesos. X. Balbon: 24 cajas dáti), 10 sacos harina de maíz, 9 atados quesos, 2 ca-jas tocino, 45 bultos jamón. 
Proveedora Cubana: 150 cajas conser-vas. J. Gallarreta y Co: 10 cajas frutas, 
81 id quesos. 3 huacales apio, 3 ba-rriles ostras. Nestle A. S. Milk y Co: 9.905 cajas leche, 121 id cacao, 12 id confituras, 377 id chocolate. METALICO: 
íáccretario de Hacienda: 3 cuñetes con 11,235 pesos, 72 centavos moneda cuba-na. CENTRALES: España: 45 bultos maquinaria. Occidente: 2 id id". PAI-tL: 
Conip. Litográfica: 1 caja papel. E. Maseda: 79 id id. Solana y Co: 71 id Id. 4 id efectos. J. López 11. : 105 bultos id, 18 cajas papel. 
V. Llano y Co: 20 atados cartón. DROGAS : E. Sarrá: 14 bultos drogas, (1 meno.) FERRETERIA: R. Supply y Co: 24 bultos ferretería. G. Garay y Co: 146 Id Id. J. García V. : 72 id Id. J. González: 34 id' id. K. Rentería: 40 id id. E. F. Capote: 12 Id id. Moretón F.: 25 id Id. Fuente F. y Co: 158 Id Id. Quillones H. Corp: 9 id id. E. A. Reynolds: 75 id id. S. Villa y Co: 7 id id. E. Saavedra: 50 id Id. J. Aguilera y Co: 34 id Id. Mendlzábal J. : 50 Id id. Fernández F. : 50 Id Id, (1 mar — 
C. Vizoso y Co: 57 Id Id. Rolares A. y fb: frt id id. C. Viera: 40 Id id. J. Lanzagorta: 389 Id Id'. Araluce A. y Co: 08 id Id. Larrea y Co: 100 Id id. N. Zabala y Co: 25 id id. Garfn G. y Co: 07 id id. Y. Polea : 83 Id id. ' Marina y Co: 36 id id. Ispuru y Cn: 11 id Id. B. R. Dose: 11 id' id. (i. Pedmarias y Co: 7 id id. Taboas V. : 65 id id. Cop. d© Ferretería: 6 id Id. Gorestlza B. y Co: 40 id Id. F, Mendlzábal: 31 id id. N. López: 9 id id. 
B . P . D . 
E l S e ñ o r 
D . M a n u e l R o m e r o v V i e i t o 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, jueves, 30, a las cuatro 
de la tarde, los que suscriben: hermanas, sobrinos p demás pa-
rientes, ruegan a sus amistades encomienden su alma a Dios y 
se sirvan asistir a la Quinta La Benéfica, para la conducción 
del cadáver al Cementerio de Colón; favor que agradecerán. 
Habana, 30 de Septiembre de 1920. 
Genoveva y María Romero (ausentes); José Trillo Romero: 
Filomena Blanco; Jesús Guerra Linares; José Quintons; Manuel 
Ares; Ramón Alvarez; Galán y Hermano. 
-1 d 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
E l o y H i n o j o s a y R o q u e 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy Jueves, a las cuatro de la tar-de, los que suscriben, viuda, padre, hermanos, hermanos políticos, tío y demás familiares y amigos, ruegan a las personas de su amis-tad se sirvan acompañar el cadáver, desde la casa mortuoria, ralle Rodríguez, 42 entre Dolores y Calzada de Jesús vlel Monte, hasta la Necrópolis de Colón, favor por el cual le vivirán eternamente agradecidos. l Habana, 30 de septiembre de 1920 , Caridad Rodríguez, viuda de Hinojosa, Diego Hinojosa, Raimundo, Carmela Hinojosa de Rodríguez y María Hinojosa de Castillo María V. de Hinojosa, Concepción H. de Rodríguez, Victoria Tau-rino Rodríjiuez, Rafael R. Victoria. Virgilio F. Castillo, Cris-tóbal Roque, Diego Gómez, José A. Salsamendi, doctor Diego Ta-inayo, doctor Francisco Polanco. 
P-15 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
P R E P A R A D O E N L O S 
H . A B O R A T O R I O S D E L A 
^ S A L V I T A E ^ 
r t o s 
BRONQUITISI 
LARINGITIS 
\ A S M A 
| T 0 S FERINA 
TUBERCULOSIS 
y o f r a s 
AFECCIONES 
RESPIRATORIAS 
J. Fernández y Q>: 129 id Id. V. Gómez y Co: tía id id. Gaubeca P. y Co: 15 Id id. P. Gómez y Co: 127 id planchas. 
MANIFIESTO 742.—Vapor americano J. R. PAKRQTT, capitán Phelan, pro-cedente de Key West, consignado a K. L>. Brannen. VIVKRES: Armour y Co: 400 cajas hueros, 10 ba-rriles salchichas, 52,617 kilos carne puer-co. 
Galbán Lobo y Co: 500 sacos harlna. 
C. M. Nacional: 417 Id id. A. Armand e hijo: 50S cajas huevos. Wilcon y Co: 10 cajas jamón, 335 id salchichas, 25 id tocino. M. Cano: 500 cajas huevos. Swlft y Co: 1 caja efectos, 1 barril puercop 14 cajas jamón. 359 id salchi-chas. 
J. Castellanos: 556 cajas huevos. Morris y Co: 50 id' tocino. MISCELANEAS: H. L. Moseley: 697 piezas madera. Crusellas y Co: 68,368 kilos grasa. R. J . D. Orn: 4.000 rollos techados. Baraftano G. y Co: 110 cajas vidrios. J. Z. Horter: 122 id máquinas. G. Cuervo y Co: S2 bultos maquina-rla. Arellano y Co: 32,600 tejas, (no vie-ne.) 
F. Robín» y Co: 2 autos. M. García: 1 carro. Cuba R. : 2 Id. Sinclair Cuban Olí: 2 Id. 
PAPEL" 
J. G. Moré: 29 cajas papel. Ramos B. : 12 Id id. Suárez Carasa y Co: 2 id- Id. Alvnrez y Hno: 1 Id Id. J. López R.: 7 id Id. Rambla Bouza: 1 id Id. CENTRALES: 
Manuelita: 8 bultos maquinarte. Tnlón: 65 Id Id. Toleo'o: 5 Id Id. 
San Antonio: 4 Id Id. FER R ET E RIA : Arruza y Co: 2 bultos ferretería. Quillones A. Corp: 3 id Id. 
11 
R e s t a u r a d o r P e c t o r a l d e l D r . B . 
A b e l l a . Na t fa h a y m e j o r 
MAÍflFIESUO 743.—Vapor noruego 
BRIGHrrON. capitán Andreson, proce-dente de Norfolk, consignado a Lykes 
Bros. Con papas. MANIFIESTO 744.-Vapor Inarlés OR-DUSA, capitán Taylor, procedente de Colón, consignado a Dussaq y Cot 
Con carga en tránsito. 
MAXIFPRSTO 745.-Vapor americano LAKE OGDON, capitán HT.sel, proce-dente ó'e New York, y escala, consig-nado a D. Bacon. 
J. Guso Sobrinos y Oo: 170 cajas anl- i sado. 
A T E N T O AL C A T A R R O 
Quien se neatnrra y «« «handona. va rontra su salud. Nadie pued'e negar los franjes peligres de un catarro no • aidado. Atacarlo pronto hasta curar-se se â onsei;! y hacerlo con ^nticata-iral Quebrachol del doctor Cariró que su vende en todas las boticas, es de resultados prácticos, porque, unas cu-charaditas linstan. 
Antlcatarral Quebrachol, yénce rápi-damente todos los catarros, por fuerte y violento que sea. Desiníecía las vías respiratorias y promuevo la espectora-ción. 
alt. 5d 17 








El sistema más eficaz. 
INSTITUTO "R. A L B E R T 
Informes: J . L. FRANCH 
Director. 
APARTADO 2308 HABANA 
C o m e r 
c o n c u i d a d o 
36888 7 oc. 
D I N E R O E — 
m P O T E C A S 
TOMO 60.000 PESOS EN PRIMERA hi-poteca, al siete por ciento, sobre ca-sa de tres plantas en O'Beilly, cerca al parque Central con 350 merfos cuadra-dos, que vale 150.000 pesos libre, en to-dos sentidos de gravámenes; titulación muv limpia. No pago corretaje. Teléfono M-2083. 36S75 7 oc. 
Al estómago, ese órgnno tan f.rigente 
y prosaico, se le debe poner macho cui-
dado para no correr peligros de muerte. 
SI usted no come se muere de hambre. 
Esto lo dijo anterlomerfe Perograllo. Y 
si come usted con exceso, se pesca pro-
bablemente una apoplegía fulminante 
qv« la va a contar al barrio del Sur, en 
viaje sin retorno. 
Hay personas que se atiborran, pen-
sando que no se debe guardar para ma-
cana lo que se puede cou.er hoy, pero el 
mayor peligro de la comida está en ha-
cerla demasiado aprisa. 
Los médicos, de Chicago declaran que 
la mitad por lo menos ce los suicidios 
quo se registran en dl.i'a ciudad, son 
debidos a K deplorable costumbre de 
almorzar de prisa. Sesi'n los doctores 
citados, esa precipitación en las comi-
I das hace que las digcs. 'ones sean im-
perfectas, lo qua al fin y a la postre lle-
ga a arruinar ol sistema nervioso. Las 
consecuencias de ese estado neuropú-
tico son la delgadez, la lalta dií volun-
tad para el trabajo, los trastornos men-
tales manifestados en diversas forman 
y que 'indefectiblemente termina en el 
suicidio. 
Como se ve, no se debe comer de pri-
sa, y para ayudar a la digestión es re-
comendable de tener sinr.pre a la mano 
un frasco d9 Salvltae, tae es de lo más 
benpficioso en.esa dolencia, 
Cü2!s: 
Capestanv Garay y Co: 1 id id. Abril y Paz: 0 id id. Errentería: 7 id id. 
A. M. Fuentes: l id id. Garfn G. y Co: 5 id id. Fernández E. : 5 id Id. Larrarte y Hno y Co: 2 id id. 
DROGAS: Larrlón P. : 25 bultos drogas. Droguería Johnson: 219 id id. Drug P. Tradlng, 51 id id. Criarte y Co: 62 Id Id. F. Taquechel: 57 id id. B. Leconrs: 40 Id id. Salcedo O.: 109 id Id. R. G. Marifio: 65 id id. E. Sarrá: 374 id Id. R. G. Mena D, y Co: 265 Id id. Y. Drug Store: 114 id id. MISCELANEAS: Y. Pelea: 2 bultos hierro. P. Maseda: 2 Id id. .T. Lanzagorta: 141 Id IdL Cuban y Co: 31 autos, 60 bultos ac-cesorios. D. Ells: 2 cascos bronce. C. Tarragona: 5 fardos cuero. Baleguero y Co: 5 Id Id'. Fernández y Blanco: 4 id Id. S. Escagedo y Co: 6 id Id. 
B. Pérez: 1 caja estantes. García Díaz' A. : 4 fardos cuero. C. Alvarez: 8 bultos aeccesorios. D. Klis: 4 cajas plateados. 
N. Flayfol: 6 cajas' ropa, 10 id me-
dian. 
lí, W. W.; 1 caja sobres. Gabbai B. : 2 cajas máquina. S. B. E. L. E. R. E. y Co:-2 cajas polvos. E. Salcedo: 1 id ácidos. 
F. Sánchez: 3 bultos accesorios. 
L. L. Aguirre y Co: 32 cajas muni-
ciones. G. B. "W.: 20 fardos sacos. L. Tant: 7 cajás muebles. . López Rius y Oo: 1 caja coraones. L. Morera: 2 id cuero. Belmente y Co: 1 id id. P. B.: 1 caja simplillas. TrasanOos v López: 1 caja hebillas. Co. Y de Comercio: 1 id navajas. R. Riera: 1 id id. • Cuban Y o.: H autos, 11 cajas acce-sorios. Garcfa F. y Co 1 id medias. M. Campa y Co: 3 id Id. D. D. M. y Co: 7 Id' id. J. C. : li d id. Co. y. Comisiones: 41 cajas barniz. 
%1 i I IT1 L» 1 avu 
•Oí. ILiJLfJLjíAUKj 
Y P R E N D A S 
SE VENDE UNA MESA DE UNA TO-' rre para máquina de escribir. Infor-man : Manzana de Gómez, 4-3. 38879 2 oc. 
C o f o r ü a 
P i n t a s o m b r e r o s d e p a j a n u e v o s y v i e j o s 
y no solamente les da apariencia de nuevos sino que se les 
puede dar cualquier tinte que se desee, es decir que es 
posible igualar el color d̂  cualquier vestido o abrigo. En 
resumen, usando COLO RITE se transforma un sombrero 
de paja viejo en nuevo prácticamente sin costo. 
COLO RITE es un liquido y se aplica fác-
ilmente con una brocha. Se seca rápida-
mente y pinta también zapatillas de seda o 
lona, maletas de cuero, cinturones, canastas, 
etc. Se vende en diez y seis colores para 
satisfacer el gusto mas exigente. 
C A R P E N T E R M O R T O N C O . 
Estíblecidoi en 1840 
W. Electrical y Co: 40 cajas acce.o-
rIAntlga, y Co : ^ caja rolos. 
MANIFIFVSTO ^ O . - V a ^ X 1 " " -
LAKB I LVM S. f Pltáenn f C¿s y me-
^ n ^ & ^ S & l S dignado a 
'^^"A^Morrts-^mu^; 1.000 -erdos. 
049 novillos y toros. 
na TUANSPORT oaPitán Goodfr y. P 
cedente de New iorK, en . gmltb. 
toneladas, consignada a V̂. », 
A las 3 y 45. 
En lastre. . 
[ ¡ ¿ ^ S U i v Ó S RECIBIDOS EN 
, . "LA MODERNA POESIA" 
Biblioteca de los novelistas. 
COCPKR ÍFENIMORE): 
"El lago Ontario" Do3„ ton?2f 
-Los colonizadores o las Fuentes susquehanna". .tor?"*-"Fl espía" (Epuio-llo de la gue-rra ík la Iml̂ ndoncia mue-rlcann). Dos . • • * "El ladrón de mar p i-a necMC«-ra de 1̂  agnAs" l-ps tomo-.. "Los Puritanos do Am-rlca o El valle de Wish-ton-̂  isa'. Dos 
"Mer^s'd; Castilú-." Dos 'lo-
••L™3 Smoñici¡cós''. * Dos tomos. . . "El piloto". (Historia marina). 
Dos tomos 
"El agrimensor". Dos tomos. . . 
"A bordo y en tierra*. Dos to-
mos "El pequebote" Dos tomos. . . . "Era Efflnghan-'. (Continuación de "El paquebote"). Dos tomos "Wyandotte o La choza sobre la colina". Dos tomos. . . . . j>. "Ravensast o Los pieles rojas . 
Dos tomos 
"El verdugo de Berna" rBalta-
sar). Dos tomos • 
"El nitimo de los Mobicanos . 
Dos tomos ' "j" ' * 














1.00 1.00 1.00 1.00 
COLORITE te vende en JDroouerias 
t _ _ \yFemterUxt. 
•Distrfbulíore» 
U. S. A. CORPORATION Habana, Cuba 
P KEZ ESCRICH (E.): 
El m r de l  a res". Cua-tro tomos. "El infierno de los celos" -Conti-nuación del "Amor de los Amo-res"). Cuatro tomos .• "Los matrimonios del Diablo". Cuatro tomos "El corazón en la mano". Cuatro tomos "La perdición de la mujer". Cua-tro tomos. . "El cura de la aldea". Tres to-mos. . . • "Lía. caridad cristiana'. (Segunda parte de "El cura de lai aldea") Cuatro tomos 















Estos libros están, de venta en "Laí Moderna Poesía" Obispo, número 185. De José Rodríguez López. Teléfono» A-7714. 
Ultimüs novedades 
en Librería 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
Academia Modelo, única en su clase «a la Habana, con la credencial que me autoriza para dar títulos y diplomas da honor otorgados por la señora Inven-tora. Directora: cefiora Felipe P. de PavCn. Corte y costura. sombreros, corsés, pintura oriental, encajes, peina-ios, flores, cestos de papel crepé y ra* íla se enseña hacer el cordÓB para loi cestos. Se venden loa métodos de Corte t Costura "Martí" y Corsés. Se admite* Internas. Se admiten ajustes para termi-nar pronto Se garantiza la ensefianza. la Directora de esta Academia lleva 26 afios do práctica en la confección d» vestidos, sombreros y corsés. Un som-breros y vestidos es la más aventajada, pueden verse los sombreros confecciona-dos por las alumnas siempre expuesto» en las vidrieras como también otras la-bores. Las flores se ensefian (cratls a las alumnas de la casa, y los cestos so-lo cobro |6 por ía enseñanza completa Habana, «5, altoa, entre Ü'Reilly y San Joan de Dios. Informes en la Acad«-mla y por Correo. Va a domltlllo. 36774 lc oc-
"R00SEVELT" 
ACADEMIA DE COMERCIO 
POR 
CORRESPONDENCIA 
GARANTIZAMOS EL APRENDIZAJE 
Si sus ocupaciones o la distancia no le permite asistir a una Acade-mia a fin de adquirir conocimien-tos esenciales para obtener puestos lucrativos en el Comercio, ¿por qué no se matricula usted para nues-tros Cursos Especiales y Rápidos, por correspondencia, en la recono-cida Academia "Roosevelt''? 
En nuestra Academia puede us-ted estudiar en poco tiempo Tene-duría de Libros sistema moderno; Cálculos Mercantiles, Taquigrafía I'llmar. y Meciinogralia al Tacto. 
Al fin de la enseñanza extende-mos Titulo de Competencia. Si usttüi de.>ea una atención espe-cial y más rápida, precios conven-cionales. l'ida programas y prospectos ni Iliréctor de la Academia "Roose-velt.' Suáicz 120, altos. Halana. 
•Mlbi 4 oc 
H A B A M A 
N . G E L A T S < & C o . 
^ T O l A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R A S . 
v « * i e m o » C H E Q U E S D E V I A J E R O S P H * * * 
e n t o á ü k i p & r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n I n s m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Recibimos dapésftos en esta Seceión, 
"-pagando fntarases ai 3 ^ anual — 
««las operaciones pueden efectuarse también por oetr** 
LA FUNCION MUSCULAR.-De la contractilidad muscular. — Análisis de la contracclén.— Fuerza muscular y trabajo me-cánico. — Fisiología comparada de las fibrillas musculares y del sarcoplasma.—Teoría de la dua-lidad' funcional del músculo.— De la elasticidad muBcular.—De la energética muscular y del rendimiento. — Termodinámica.— Quimixa del músculo.—Electrofi-slología del músculo.—La fati-ga de los centros nerviosos mus-culares.—El movimiento volunta-rio. Obra escrita por la doc-
tora J. Joteyko, Jefe de los trabajos de Psicofislología de la Universidad de Bruselas. Ver-sión castellana. 
1 tomo en 8o., encuadernado. . $ 1.80 LA CIENCIA SOCIOLOGICA A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS 
CRISTIANOS.—Tratado de So-ciología crlsaltna, por el doctor Luis de Cuenca y Pessino. i 1 tomo encuadernado $ 2.00 DISCURSO DE MONSEÑOR BOU-GAUD, Obispo que fué de La^ val, publicados por su hermano y precedidos de la biografía del autor, por Mons. F. Lagrange. Traducción de la tercera edición francesa, por don Emilio A. Villelga. 1 tomo encuadernado S 2.73 LL CALCULO MERCANTIL. — Obra breve, metódica y fácil, destinada a popularizar tan im-portante conocimiento, escrita por Andrés Oscoy, profesor du-ranl» 37 afios de Aritmética Mer-cantil en Méjico. Edición refor-mada. 
1 tomo, encuadernado. . . . S 3.50 LA CRISIS DEL HUMANISMO.— Los principios de autoridad, li-bertad y función a la iuz de la guerra. Una crítica de la autoridad y de .a libertad como fundaraenío de' Estado moderno y un inten-to de basar las socledides en ol principio de función, por Rami-ro de Maetzu. 
1 tomo encuadernado. . . . . S l 50 ESTUDIOS DE POLITICA FRAN-CESA CONTEMPORANEA.—La política militar.—El laicismo.— La organlr.aciún del sufragio, por Manuel Azaha. 
1 tomo, encuadernado $ 1 50 VERBOS IRREGULARES CAS-TELLANOS. — Procedimientos sencillo para aprender a conju-gar los verbos irregulares cas-tellanos. Obra útil a todos los que han de Iniciarse en estudios gramaticales e imprescindible a los extranjeros, por Laureano España d'e Lanzagorta. 1 tomo, encuadernado $ 1 20 
NUMISMATICA IMPERIAL RO-MANA. —Tratado elemental de Numismática Imperial Romana con un método para la clasifi-cación y valoración de las mo-nedas pertenecientes a esta se-rie. Contiene más de 600 leyen-das y 190 reproducciones inter-caladas en el texto, por ojsé del i Herró. 
1 tomo, encuadernado $ S 50 DANTE ALICUaERI.-Vita nova. Después de la Divina Comedia, es Indudable que la mejor pro-ducción del Dante fué su "Vi-ta nova" en la que de una ma-nera magistral nos, narra sus amores con Beatriz. Edición Ilustrada con 14 hermo-sos fotograbados, copia exacta de los cuadros d'e los grandes pintores que trascribieron al lienzo el retrato de Beatriz. 1 tomo en 4o., cartoné $ 2 00 
H. G. ELLS.—El país de los cie-gos. Preciosa colección de nove-las o cuentos traducidos, por A. Hernández Catá. 
1 tomo, encuadernado elc-gante-mente 5 1.00 GABRIEL MIRO.—Humo dormido. Preciosa novela que ha de de-leitar a todos aquellos que en las obras anteriores d'e este es-rritor han gustado de las deli-cias de sn prosa incomparable. 1 tomo, elegantemente encua-dernado $100 HKRNANDEZ CATA.-Los frutos ' ácidos. Novelas cortas. 1 tomo, esmeradamente encua-dernado S 1 00 
EUGENIA MARLTTT-El secreto de la solterona. Preciosa no-i 
1 tomo, encuadernado $1.00! Pintura flores de pasta, azaha-
! res y clases de piano. 
Librería "CERVANTES," de Rlcnrdo . C - D ' U L Velólo. ^Galalno, (12 (Esquina a Nep-1 
oenora ravon. naoana, co, en-
Teléfono A-49r>S.i ̂  Q ^ J J y y ^ de ^ 
Ind. 2¿ m. 36653 4 oc 
AVISO A LOS COMERCIANTES 
La Academia "Moderna" de Reina, 
76, Teléfono A-7575, ha organizado un 
departamento de Contabilidad espe-
cia! para comerciantes, donde recibirán 
las clases individualmente. Con dos 
meses que usted se sacrifique dando 
una hora de clase diaria, puede usted 
ser un Tenedor de libros y llevar la 
contabilidad de su establecimiento. 
Estas clases son estrictamente priva-
das, y sólo el Director de la Acade-
mia sabrá que es usted alumno. Pidan 
informes al Director, personalmente o 
por el Teléfono A-7575. 
BAILES 
Desde hoy tengo autopian©. Vlctrola, pianista, 6 Instructoras. Unica Acade-mia que yosee un Profesor con título y diploma, el cual le garantiza la ense-ñanza de -la teoría, práctica de todos los bailes. Industria, 49. Informes: A-2S01. 
36663 • 1 00 
TAQUIGRAFÍA 
En sólo 36 lecciones mecanografía (al tacto) en 2 meses. Inglés comercial en sólo un año. Ventajaban extraordina. ria, sólo la ofrece ŷ nirnple la Gran Academia Comercial "J. López." San Ni-colás, 35, bajos. Teléfono M-1036. Se ins-criben discípulos" todos los días a todas horas, especialmente los Domingos. 32719 30 a 
AL COLEGIO 
El joven Juan Oliveras, de Monse-* 
rrate, 125, Habana, entra por ei 
segundo curso en el Colegio 
"Schulykill," para los estudios de 
inglés y el comercio, $45 al mes. 
¿Qué necesita usted? Beers y Cow 
O'Reilly, 9 y medio. 
C 7S58 5d-2)? 
30748 10 oc. 
COLEGIO SAN ELOY 
"ACADEMIA VESPUCI0" 
En esta Academia se enseña inglés, ta-quigrafía, mecanografía, aritmética y di-bujo mecánico. Precios bajísimos. Se co-loca gratuitamente a sus discípulos a fin de curso. Director: Profesor V. Heltz-man. Concordia, 91, bajos. 30471 27 oc 
INGLES PRACTICO 
Maestra competente da clases en casa y a domicilio. Método senclllb, especia-lidad en enseñar la conversación y la pronunciación correctamente. Dirigirse personalmente a Miss Surner. Campana-rio, 19, altos. Teléfono A-5941; de 8 a lü a. m. ó de 7 a 9 p. m. 35544 so • 
GANE $150 MENSUALES 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA Este antiguo y acreditado Colegio, que por sus aulas han pasado alumnos que hoy son legisladores de renombre, mé-dicos. Ingenieros, abogados, comercian-tes, altos empleados de Banco, etc., ofre-ce a los padres de familia la seguridad de una sólida instrucción para el Ingre-so en los Institutos y Universidad̂ y una ! Hipase taqulgrafo-meeanógrato en espa-¡perfecta preparación para la lucha por, fiol, perc acuda a la única Academia t]ua lia vida. Está situado en la espléndida i por su seriedad y competencia lo jra-
Í
. Quinta San Jodó, de Bella Vista, que I rantlza tn aprendizaje. Baste saber fixxm ocupa la manzana comprendida por Jas, tenemos 250 alumnos de ambos ssxrs calles Primera. Kessel, Segunda y Be-1 dirigidos poi- 16 profesores y 10 «uzilla-lia Vista, a una cuadra de la Calzada de i fes. De las ocho de la mañana basta I la Víbora, pasado el Crucero. Por su la» diez de la noche, clases continuas de macníflca eituaclón lo hace ser el Co- teneduría, gramática, aritmética para I legio más saludable do la cr.pltal. Gran- dependientes, ortografía, redacción, la-des aulas, espléndido comedor, ventila-1 f&s. francés, taquigrafía Pltman y Ore-I dos dormitorios. Jardín, arboleda, cam-1 Uaná,, dictáfono, telegrafía, bachillerato, pos de sport al estilo de los grandes Co- peritaje mertantll. mecanografía, • m* 
CIASES A DOMfCIIiIO DE GRAMA-tica castellana, ortografía, aritméti-ca, álgebra y geometría. Precios módi-cos. Informarán: Reina», 125, antiguo; da 4 a 8 p. m. S. García. 36560 30 s 
A ALGEBRA, GEOMETRIA, TRIGONO-
J \ . metría. Física, Química, Historia Natural; programa de la Habana, Ma-. tanzas, etc. Clases Individuales y colee-* tivas. Profesor Alvarez. Virtudes. 124 v" 128, altos. 
34349 11 oc. 
Enseñanza práctica j rápida de 
Sombr*™* • Corsés. 
PROFESORES MERCANTILES 
Expertos contadores, dan clases par-
ticulares, colectivas y a domicilios de 
teneduría de libros y cálculos mercan-
tiles. Nuestros alumnos tienen las ven-
tajas sobre otras Academias de prac-
ticar sus estudios con nuestro Depar-
tamento de Contabilidad, en donde 
se llevan libros de distintas casas co-
nteiciales. Nuestros alumnos pueden 
aprender, practicar y al mismo tiem-
po pueden sacar sueldo. Informes só-
lo por Correspondencia a Manuel Lo-
bato. Suárez, 120, altos. Habana. 
36785 3 oc 






Puedo enseñar en dos meses, ga-
rantizada ésta. 
ti.no.) Apartad'o 1,115 | Habana. 
Los Colegios en 
Norte se abren 
p ron to . 
V é a s e a M r . Beers, 
que l l egó ahora del 
^Jorte, pa ra todos por-
menores. L o l l evan per-
sonalmente si lo de-
sean. 
FHE BEERS AGENCY 
O'Reilly, 9 y media, 
altos. 
Havana y New York 
152, 4th Avenue 
C 7621 
quinas de calcular. Usted puede elegir la hora. Espléndido local, fresco y ven-tilado. Precios bajíslmos. Pida naestro prospecto o visítenos, a ctiabinler hora. Academia "Manrltioe de Lara." San Ig-nacio, 12. altos, entre Tejadillo y Em-pedrado. Teléfono M-27R6. Aceptamos In-ternos y medio Internos para nifioa del campo. Autorizamos a los. padres de fa-milia que concurran a las clasaa. Nues-tros método» son americanos. Garan-tizamos la ensefianza. San Ignacio. 12, altos. 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculo y Teneduría ds Li-bros, por procedimientos moderadísimos, hay clases especiales para dependientes del comercio por la noche, cobranao cuo-tas muy económicas. Director: Abelar-do L. y Castro. Duz, 24, altos. 
EL BAILE'" como Varte do la educación 
social de la persona, es el sport predi-lecto, el furor del día y... se impone: "la última palabra" para Introducirse socialmente.—Para que en el baile rei-ne el delicado ambiente propio de la ocasión, una atmósfera de amena dlstln-/ ción, holgura y estilo, debe de existir. 
i ANIMAS, 34. ALTOS. TEL. A-9802. E*6 bailes internacionales, aquí ex-
puestos, con excepciones, la esencia y 
.uw Biaiema Martí, que en rec¡e»te rlaje a Barcelona obturo el ti-tulo y Diploma de Hondr. La enseñanza de sombreros es completa: formas, d« alambre, do paja, de espartri sin horma, copiando de figurín, j ñores de modista. 
Sra. R. Giral de Méndez, 
CALLE CONSULADO. 98.2o. 
LAURA L. ü t BELIARD 
Clases en 'ngléa. Francés, lenedurf»1, de Libros. SlecanoKraffa y l''ar»,> 
SPANISS LESS0NS. 
35270 90 s 
15d-16 a 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, « pesos Cy. al mes. 
Clases partlcuiare» por el día en la Ara-oemla y a domicilio. ¿Desea usted ai>r»Ti. der pronto y bien el idioma Ing^s' 
ioB^RT.*8^ METODO NOVISIMO /toHEKTS, reconocido unlTersalmeate f̂ ho ^ W ^ J d8J0s métodos hasta U fecha pnbílcadoe. Ka «rúnico racloMl • ia. Par sencillo y agW .ole; con él podrí cualquier pernona dominar en oo-^ i ^ F J " ,fn8rua toalé»a. tan nece-aarla hoy día en esta Bepúillca. 3a. edl-ciftn âsta Jl-50. 
36526 oo 
ASPIRANTE A TENKDOKLIBROS, solicita Tnien profesor mercantil que dé clases particulares nocturnas, prin-cipalmente qe apertura, cierre de libros, balancés <enera!ea y constitución de sociédades. Digan precio, %ora y con-diciones, por escrito. M. Toraíio, El Na-cional. Amistad, U2. 
32284 80 a 
reconcentración de los diversos estilos 
transcurridos- desde antes de Iniciar-
se el origen de éstos; la recopilación 
íntegra de ese repertorio imponente, que-
da desde hoy a la disposición de loa 
discípulos—Señoritas instructoras 
Creaciones e innovaciones por instruc-
tores recientemente de New York Opor-
tunidad espléndida para los principian-
tes que aficionadas al bello arte, des93n 
dejar, una simpática impresión en laa 
"bailables" que frecuenten Curso es-
GRAN COLEGIO "SANTO TOMAS'^ ^ adaptable á. r e ^ ^ 
nes de salón, que deseen obtener el gra 
(25 años de fundado.) 
Elemental, Bachillerato, Co-
mercio. El mejor para inter-
nos, medio internos y exter-
nos. Cuotas razonables. Co-
mienza el cursó. Pida pros-
pecto. 
Reina, 78. Telefono A-6568. 
Telégrafo ERAMOS 
A^rf^n*8 ESPECIALES DE IX- . 
ír̂ r-f a i»,,* , en Lamparilla, 59, altos, | Se hacen traducciones esmeradas 
2 oe. 
entre ̂ Aguacate y Villegas v la otra en r.U7'' 17:,,altos. Habana. Director: C. F Manzanilla. 
35645 r> oc. 
SE SOLICITA UN PROFESOR O PRO-íeaora. á* Inglés y español Informan 
Agustín, Plaza del en el Colegio S¿n Cristo. C 7358 8 a 
PROFESOR DE IDIOMAS, ESPECIAI.-luenteJL mente, francés e inglés, se ofrece a colegios y casas particulares. 
Es-cuarto criblr: Señor A. F., R ina, 14, número 12. Teléfono M-2313. 3C176 
do de perfección. Esp cialidad s: Jazzs-
hlm-Fox-Trot, Promenade-One Sten, Val-
se "Fantasy", Paso-doble, Schotlssch. 
Classic Tango, Shlm-Danzón, Huía Orien-
tal, etc—Clases privadas por el día, $3. 
Clases colectivas nocturnas, curso, $5.00. 
También clases privadas o colectivas á 
domicilio, así co.no instrucción indivi-
dual en reuniones pflbllcas, hoteles, eto. 
Apartado 1088. Estudio A-1257, de 4 30 
a 6.30 y de 8.30 a 10.30 p. m. Infltll lía-
mar domingos o a otras horas que las 
expresadas.—Prof. Williams, Director i 
(Actual Instructor del Club Militar del Morro). 
SMSO so ao. 
UNA 8ESORITA, AMERICANA, qn« ha sido durante algunos años profe-sora de las escuelas públicas de los Es-tados Unidos, desea algunas clases por-que tiene varias horas desocupadas. Misa H. Refugio, 27, altos. 33124 2 • 
1 oc. 
CLASES NOCTURNAS DE FRANCES, gramática castellana, ortografía, ma-tenjftticas elementales c superiores. Pro-clos económicos. Informan: Reina, 125 antiguo; de 4 a S p. m. S. García. 3W6a ao a 
¿Quiere ganar buen sueldo? 
Perfecciónese en Gramfttlca, (especial-mente Ortografía) •'Aritmética. Cono-cimientos Impresclnníhles para ser un buen empleado: colocarse sin estos ele-mentos es un fracaso. Gran Academia Comercial "J. López." San Nicolás. 35l bajos. Teléíono M-103<J. 
32719 so , 
u i íMxkü Jt* L n i u A í v í i n A S e p t i e m b r e ÓO d e Í 9 Z Í ) 
Anuncios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S í P I S U S 
P A R A T I E N D A O P A R A A L M A C E N 
aa a l q u ü a u n hermoso y ampl io loca! 
en M i s t r i a . 1 1 8 , entre Nep luno y 
San M i g u e l . Tiene t e l é f o n o y luz e l e c 
t r i c a . I n f o r m a n en l a L i b r e r í a Nueva 
de Jorge M o r d ó n , Dragones , frente a l 
T e a t r o M a r t í . 
7OVEX ESPApOLA DESKA ENCOX-t ra r «na casa de moralidad pura la 
limpieza de habitaciones y coser. Estft 
•COBttUnbrádÉ al servirlo de casas res-
potables y tiene quien l a recomiende. 
Suflrez. 72, moderno. 
3GS47 2 oc. 
C R I A D O S D E M A N O 
CKIADO DE MANOS O COCINERO DE-sea colocarse. Dir ig i rse a San Nlco-
Ifls, número 85 hab i tac ión 11. De 1 a 4. 
Uafael Luis . 
86858 8 
C O C I N E R O S 
Se a d m i t e n proposiciones, has ta ei 
d í a 15 , pa ra el a r r endamien to de l a 
p l an ta ba j a de l a casa O 'Re i i l y , 7 2 , 
entre Vi l legas y Aguaca t e , de nueve 
metros de f ren te p o r 3 8 de fondo . I n -
f o r m a e l p rop ie t a r io en el piso p r ime-
r o . S e ñ o r R o i g . 
T"\ESEA COLOCAKSK CN MAESTRO 
1 - / cocinero y repostero. Cocina a la 
española , a la francesa y a la cr io l la . 
Hace f lambrer ía y r epos t e r í a . Informna 
en Animas, 94, bodega. Telófono A-6103. 
'¿nS76 3 oc. 
DERCA DE 28, VEDADO, VENDO DOS magní f icas casas. Paredes de c i t a -
rón, techos hierro y cemento, prepara-
das para a l tos ; cada una con Jard ín , 
portal , sala comedor, tres cuartos, ba-
ño y cocina, y a l fondo tiene 12 cuar-
tos de 4 por 4 metros, patio, lavadero 
y sanidad. El total del terreno son 0S3 
metros. Se vende fraccionado o el total 
de todo en 35.000 pesos. Es nna ganga 
no vista en el Vedado. Salo el metro de 
terreno y fabr icación a 52 pesos. VCame: 
.Tullo C. Peralta, Amistad , 50. De 0 a 
2 p. m. 
S6S59 8 oe. 
ZANJA. PEOADO A GAEIANO, 
vendo una casa á-nllgua con dos 
frente. 7 por 24. Suárcz Cáceres , l l á b a -
na S». De 2 a 4. 
C 7892 í d - m 
36S74 3 oc. 
O E A L Q U I L A EN SAN LAZARO, E N -
^ t r á Vista Alegre y San W t o n d . cln-
co .martes garage y traspatio 5.00 me-
tros 200 pesos. En la misma, de 9 a 10 
a m. informart. Telí-fono 1-0157^ 
30869-70 - 0c- -
1, f.N L A CAZiLE DE NEPTUNO. PAR-
I l j te comercial cedo el contrato por 
diez años , de una casa de dos plantas, 
r ronia tíar'a establecimiento o banco. I n -
forma • H Riaño. Bufete y Notarla de 
loa doctores Rodr íguez Ecay y Sánchez 
Vii lores. Compostela. n ú m e r o 19. De h 
11 v de 1 a 4. Teléfono A-740S. 
2 oc. 
CIOCINERO ESPAÑOL, JOVEN, DE-J sea colocarse en casa de comercio. 
Conoce bien su oficio y tiene quien le 
recomiende. Para m á s Informes: Apoda-
ra. 17. Va al campo. 
.•¡•'«Í2 3 oc 
C R I A N D E R A S * 
UNA SEÑORA PENINSULAR, CON un mes en el pa í s , desea colocarse de 
criandera. Tiene 20 años y ocho meses 
de haber dado a luz. Tiene c e r t i f í c a l o 
de Sanidad. Tiene quien responda por 
ella. Estrella, 89, Informan. A l tos de 
la bodega. * 
58S53 2 oc. 
C H Á Ü F F E Ü R S " 
S O L A R E S Y E R M O S 
A y e s t e r á n : A prec io de b a j a , o sea 
a 14 y 15 pesos Tara , y c o n f a c i l i -
dades de pago, vendemos las mejores 
esquinas de es ta ca lzada . M e d e l y 
Ochotorena, O b r a p í a , 9 8 , al tos. De 9 
a 1 1 y de 2 a 5 . 
36863 B oc. 
S*.—xtaVOp de p ro tecc ión también por 
parta de María . 
P R I M E R A RAZON 
Heroo^ scñalad'o como primera razón, 
la dignidad y decoro por parte del Ver-
po: anbldo es cuán rebelde se mostraron 
log j u d í o j para admit i r al santidad de 
Jesmr l s í io . no obstante lo« grandes pro-
u|5ios con que acompañaba su predica 
clon, ciando a conocer su divinidad. 
Ahora bien; si hubiese sido h l j - , de, 
utxx lunier soltera le hubieran mirado 
«•on el mtkjor desprecio y 'nlsfu i han-
vr.rtldad no hubiera sido suflclent* a 
calvar las apariencia", y el HIJo de 
Dios que se sujetó voluntariamente a 
los mayores oprobios, afrentas y per-
secuciones hasta morir en una Cruz pa-
ra salvar a la humanidad' quiso y debió 
ccnt»»rvar «n reputación de santidad. 
Cierto es, dice Augusto Nlcolfls, que 
Dlofl hubiera podido disipar la ignoran-
cia del nacimiento de .Tesds. fuera d'el 
matrimonio, revelando al mundo de un 
modo patente, el misterio de la Encar-
nación, pero en t a l caso hub lé rase frus-
trado el designio capital de Dios, de 
no descubrirnos este misterio sino con 
reserva, para convertirlo en objeto de 
' « y fidelidad' de los cristianos. A s í 
el cumplimiento de este designio es una 
de las razonen del matrimonio de la V i r -
gen Sant ís ima. Véase ahora—dice el 
P r e s b í t e r o Emilio Moreno Cebada en su 
obra " L a Virgen Marta y el Redentor 
de la Humanidad y Mr. Renán ante el 
t r ibunal de la fe y la razón."—el razo-
namiento de Calvlno, que por una coh-
t radlc ión singular no admite el voto de 
virginidad, y admite la v i rg in idad per-
| p é t u a de María en el mat r imonio : 
| "En cuanto a que Dios escogió en 
/ este negocio a una Virgen , que tenia 
promesa de matrimonio con un hombre, 
lo hizo con la mira de que el mat r lmo- _. 
nio a l r r isra de velo ante loa oJoa del a J o s é su padre nut r ic io . Mar ía que 
hubiesen notado el embarazo de María 
siendo soltera, si mas tardo la uhb íe -
sen visto amamantandi'o un n i ñ o ; hubie-
ran emprendido contra ella una perse-
cución; la hubieran colmado de las ma-
yores Injurias y ailn es posible que hu-
biesen determinado que muriera ape-
dreada. ¿Y cómoi^cs posible que Dios, 
que de un modo tan extraordinario la 
había favorecido, que la hab ía colma-
do de tantas gracias y singulares p r i -
vilegios, hubiese permitido fuese tan i n -
humanamente t ra taó 'a , y que de t a l mo-
do padeciese en su honra? Dispuso, 
pues, que estuviese casada, y de este 
modo qu i tó a aquella nac ión perversa 
todo motivo do so rp re í a y la ocasión 
de mal t ra tar a la más pura y santa de 
todas laa criaturas. Basta leer en el 
Kvangelio lo que más tarde hicieron con 
el Hi jo para ponocer que hubieran he-
cho con la Madre. 
• TERCERA RAZON 
RAZON DE PROTECCION POR P A R -
T E DE MARIA.—Ultimamente, era ne-
cesario que la San t í s ima Virgen tuvie-
r e un protector, un compañero , un cus-
"todlo d'e su misma pureza. LÁs perse-
cuciones que hab ía de experimentar Je-
sncristo deb ían empezar antes que se 
desenvolviera do las fajas de la infan-
cia . En brazos de su Madre deb ía a t ra-
vesar á r idas m o n t a ñ a s y abrazadoras 
l lanuras: tenía que refugiarse en un 
pa í s ex t r año c inhospitalario, donde M a -
ría debía tener quien cuidase d'e el la 
y 1© proporcionase el necesario susten-
to. Además J e s ú s , María y J o s é hablan 
de formar una familia modelo, un ejem-
plo de sociedad domést ica . 
J e sús , el mejor de loa hijos, que sien-
do poderoso en obras y palabras, vive 
sujeto y obediente a Mar ía su madre, y 
"" i 'o r ian te revi.»-
protesta contra la r¿v 8at:'San A n > 
do ha, de la M a t e r í . ^ ^ hi 'lí™ 
maculao'a. y pide ™ dad M™** 
del Pueb lo^a^ 'X1111^" -
. l 'ero no fué Sol0 
lega, fué b«, rué asimismo" ññ Ifvl8ta' car» 
Ambos deben i? n o ? ^ 
La Congregación de s-?ndo,8- ^ 
p r o t e s t ó contra ' ' las kiU V'tima < 04-
eT tó* Íe9d9' Mar aas^a8 
HA padre Morún 
discurso. 
mundo, para que el que er» tenido c« 
múnii iente Por hi jo de José , fuera con 
el tiempo reconocido por loa fieles como 
H i j o de Dios. Vercíad es que al nacer 
Jesucristo al mundo, no aparec ió tan EN SAN FRANCISCO, ENTRE 10 . . 
11, a la Izquierda, se vende en 800 í,1̂ 1111*1? ^ alabanza y honor que el Pa-
reconocer 700, un terreno de 6 | r f celestial no descubriera desde el pesos y por 30 metros 
8a. número 21, 
36860-70 
1-5157. De 1 a 2. D u e ñ o : 
2 oc. 
E CEDE E L CONTRATO DE UN TE-
Lawton 
C E ^ A L Q I I L A N LOS PRECIOSOS A L 
vrí tos frescos, en Suárez, 102, de sale . 
t i «aia v tres cuartos. Casa nueva de VJ*' 
efiánina, a la brisa, ba lcón corrido 8 dos ^ c 
r Hiles, cocina, cuarto de baño, banade-
ra lavabos, mamparas, in s t a l ac ión de 
cae v de electricidad, azotea, mirador, 
i gua "abundante. L a llave en la bodega. 
Su flueüo: Corrales, 35. 
4 oc 
AL COMERCIO: CHAUFFEUR P E N I N -sular, desea colocarse en casa res-
petable de comercio, para camión. Más 
de cinco años de práct ica . Deseo buen 
• in ' ( lo . Para m á s informes: Teléfono 
A-Ü277. 
36S71 3 oc. 
M A R i A N A O , C E I B A . C 0 L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T . T I 
S E A L Q U I L A 
en Loma Llaves calle Loma, próblmo 
ni H inódromo, una ampl ia casa moder-
na, compuesta de j a r d í n , portal , sala, un 
hermoso hall, comedor, tres dormitorios 
grandes, baño completo, cuarto y ser-
vicia, de criados garage y un gran tras-
patio cercado de m a n i p o s t e r í a . 175 pesos. 
Para verla y demás informes: G. Mau-
11;:, teléfono 1-7231. Avenida del Buen 
R l t i r o , esquina a l a Calzada Real de 
Mariana©. i 
3GS42 7 oc. 
OFRECE UN CHAUFFEUR P A R A 
casa part icular , con referencias. Es-
pañol. J o s é Mar ía Ríos , Agu i l a y San 
Miguel, bodega. 
_ 36901 2 oc. 
O E OFRECE U N ESFASO^ P A R A AVr"-
l O dante de una m á q u i n a part icular . 
Tiene t í t u lo y sabe manejar. Es exper-
to en mecánica . En nna casa sola s irvió 
once a ñ o s . Es bien educado y tiene refe-
rencias. In fo rman : San Lázaro , 102, Cu-
ban Iraport ing. 
36887 2 oo. 
CH A U F F E U R : DESEA COLOCARSE DE ayudante de chauffeur por no saber 
las calles. In fo rman : Villegas, 105. José 
Gómez. 
30900 oc. 
/ A R I O S 
H A B Í T A C Í O N E S 
H A B A N A 
N O ' R E I L I i Y , 7Í, ALTOS, ENTRE V I -
H j llegas y Aguacate hay habitaciones 
desde 15 a 25 pesos. Llav ín , brisa, j a rd ín , 
i tilccmente hombres solos. Indispensa-
ble buenos antecedentes y dos meses en 
fondo. 
36873 3 oc" 
/ ' ^ R A N HO TEL "COSMOPOLITA". Obra-
v J pía, n ú m e r o 91. Teléfono A-6778. En-
t re Bernaza y Vil legas, a una cuadra 
de Obispo y Parque Central . Excelen-
tes habitaciones, l impias y conforta-
bi t s , todas con lavabos de agua corr ien-
te, baño y servicio privado. Casa espe-
cial para falnll las y hombres solos es-
tables. Servicio superior. Nunca falta 
agua. Propietar ios : Mederos y Gómez. 
SOSSO 4 oc. 
E SOLICITA UNA S A L A A M P L I A en 
casa de famil ia y centro comercial. 
Para dar clases solamente cuatro horas 
íil día. Informes sólo por . Correo, a Ma-
nuel Lobato, Suárez, 120, altos. Habana. 
36SS5 2 oc. 
D Í A COLOCARSE U2TA MUCHA cha para aux i l i a r ayudanta en una 
oficina. Sabe escribir a mano y bastan-
te en máqu ina . In fo rman: Habana, 126 
Teléfono A-4792. 
38862 a oc> 
y a 6.50 pesos la vara. Por 
all í se vende a 8 pesos. D u e ñ o : de 1 a 
2 en Sa., número 21. 1-5157. Casi todo se 
debe. 
36869-70 2 oe. 
SE VENDE EN CORTINA, ENTRE CAR-men y Patrocinio 800 metros, y tam-
bién en San Francisco y 11, 220 metros, 
de esquina. Ambos llanos. D u e ñ o : 8a.p 
número 21. Teléfono 1-5157. De 1 a 2 o 
de 7 a 8. p. m. 
36869-70 2 oc. 
R U S T I C A S 
^ E N 
r í a s , carretera- de Managua, propia 
de recreo y producción, r í o fért i l . En 
24.000 pesos, mitad al contado. Sin corre-
dores. De 7 a 9 y de 12 a 2. Palatino, , , 
número L Señor Rodr íguez . Teléfono I í a 3 }*\es_ del pueblo hebreo para con 
1-2895. 
p incipio su gl ria a los pastor  y a 
los magos; vemos no obstante, que Dios 
tuvo á. su Hi jo oculto y casi desconoci-
do, hasta que fuera llegado el tiempo 
en que és te fuera plenamente manifesta-
do, porque entonces le l evan tó un ca-
dalso para nue todo el mundo le viese." 
liemos dicho antes, que Jesucristo su-
ffii Tolu"ta,,'amente toda clase de opro-
blos y ofrentas que nac ían de la mala Bun0Si contestamos que, con respecto a 
ie y de los falsos Juicios de sus ene- -
mlgos, y a las falsas acusac ionés que 
cumplió con el mayor esmero y la m á s 
exquisita aslci'uldad todos los deberes 
Inherentes a la maternidad, y José , ca-
beza de esta familia santa, justo por 
excelencia, prudente y discreto, hab ían 
dé servir de ejemplo y de modelo a las 
familias cristianas. 
( 
PERFECTO M A T R I M O N I O 
Es Indudable que entre María y Jos i 
hubo perfecto matrimonio, a pesar del 
voto de virginidad con que estaban 11-
gad'os ambos cónyuges . ¿Cómo consis-
t ieron en desposarse con t a l voto? 
A esta dif icultad, presentada por al-
ie d i r ig ían contestaba siempre con la 
mayor mansedumbre, v ind icándose de 
las calumnias. 
la Virgen, es sabido que j a m á s se gula 
ba por su propia voluntad sino por las 
luces del E s p í r i t u Santo: a d e m á s ella, 
como dice Ugo de San Víc to r y con él 
otros escritores, tuvo revelación de que 
¿Qué hubiera contestado si siendo «ol- José no h a b í a de ser para ella otra co 
R e s p i i e s t a , - ¿ N o sef i^* *" 
cond'enada por la lEieSi! : , Po^ue . . . . 
y sus adeptos. ^ s l a . ia m * * » * * 
tera su Madre, le hubiesen dir igido pre 
guntas Inoportunas? No siendo su vo-
luntad revelar el Misterio, hubiese guar-
dado silencio, y no hay duda que en 
este silencio hubiese herido su honra 
que convino mirando a la dignidad d'e 
Jesucristo, que la mujer escogida para 
que fuese su Madre, estuviese oa.sada. 
a SEGUNDA RAZON 
RAZON D E HONRA POR P A R T E DE 
M A R I A . —Sabido es cuán neurosas eran 
3 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E VENDE UN OARAOE POR EMBAR-
carse jsu dueño', en el mejor punto 
de la ciudad, con un gran contrato. No 
paga alquiler. Informes: J. Valle Mon-
te, 47. PoPr Someruelos. De 7 a 9 a. m. 
y de 1 a 2 p. m 
30856 7 oc. 
SE DESEAN COLOCAR DOS DEPEN-dientes par?. Restaurant. Tienen bue-
nas referencias. I n fo rman : Maloja C2 
Teléfono A-3000. 
S 
T\OS SF.SORITAS DESEA UNA H A -
J_/ bi tación con toda asistencia en ca-
»-a particular. Precio módico. Trabajan 
en taller. Se piden y se dan referencias. 
D i r í j anse a la calle 17, esquina 18, n ú -
mero 61. Vedado. 
3C3S6 2 oc. 
T ^ N G A M A N O " 6S, ALTOS, CASÁ~DE 
J_i familia de moralidad, se ceden 
JARDINERO CON P R A C T I C A DE HOR-talizas, dpsea colocarse e n » l a ciu-
r , 0 *VPCSL cerca, de ella. Informes: 
Línea. 119, Vedado. 
3«a» : 8 oc. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
VEDADO: SE DESEA COMPRAR UN chalet de nna sola planta y no más 
arriba de la calle 25. T ra to solamente 
directo con e l propietario. Teléfono 
M-932S. Señor Fe rnández o Banco Ca-
nadá , n ú m e r o 209. 
3GS45 4 oc. 




y ventilada hab i t ac ión y una pa-
persona sola. 
9 oc. 
"L^N M U R A L L A , 61, ALTOS, SE AX.QUI 
JLJ lan rios e s p l é n d i d a s habitaciones 
amuebladas. Una con vis ta a la calle y 
otra In ter ior propias para oficina o pa-
ra tres caballeros solos. Se piden refe-
as. Casa pequeña , t ranqui la y de 
moralidad. 
Meeo s oc. 
Se vende u n a g ran casa en l a cal le 
de Damas, compuesta de nueve hab i -
tciciones, sala, sa le ta , r e c i b i d o r . I n -
f o r m a n : J e s ú s d e l M o n t e , 2 4 8 . Es-
quina de T o y o . Baaar Cas t i l l o . 
36896 oc. 
G RAN GANGA. CASA MAS DE 500 metros, 40 metros Marina. Para ren-
ta, garage o industria. 28.000 pesos. Ro-
dríguez, Empedrado, 20. 
VE N T A DE UNA F A R M A C I A E N E8-ta ciudad. Esp l énd ida esquina, con-
t ra to por seis a ñ o s , venta mensual: cua-
t ro mi l pesos, a lqu i l e r : ciento cincuen-
ta pesos. N o t a r í a de los doctores Rodr í -
guez Ecay y Sánchez Víc to res . Compos-
tela, n ú m e r o 19, de 8 a 11 y de 1 a4. 
Teléfono A-7408. 
36865 2 oo. 
las mujeres Impuras, a las que se lm 
p o n í a penas como leemos en el capí tu lo 
X X I I del Deuterenomio. 81 los jud íos 
sa que un fiel compañero, un guardia 
y custodia de su virginidad. En cuanto 
al Patriarca San José , se h a b í a presen-
tado en el atr io d'el templo en obedien-
cia a la Orden del Sumo Sacerdote, co-
mo los demás varones solteros. SI f lo -
reció su vara, quedaba demostrado su-
ficientemente la voluntad de Dios a l a 
cual el hombre no puede n i d'ebe resis-
t i r jamás. Verdad es que su voto le 
Impedía casarse y no lo hubiera hecho 
sin esta patento señal de la voluntad del 
cielo: recibe a María por esnosa y po-
ne su confianza en Dios, esperando a 
pesar do su matrimonio, poder cumplir 
su voto. Se juntan, dice el aupéllc© Doc-
tor, no con la carne sino con el cora-
zón, al modo que lus astros se comu-
n l m n , no con el cuerpo sino con la 
luz. Dios lleva a cabo esta santa unión 
para el cumplimiento de los altos f i -
nes de su Providencia. El Patr iarca 
San J o s é el varón más puro que ex i s t í a 
sobre la tierra, t en í a una des t i nac ión 
sublime: la d'e nutricio y tu tor del mis-
mo Verbo Enramado que le hab ía de 
dispensar la a l t í s ima honra de darle el 
t í tu lo de Padre. , 
Y esta sublime dignidad sirve para 
blasfemar a Impíos escritores. 
Los bienes del matrimonio son: fide-
l idad, trutos y sacramentos. ¿ E n qué 
los cónyuges no se defrauden vmútua-
mente del bien que les pertenece, en 
que se conserve fielmente su cuerpo el 
uno al otro. l.Y qué dificultad hay en 
que dos personas (pie hacen este con-
t ra to matrimonial, puedan hacer un se-
gundo de v iv i r en pureza y castidad? 
Los frutos del matrimonio no consisten 
precisamente en que hayan de tener h i -
jos, pues, siempre ha ncxlstld'o ma t r i -
monios que no los han tenido. U l t ima-
mente los bienes del Sacramento como 
explica San Pablo, consisten en que la 
unión de los casados representan la de 
Jesucristo con la Iglesia. 
Veamos ahora el razonamiento de un 
célebre cantor de las grandezas fle Ma-
ría (D ' Artcentaa-Grandezas de Mari . . , 
c ap í tu lo X I I ) : 
"No p r e g u n t é i s como se hallan bien 
avenidos el voto de vi rginidad que hizo } ttm rtT- i 
Mar ía d'esde su m á s tiernos años y el Q . L h : t , estft cn laa Ren 
permanecer siempre virgen, y sin embar-
go, da su cuerpo a un hombre, porque 
sabe que a s í lo dispone^ el Al t ís imo, ^ 
que aquel varón justo sbr& el Incorrup-
t ible custodio de su pureza: de modo 
que no solamente no la viola, sino que 
redobla, si se permite esta locución, su 
magnán imo voto, haciendo entrar en sus 
mismos sentimientos a su esposo San 
José , verif icándose al mismo tiempo dos 
admirables contratos, uno entre ellos y 
o t ro con Dios; entro ellos un contrato 
matr imonial , por el cual da la Reina de 
los Angeles, su pur í s imo cuerpo a su 
esposo José, y este da el suyo a la 
Reina d'e las v í rgenes , ique es como 
el hubiesen hecho una donación recí-
proca de los cuerpos.santos, de dos re-
liquias preciosas para recibirlas con su-
mo respeto y conservarlas con profun-
da venerac ión ; y establecen en el mismo 
instante otro contrato y alianza con 
Dios, mediante su voto do virginidad 
perpétua , Por el cual, con ten tándose con 
el dominio que tienen el uno sobre el 
otro, renuncian para siempre a ta l do-
minio, y a Dios prometen conservarle 
con el aroma de Cándida pureza sus cuer-
pos y sus almas. ¿Vlóse j a m á s ma t r i -
monio m á s perfecto, más srrato a los 
ojos d'el Eterno n i más digno de admi-
ración de los á n g e l e s ? 
¿Quién se. vió j amás enriquecido con 
t í tu los tan sublimes como San J o s é ? 
María , su esposa, es la Madre del Sal-
vador de la humanidad, y él por con-
siguiente su custodio? 
San J o s é lleno de virtudes, fué digno 
esposo de las más santas d'e las muje-
res: su corazón pur ís imo fué digno del 
corazón Inmaculado de Mar ía . 
Pidamos a Je sús , María y José , l a 
convers ión de los que han blasfemado 
de sus s a c r a t í s i m a s Personas y calum-
niado a l Sumo Pont í f ice . 
PRIMER VIERNES 
Recordamos al piadoso i ^ . 
nana es primer vlornef fcl0r (ÍUe m. 
grado a l Corazón Au^uVo6 d ^ 
_ U N C A ^ o f i S ; 
Este ?staDEcoSn?aPS^HE 
guel Arcángel . consagrado a San if, 
E l Circular es tá en la» t» 
Santos Jerónimo, doctor v / ^ o r * . 
Gregorio y Uonorlo innf y '"ndadn,. 
pardo, m á r t i r ; santa SofíaeSCire3; l%¿ 
San Onorio,' o b i s p o 8 0 " 1 ^ ; 1 , ^ ^ 
la primera luz en Roma, v s*Sor- Vlj 
a l estudio de las Letra., c 6 con8am 
las que ade lan tó e x S ? d i n a a H f a d ^ S 
lleno de fervor abrazó la vMnrtamente, y 
E l Pontíf ice que a h i d \ U n i s t e » 
la silla de San l-edrS, q ^ e ^ N ^ S 
gorio el Grande, lo rtand6 a Tn^\Gre-
con otros misioneros que ibalnelaterra 
dicar el Evangelio al Indicado " a pre-
luepo como llegó a su dos?! ° PaIl,• T»» 
a ejercer el ministerio d'o i , ' ?0men«5 
eión con el celo y la elocuenV1?1101-
verdadero após to l , y tuvo "a "df ^ 
comparable de traer al seno c a r ^ 1d-
Cristianismo a muchísimo? e r t r ? ^ * 1 
E l año 030 murió San W ~ ^avla,lo»• 
de Cantorbery. y conocindo' 
eminente santidad del misionera w 14 
no, le eligieron enmn íl:le.T<> Heno-
elevado a la sñ ia a r f o b l s ^ c í n t 
bery, consagránd'ole el obiSn0 ^P1?! 
que era -San Paulino. Su nSeva J0 
gusta dignidad le sirvió s o l S / 
ra aumentar el círculo lnmp«? n̂ e 
deberes, dcsplegandCoUlSn,nr?ceonSc0â deaI"S• 
virtudes, que su nombre era b S , ? * 
por todas partes y le veneraban f ^ 0 
da^como a uno que se h a l l ^ 
A s í vivió constantemente. dandX 
Mimes ejemplos a todos s, s ffl 5" 
^J?1*0™ la ^ c i a del Señor, o r a n V : 
todas horas, y brillando en su ."'l0.* 
la corona de los escogidos stT(> 
El d ía 30 de Septiembre del afi„ 
pasó a la bienaventuranza 0 885 
FIESTAS E L VIERNES 
Misas Solemnes, en la Catedral l» «1 
Eercla y en las demás lrfes¿q i , . Sí 
costumbre. uncsias las ^ 
(ai 
0*! 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de famil ia , ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llamé a l teléfono A-8381. Agente de Sln-
ger. P ío Fe rnáández . 
A U T O M O V I L E S 
C á m a r a s 
I M P 0 N C H A B L E S 
h u e c a s y s i n a i r e 
G A R A N T I Z A D A S 
G R A N D G A R A J E 
S u b i r a n a , 7 3 - 8 5 . T e l . A - 0 6 2 6 
c n«2 13d-18 a 
VENDO "MERCER.", TIPO SPORT, fuelle Victor ia . LA* m á q u i n a más l i n -
da que rueda en la Habana. Puede ver-
se: Genios, 4, garage. 
36S5f5 7 oe. 
S 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D O S D E M A N O 
C E SOLICITA UN CRIADO D E MA-
U nos. Línea , 77, esquina a 2, Vedado. 
Telefono F-1490. De 0 a 4. 
.•.'MU 2 oc 
C O C I N E R A S 
C E SOLICITA U N A BUENA COCINE-
O ra para corta f a m i l i a Sueldo 35 pe-
sos. Reina, 83, altos. 
36372 2 oc. 
C E SOI i ICITA UNA SESORA DE EDAD 
O para la cocina y que ayude a los que-
haceres de la ca«a. Se prefiere que duer 
ma en la colocación. Vapor, número l á , 
moderno. 
3&<67 2 co ._ 
Q E NECESITA UNA COCINERA. SE 
O prefiere que entienda de r e p o s t e r í a . 
Sueldo o.í pesos. Calle 25, entre 4 y 6, 
Vi l l a Caridad, Vedado. 
8(iSol 3 oc. 
C E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
O ayude a los quehaceres de la casa. 
Corta familia. Cuba, 105, bajos. 
,S6SG4 2 oc. 
"\ REDADO: CASA RSQDINA, C A L L E 
v 19 513 metros, buena y moderna, azo-
tea, cuatro cuartos, cuarto de criados, 
varios á rbo les frutales. Emi l io Rodr í -
guez, Empedrado, 20. 
OLAR: C A L Z A D A DE CONCHA, PA 
la 
Buena medida, parte bien fabricado 
pesos. Rodr íguez , Empedrado 20. 
SOLARES ESQUINA T CENTRO. EL mejor punto. Paseo de Carlos I I I . 
Pra fabricar gran residencia o varias 
caísltas. Pueie dejar h ipo téca . Rodr í -
guez, Empedrado, 20. 
SOLAR I N F A N T A , E N T R E NEPTUNO y Concordia, Acera de la sombra y 
brisa. 8:25 por 29.50 varas, a 60 pesos 
la vara. In fo rma : Emi l io Rodr íguez , Em-
pedrado, 20. 
CASA DOS P L A N T A S , UNA CUADRA de Reina. 100 metros, terreno y fa-
br icac ión. Man ipos te r í a azotea, 20.000 
pesos. Vale 30.000. Emi l io Rodr íguez , Em-
pedrado, 20. 
3OS08 2 ©c. 
V A R I O S 
JA R D I N E R O : E N A, 20íi, E N T R E 21 y 23, se necesita uno que pueda pre-
sentar recomendaciones de competencia 
y de honradez.' Para t ra tar , de 8 a 9 a. m. 
,3(3854 3_0c'_ 
/ C a r p i n t e r o : s e n e c e s i t a u n o 
\ J para trabajos de varias clases en 
Monserrate, 41. T'ene nue presentar re-
comendaciones de competeneia y serie-
dad. Para t ra tar , de 3 y media a 4. 
•"•'••••"'I 3 oc. 
SE S O L I C I T A N DOS JOVENES, CONO-cedores de las provincias y pueblos 
de campo, para cobradores y agentes co-
misionistas. Sueldos 150 pesos comisión 
y gastos pagos. Tiene que tener garan-
t í a s . Dir ig i rse personalmente al s eñor 
Vlllavicencio, Obrap ía , n ú m e r o 35, ba-
jos. 
36893 8 ©o-
8 E O F K E r ^ 
VENDO MODERNA CARA, DOS P L A N -ta». Lagunas $2.'5.000. Moderna, cer-
ca Gallano, sala, comedor, tres cuartos, 
un cuarto hallo. tres cuartos altos 
$20.000. Rayo, dos plantas $19.000. Es-
trella, sala, comedor, tres cuartos 
P10.000. Condesa, S/iOOO» Víbora , Mi l a -
gros, solar B por 26. casa madera, cerca 
del carro, $3.000. Vedado, calle 13, entre 
J e I . j a rd ín , portal , sala, comedor c in-
co cuartos, comedor al fondo, ?40.000 
Calle D, j a r d í n , por ta l sala, comedor, 
cuatro cuartos, comedor a l fondo, $27 000 
Escobar, 7, bajos. De 2 a 6. 
_ 30877 2 oe. 
VENDO CASA NUEVA, SIX E8TRE-nar, en lo mejor de Mendoza. J e s ú s 
del Monte, propia para persona de gus-
to, con garage en 23.000 pesos. Sin co-
rredores. Señor Rodr íguez , Palatino nú-
mero l . Teléfono 1-2805. De 7 a 9 y de 
'3ftS(W 
E VENDE UN AUTOMOVIL MARCA 
Chandler por tener qué embarcarse 
su dueño. E s t á como nuevo; gomas de 
cordel, seis ruedas de alambre. Se da 
sumamente barato. In fo rman : Animas, 
número Í73-J3. En t re Oquendo y Soledad. 
S6849 2 oc. 
MAQUINAS D E ESCRIBIR, COMPRA venta, r epa rac ión ,v_ alfjuller.^ Li t i s 
del Rey. 
36760 
Obrapía , 110. Teléfono A-1036. 
29 oc. 
BARNIZADOR: J U A N GUISADO. SE ofrece para el barnizado de toda cla-
se de muebles con especialidad cn el 
barnizado de muñeca. Teniente Rey, 89. 
Teléfono A-S114. -
36719 * 29 oc 
LA PRIMERA DE VIVES, DE ROUCO y Trigo, casa de compra y venta, se 
compra y vende toda clase de muebles. 
Vives, 165, casi esquina a Belascoaln. 
Teléfono A-2035. Habana. 
36S20 20 oo 
SE VENDEN LOS MCEBLES DE Agrnl-la, 32. Hay un juego moderno de 
cuarto, mármoles rosa; aparador ame-
ricano, sillones mimbre, lavabo, grafo-
nola, l í uparas, camas, cómoda, j a r ro -
nes macetas. Junto o separado, por em-
barcar. Agui la , 32. 
30831 7 oc 
C O M P R O 
Muebles de uso, muchos o pocos, fonó-
grafos, planos, m á q u i n a s de escribir y 
coser, adornos contenidos enteros de 
casas. Llame ahora al Teléfono M-2678, 
para Ir enseguida. Teléfono M-2578. 
36S."0 9 OC 
C E VENDE CN OVEREAN DE A L Q U I -
O 1er, t ipo 90. y un Kord. Se pueden ver, 
de 12 a 2, calle M, n ú m e r o 8. Entre 11 
y 13. 
36882 6 oc. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
M A R I N A 
3 oc. 
SI N CORREDORES: VENDO ESQUINA moderna, con dos casas. Renta 135 
pesos. Ul t imo precio, 18000 pesos. Vendo 
esquina con bodega. Renta 80 pesos. Ul -
timo precio 12.500 pesos. Palatino, nú-
mero 1. Sefior Rodríguez. Teléfono 
1-2895. DE 7 a 9 y de 12 a 2. Mi tad al 
contado. 
3(5868 S oc. 
SI N CORREDORES: VENDO CHALETS fabricados. En el p a í s , con portal , 
sala comedor, un cuarto, cocina, en 900 
pesos. Con dos cuartos, en 1.500 Con 
tres cuartos en 1.900. Se arman en diez 
días , b l quiere ver modelos. Palatino 
número 1. Señor Rodr íguez . Tel.fono 
De 7 a 9 y de 12 a 2, l-2«n5. 
M M 
¿ R I A D A S D E M A N O Y M A N E -
J A D O R A S 
Í E DESEA 
mero 15 
COLOCAR JOVEN ESPA-
iada de manos. Tiene qu4en 
i. In fo rman: calle ^ , n ú -
•e 15 y 17. Vedado. 
2 oc. 
C I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C Í O N E S 0 C O S E R 
T^kESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
Jis paflola para habitaciones o casa de 
niifspedes. También va al Norte. Infor- \ 
111 «"oo. 8111"3, y Compostela. f ru t e r í a . I 
v -s 2 oc. < 
O I N CORREDORES: VENDO C A s X l ^ . 
?f rI,a~ .Sala. comedor, tres cuartos, 
sanidad, dos ventanas. En 5.000 pesos. 
Directo con su dueña de 7 a » y de 
i ocor - ¿ * « la t ino número L Telefono 
.D5«« Sefior Rodrigue». 
36868 3 oc. 
Íf N LO MEJOR DE LUYANO, HEK.MO-- i sa propiedad, compuesta de 16 casas 
y una gran c u a r t e r í a , toda de mampoate 
, a Kr n,zotea- Renta 560 pesos mensua-
les Valor 45.000 pesos. Suárea Cáceres . 
Habana. 89. do 2 a — 
_ C 7«>2 4d-3a__ 
VENDE EN L A VIBORA, ENTRE 
el paradero de los t r a n v í a s y la lí-
nea de Havana Central, hermosa propie-
dad. Edificio estilo chalet, con Jardín , 
y terreno alrededor. Dos plantas, cen 
nneve piezas, dos baños y cocina, cuar-
to y servicio de criados aparte. PrPopie-
Apartado 778, Habana. 
26S04 1 j oc. 
Grénica Católica 
L a d i g n i d a d C a t ó l i c a u l t r a j a d a 
e n J e s ú s M a r í a y J o s é 
Las blasfemias pronunlgadas en el 
presente mes por una prensa Impía, con-
t r a Jeaús , Mar ía y José, son ofensas a 
la dignidad catól ica , que esta no puede 
dejar pasar sin una públ ica y solemne 
protesta, qe sea al mismo tiempo de re-
pa rac ión a la Sagrada Familia. 
J e s ú s es nuestro Redentor, María 
nuestra Augusta Madre, y íosé , el Pa-
trono de la Iglesia Universal. 
Somos hijos ultrajados en la persona 
de nuestros pad'res. 
Menguado el hijo que no vuelve por 
su honra vellpendlada. El deshonor re-
caa en él . 
Pero hay más, las procaces blasfe-
mias, se las atr ibuyen al Romano Pon-
tífice, al Augusto Vicario d'e Cristo, a l 
Padre Santo, con motivo de la publica-
ción del sublime Motu-Proprlo, sobre la 
proclamación del Patronato dé San Jo-
sé sobre la Iglesia Universal, cuyo QuItv 
cuagéslmo Aniversario manda celebrar. 
Esto exige una públ ica adhesión al 
Sumo Pontíf ice, a quien en la t ierra 
veneramos como maestro Infalible de la 
Verdad. 
Humildemente suplicamos al que poder 
tiene entre nosotros para disponerlo, la 
celebración el tercer domingo del p ró-
ximo mes de Octubre, do una Comunión 
general reparadora en la Santa Iglesia 
Catedral, para todos los ca tól icos , o bien 
en un mismo d í a en todos los templos, 
esa r epa rac ión . 
Hay que desagraviar a l a Divina Jus-
ticia para que no lance loa rayos de su 
Ind'ignaclón sobre nuestra querida Pa-
tria^ que ahora debe probar que ama a 
J e s ú s Mar ía y J o s é con los labios y el 
corazón. 
Y ahora particularmente, como cató-
lico ofendido, vamos a decir algo en de-
fensa de JesÚH, María y José, al par 
que rogamos a los sabios teólogos , que 
en Cuba residen, enseñen oarltatiyamen-
te a esos blasfemos, y fortalezcan al 
pueblo católico cn su fe. ya desde ol pú l -
pl to con la palabra, ya con la pluma 
en la prensa. 
Y tú . pueble amante de la Virgen de 
la Caridad, adquiera y lee, loa u lor ias 
de Mar ía por San Alfonso Muría d'e LA-
gorlo. 
El laa son las arlorlas de tu Augusta 
Madre, y all í verás cuanto te ama. 
Toda ves que l a E n c a r n a c i ó n del d i -
vino Verbo había de verificarse por obra 
del E s p í r i t u Santo; al en esta opera-
ción enteramente divina no había de i n -
tervenir la naturaleza y sin tan sólo la 
grada, se comprende que para la réa l l -
zael ín de esta obra milagrosa del amor 
de Dios no habla necesidad* de que la 
Vlrtren estuviese casada. Sin embargo. 
Dios dispuso que se casase y noaó-
tros vemos en esta d i spos ic ión del Om-
nlpó ten te las rabonea siguientes: 
la . —Razón de dignidad por parte del 
Verbo. 
2a. —Rozón de honra por parte de Ma-
rta. 
SE VENDE UN A P A R A T O C1NEMA-tógrafo, Motograph, completo, con 
cuatro d ías de uso. In fo rman: Monte, 94. 
36«48 _ _ _ _ _ _ t 0C' 
GA N G A : SE VENDE UNA V I D R I E R A , mostrador, de 3 pies; 2 mostradores 
de cedro, de 7 y medio i d . ; 8 correde-
ras de cedro, con sus vidr ios puestos. 
Belascoaln, 68, próximo a Salud. La Un i -
versal. 
30018 1 oo 







L A M P A R A S A L E M A N A S 
modernistas, tengo dos, muy elegantes, 
valen $110 cada una. Campanario esqui-
na a Concepción de la Valla, cn el ras-
t ro de Mastache. 
see-.'" 2 ee 
D O S S I L L A S G I R A T O R I A S 
para oficina, J¡20. También dos b i l lones 
muy grtuides y muy fuertes y en par-
ticular muy cómodos, son do coj ín de 
cuero, costaron $100. se venden en $50. 
Campanario esquina a Concepción de 
la Valla, en el rastro de Mastache. 
30627 2 oo 
M u e b l e r í a E l R a s t r o H a b a n e r o P A R A C O M P R A R BIEN SUS 
P R E N D A S 
donde se hacen toda clase de opera-
clones, referentes al giro, por elevadas 
que sean. Teléfono A-8Ü32. 
35712 21 oc 
N e c e s i t o m u e b l e s . L o s p a g o b i e n . 
A v í s e m e a l A - 6 9 7 1 . M o n t e , 3 6 2 . 
33725 7 e 
33244 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r t e , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n pa« 
r a m u e b l e s e n g e n e r a l . N t s hace-
m o s , c a r g o d e t o d a clase de tra< 
. b a j o s , p o r d i f í c i l e s que sean. Se 
. , , - , esm&lt*, t a p i z a y b a r n i z a . Tam. 
cecial ," a lmacén Importador ¿ r t l i . * ' r J . 
y objetot, de fan tas ía , »aión do b i e n e n v a s a m o s y desenyasamos. 
n: Neptuno, 159, entre E s c o b a r ! » . . . 
3 oc 
"La EcPeclal," a lmacén Importador ó* 
muebles y « í̂»*»»»- — —*— — >«_ ^-
« p o s i c i ó n 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Veudemos con un 60 por 100 de de* 
cuento. Juegos de cuarto, juegos de co 
medor. Juegos de recibidor, juegos fle 
•ala, .lllonea de mimbre, espejos dora-
dos, vieg^a taplzaoo-s, camas de bronce, 
I L l a m e e l M - 1 0 5 9 , M a n r i q u e , 122. 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z de p í a n o s . 
83435 4 00 
H E V I L L A S N A C I O N A L E S 
Son de oro garantizado, com su cuero 
fino y letras, $17.50. 
Con letras esmaltadas en colores, 
$26.50. 
Se le remite puesta en su casa Ubre 
de gasto. Haga su giro hoy mismo. 
Pida ca tá logo gratla. 
L A C A S A I G L E S I A S 
ALMACEN DE J O Y E R Í A 
MONTE. «0. HABANA. 
C A M A S 
Todas m ó d e r n l s t a s y baratas. Uas ten-
go de m a r q u e t e r í a fina, $50; de hierro, 
gruesas, de $30 a $50; una de bronce, 
que costé $250 se dn en $140. Campa-
nario esquina a Concepción de la Valla, 
rastro de Mastache. _ 
30627 2 oc 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a a R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A I comprar saa m u í b l t s , vea el grandt» 
Í variado sur t ido y precl&a de esta casa, onde saldrá bien servido por poco d i -
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta 
modernistas e,capara tes desde $8; ta-
mas con bastidor, a J5; peinadores a $0; 
l aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
' a $13; mesas de noche, a $2; t ambién 
hay .loegoa completos y toda clase de 
friera a .ueltas relacionadas a l giro y os precios antes mendvnados. Véalo y 
•e convencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN 
MUEBLES. FIJESE R Í E N : E L 1UL 
V E N D O 
Vendo caj» de caudales "Marvln" , má-
quina de escribir "Underwood" y otra 
" O l l v e f . ambas visibles. .Vlotrola de 
gabinete. Todo a precio de e^g&. por 
embarcanarnos. San Miguel, 86, bajos. 
Academia "Royal" . 
80 sp. 
¡ l A T E N C I O N Ü 
Losas de lavabos, mármoles , muñecos , 
jarrones de sala y objetos de arte que 
es tén rotos, poco dinero. Avisen : Telé-
fono A-8567. Composición rflplda y ga 
rantizada. _ \ 
M m , 7 g _ 
tavttM de hierro, camas de nlfio. burós . 
escritorios dn sefiora. cuadros de sala y 
comedor, l ámparas de «ala, comedor y 
ecarte1, l á m p a r a s de uobremesa, colum-
nas y macetas mayól icas , figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, pnrta-macetas esmaltados, vi t r inas , 
conuetas. entremeses checlfcnes, adornos 
S figuras de todas alases, mesas corre-era-, i-edondaa y cunSradas. relojes de 
pared, sillones de portal, etcaparatea 
americanos, l ibrero», sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y ellle-
ria del país en todos loe estilos. 
. . ,Ant^s comprar hagan nna vis i ta a 
"Lo »Hpeelal , ' r Neptuno. 18», v se r ia 
bien servidos. No eonfsndlr. NspTuno, 
MR, 
Vende los muebles a plazos y fabr i -
camos toda clase da muebles a gnnto 
del mas exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-1 
balajo v sf, ponen en la estación. 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se vendes toda el»" 
se de muebles, como juegos de coarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob* 
Jetos relacionados al giro, precios ala 
competencia. Compramos toda clase A» 
muebles p a g á n d o l o s bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos i t 
valor. San Rafael. 115, esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. • 
L A A R G E N T I N A 
Casa i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r 
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c lases , a s í c o m o c u b i e T l o s d e 
p l a t a y t o d a c l a se d e o b j e t o s d e 
f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . N e p -
t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
Sld- l t ag 
C O M P R O M U E B L E S 
en todas cantidades, se pagan bien, avi-
se a "La Sociedad." Suárez, 34. Teléfono 
A-758P. 
35237 IT oc 
SK VENDK JUEGO O C A R T f , MARQCE-ter la ; otro con escaparate, tres cuer-
pos; un aparador moderno; v i t r i n a ; un 
plano. San Miguel . 145. 
36461 7 g 
LA A L I A N Z A , NEPTUNO, 141, COMPRA toda clase de muebles y objetos de 
arte. P a g á n d o l o s a l más al to precio que 
otro cualquiera de giro. Llai.io a l Te-
léfono M-1048 y se convencerá . 
34281 10 oc 
E s c a p a r a t e s d e l u n a s , d e p r i m e r a 
Dos, uno modeirnlsta. completamente 
nuevo, $110; uno antiguo, en buen es-
tado, $70. Camognarlo esquina a Con-
cepclén de la T a l l a , en el rastro de 
Mastache. 
36408 1 OC 
L A A R G E N T I N A 
Casa i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í ? d e 
t o d a s c lases , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a se d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 ^ 5 4 . 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 . 
Compra toda clase de maeblea que se 
le propongan. SsVa casa paga un cin-
cuenta por ciento m á s que las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer una visi ta a la yn ic 
ma antes de I r a otra, en la seguridad 
que encon t r a r án todo lo que deseen y 
se r án aervldos bien y a sa t ls faccién. Te-
léfono A-Í903. 
¿ U s t e d q u i e r e a r r e g l a r sus mne-
b l e s ? L l á m e n o s a l t e l é f o n o M-1296 
y s a l d r á b i e n s e r v i d o . Se hacen 
b a r n i c e s d e m u ñ e c a ; t a m b i é n 
e s m a l t a m o s y h a c e m o s t o d a clase 
d e t r a b a j o s e n e b a n i s t e r í a y bar-
n i c e s . I g u a l m e n t e n o s hacemos car-
g o d e t o d a c lase de embarques y 
d e e n v a s e s ; c o m p r a m o s toda cla-
se d e m u e b l e s y ,1o m i s m o vende-
m o s . N o $e o l v i d e n : G l o r i a , 123. 
T e l é f o n o M - 1 2 9 6 . 
31!'4.' 2 oe 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
eparaclones en Ifeneral^noa^ b r e ó o s 
cargo de toda clase ^ «rreglos ya mm 
en barnizarlos o esmaltarlos en «L.^L 
lor que usted desee, especialidad ( 
bres, los dejamos como nuevos. * .•-
me al Teléfono A-7037. CampanarK i**-
y 118-
345.-4 
B I L L A R E S ^ 
Se venden nuevos., cor todos sos a c c e £ 
r íos de primera « « ^ ^ ^ ^ l u r t l d o " 
mas au tomát i cas . C00818"1*, mlsmo*-
gJces&Tlcs franceses J f ' A^l ífO-
Viuda e Hljoa de j L . J W M W A m * ^ 
ra. 43. Teléfeno A-o030. ^ 8 
34757 
A V I S O 
¿ D e s e a usted dejar sus " ^ I f A C 
nuevos? Avise a l Teléfono 
maltamos toda clase de m'ieble» ^ ^ 
colores, los barnizamos dejánd01»a 
nuevos, también los compramos y 
olvidarse: Teléfono M 
7330 30d-7 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
c . m í «a 17 at» 
Seis s i l l a s , d o s s i l l o n e s y e s p e j o 
Todo en buen estado, $80: t amb ién seis 
sillas y dos butacas, estilo L u i s XV, i 
$30; un espejo con mesa. $35. Campa-
nario esquina a Concepcldn de la Va-
lla , en el rastro de Mastache. 
86498 1 oc 
VENDO, PIEZAS DE OREA, M T T T I -ñas, con t re in ta varas, b a r a t í s i m a s . 
Empedrado, 67, altos. 
36?M SO s 
EN BASAR R A T E , 3, E N T R E V I R T r -des y San Miguel, ae vende un esca-
parate cedro, una cama madera Impe-
r i a l , una buena bañadero , una prensa 
dé copiar. 
35^1 80 s 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que rendem0* • precios de verdadera 
ecatldn, con especlallflad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em* 
peño, a precios ó' c^slfinu 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetes 
4* valor, cebrando un Infimo Interea 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. S4. CASI ESQUINA A OALIANO 
VE i m o iu'?;nos a r m a t o s t e s , pro-pios para farmacia, café o v íveres y 
elegante vidriera, informes: Teléfono 
47-5, Calabazar, Habana. 
36042 3 oc 
oU». 
pro-
VTSO: 8E VENDEN 80 O " 1 ' " ^ » * 
de hierTo. un sillón ^ J i ^ f 
dos vidrieras de puerta cal,1*;r"1 Vregads-
pias para cualquier eir0. rustro Í W P J J 
una mampara, una reja a8 ^ / b0. 
e verse en Apodaca. 58, a toda» 
GA N G A : SE VENDEN ARMATROSTE8 propios para bodega, botica o restau-
r a n t ; una nevera, un klosko completo de 
cigarros y billetes, mesas y si l las para 
café, fonda; vidrieras de varios t amaños , 
un mostrador con su armatroste para 
L A C A S A N U E V A 
Se c smpraB muebles a » d o » , de £ 
- . d a s cltses, p a ^ á n d o b s m á s qoe 
fonda; dos cajas de caudales, una grande, V , v In mi rmn aUt 1°* , 
un buré , dos vidrieras propias para puerta l 8 " ° o l r o ' 1 l o nlli""w. ^ . . g] 






caja contadora National , dos cocinas de tm " > TQ'JÁ iCloIni* 112. 
gas. una de cuatro hornillas, varias ca- l e l e í o n o A - í V i t . maioj»« 
mas fe hierro y de madera y muebles 
de todas clases. Pueden verse en Apoda-
ca, 58. a todos horas. 
35029 80 sp. 
A p a r a d o r e s - e s t a n t e s , m u y b u e n o s 
y baratos. Tres : uno modernista. $50-
uno de remate, $35: otro, $15. Camna-
narlo esquina a Concepción de la Va-
lla, en el rastro de Mastache. 
ESPEJOS 
Es una desgracia tener sus Innas 
manchadas ; p o r poco d inero se 
arreglan como n u e r a s ; azogado 
garant izado, esmero y p r o n t i t u d . 
L a P a r í s - V e n e c i a , Tener i fe , 2 . T e -
l é f o n o A - 5 6 0 0 . Se c o m p r a n lunas 
84218 0 oc 
Se c o m p r a n muebles, prendas, ropa» 
y objetos de a r t e . T a m b i é n t eñen*» 
existencias en juegos de cuarto y 
sala. " E l V o l c á n " , F a c t o r í a , n***9 
2 6 . T e l é f o n o A - 9 2 0 5 . 
34188 
9 oe-
B R I L L A N T E S 
Melé, sol i tarios, 
cantidades. Lastr; 
A-8147. 
aretes .volitarlos en 
Salud, 12. Teléfono 
9 ?a 
M u e b l e s : N o se o l v i d e que 
o t r o s - p a g a m o s m á s q u e nad ie j 
m u e b l e s d e u s o . A v i s e s iempre 
t e l é f o n o A . 3 3 9 7 . L a S i r ena . W 




mejor <jua nadie. ATisen 
fono M-21M. - 5 J S -
g g » - r r - c i s * ^ ? 
X A FLOR CCBANA. B« m í a ^ 
L mejor le .paga y e P ^ ñas de escribir .
131. Teléfono A-V*7 
33793 
I • 
Monte, 50 y 62. Esta casa que cuenta 
con un completo surt ido en todo lo E n la raan d»! nnakln . — J / 
concerniente al ramo ofrece a l púb l l - r 1 " ,a C " a nel pueblo y nada mis, 
co en general las mejores ventajas a l qne es la 2a . de Mastache Camna. 
extremo que si hasta la fecha han sido | • - - . * n i . 
buenas en lo sucesivo excederán a toda ' « a n o esquina a toncepcion de U 
ponderac ión . Kadlo debe vender sus • V a l l a , 
muebles sin antes v is i ta r esta casa 
a ñ o i j a x v ü í o c p ' t i e m D r e 4 v i i ^ o 
S E R M O N E S 
nn* han *í« predicarle en Ja B. I . Ca-
tedral de la Hnbr.n.-., durante el se-
cundo serneeKe i Año del s« -
«or 1920. , , 
Octubre I T — I H Douiiri-.a (De Mlner-
Ta)- M- T. scf5orJLéctcral . 
Vo^embre l o ! » F c s t i v M a d de Todos 
Santos; JJ. L señor PenitenMarlo. 
' Voviercbre 16.—Fsstlvlilad de San 
Cristóbal. Már t i r ; M. L fvfíor Magistral . 
Noviembre 21.—Dominí.-H I I I -De M l -
r e r r a ) ; Tlmtrfsir.io s e í o r Defin. 
Novlen»'>rp 2S.—Dominicn I de Adven-
to* M. I - 8»fior Srtir oe !a Mora 
é i c i e m b r e 5. —Dorolnica I I de Advien-
to* M 1- seCor Pen i t r nc í a r l o . 
£>i¿l¿mbre S.—Ln inmaculada Concep-
Ci6n de Mur ía ; Ma-streefcnela. 
Diciembre 12.-Dominica I H de Ad-
viento; M. í. seüor I>ectoral. 
Diciembre 6.—Jubileo Circnlcr (por 
ja tarde): M. I . señor Magistral . 
Diciembre 25.—La Natividad del Se-
Cor- M. I . Ptñor Penitenciario. 
NTTA.—Oinfortne a I cfllspucsto por 
la Santa Sede en materia de predicaclfin 
r de acuerdo con !ns prescripciones dio-
rebanas, en todas Us Misas qne se ce-
lebran en 1^ Santa IgleMa Catedral en 
los d ías de Precepto. »•> p red ica rá du-
rante cinco minutos: en â Misa Solem-
ne dn TétcVu. el se rmón será do dura-
Misas en la Santa I g W t a Catedral, a 
cifin ordinal ?a, no detjendo pasar de 
treinta ml'nMog. 
En lo ' d í a s laborables so celebran 
las 7. 7 y 'tiedla y 8. Kn los días fes-
t lvrs . las Mi?as se ce^bran a las 7, 7 
v media.. 10 y 11. 
Habana. .Tn'.'o 14 de 1920. 
Vis to : Por el prestnte renTraos en 
«probar v aprobamos 1:1 d i s t r ibuc ión he-
cha -W los s.-imones que. Dios meditrnte. 
re predicará en nnestr-i Santa Iglesia 
i 'ntedral dr'iante e\ rf.^vnño semestre 
c'el año en < vrso, y concedemos cin'-uen-
ta días de indulgencia »n la for.Tia acos-
tumbrada po * la Iglesia n los que aten 
ta y derotausente oyeren la predicac ión 
de la divina palabra. 
Lo decret l y f i r i r a s K . R. fle que 
certif ico.—| K É OBISPO 
Por mandato de S. E. R.—DR. M E N -
DEZ. Ar^edirno Secretarlo. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
M A R I N A 
a v a s o s 
ftELlGíOSOS 
S O L E M N E N O V E N A R I O 
Que la .Asociación del Rdo. Co. del 
Centro de la Habana connagra a la San-
tísima Virgen del Rosario. 19, esquina 
I , Ve.lado. 
Comienza el día 2 para terminar el 
d ía 10. 
Todos los d ías a las 7 y media misa 
cantada; por la tarde,- a las 4, exposi-
ción, rezo del Santo Rosario, l e t an ía 
cantada, s e rmón y reserva. 
Día ">. Fhesta del Sant í s imo Rosario. 
A las 7 y media, rfilsai de comunión ge-
neral. A las ü, misa solemne con or-
questa y sermón que predicará el R. 
V. Ft. Manuííl Velár.qnez. Por la tarde 
a las 4. el ejercicio de la novena y 
procesión. 
:ji;S44 S oc 
E N L A M E R C E D 
CULTOS A L SAGRADO CORAZON DE 
JCEBÜS 
E l dia l o . del actual comenzará el 
piadoso ejercicio de los Nueve Prime-
ros Viernes. A las 8 a. m. Misa cantada 
(on Kxposición y después , el ejercicio 
mensual. E l dia 3, a las 7 y media a. m. 
Misa de comunión general en reparac ión 
de los ultrajes que recibió el Sagrado 
Corazón en las blasfemias pronunciadas 
contra la dignidad de su San t í s ima 
Madre y madre nuestra, en una revista 
que n ingún católico debía leer y mucho 
menos dama ca tó l i ca cubana. 
La Guardia de Honor del Sagrado 
Corazón de J e s ú s establecida en la Mer-
ced une su protest* a la qne publica 
"Cultura,"' respaldada por la "Federa-
ción de Hlja« de María,'1 unióndose en 
este asunto a la manera de proceder 
de las "Catól icas Cubanas." 
E l día 7, primer Jueves de mes, a las 
5 p. ra., ejercicio de la Hora Santa para 
consolar al Corazón de J e s ú s , t r i s te por 
las blasfemias inferidas a su Sant í s ima 
Madre ha pocos dias, en una revista 
prohibida para el católico de verdad. 
SG6S0 2 oc 
I G L E S I A D E B E L E N 
El día 30 de septiembre, a las 4.30 de 
la tarde, se t e n d r á en esta iglesia- el 
hermoso ejercicio de la Hora Santa, me-
ditada con intermedios de orquesta. 
Alos que asistan se les e n t r e g a r á la 
JHora Santa, impresa sobre " E l sublime 
Vecino de la Euca r i s t í a " . Se dará la ben-
dición y se c a n t a r é el Himno Euca r í s -
tico. A cont inuac ión ba j a r án los Padres 
a l confesionario. 
E l dia 1 de octubre es el primer vier-
nes, fiesta solemne del Sagrado Corazón. 
A las siete a. m. es la misa de comu-
nión, en 1» que se da rá a cama comulgan-
do un grabado grande del Sagrado Co-
razón. A las ocho a. rt es la misa canta-
da, con sermón y orquesta. 
Quedar por todo el día expuesto el 
San t í s imo y le velarán los del Apostolado 
los cuales c u i d a r á n que sobre todo, di» 
doce a dos no falten turnos en la vela. 
A las cuatro y media p. m. empezará 
el rosarlo y el t r lsagio y a continuaci ' in 
la bendición y reserva. 
Se recomienda- a las socias y celado-
ras y a los socios y celadores del Apos-
tolado la asistencia a estos cultos. 
36373 1 oc 
P A K R O Q U I A D E L S A G R A D O C O -
R A Z O N D E J E S U S D E L V E D A D O 
CLj^TOS EN HONOR DE L A SANTISI-
MA VIRGEN D E L ROSARIO 
D I A 25 
Coknienza la Novena del Rosarlo y 
t e r m i n a r á el d í a tres de octubre. 
Los cultos del modo siguiente: por 
la mañaní. . a las 8 y media, misa can-
tada con exposición de S. D. M. 
A las R p. m., expos ic ión del Sant í -
simo Sacramento, rezo de la es tación, 
rosario, ejercicio, se rmón y bendición. 
Todos los d í a s se rán los cultos del 
mismo modo y a las horas indicadas. 
E l día tre.s se ce leb ra rá la fiesta so-
lemne del Rosarlo. 
A las 7 a. m. Comunión general para 
los asociados y fieles. 
A las 8 y media a. m. Misa solemne 
de ministros con orquesta y sermón. Y 
por la tarde los cultos se rán a las cua-
tro y lo demás como en años anterio-
res. Se les hace presente que desde 
las doce del d ía dos hasta las doce de 
la noche del día tres d u r a r á la p o r c l ú n -
cula del Rosario. 
36103 3 oc 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
Durante el mes de Octubre se r e z a r á 
el Santo Rosario, con exposición del San-
t í s imo Sacramento, a las 5 de la tarde. 
SCŜ S 7 oc 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
E l p róg imo día dos de Octubre, a las 
8 y media a. m., se ce lebra rá solemne 
misa do minis t ros en honor del Santo 
Angel Ci:stodio, T i t u l a r de esta Parro-
quia. 
36857 2 oe 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L „ 
APOSTOLADO DE L A ORACION 
El Domingo, 3. a las 8 a. m., t e n d r á 
lugar la comunión reparadora. 
A las 9 a. m. misa solemne con ex-
posición del San t í s imo y se rmón. 
30753 3 oo 
V A P O K p 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pin i l los , Izquierdo y Co. 
n F C A D I Z 
V a p o r 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas 
C a p i t á n C A S T I L L O 
S a l d r á sobre el 7 de Oc tub re , para 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
Precio del pasaj* en tercera clase, 
$83 .60 . 
Para precios de pasaje y d e m á s i n -
formes, dir igirse a: 
S A N T A M A R I A Y C A . 
San Ignac io , 18 . 
T e l é f o n o A - 3 0 8 2 . 
J A R A B E O E Y A G R U M ñ 
o c l . e n 
C t t A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
, y 
d é C a t a r r o s 
a ) 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s 9 8 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
Vapores Correos de l a 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes> A . L O P E Z y Ca . 
(P rov i s tos de l a T e l e g r a f í a s in h i los ) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , d i r igi rse a su 
cons ignatar io 
M A N U E L O T A D U T 
San Ignac io , 72 , al tos. T e l . 7930. 
A V I S O 
Se pone en c o n o c í m i r n l o de los 
s e ñ o r e s pasajeros, t an to e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros , que esta C o m p a ñ í / 
oo d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para Es-
p a ñ a sin anies presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el *eñor 
C ó n s u l de E s p a ñ a . 
H a b a n a , ¿ i de A b r i l de I 9 T 7 . 
E l Consignatar io , M a n n e í O f o d u j . 
E l vapo r 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n V I V E S 
s a l d r á p a r a 
N E W Y O R K . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
2 9 D E S E P T I E M B R E 
a l a scuatro de la t a r d e , l levando la 
correspondencia p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e pasajerds y carga general , 
incluso tabaco para dichos puer tos . 
Despacho de b i l le tes : De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a tarde. 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor -
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el b i l l e t e . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir todos 
los bul tos de su equipaje, su nombre 
y puer to de dest ino, con todas sus le-
tras y con la m a y o r c la r idad . 
E l Cons igna ta r io , 
M . Otaday , 
San Ignac io . 72, altos. 
T e l é f o n o A - 7 9 0 0 
V a p o r 
L E O N X I I I 
C a p i t á n J . M O R E T 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L , 
b A B A N D l A 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G ü M R A , 
P O N C E , 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O , 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
8 D E O C T U B R E 
L levando la correspondencia p ú b l i c a . 
Despacho de bi l le tes : De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde . 
T o d o pasajero que desembarque en 
C r i s t ó b a l , d e b e r á proveerse de un cer-
t i f i cado expedido po r el s e ñ o r M é d i -
co A m e r i c a n o , antes de tomar el b i -
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo s e r á n ex-
pedidos hasta las N U E V E del d í a de la 
salida. 
Las p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatar io antes de correr-
las, sin cuyo requisi to s e r á n nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bul tos de su equipaje, 
su nombre y puer to de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor c la-
r idad . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
l l ido de su d u e ñ o , a s í como el del 
puerto de desl ino. D e m á s pormenores 
i m p o n d r á el consignatar io 
Ml O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 , al tos. T e l . A - 7 9 0 0 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses b a j o con-
t ra to postal c o n e l Gobierno F r a n c é s . 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el b i l le te . 
Solo admite pasajeros para Cris-
t ó b a l , Saban i l l a , Curacao, P u e r t o 
Cabel lo , L a Gua i ra y carga ge-
neral , incluso tabaco, para todos los 
puertos de su i t ine ra r io y del P a c í -
f i co , y para M a r a c a i b o con trasbordo 
en Curazao. ^ 
E l vapor correo f r a n c é s 
F L A N D R E 
s a l d r á para 
P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
sobre el 
30 D E S E P T I E M B R E 
y para 
C O R U Ñ A . 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
8 D E O C T U B R E 
E l vapor correo f r a n c é s 
E S P A G N E 
s a l d r á para 
sobre el 
V E R A C R U Z 
8 D E O C T U B R E 
y para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
sobre el 
S A I N T N A Z A I R E 
15 D E O C T U B R E 
L I N E A D E N U E V A T O R K A I « A . 
V R E Y B T R D E O S 
Salidas semanalci pov los • a p o r e , 
" F R A N C E " (30 .000 toneladas y 4 h é -
•ices): L A S A V O I E , L A T O R R A I N E . 
R O C H A M B E A U , C H I C A G O . N I A G A -
R A , etc. 
Para t o d o » m f o n n e s oma i r s* « t 
E R N E S T C A T E 
o n c i o s , 9t.i, 
Ana r t ado 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - M 7 6 . 
Habaisa. 
C O S T E E O S 
E M P R E S A N A C E R A D E C U B A 
£ . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una solución! 
que pueda favorecer al comerc io em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, t v i t a n d o que sea conduc i -
da a l muelle m á s carga que l a que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que l a a g l o m e r a c i ó n do 
carretones, sufriendo é s t o s largas de-
moras, se ha dispuesto l o s iguiente: 
l o . Que el embarcador , antes d o 
mandar al m u ' l l e , ext ienda los c o -
noc in ien los por t r i p l i cado para cada 
puerto y dest inatar io , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S da 
esta Empresa para que en ellos se l e t 
ponga el s e ü o de " A D M I T I D O . " 
2o . Que con el e jemplar del r o n o -
cimiento que el Depar tamento de-Fle-» 
tes habi l i t e con d i cho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a! muelle par,% 
que l a reciba el Sobrecargo del bu* 
que que e s t é puesto a l a carga. 
3o. Que lodo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que correspondo 
a la m e r c a n c í a en él manifes tada, sea 
o no embarcada. 
4o . Que s ó l o se r e c i b i r á carga fias* 
ta las tres de l a tarde , a cuya hora! 
s e r á n cerradas las puertas de los a l -
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o . Que toda m e r c a n c í a que l legue 
al muel le sin el conoc imiento sella-
do s e r á rechazada. 
Empresa N a v W » Ae Coba , 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
: : : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: : : 
A L O U I L E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , ' J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
AMARGURA, 88. P A R A l .OS P R I M E -i i i j / t >-» ros ¿"as ^ octuhre se alquila el 
2o. piso de esta cásá, -1 cuartop, sala, co-
m t m a m m i ^ w ^ M a m ^ ^ ^ i i ^ ^ i ^ ^ " ^ ' ^ ^ raedor, doble servicio. En el mismo i n -
Se a lqu i l an los altos de l a casa R « - . f o r m a n : do u a «2 a. m. 
1 oc fng io , 28 , amueblados. Sala , saleta^ j o c ^ p R O p i o F A R A 
3 CUartOS, COCina y comedor. oerVICtO O establecimiento, en Avenida de B f l -
1 f -F in a . i r TmnaAnYn 2ft P'ca. 20. InforuiiMi: Mercado de Colón, 





£ o O A L 
.•IfiGOl 
Tienda de ropa. 
r ^ t ' R A , 91, SE AI .QI U.A US L O C A L ' o 
%U de esquinfl, mide 22 metros por 5,. ^5 
punto céntr ico, depós i to o coraisio 
E A R R I E N D A L A ANTIGUA " S I E -
rra de Vi l a , " hermoso local, propio 
para grandes industrias, garaje o al-
sta en telas ó sombreros; nada de marenes deoós l to . Belascoaín , 70. 
¡grasas n i 
3&S2S 
maquinarias. 30075 1 oc 
SE DESEA A L Q U I L A R UNA CASA E N el Vedado, de Línea a 23, moderna, 
agua f r í a y caliente, buen baño, cuatro 
habitaciones, dos para criados, cocina 
de gas, garage. Es para un matrimonio 
y se toma por afio completo. Aguiar , 
n ú m e r o 60. 
30725 1 oc. 
A L COMERCIO: SE A L Q U I L A UNA casa a 3 cuadras de la Terminal . 
Infonnan on P e ñ a Pobre, 7, bajos; t i e -
ne '< liabitaciones. 
o'mTO 3 oc-
Para comercio u o f i c inas : se a lqu i l a 
un hermoso loca l con 3 puertas a l a 
calle. I n f o r m a n : M . Bendamio C o . 
Compostela y L a m p a r i l l a . 
26812 3 
A L Q l ' I I . A UNA CASA EN L A ZO-




SE T R A S P A S A UN pa BONITO L O C A L ra un puesto de frutas, es tá para 
el día l o . de octubre, punto inmejora-
ble. Informan en el mismo: Acosta, 78; 
de 11 a 2 y d* a & 
36030 1 co ^ 
í Q E A L Q U I L A N LOS MODERNOS B A -
lC) Jos, acabados de fabricaí-, Campana-
; r io , cerca de Reina, propios para peque-
c 1 «i _ » - - i i - p - - fío establecimiento. Ks un local hermo-
be a l q u i l a n las casas calle r n n c i p e , , s ís i rao in forman: gan josó , 05, bajos, 
n ú m e r o 12 y 1 2 - A , p r ó x i m a s a l M a - . _ ? ^ - ^ p — 
. . . , 1 C E A L Q U I L A R O N C O N T R A T O iH)R 
l e c ó n y acabadas de re fofmar . T ienen ¡ o años . ia RdveS^tuada calle Univer-
, . . I sidad, 19 y 21, < a ü esquina a la Cal-
Sala, Comedor, CinCO habi taciones . Da-izada Infanta ; tiene 400 metros cuadra-
. . , . dos, Sin columnas en el centro, propia 
BO moderno , COCina de gas y espacio- para garaje o industria, por lo bien ven-
t i lada y la calle siendo ancha y asfal-
tada; la llave al lado en el 17. i n fo r -
m a r á : A. U . de Beclie. Unión y Aho-
r ro , 48. 
30491 7 00. 
so pa t io . P r ec io : a 150 pesos c o n f i a -
dor. I n f o r m a : M . R o d r í g u e z , R ie la , 
23 . T e l é f o n o A - 2 7 0 6 . 
38720 3 oc. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
o/rece a sus depositantes flaniaa para 
alquileres de casas por un procedimiento 
«ímodo y gratuito. Prado j Trocadero; 
de 8 a 11 a m- y d« 1 a ¿ p. ic- Teléfo-
no A-6417. 
V F í l A n O 1 H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
V Z . U A I / U i Venda je f r a n c é s sin muel le n i aro que 
, d e s e a a l q u i l a r u n a c a s a , ! moleste, garant izo la c o n t e n c i ó n de Ia-
r ^ i ^ i C ^ T ^ ^ ^ ^ \ h e ^ m á s D e s v i a c i ó n de U 
American Club. Prado y virtuc'cs. ¡ co lumna ve r t eb ra l : el c o r s é de a lumi -
30 s > • 
n io , 
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una s e ñ o r i t a sin 
que í e note . V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s r i d í c u l o y or igina 
graves males : con nuestra fa ja or to-
p é d i c a se e l iminan las grasas sensible-
m e n » ; . R i ñ o n flotante; aparato gra-
duador a l e m á n , que inamovi l i za el 
n ñ ó n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el pacients, lo que nunca 
ocurre con l a ant igua fa ja renal . Pie? 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p . m . 
Sol . 78 . T p l t f n n o A - 7 8 2 N . 
PIERNAS ATITIFTCTAT/RS T5T5 ALTTMI-
NTO PATENTADAS 
E M I L I O P. M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s n e c í a l i s t a de P a r í s y 
M a d r i d . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N L A S CASAS, AI .TOS Y bajos, calle 21, entre E y F, Vedado, 
acabadas de construir , con sala, saleta, 
comedor, siete cuartos, cuarto de ba-
fio con todos £us aparatos, agua fría 
y callente, garaje, cocina, servicio de 
criados. In fo rman: Compostela, 76. Te-
léfono M - l l & l . M-«471. 
06654 2 oc 
\ CABO D E ADQUIRIK E N A K R A N -
damiento, los altos de la casa nú-
mero 295, situada en el Malecón entre 
Escobar y Lealtad, para ocuparla con 
ml fami l ia ; algunas habitaciones me so-
bran, las que desoar í a alquilar a per-
sonas decentes, en la- verdadera acep-
ción de la palabra; bien Juntas o sepa-
rada, con muebles o sin elloa y con co-
mido, si sé desea; ia casa es esp léndi -
da y el sitio Ideal. Informes y detalles 
se darftn en la misma. 
34S98 30 sep. 
A lus p rop ie t a r ios del V t d a d o : E n ca-
l le p r ó x i m a a los t r a n v í a s se desea 
a lqu i l a r u n a casa o cha le t , de moder-
na c o n s t r u c c i ó n . Tiene que tener a l o 
menos : Sala , saleta, comedor , cua-
t ro habi taciones; dormi to r ios , dos ba-
ñ o s , dos cuartos pa ra criados c o n sus 
servicios y garage. Descripciones y c o n -
diciones d i r ig i r l a s a l Sr. A n t o n i o F . 
T a m a r g o , A p a r t a d o 3 5 2 . 
C 7808 8d 24 Rp. 
pa ten tado , no opr ime los puImo- .TT 'N c o l o n , e, a l t o s , c a s a d e f a . 
1 i* J J - mriMli mi l la , so alquila un apreciosa habi-tac ión, muy bien amueblada; a s e ñ o r a s 
de gusto. 
36794 4 oc. 
EN E L V E D A D O : SE A L Q U I L A L A hermosai y blén ventilada casa, s i -
tuada en la calle de los Batios esquina 
a 5a., que es tá próximji a desalquilarse, 
en la cantidad de 400 pesos mensuales. 
Darfln razón en 7*., n ú m e r o 70, Veda-
do. Teléfor-o F-1297. 
36353 5 oc 
C E R R O 
C*E T R A S P A S A UN CONTRATO D E 5 
k3 afios, de la casa calle Cruz del Padre 
n ú m e r o 11, esquina: lo doy muy bara-
t o ; la casa tiene sala, saleta y 4 cunr-
tos. baño, cocina* y servicio. Tnmbifn 
vendo una caja fie hierro y un escri-
torio, todo muy barato. Para ver la ca 
Vendo a los comerciantes u n c o n t r a t o ; 
por ve inte a ñ o s de una casa en 0 f i - j j o c a l h e r m o s í s i m o , p r o p i o p a -
rine (fanf», é Iac mi>alla« «rana S^SO \ J ra cualquier industr ia o comercio, se «OS, t r en t e a lOS muelles, gana ^ " f l ^ q u i l a Con un buen contrato. Informan: 
COn 450 metros de terreno. Con Un Concordia, 12. TambiOn se alquila el 2o. 
x j i c i . J i ! piso, moderno y muy elegante, propio 
frente de 16 m e t r o s ; se puede hacer 53^' familia a» *usto. 
la r e e d i f i c a c i ó n que quiera s o m e t i é n - ¡ _ J f l l Ü ^ J L -
J^l ' ITíUSCA CASA? A H O R R E T I E M P O Y 
dolo a numero , es u n g r a n negocio. j j L ( 1 ^ e r 0 E1 Bureau de casa v a c í a s . 
I n f o r m a : Eusenio R o d r í g u e z , S a n t a M ^ n j a del comercio, 434, í e t ra A. las 
^ s ' ' f a c i l i t a como desee. Lo ponemos al ha-
Informes: g ra t i s ; de 
Teléfono A-6560. 
3558 30 s 
T T N MATRIMONIO SIN HIJOS D E S E A ^ r i o . tono " " " " ^ " ^ ' - " " ' Y n f ' r m M 
U alqui lar una casa o chalet pequeño, «* Í S ^ S S ? . de 2 a 3 p. m. Informan 
amueblado, que tenga por lo menos dos eiVfi¿L, 2 ©c 
dormit i r ios , con gtirage o lugar para 
guardar un auto. Se prefiere en el Ve-
dado o Universidad. Permanente. D i r i -
girse por escrito a M. G. DIARIO DE L A 
MARINA. 
_36418 5 oc-
p ... 1 . V i t \ i e l a cuna como ueaot 
cmina, l e t r a C , entre i>olore« y S a n l b i a con el duejk>. 
Indalecio; de 11 a 1 y de 5 a . Je- 0 > de 2 a W sús del M o n t e . 
CW-18 DI L C E R O S , GRAN NEGOCIO, A L -quilo una puerta do un gran esta-
N — ; ^ . ! blacimiento, para foner una vidr iera 
wave: se a lqu i la una . oe 8 metros de de dulcería, fronte al Naévó Mercado, 
f r . - t . oc J f J d J - Cuatro Caminos. Informa: J e s ú s Traba-
rrente por 35 de fondo . Para mas de- ;^e l0 Monte, 325, pieteria, de 10 de ia 
talles, d i r í j a s e a l s e ñ o r Chiappero . manami a 9 do l a noche. 
Apar tado 3 7 3 . 
38341 80 • 
JESUS D a M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE TOMA EV A L Q U I L E R UNA CA-sa en la Víbora, próxima a la Cal-
md2i, que tenga tres habitaciones y 
d e m á s comodidades. Guanabacoa. Te-
lefono 6011. La Sucursal. 
36780 2 oc. 
<E A L Q U I L A UNA G R A N CASA E N 
TT'N SSO A L Q U I L O P R E C I O S A CASA, 
H i sin estrenar, con sala, comedor y dos 
babltaclones. baüo. servicio sanitario, 
rocina y patio. Calle WaMhlngton, ontre 
P r imc l l t s y Prensa. La llave en la bo-
dega de Prensa v Washington. Su due-
ñ o : A n t ó n Recio, 61. Teléfono A-6669. 
Precio $G0. 
36602 4 oc 
LA M A T A N C E R A , CASA D E HUES-1 pedes, se alqui la amueblada, am-
plia y venti lada habi tac ión , balcón a 
la calle, a persona honorable. Galla-
no, 117, esquina a Barcelona. 
36791 _ 3 oc. 




NUMERO 31, S E al-
amuebladas, a hombrea de mo-
3 oc 
O F I C I N A S 
altas, se a l q u i l a n . O b r a p í a , 2 3 . 
30795 4 oc 
SE A L Q U I L A UNA SALA, P R O P I A pa-ra comisionista o cosa aná loga . Acos-
ta, 08, bajos. 
36571 1 oc. 
C^E A L Q U I L A XTNA S A L A Y UN C C A R -
O to en la calle de Manrique, número 
P3. Informan en el mismo. Preguntar por 
L . Cal. 
36736 1 oc. 
EiN M E R C E D , 48, CASA ACARADA DE J reedificar, se alquila un esp léndido 
departamento en los bajos, con dos re-
Jas a la ca!|e y entrada independiente, 
para oficinas. En la misma hay dos ha-
bitaciones más para caballeros, con o 
sin muebles, con lavabos de agua ao-j 
rr iente. Se exigen referencias y perso-. 
ñ a s de moralidad. 
36729 2 oc. 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c i o o e s a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
e s t ab les , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e r a d o r , e t c . ^ e n l o 
m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a . T e -
j a d i l l o y V i ü e g a i í , f r e n t e a l n n e v o 
P a l a d o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
H O T E L R O M A 
] A P A R I S I E N . CASA P A R A F A M H - i l ias. San Rafael, 14, entre Consula-« 
do e Indust r ia . Espaciosas y venti la* 
das habitaciones, con esmerado servi-
cio. Excelente comida. Se admiten abo-, 
nados a l comedor. Precios módicos. 
_ 36653 8 oc 
C E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , 
O planta baja, cok puerta a la calle. So-4 
lo a hombres. Informes: San Lázaro y! 
Marina, bodega. 
. 36697 1 oc > 
UNA H A B I T A C I O N A L T A , B A L C O N A la calle, amueblada, $45. Almuerzos-
y comjdas a 55 centavos. Un mes, ¿30, 
Aginar, 72, altos. 
o6ó5S 2 oc 
c » ha «Ido ' T WAVB ' " ' S T R E N T T I I E IIOUSE, 
2S " "TB1 i - number 295, located In the best par t 
demás ser- i 2t the Malecón, between Escobar and 
Este hermoso y antiguo edlflc 
completamente reformado. Hay
departamentos con bafios y 1 T 
vicios privados. Todas las habitaciones I ; ' e a l " f ' ^ d i wlsl1 to.5ent a few rooma 
tienen lavabos de agua cort-iente. Su;1?., ^ e n t people w l t h furni ture or 
propietario, J o a q u í n Socar rás , efrece 
to decent 
yl thout . Fres'h a'ir. Meáis lf~ wishedT InV 
las familias estables, 3l hospedaje más 
serlo, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-92ÍI& Hotel Boma: A-10S0. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Bo--
motel ." 
H O T E L M A N H A T T A N 
E " , 
SOL 
Muralla, se alquila un departa-
mento, para oficina, que gana $25; buen 
sneliln; puede verse a todas horas. 
36636 2 oc. 
A CABALLERO RESPETABLE Y EN casa particular, e spaño la , se a lqui-
la una hab i tac ión , buena y amueblada; 
se cambian. referencias. Campanario, 
120, segundo piso, entre San Rafael y 
San José . 
36622 L oc 
Q E A L Q U I L A N DOS 





O ' R E I L L Y , 72, PISO P R I M E R O , 
C<E A L Q U I L A E N T U L I P A N , 46, A L - HJ entre Vil legas y Aguacate, se a l -
O tos de cuatro habitaciones, sala, co-1 quila una sala, por $50, balcón calle, 
medor y baño. La llave e informes on los I piso mármol , j a r d í n , brisa, l l av ín ; ún i -
El mas moderno e higiénico de Cuba. 
Toaue ios cnar t .¿ i ^.^-nen baDo privado 
y telefono. Precioa especiales para la 
temporada de verano. Situado en el lu-
gar más fresco y ventilado de ia Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y SELASCOAIN. TeléfoTios A-6398 y 
A-OOÍK). 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Marmei Rodr íguez IPllíoy, propietario. Te 
léfono A-471S. Departamentos y habita 
clones bien amuebladas, freticas y umy 
form i n the same house. 
34987 4 oc. 
SE A L Q U I L A UNA S A L A P A R A OFI«, ciña de comisionlostas o cosa análo-*1 
ga; es casa de famil ia y no hay n iños : ) 
se exigen y se dan referencias; se pue-
de ver de 1 a 5. Aguacate, 21, bajos. 
3 oe. 
HO T E L E O U V R E : SAN K A F A E L Y Consulado, se a lqui lan esp lénd idas 
habitaciones, con baños , timbres, teló-
fono y toda clase de comodidades, para 
familias estables y excelente comida. 
3('410 3 00 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a -
r a e l a r r e n d a m i e n t o d e l a 
p l a n t a de l a casa c a l l e C o m -
p o s t e l a , n ú m e r o 1 1 1 , e n t r e 
las de S o l y M u r a l l a . I n f o r -
m e s : J . R o m a g u e r a , E m p e -
d r a d o , n ú m e r o 1 6 . 
limpias; Todas con balcón a la calle luz I A L Q U U . A UN D E P A R T A M E N T O 
eléctr ica y t imbre. Baños de o (¡ra ca-1 ^ propio para comisionista u o f i r i n a i 
l íente y fría Plan americano; tnan en-, I n f o r m a r á n : Compostela. 112 Ciudad 
ropeo. Prado. BL Habr.na. Cuba. Ea la 36527 ' V-Ul"'ia 
mejor localidad en la ciudad. Venga y I — 
véalo. i 
bajos. De 2 a 5. 
36704 2 oc 
CÍE A L Q U I L A L A CASA C A L L E F L O -
S ^ í a parte más "fresca 'de la Víbora",! res. 28. Reparto de Tamarindo, com-




o seño ra sola. Teléfo-
2 oc. 
H o t e l H a b a n a , d e C l a u d i o A r i a s 
L E A L T A D , 1 5 5 
E S P L E N D I D A C A S A 
Departamento para hombres o matrimoJ 
„ , o.^ •nl0- Directo su dueño, en Manrioue •* 
En la espléndida casa de huéspedes . Cam- Maloja. Señor Frades Veranes. y 
3 oc. 
38390 
Se a lqu i la , pa ra comercio o i ndus t r i a , 
u n l oca l en B e l a s c o a í n , 6 3 7 , casi es-
q u i n a a Cuat ro Caminos, en $ 1 3 0 . I n -
fo rmes : M a r t í n Alonso , c a f é Puer to 
ro 30. pasado la línea de la Havana Cen-
t r a l . 




frescas. In fo rman: Agui la , 
1 
295. 
Neptuno, entre Galiano y Parque Cen 
^ a l , m a g n í f i c o loca l , c o n la rgo con 
trato, se cede para confecciones, ^ j j t k d . Inquis idor , 16. 
yeria, m u e b l e r í a . M o n t a d o sobre co lum ' 
M s . l u i o r m a n : M a n z a n a de G ó m e z , 
502. 
36551-':": 1 oc. 
SE. ARRIENDAN UNOS "BAJOS de un 
di*, e1, paia un almacén, local esplén-
a i^ ; . pa ra todo •o que se quiera y se 
«pVTi • Proposiciones: entradas inde, 
penuientes. Informes: Fac tor ía y Corra-
Man «"afé. de 12 a 2 y de 5 a 8. Señor 
35477 
(^CASION: KN feL BARRIO OOMEK-
'"eKan / e cede 61 contrato, mediante 
c*n "na f'13» propia para alma-
iniaJ5 comisionista, con depós i t o . En la 
infornL86 venden varios muebles. Para 
ta r,fils- ^ n i i r s e al sefior Merino. Acos 
W r * 1 - 0 8l . casi esquina a Picota. 
30 sp. 
)S t o f L Q l I I ' A N ^NOS BONITOS A L -
Caa » ' "njtieblados, con luz, cocina de 
toda ,, ^ Para corta familia, de 
do 117*; 113(5; s61o por 5 meses; pre-
a 4 t " ^1,er,suale-s: so Pueden ver de 1 
Ant»!- n sit"ados en el barrio del 
4.-8992' rtpanL m&s Informes al teléfono 
SSk0 a Tejadillo, 55. 
^ s e f i ^ r ^ PARTICULAR, DE A I i T o i , 
?a,1>ente * «"st lngnlda, se ofrece, lujo-
íeri,>le ,1<;bla(lo a matrimonio, pre-
¡í?1"10. cuarrinJ.fro- sala' comedor, dormi-
/eléfono ^„ £.1 baño, derecho cocina y 
«^nfornrJl ^ í ? ,01es' s i t l0 m»y cént r l -
j f c * rman: T o l « o n o M-9407. 
29 • 
36251 2 oc 
SE A!,(! te. un ampl ís imo local que se puede 
ut i l izar como garaje y tiene n d e m ñ s 
caballeriza anexa. Informan en Amar-
gura. 56. Teléfono A-2451. 
36615 2 oc 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L Ü M B Í A 
Y P O G O L O T T i 
H e r m o s o l o c a l , p r o p i o p a r a u n 
g r a n e s t a b l e c i m i e n t o o f a m i l i a p u -
d i e n t e , se a l q u i l a e n N e p t u n o ) , 
1 0 4 , p u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . 
Se a l q u i l a , a c a b a d a d e f a b r i - , Repar to Buen R e t i r o . Se a lqu i l a una car. en el Keparto Santos Suárez, en • « . • i_ i_m. • 
Avenida de Serrano número 11. esquina Casa chalet , COU SCÍS habi taciones y 
San Leonardo, una casa de portal , sa-
30B23 
Se a lqui la , pa ra es tablecimiento, l a 
casa Calzada del M o n t e , 2 3 7 ; l a l l a -
ve a l lado. I n f o r m a n : Calzada J e s ú s 
de l M o n t e , 5 9 1 ; de 9 a 12 m a ñ a n a , 
y de 6 a 7 t a r d e . 
35784 1 •O I 
_ R t  
, esquina 
la, saleta, tres cuartos bajos y dos a l - dos p a r a criados, sala, saleta, ha l l , co 
tos y servicios, en §140. La llave en l a 
bodepa de la esquina. Informes: Serra-
no, 5 i e Industr ia, 3, altos. 
36532 30 sep. 
O E A L Q U I L A UN HKRMOSO C H A L E T , 
O en el barr io de Mendoza, calle San 
Jul io , compuesto de portal , sala, sale-
ta corrida, cuatro grandes cuartos, ba- n , i i j i 
ño conipieto. cocina, comedor, cuabierta r u e d e verse de ocho de la m a ñ a n a a 
para guardar una mfiquin» y gran pa 
tio, todo muy fresco. Informa su due 
fio en Industr ia, 124, altos. 
36458 , 
medor , tres b a ñ o s , p o r t a l y u n her-
moso j a r d í n . Tiene garage, cuar to pa-
r a chauf feu r con su b a ñ o . Aven ida 
de C o l u m b i a , esquina a C o n c e p c i ó n . 
¿ c inco de l a t a rde , todos los d í a s . 
agua fría y callente. Para hombres so 
comida como en el hospedaje ; habi tado-! I0S habitaciones a precios convenclona-
panario, 154, altos, casi esquina a Rei-
na, se alquilan amplias y ventiladas ha-
bitaciones a la calle, con toda a s í s ; Q E A L Q U I L A E X MONTE, NUMERO 2 
tencia, buena comida, t rato esmerado y i ^ letra A, esquina a Zuluefa * 
estricta moralidad. Teléfono y bafios de 
nés muy ventiladas. Este Hotel e s t á r o - ' le3c 
deado de todas las lineas de los tran-1 
vías de la ciudad. 
36220 23 nv 
33182 2 oc 
H O T O , C A L I F O R N I A 
H O T E L P A N A M E R I C A ! Criárteles, 4. esquina a Acular. Teléfono i A-5032. Este gran hotel se encuentra sl-
Gran casa fabricada expresamente; fres- tl,ado ©n lo m á s céntrico da la ciudad 
ca y moderna, para hospedaje. Habi - cftmodo para famlMas, cuenta con 
taciones con agua corr iente; especial pa- n»ay buenos departamentos a la calb» y 
r a familias. Magníf icos baños con agua hnbltaelones desde $0.60. $0.76, H.50 y 
callente. Se admiten abonados a la me-i82 00- Ba008' luz eléctr ica y teléfono. Pre-
sa. Lampari l la , 58, esquina a Aguacate i 0,09 especiales para los huéspedes es 
oso departamento de dos habitaciones 
con vista a la calle. 
36004 
oc. 
O E A L Q U I L A E N L A M P A R I L L A , 63, 
O esquina a Villegas, un hermoso de-
partamento, de dos habitaciones, con 
vista a la calle. En l a misma t ambién 
un» habi tación con yista a dos calles 
muy fresca y grande. Es casa de moralW 
dad y se exigen referencias. 
;!G.)',)5 o 
36175 1 oc. ta bles. 
CASA MODERNA HUESPEDES, SE A L -qui la un departamento con servicios 
sanitarios y unas habitaciones. San N i -
colás . 71. Teléfono M-1976l 
360S2 i oc 
B oc 36377 
SE A L Q U I L A UNA CASA CON S A L A , comedor, cuatro cuartos, cuarto de 
baño moderno y servicios para criados 
y cocina y nn sa lón propio para almacén 
u otro negocio. Informa su dueño de 2 
a 6 p. m. en la misma. Montero y B m -
zon. Carlos I I I . Teléfono A-7868. 
35745 1 oc. 
SE A R R I E N D A UNA V I D R I E R A DE tabacos y cigarros. Informan: Aguiar. 
56. Café, en el mismo se informa de la 
venta de un café; sin intenvenciOn de 
corredor. 
35919 30 sep. 




A R R I E N D A P A R C E L A 
; l .  
Telófono A-2814 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
M A R I N A 
Q E S O L I C I T A UNA CASA QUE E S T E 
O en Calzada o una cuadra de ella, mo-
derna, de dos o tres .habitaciones, sala 
saleta, etc. que rente de 60 a $80. Aveni -
da de Serrano, 13, entre San Leonardo y 
Rodr íguez . 
35728 i oc> 
Q E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O MEN-
O doza. calle de Dos Zapotes, un her-
SE.¿ I jQ\11 jAJ i '* ¡?ASAS ^ e v a s , d e con bafcones a la calle, luz perma 
O diferentes t amaños y precios, 3 con* . i l j • r * ' ' ' ™ 
garaje, en la calle 3 Rosas, j i n t r e las | nente y lavabos de agua c o m e n t e . B a 
ñ o s de agua f r í a y cal iente. Buena co-
m i d a y precios m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : 
J u a n Santana M a r t í n . Zulae ta , 8 3 . Te-
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
V A R I O S 83277 S oc 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulue ta , 8 3 . G r a n casa para fami l ias , 
montada COmO los mejores hoteles. raerado^- Esp lénd ida comida'a gusto "de 
u iM j i_ i * . • los señores hu.spedes. Precios econó-
nermosas y vent i ladas habitaciones, m i c o s . Prado, 117. Teléfono A-71 
35779 6 oc 
H O T E L " C H I C A G O " 
Especial para familias. Situado en el 
punto más fresco y mñs hermoso y cén-
tr ico de la Habana. Esp l énd idas habita-
ciones con balcOn al Paseo del Prado 
e interiores, con ventanas muy frescas. 
Buepos baños y duchas. Luz e léc t r ica 
toda la noche. Servicios completos y es 
V E D A D O 
Ü N 7a 
JLi qui l NUMERO 64, VEDADO, S E A L -lan dos habitaciones .a personas 
de toda moralidad. 
3C613 6 oc 
quintas de Gómez Mena y Tru f f in . a 
media cuadra de la Calzada de Marlanao 
y 4 de Columbia. Informarse en el la 
gar o en Compostela, 98. 
35909 30 s 
I I II I ti I H 1 M 
A R R I E N D A UNA C A N T E R A D E 
y arenas, en la finca María 




D E S E A A L Q U I L A R UN A P A R T A -
mento. amueblada, en un lugar cén-
tr ico de la ciudad. C. A. Rice. Hote l 
FJaza. 
060:16 
T ^ E D A D O : L I N E A , 140, ESQUINA A 14 
V en casa rodeada de Jardines, se al-
quilan dos amplias habitaciones v un 
departamento, todo amueblado. Piso»! dÁ 
" ^ A 1 - Bañ03 cle a8ua caliente v fría 
30J,() 2 oe ' 
80 
f a l f s ^ a ^orCr?da^ COn de U»h*™ * G ü i n e s ; nun sala, saleta cornea. 4 magníf icos cuar- ca ha sido explotada pero se e s l í e nu* 
í n l ' J ? r l l ¿ * ? ^ 0 t S - e s P ^ n ^ o baflo. el arrendatario sea entendido eñ2 1 " * 
^ ^ ^ i S ^ ^ i k ^ 6 ^ 6 * ' i 0 " ne«0(•,0 y la exp,ote ^ Pran escTla. co! 
S í 2 S u a S Í h ? t 2 P.81? " ' « « l o s . I n - locando maquinarla. In forman: A r t u r o 
í a b " ación 10 Indnst r la . 124. a l tos ; , Rosa. Neptuno, 338, altos, esquina a Ba-
o4003 2 8 I 3G4W 5 0(, 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y fres-cas habitaciones para dos caballeros 
magní f icos baños , teléfono, luz perma-
nente, excelente comida. Se admiten abo-
nados. Módicos precios. Aguacate, nü -
mero S6. 
3C2S6 4 oc. 
EN F A M I L I A P R I V A D A SE A L Q U I L A una habi tac ión ventilada y amuebla-
da .Casa moderna. Sólo a caballeros. Ofi-
cios. 18. Entrada por Lampar i l la 
35322 
T I N A H A B I T A C I O N A M U E B L A D A , P A -
O ra uno o dos caballeros, se alqui la 
en San Nicolás, ófi, entre Concordia y 
Vi r tudes ; hay teléfono. 
80493 2 oc. 
2 oc. 
Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S AMUE-
O bladas. con b lacón a la calle; buen 
baño. Consulado, 59, altos. 
E £ « 6 oc. 
A E T E S Y O F I C I O S 
HACEMOS TODA CLASE DE T R A B A -Jos de construcfb'm, del ramo Ha 
albafi i ler ía . Para mftí, informes de 11 a 
12 y de 5 a fi Neptuno. 46. Jaime Ba-
zar y CompaGfa. 
3W79 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA Y V E N -filada habi tación amueblada, con bal-
cón a la calle y con o sin comida a 
persona de moralidad, en Habana 83 al-
tos, donde dan razón . 
35934 2 oo 
E l D I A D I O D E L A M A R I . 
ÍTA e« e l p e r i ó d i c o de mayor 
c i r c n l a c l ó n en Cuba. 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 3 0 d e 1 9 2 0 A f t O J J C X X v n , 
l I E R O i i N T I L E S ^ 
T T E X D O TJX PIAAO, F K A N C E S , E V E -
V rad París, de* muy poco uso, de 
cuerdas cruzadas, estilo modernista, 
gran sonido, propio para persona de 
gusto e intelifrente. Tostó STtOO. Ultimo 
precio hoy; $175. Jesús del Monte, 01). 
VAWll 1 oc 
" C O M P A Ñ I A D E B A L E N A R I O S Y 
H O T E L E S " 
De orden del señor P ^ * * 4 » ^ " i f c 
ta a los accionistas de esta Pompan a 
Para la Junta General txtraord.nar a 
<iue se ha de celeprar en la of u ina do; 
dicha Compañía Departamentos -.4. --•>: 
>• 226 del edificio del "Trust Company. 
of Cupa" el día 6 de Octuvro próxi-
mo, a las 2 de la tarde y en la <l»e se 
lia de tratar de los extremos expresa-
dos en la orden del día que se in-
cluye. . 
E l Secretario, 
Alberto Morales. 
O R D E N D E L D I A : 
lo Se darfi cuenta de los contratos 
celebra Jos por el doctor Federico -lo-
rralbau con el señor Georpe .Gordon 
N'orrls. , , . _ 
2o.—Disensión y rotación del mismo. 
3o. Modificación de los Estatutos de 
la Compañía. 
4o Discusión de todas las mociones 
que se presenten y que tenpan relación 
con los contratos llevados a cabo por 
el doctor Torralbas. 
36SU 1 oc 
C H A M B A S C O M P A Ñ I A A Z U -
C A R E R A 
S O C I E D A D A N O N I M A 
De acuerdo con lo dispuesto en la 
cláusula décima sexta Je al escritura 
social y por orden del señor Presiden-
te, en cumplimiento del acuerdo toma-
do en la Junta Directiva de fecha de 
hoy, so cita por esto medio a los se-
Bores accionistas de esta Compañía pa-
ra que concurran a la .Tuntai General 
Ordinaria que ha de celebrarse el pró-
ximo lunes cuatro de Octubre, a las tres 
do la tarJe, en el local do esta Com-
pañía, calle del Prado, número cuaren-
titres, bajos, al objeto de elegir nueva 
directiva y proceder a la lectura del 
Informo anual. 
Habana veintinueve do Junio de mil 
novecientos veinte. 
Chambas Compañía Azucarera 
A. A. C.o.ytlsolo, 
Secretarlo-Contador. 
36843 30 s 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
SE V E N D E US PIANO D E V I E N A , marca Strauss, Viena, acabado de 
traer por un empleado de la Carrer i . 
Consular, pero al destinarlo a otro pun-
to no quiero llevarlo, casi sin uso, po-
demos enseñar el despacho de Arlunna. 
Mueble elegante, estilo modernista. Pre-
cio razonable. Industria, 94. 
36670 1 oc 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P í a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n c r . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
C E V E N D E UN FAMOSO PIANO mar-
O ca J . L . Stowers, está completamente 
nuevo, su precio es $850, se da en SCOO, 
o se cambia por un Ford, en muy buenas 
condiciones. Ni niüs ni menos. Para ver-
lo v tratar, en Soiedad, 62, moderno. 
34167 1 oc. 
L . B L U M 
V I V E S . 149. T e i . A ^ 1 2 2 , 
Rec ib í h » y : 
50 vaca» HoUtein y Jersey, de i 5 
a 23 litrov 
10 toros Hoj&ein, 2 0 toros y va-
cas " C e b ú , " raza pura. 
100 muías maestras y caballos r a 
Kentucky, de monta. 
Vende m á s barato que otras cas i s . 
Ceda semana llegan nuevas reme* 
O E V E N D E XTS GRAN PIANO MARTA 
O Emerson, por necesitarse el lockl. 
Tiene cuerdas cruzadas. Mouarnista, he-
cho do caoba. Precio: 175 pesos. Val» 
$500. Muralla. 74. alto» por Villegas. Te* 
lífono M-2003. 
C 1230 S0d-4 
D E A N I M A L E S 
- L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Suscrmase al D I A R I O D E L A JWA. 
R I Ñ A y anv^-ese el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P E R R O S S A B U E S O S M A E S T R O S 1 ^ c ^ T I I T O 
Acabamos do reclplr veinte y cuatro pe-
rros sayuesos de Kentucky. Estos pe-
rros kentuckianos son los mejores levan-
tndores y seguidores del mundo, y no 
hay venado que se les pierda después 
de levantado. Pueden verso en el E s -
taplo de la callo 25, nflmero 7, entre 
Marina e Infanta. José Castiello y Co. 
.'•'¡MU 6 oc 
(G A L L I N A S DE PURA RAZA: V E N D E -T mos huevos para cría. Tenemos cin-
co variedades de ponedoras. Avisamos 
a los aficionado sque no so dejen sor-
prender por vendedores que lés ofrez-
can huevos de la Granja Amparo; esto 
constituyo un engaBo, pues dichos hue-
vos se venden solo en nuestra Gran-
ja, en Los Pinos, a particulares exclu-
sivamente. Granja Avícola Amparo, Cal-
zada Aidab6. Koparto Los Pinos. Ha-
bana. 
3C3&t 1 oc 
S E V E N D E UNA 
magnífica pajarera grandi, moder-
na. Precio: $00. 
30771 6 oc. 
Se venden varias cajas de chapapo-
te. Obrapía , 56 . Habana . 
307Ó0 2 oc 
AR E N A D E MAR A «4.50 METRO, SO-bro carros. Piedra rajón, calidad 
sin competencia, a $2.125 metro. Manza-
na de Gómez, 433. 
36634 * 4 oc 
TE L E F O N O , 8E V E N D E E N »5I). Di-rigirse al Apartado 338.Habana. 
36500 ~ 3 oc. 
Alambique en 200 pesos, vendo uno 
de cobre, casi nuevo. De 100 litros. 
C a p a r é , Padre V á r e l a , 19, Caibar ién . 
C 7797 6d-23 S. 
SE V E N D E N 8 P O R T A M A C E T ^ S D E cemento y un calentador Hudd, nú-
mero «0, de uso. Aguila, 113. altos. 
36477 1 oc 
SE V E N D E ÜN A R M A T O S T E D E C E -dro, 2 por 2 metros, propio para co-
mercio o farmacia, así camo una vidrie-
ra. Precio módico. Amargura, 88, bajos. 
36141 30 sp. 
í N 3 ' i t i Ü M E N T O S 
D 
PIANO: SE V E N D E UNO, T R E S P E -dales, cuerdas cruzadas, un juego 
cuarto caoba, con escaparate, tres cuer-
pos, un aparador moderno. San Miguel, 
145. 
30460 7 oc 
GRAN E S T A B L O DB BÜKRAS do L E C H E 
ftolascoafn y Poclto. Ta l . A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
viclo a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y do la noche, pnea 
tengo un servicio especial d« neBsaje-
ros en bicicleta para despachar las Or-
denes en seguida que so reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, callo A 
y 17, y en Guanabacos. calle Máximo 
Gómez, número 100, y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810. que serán servidos inmedla-
tamenie. 
M U L A S S U P E R I O R E S 
i 
A c a b a m o s de; r e c i b i r c i n c u e n t a 
m u í a s s u p e r i o r e s q u e v e n d e m o s 
a u n p r e c i o m á s b a r a t o q u e n a -
d i e . 
V e n g a n a v e r l a s a u n q u e n o s ea 
m á s q u e p a r a c o m p a r a r l a s e n p r e -
c io y t ipo c o n o tras . 
E s t a b l o : c a l l e 2 5 , n ú m e r o 7 , 
e n t r e M a r i n a e I n f a n t a . 
35704 1 oc 
C A B A L L O S D E P A S O D E K E N -
T U C K Y Y M U L O S 
A c a b a m o s de r e c i b i r tre inta j a -
c a s y q u i n c e y e g u a s de p a s o de 
K e n t u c k y . E s t o s a n i m a l e s son finos 
y n a t u r a l e s en sus a n d a r e s , c o m o 
el c a b a l l o cr io l l o , m á s f iao , T a m -
b i é n t enemos c i n c u e n t a m u í a s d e 
d is t intos t a m a ñ o s . 
P u e d e n v e r s e en e l e s tab lo d e 
l a ca l l e 2 5 , n ú m e r o 7 , entre M a -
r i n a e I n f a n t a . H a b p i a . 
J 0 S £ C A S T I E L L O Y C a . 
33677 6 oc 
í r z z y ^ r Jij z — - 3 
TUMORES SEBACEOS, QÜB TANTO afean, que mortifican y molestan, así 
como lupias, quistes, lobanillos y otras 
protuberancias, se curan rápidamente, 
pin dolor, sin dejar huella, usándose los 
Parclies Vilamañe, que en todas las bo-
ticas hay y cuyo representante José Sal-
vadó, reside en Cintra. 16, Cerro. Telé-
fono 1-1285. Parches Vilamafle, extirpan 
lironto y bien todos los tumores sebá-
ceos quo se presenten y no vuelven a 
salir. 
C 7G.10 15d-16 s 
| Se vende una planta completa, con 
> P l a n t a para montar un beun Ingenio, 
capacidad para moler ciento cincuen-
ta mil arrobas de c a ñ a en 24 horas, 
compuesta de un T á n d e m , de su Des-
menuzadora y tres trapiches de ma-
zas de 7 8 " X 3 4 " fabricados por The 
Birminghan Machine and Foundry C o . 
U n triple efecto de quince mil pies 
de superficie fabricado por Murphy, 
tres Tachos de 10" d i á m e t r o , 10 Cen-
t r í f u g a s de 40 ," 10 Cristalizadores, 8 
Calderas multitubulares y todos los 
accesorios completos de esta p lanta y 
una planta e l é c t r i c a para dar corrien-
te a las C e n t r í f u g a s . Bombas y Cr i s -
talizadores que todo es e l é c t r i c o . U n 
gran edificio de acero muy amplio pa-
ra poder hacer cualquiera a m p l i a c i ó n . 
Se vende esta planta con l a mitad de 
su valor a l contado y la mitad se to-
man bonos o acciones si e s t á n bien 
garantizados. P a r a m á s informes di-
rigirse a W . Atkinson. Apartado de 
Correos, 603 . H a ba na . 
SOSOÓ 7 oo 
M A D E R A S D E L P A I S 
T.a mayor existencia en pla^a, que ven 
demos en tasa, en el paradero del Oes-
te, a precio convencional. Señor (iuasch. 
Colchonería, Teniente líey, 33, y Señor 
Veranés, Maloja y Manrique. 
36380 3 oc. 
A los f a b r i c a n t e s de l adr i l l o s 
Se venden millones do milloes do me-
tros de barro de superior calidad, pa-
ra- fabricar ladrillos o cosa análoga. A 
diez minutos do la Habana, por Calza-
da. Para informes en la Calzada del Co-
rro, 604, Habana. 
34830 4 o c 
A VISO A LOS C A R P I N T E R O S , SK vendo una sierra con su motor y 
accesorios, dos bancos, un torno de ma-
no, infinidad de enseres y 500 pies de 
cedro. Informan: Velazco, 5, de 11 a 1, 
o el teléfono A-4537. 
36249 4 oc. 
P a r a los que tienen talleres de cos-
t u r a : se venden dos m á q u i n a s de h a -
cer ojales, marca "Grandiosa ," la me-
jor, tiene su motor a l e m á n . Se dan 
muy baratas . Informan: Amargura, 
13, altos. U r u ñ u e l a . 
S6404 oc. 
MAQUINAS D E D O B L A D I L L O D E Ojo, completamente nuevas y trasmiso-
res. Tenemos en existencia para entre-
ga inmediata. Villegas, 84. 
36132 i oc 
V E N T A D E M A Q U I N A R Í A 
U n T a n q u e d e H i e r r o V • 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 Ú L A T de 
d o b l e y . r e b l e r e n . K / S 
s r a p p e d , c o n p lanchue la ^ 
1 4 e n p a r l e d e a b a j o h j 
5 8 e n a p a r t e a r r i h a C . • • " 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones U s ^ ' ^ 
Mande tres sellos de a 2 e e S *r*"¿ 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
M A Q U I N A R Í A 
S i í S C F E A 
Q E T R A S P A S A O CAMBIA UN T E L E -
kjfono de la Habana a la Víbora y 
viceversa. Informan: Concordia, 04, ba-
jos, hasta el miércoles, mañana. 
36456 so s 
GATOS H I D R A U L I C O S , MECANICOS, de 12 toneladas cada uno, se venden 
dos, casi regalados. Informa: Agust ín 
Sam-bo. Amargura, 04, altos. 
362a3 4 oc 
V e n t a de una locomotora: diez rue-
das, con peso de cerca de 60 tonela-
das, foco e léc tr i co , equipada para ser-
vicio de primera clase, acabada de 
examinar. D . J . Coughlin, Pa la tka . 
Flor ida . 
36160 14 oc 
S a n J o s é , 2 3 , altos. Se venden tres 
m á q u i n a s de imprenta. Dos son de 
Liborty . 
C 7790 ind 23 sp. 
SE V E N D E E N MONTE, 50, UNA MAQ-nífica caldera de.gas, 6 caballos, mar-
ca AVilliam Kane y una destiladora Llnk 
Water Stlll, todo nuevo y se da en pre-i 
cios sumamente baratos; para labora-i 
torios. Monte, 50. Teléfono A-8032. 
35711 6 oc 
CA L D E R A MARINA, 40 C A B A L L O S , con su chimenea y demás accesorios, 
lista para funcionar. Se vende en San 
Martín, 17, entre Infanta y Crucero. Te-
léfono A-6156. 
35113 1 oc 
Se gana mejoT sueldo, con menos tn* 
Mil* ¿ e V Í ^ ^ " ^ t r o V d T * tr** 
MR K B L L ' Y 1« ensefi» a manejar y to* 
do el mecanismo de los automóvUesi 
dernos. E n corto tiempo usUd n n ^ 
obtener el t í ínlo y uLa buena c K 
citn. L a Escuela de Mr K E L L Y es i» 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
?ii;?^toríde esta « r m escuela es el «x. 
perto más conocido eft U RepübUcide 
H f ^ - y t,en*t todot" 108 documentos y t í tulos expuestos a la ylsta de cuantos 
m é r l t o l 0 7 <1Uleran t o w o t o * 
M R . K E L L Y 
lo aconseja a usted «ue raya a toflos 
los lugares donde le digan quo se en-
seña perc no sa dejo engallar, no d« 
ni un centavo hasta no Tisitar nuestra 
Lscueia. 
Venga hoy ml?mo o escriba por ta 
libro ae Instrucclfin. gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan doí 
I ' í u n N i a ÁL, PARQUE DE MACKO 
35143 SO a 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
: 0 3 T t * K A S 
Se compra una c a s a : dos pisos, 4 ó 
5 habitaciones en piso. P a r a familia. 
De Reina a S a n L á z a r o y de Belas-
c o a í n a Galiano. Has ta $45.000. T r a -
to solo con el propietario. M . L e ó n . 
M a l e c ó n , 336 . 
36810 2 _oc 
S E C O M P R A 
5 a 1 0 c a b a l l e r í a s d e 
t i e r r a , c o n b u e n p a s t o 
d e p a r a l , d e G ü i n e s a 
G u a n a j a y , que t e n g a 
a g u a d a s , p a r a p o t r e r o . 
B e e r s y C o . O ' R e i l l y , 
"TifANRIQUE, 78, D E 12 A C, VENDO 
J U . las siguientes casas, directo al 
comprador. 
MANRIQUE C E R C A D E SALUD, V K V -do hermosa casa, moderna, con sa-
la, saleta, cinco cuartos, cocina, come-
dor al fondo, gran baño y servicio para 
criados; el alto gana lo mismo: muy 
bien decorada; gana $3S0. Precio: $52,000. 
Manrique, 78, de 12 a 2. 
VI R T U D E S C E R C A D E P R A D O , CA-sa propia para fabricar, mide 300 
metros, gana $250; precio: $32,000. Esco-
bar, cerca de Snn Rafael, de dos plan-
tas v dos cuartos en la azotea; se estíl 
terminando. f-^OOO. Manrique, 7í4. de 
12 a 2. 
V ' K r T I N O , P A R T K C O M E R C I A L . CA-
sa de dos plantas; precio: $52,000. 
Salud, cerca de Belascoaín, sala, saleta 
corrida y conco cuartos, cocina, etc. 
$13.000. Manrique, 78, de 12 a 2. 
9 .y m e d i o . 
C 7875 5(1-20 
O ' B E T L L T , P A R T E BANCARIA, CON mucho frente y una superficie de 510 
metros. Hay quien la torne en arriendo 
por 5 años o mfis, pagando $1.300 al mes 
con toda garantía. Pueden dejarse $100 
mil en hipoteca, por dos años, prorro-
gables, al 7 por 100. Precio: $200,000. 
C A N R A F A E L , C E R C A D E BET.A8-
¡ O coaín, de una sola planta-, muy am-
plia y cómoda. Mide unos 400 metros. 
$50,000. 
ESCOBAR V MALOJA, A DOS Cl 'A-dras de Reina, de dos plantas," la 
parte baja con establecimiento y acce-
soria, con dos cuartos y servicios. E l 
alto, sala, saleta, dos cuartos, baño y 
cocina. $17,000. 
OQl'ENDO, C E R C A D E SALUD, DOS casas, con sala, saleta, dos cua-
rtos, cocina y servicios. Tiene buena 
azotea. Ganan las dos $100 y se dan en 
$12,000. 
OMOA, I N M E D I A T O A L MERCADO Unico, casa nueva, que mide 157 me-
tros, con sala, saleta corrida, tres cuar-
S~ COr.iPRÁ UNA CASA P A R A RE1.1)1-ficar, punto céntrico, hasta 12 mil 
pesos. Informan: Tcl í fono 1-5203. Ortiz. 
3C561 4 oc 
R . R I A f l O 
Bufete y N o t a r í a de los doctores Ro-
dr íguez E c a y y S á n c h e z Victores . 
Compostela, n ú m e r o 1 9 ; de 8 a 11 y 
de 1 a 4. T e l é f o n o A-7408 . Compro 
v vendo casan v solaras faci l i ta dinero i tos ,:::randes y nno chico, cocina, etc. y venuo casas y solares, lacmi/o^umero precio: 511 ManriqUe, 78, de 12 a 2. 
en hipoteca, con m ó d i c o í n t e r e s . 
A DOS CUADRAS D E L A T E R M I -
J \ . nal, hermosa casa que mide 12X30, 
con dos plantas, muy fuerte y elegan-
te; magnífica' renta. Precio: $75,000. 
CALZADA D E L CERROJO» hermosas casas, acabadas de fabricar, de dos 
plantas, ganan $300 cada una; puede de-
jarse la- mitad del precio en hipoteca, 
al 8 por ciento; se dan en $45,000 cada 
una. 
36560 
V E N T A !((• F I N C A S U R B A N A S 
V 
¡WW—>»«aBaMIIMIIIIB— 
TENDO E N L A W T O N , L A P K E C I O -
sa cosa Octava. 22, completamen-
te nueva, fnbrinocIAn do primera, sa-
la, comedor, v cuatro cuartos, cuarto 
criado, baño moderno, calentador, pi-
sos finos, en $12i,5Cí); es .ganga. Su 
dueño: Troca,lero. 57 letra, B. bajos; 
está desocupada y a disposición inme-
diata del comprador. 
36772 2 oc. 
Se vende una gran manzana de te-
rreno, con novecientos metros fabri-
cados, o s é a s e seis casas y un esta-
blecimiento que renta hoy muy bara-
C A S A S E N E L V E D A D O 
Magnífica casa de moderna construcción 
en la callo 25, entre A y B, con 1366 
metros. 6 cuartos, sala, saleta, 3 baños, 
despensa, repostería, cocina de gas, 3 
cuartos de criados con sus servicios sa-
nitarios, garaje para dos máquinas con 
dos cuartos altos para chauffeur, con 
sus baños y servicios sanitarios. Pre-
cio: $150.000. $70.000 de contaido, resto en 
hipoteca ai 7 y medio por 100. 
En la calle 5a., entre Baños y F , con 
sala, saleta, comedor y cuatro cuartos, 
baño, garaje para dos maquinas y cuar-
tos y servicios de criados. Precio $35.000. 
En la calle F , una mansión en un cuar-
to de manzana. Precio $250.000. 
En la calle I , casi esquina a 23, un te-
rreno de 1175 metros cuadrados, de 23.50 
por 50, con dos cosas modernas, todo a 
razón de' $70 el metro, a media cuadra 
del Parque más pintoresco del Vedado .̂ 
Reconoce una hipoteca de $35.000 al 7 
y medio por 100, resto de contado. 
En la calle L', precioso chalet, vest í-
bulo, sala, saleta, biblioteca, 6 cuartos, 
3 baños v garaje para dos máquinas-
Precio $2^5.000. 
T E R R E N O S E N E L V E D A D O 
Esquina de 22.66X34, en 25, a 5̂5 el me-
tro. 
G O N Z A L E Z Y C O M P A Ñ I A 
C O M P R A N Y V E N D E N C A S A S , 
C H A L E T S , S O L A R E S Y F I N C A S ! 
ta, 1400 metros con 3 casas, a 35 pesos 
metro. 
V I B O R A 
R U S T I C A S . — P R O P O R C I O N A M O S . gran chalet, de esquina, domina a toda 
D I N E R O E N H I P O T E C A S . 
¡ la Habana, se compone de portal, sala, 
, comedor, 5 cuartos, 2 baños, 1 cuarto 
r i i Ar íws oc T d ET/Mur» wi t t A f 1 ropero, cocina, terraza, 3 cuartos de cria 
t . n A C U N , ¿O. I f cLfcrUWU 1Y1-ZZ4/.; dos, garaje. En la planta alta, porta', 
D E 10 A 12 Y D E 2 A 5. 
H A B A N A 
sala, comedor, bafio, 4 cuartos, cocina, 
I baño para criado. Precio 30.000 pesos de 
I contado y reconocer una hipoteca de 
17.000 pesos al 7 por 100. 
Lealtad. Cerca de Neptuno, moderna, de En JJSL Lisa . Cerca de Marianao, ren-
- plantas. Compuesta la planta baja de demos una preciosa quinta de recreo, 
sala, saleta, hernioso comedor. 6 cuar- 8.ooo varas cuadradas de superficie. Tie-
tos, 2 baños intercalados y cocina. A l - ne ca8a antigua, compuesta de 6 cuar-
tos, escalera de mármol, sala, saleta,, tos saia comedor v cocina: tiene agua, 
comedor, 5 cuartos, 2 baños y cocina, | ]UZ eléctrica y todos los pisos de már-
Precio: 07.000 pesos. mol. Hay numerosos árboles frutales y 
_ , 1 la casa es amplia y bien ventilada. 
I Belascoaín. Gran terreno, con vista a 3 presto 50.000 pesos, 
j cal'os, punto comercial, sobre 1050 metros . 30151 1 oe 
205 pesos metro. > — 
! T T E N DO, E \ E L VEDADO, US I I E R -
2 i V moso chalet, tiene 573 metros de 
1133 metros en L , cerca de Línea, a $80 
el metro. 
Esquina de 22.6CX25, en Paseo, a $53 
el metro. 
Manzana de terreno comprendida entre 
¡as calles 33, 35, Paseo y A, a razón 
de $12. 
Esquina de 1300 metros, en 25 y O, a me-
dia cuadra de Infanta, a $35 el metro. 
San Lázaro. Cerca de Perseverancia, 
casas construcción antigua, con 320 me-
tros., rentando 250 pesos mensuales. Pre-
cio: 64.000 pesos. 
Concordia. Cerca de Belascoaín, 1.S15.46 
metros cuadrados de superficie, rentan-
GRAN OPORTUNIDAD: E L P i n -
toresco reparto fie Cojímar y may 
próximo al poblado, se vende un gran 
lote de terreno, en la misma Calzada 
completamente urbanizado, aceras, alum-
brado, agua de Vento, a S pesos vara, 
ron comodidad para el pago. J . «Jarcia 
RIvero. O'Keilly. 120; de 9 a U . 
C 3742 ind 24 ab 
Se vende una casa de alto y bajo , que 
renta mil doscientos cincuenta pesos 
al mes. Puede rentar m á s . T r a t o direc-
to s ó l o con el comprador. Oficios, 36, 
entresuelos. Luis R a m í r e z . No corre-
dores. A una cuadra de los muelles, en 
el barrio comercial . 
•DO \ 
J U A N P E R E Z 
Quién vende casas 
jardín. Se dan facilidades. Informa: Pro- f 9 P « o M j O T J g a * 
curador Rubido. Acosta, 33; de 12 a 3. 
35772 30 
V E N D O 
pesoTme^ro03 uiensuales- Ganga' a 85 Milagros, cerca de la Calzada, casa de 
pesos metro. i portal, sala, saleta, 4 cuartos, saleta al 
Crespo. Cerca de San L«zaro. do 2 plan-! ^ndo. én ^10.000. Informes: Cuba, 7; de 
tas, moderna, techos monolíticos, com-
¿Quién vende fincas de campo? 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los negocios de eeta casa son serios y 
reservad<»v 
Belascoaín. 3». altos. 
P E R E 7 
P E R E Z 
PEltKZ 
P K K E Z 
PEIÍEZ 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Compro y vendo casas y terrenos, ea 
todos los barrios de la Ciudad, doy 
dinero en hipoteca al 8 por 100, sobre 
fincas urbanas. O'Reilly, 23. Teléfono 
A-6051. 
35751 21 oc 
T?S DIEZ MIL PESOS SE V E X D E PNA 
JLÍí casa en la Avenida de Concepción, 
Víbora, a dos cuadras y media de la cal-
zada, con sala, comedor y tres cuartos, 
baño moderno completo. Informan en 
Concepción, 03, Víbora. De 3 a 5. 
36436-37 1 oc. 
T T E N D O UNA « R A X CASA, CON 600 
y y pico de metros, en la calle de 
Obrapía. E s un buen negocio. Ultimo pre 
ció 110.000 pesos. Para informes: Man-
zana de Gómez, 329. Teléfono A-93&4. Se-
ñor Bolaño. 
36120 1 oc. 
SE V E N D E UNA ESQUINA NCEVA, D E dos plantas. fachadas cantarla, te-
chos hierro, cielo raso, escalera mármol, 
con sala, comedor, tres habitaclonef!, 
servicios cada planta. Informan: San Lft-
Se compran y venden casas y sola-
res en todos los barrios y repartos, 
siempre que los precios no sean exa-
gerados. Se faci l i ta dinero en hipóte-
cas en todas cantidades. Oficina: 
Monte, 19, altos. T e l é f o n o A-9165. 
De 8 a 10 y de 12 a 2 . 
puestas ambas de sala, saleta, 4 cuartos t _ .. TT , , OQ v^-xir . pnci «.n • 
corridos, baño y cocina. Buena renta. I g . «jrca ^ J ^ ^ ^ o S S zaro' esquina a Oquendo, Cafe, de 1 a Precio 40.000 pe¿os. 'solar de centro. cielo iaso, en $ .̂.000. Rodrf)ÍUeZ, 
Cuba, 7; de 1 a 3. J . M. v. 35000 30 sep. 
Q E V E N D E UNA CASA KN SA^I GA-
O briel. número 17, Heparto iletancoart. 
E N B A R R E T 0 
f " B e Y a ^ í n 0 ^ ^ 
r2^e^So9CStrraodOS 1 ^ ^ [ ^ f f i a ^ í . t ^ C ^ i T ^ T l J f ^ ^ 
. . | 3. J . M. . ^ meridiano, y en Egido, 2-B, altos, de 3 
| Malecón. Cerca de la Glorieta, una es- T . . . „ Zl t*** onHfr.io «in a 8 p- m-
I quina y una casa antigua, de 2 plantas Inq.ns dor con 34^ metros, antigua, sin ggfo SO sp. 
'nir* -in contrato, en $42.000. Cuba, i , ae i a ó. i , 2 esquinas en el Reparto Barrete, con 
frente a la línea, a una cuadra del nue-
vo Hotel de Mendoza, a $15 la vara, poco 
do untado. 
al fondo, sobre 319 metros. Precio 315 
pesos el metro. J . M. V. G R A N G A N G A 
C A S A S E N L A H A B A N A 
En 21.500 pesos se vende, en la calle 
Habana, una casa de tres plantas, cada 
planta se compone de sala, reciblaor, 
dos cuartos y sorviciou sanitarios, in-
forman: Monte, 19, altos; de 8 a 10 y 
de 12 a 2-
E N C O N C H A 
sos mensuales. Precio: 65 000 pesos. M. V. 
Terreno propio para una Industria o al 
macén, de H.tíOO metros, se queman a 
$14 el metro, con línea de ferrocarril. 
, , - ^ i San Rafael, altos y bajos, moderna 
industria. Dos casas antiguas, con mag- cieio raso, $45.000. Cuba, 7; de 1 a 3. 
nílico frente y próximo a Refugio. P ie - m V 
ció C4.000 pesos. • > 
En 21.000 pesos so vende, en la calle Mi-
sión, una casa de tres plantas, las dos 
primeras plantas se componen cada una 
de sala, saleta, cuatro cuartos y en ei 
último piso tiene dos cuartos con toao 
su servicio, renta 205 pesos, que pueaa 
rentar más. Informan: Monte, 19, altos, 
T>OSA E N R I Q U E / , DOS CASAS D E 
JLV 2 plantas, hierro y cemento; sala, 
saleta, tros cuartos, cjinodor, bnflá y 
servicios de criados cada, l iso, a $7.000 
una; cerca de la Clínica de Menocal. 
1000 varas terreno a $12. 
PA L A C I O POR POCO DINERO, t iRAN casa en la Calzada de J e s ú s del 
Monto, con portal, dos ventanas, sala, 
saleta, seis cuartos, comedor. dobles 
to, trescientos cincuenta pesos: e s t á ' f16"^'103 y í,os panos. Mido tit metros. 
i . j . . i - ¿ Precio: $40.000. Manrique, 78; de 12 a -
en el centro de L u y a n o ; tiene buenas 
aceras; no se pierda tiempo que e s ] ^ A y T 0 9 s c a r e z , l a mimok e s q u í -
. • . "v "M i1"- . O" na. en la mejor calle, dos portales, 
gran negocio. P a r a informes y refe-!" la brisa, sala, saleta, tres grandes 
J:_íi_ n j c W - '.cuartos, cuarto de baño completo, ser-
rencias diríjase a : Pedro S . N u n e z . ¡ v i c i o s ; todo moderno. Precio: $6.ooo y 
' reconocer siete mil quinletos al 8 por 
100. Manrique, 78. de 12 a 2. 
Apartado de Correos, n ú m e r o 1916. 
T e l é f o n o 1-5269. L u y a n ó . 
••̂ 702 ^ 4 nc _ 
M A N R I Q U E 
cerca de Reina, esquina con 750 metros, 
a 120 pesos, terreno y fabricación. In-
forma: J . B. Fernández. Banco Cana-
dá. 209. Telefono M-9328. 
C A S I E S Q U I N A , C O N B O D E G A 
D E P O R T A L 
y tres casitas accesorias anexa?, en 
gran calle p r ó x i m a al paradero y cal-
J J i r mi-j o o-» c j i í10,- -41. de fabricació.i, con jardín, por-
zada del Lerro . Mide O por ¿ S . a u due- ta», .seis cuartos, hall, baño, comedor y 
ñ o : Tejadil lo, 44. Se venden en pro-
p o r c i ó n . 
\ TMÚMjiOi E N EO ME.IOR, VENDO una casa en $50,000; otra en sesen-
ta y otra en ciento sesenta mil : tam-
bién solar esquina, con 2,500 metros, a 
$70 y dos más a $50. Manrique, 7j; de 
12 a 2. 
MA R I A N A O : GRAN' CASA CON 1.200 metros, todo fabricado. Espacioso 
patio en el centro, con jardín y fruta-( 
les, entrada por dos calles. $30,000.1 
Manrique, 7S; de 12 a 2, directo con el 
comprador. 
~\ f ARIANO, QUEMADOS, C A S A C A - I 
ItX si nueva, con 000 metros de terre-1 
E N C A R L O S I I I 
Solar esquina. Reparto "Ensanche Ha-
bana," de 1091 varas, a $26 frente al par-
que, muy poío de contado. 
E N Z A P A T A 
Muv cerca de Infanta, un lote de esqui-
na, de USO varas a $30 la var«. $12.000 
de cenado y resto al 6 y medio por 100 
por dos años. 
V E R A N E S & P I E D R A 
Manzana de G*mes, 221-221 A. 
Teléfono A-4620. 
HABANA 
3026̂  9 oc 
Estrella, altos y bajos, antiguos, en 
Lagunas. Cerca de Galiano, ca=a moder- $20.000. Cuba, 7; de 1 a 3. J . M. V. 
na, de 3 plantas, cielo raso v pisos fi-1 - , • . •! 
nos, mide 6 por 17. se compone la pri- Marqués González, con sala, saleta, .1 
mera planta de sala, comedor, 3 cuar- cuartos, azotea, $7.000. Cuba, 7; do 1 a 3. 
tos, baño y cocina; la segunda planta J- M. V. 
de sala, comedor, 2 cuartos, baño y co-
cina; y la tercera planta de sala, co-
medor, baño, 3 cuartos y cocina. Pre-
cio; 4(̂ 000 pesos. 
G A N G A : S O B E R B I O C H A L E T 
Acabado de fabricar, a todo lujo y pro-
pio para personas de gusto refinado, se 
vende, Milagros entre Bruno 7ayas y 
Luz Caballero. Reparto Mendoza, Ví-
bora. Decoración exquisita con toques en 
oro. Jardines, terrazas, portales, port-
cochea, garaje. 4 dormitorios, etc. Pue-
de verse a todas horas. Dueño: Sar-
dinas. 
30208 1 oc 
Tejadillo, altos y bajos, antigua, 
$05.000. Cuba, 7; de 1 a 3. J . M. V. 
Nueva del Pitar. Cerca de Belascoaín, 
2 casas de 2 plantas, modernas, se com-
pone cada planta de sala, saleta. 5 cuar-1 Acosta, 
tos, con doble servicios modernos; ren- $35 007 Ci'ba, 7; de 1 
ta antigua 360 pesos. Precio 57.000 pe 1 
San Lázaro, dos plantas, sala, saleta, 4 
cuartos y en $32.000. Cuba, 7; de 1 a 3'Vendo nna casa de esquina 
J . M. V. 
plantas en S a n L á z a r o . Ult imo pre-i de » * 10 y de 12 a 2. 
c i ó , 28.000 pesos. Compostela, 65, al- ' ^ ' T ^ 
tos. Departamentos 9 y 10. 
36427 3 oc. 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
E m p e d r a c \ 4 1 , a l tos . 
D e 2 a 5 . • 
E N U T V I B O R A 
en el Re-
i parto Mendoza, en $35.000. Dos más, 
! frente al parque, a $25.000. E n Estrada 
con SX27, planta baja, libre,! Palma una gran casa de esquina con 
3 J M V 1 800 metros, $42.000. llemedios, una chica, 
' en $7.000. Evelio Martínez, Empedrado, i 
a Belascoaín, una esquina con 1.100 me 
Uros de terreno. Informan: Monte, a». 
» altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
ÍA 100 pesos metro terreno y la 
c i tó , se vepde en la calle San MlgtteL 
casa antigua, de tejado, superficie 261 
1 metros. Informan: Monte, 19, altos. 
En 10.000 pesos se vende en la caU« 
loja, casa antigua, de te^do, rentando 
170 pesos, superficie 220 metros, saje 
el metrQ de terreno y ^ r i c a c l t o » J " 
pesos. Informan: Monte, 19, altos, ae 
8 a 10 y de 12 a 2. 
| C de Jesús del Monte, 2 plantas, sala, | 41, altos. De 2 »a 5 
1 saleta. 4 cuartos, saleta al fondo, $32.000. — _ _ . . 
: •. de Pan-, Cuba, 7; de 1 a i J . M. V. R E N T A $ 2 3 0 . 0 0 E N $ 3 3 . 0 0 0 
i 16.000 pesos se vende en te calla 
Gloria, una casa, de dos Vlant^B con 
trucción moderna, cielo raso, cada plan^ 
se compone de sala, saleta, dos c 
con todos sus servicios. Informan 
libre. 
O P O R T U N I D A D 
Por ausentarme vendo nn hermoso cha-
let en la Avenida 10: calle 10, Reparto 
Ampliación de Almendares. con sala, co-
medor, gabinete, cinco cuartos, gran hall, 
dos baños, cocina, mirador y pantry, 
garaje y servicio de criados. Además 
vendo un automóvil, siete pasajeros. I n -
formes : Atocha 8 y medio. Teléfono 
1-2171. 
36500 30 s 
la, zona comercial, una casa antigua ' 
mide 12 metros de frente por 20 de fon- Paula, con 7X27, planta baja, 
do, a 125 pesos metro I $20.00a Cuba, 7; de 1 a 2. J . M. V 
! 35963 2 OC 
San Joaquín. Cercado Monte, un solar j 
con 8 habitaciones amplias, 4 de cada «f^namn 
lado, de manipostería y teja francesa,1 ¡^i*;C'"A1 *r'*ln> 
mide 14 metros de frente por 35 de fon-i^-^ $• 
do, propio para un gran garaje. Pre-
cio 20.000 pesos. 
200, 
t'NA CASA, E N 
con sala, saleta y seis cuar-tos. Toda mampostería, en Guanabacoa, 
con mucho patio y dos Juntas, con sala, 
saleta y óon cuartos, en $1.600. Para 
Malecón. Cas i con 2 plantas. Sala, 2¡ informes: Guanabacoa, Obispo, 46; de 4 
cuartos, comedor, recibidor, baño. 50.000, a ¿ , üolano. 
pesos. 
Malecón. Casa de 4 plantas, sala, saleta, 
2 cuartos, 100 metros de superíicie. Pre-
cio 55.000 pesos. 
otros servicios, garaje y dos 
$16,500. patios. 
C A S A S D E 4 . 0 0 0 Y 5 . 0 0 0 P E S O S 
en m a g n í f i c a ca"e, p r ó x i m a s a l pa-
radero y calzada del Cerro, de! 
6 por 15, de moderna y só l ida c o n s -
t r u c c i ó n , compuestas de gran .sala, ¡ 
saleta, dos buenos cuartos, cocina, ba-i 
ñ o y servicios. S u d u e ñ o : Tejadil lOj! 
n ú m e r o 44. 
yWM 3 oc 
A E M E N D A R E S , A USA. CUADRA del 
x \ . crucero, hermosa casa chalet nn le 
Í? í4^VTras ' con grandes comodidades. 
$L(.000. D» lote de terreno de esquina 
a $7. Otro lote do esquina a $7.25. 
IN F O R M A K : M A N R I Q U E , 78; DK 13 a 2; sólo a los compradores, direc-
tos. 
36641 o nr. 
SE V E N D E l NA CASA EN L A C A I . I . K Agular. Tiene 14 metros y medio de 
frente por 30, a 200 pesos metro. L a fa-
bricación está buena: techos de loza 
por tabla, pisos de mármol y mosaicos. 
Instalación sanitaria, etc. Informes en 
Agiiiar. número 00. 
S6726 1 oe. 
Q E V E N D E UNA HERMOSA CASA 
O en el Reparto Santo Suárez, con por-
tal, sala, recibidor. 3 cuartos, hermoso 
cuarto de baño y servicio para criados 
con su garaje: mide 8 de frente por 31 
de fondo, de cantería y ladrillos. Calle 
San Bernardino entre Flores y Serrano. 
Informa su dueño en la misma. Pe-
dro Aragón. 
3649S 5 oc. 
O E V E N D E E N VNA D E 1.AS MEJO-
O res cuadras de la calle de Salud ca-
sa antigua, produce cerca de $500 a'$100 
metrr. Informan; Marqués Gonzálei 1° 
KJK) i oo "" 
E n 25.000 pesos se vende la casa de 
L u y a n ó , número 189-A, de portal , sa-
la , saleta, 6 cuartos, comedor al fon-
do, 322 metros, q u e d a r á parte del 
capi ta l en hipoteca, no está alquilada. 
Abierta de 12 a 5. E n la misma in-
f o r m a r á n . A-8811. 
Malecón. Casa de 3 plantas, tiene frente 
a San Lázaro, 258 metros cuadrados. Ren-
ta 600 pesos mensuales. Precio: 110.000 
pesos. 
30120 1 oc 
Vendo una casa en la calle Damas, de 
altos, moderna, con tres ventanas. Mi 
200 metros. Renta 230 pesos. Prec 
33.000 pesos. Kvelio Martínez, Empedra-
do, 41, altos. De 2 a 5. 
R E N T A $ 3 5 0 . 0 0 E N $ 5 7 . 0 0 0 . 
Vendo una esquina en la calzada del 
Monte, a dos cuadras del Campo de Mar-
te, de altos. Mide 2S0 metros, renta 350 
pesos v su precio gs 57.000 pesos. Eve-
lio Martínez. Empedrado, 41, altos. De 
j r " rde"skra,VsaleTta * c u a j j £ 
   i i , i f o r m a n . ^ 
te, 19, altos; de 8 a 10 y de 12 a -
berto. 
Midi ¡En 17.500 pesos, e i T i f c e r r o a una enft-
ecio, |dra de la Calzada, se venden dos^as*^ 
juntas, construcción moderna 
Malecón. Casa de 2 plantas, llega has-
ta San Lázaro, cantería y hierro, 300 
metros cuadrados de superficie. Sala, 
saleta, gabinete, 4 cuartos, etc. Precio 
150.000 pesos. 
V E D A D O 
1 2 a ñ o s de r e l a c i ó n c o m e r c i a l 
J O S E B . F E R N A N D E Z 
Antiguo empleado de las firmas Ban-
carlas de Pedro Gómez Mena e Hijo y 
EWgón Hermanos, compra y vende ca-
sas, chalets, solares en todos los Repar-
tos, fincas, dinero en hipotecas. Ban-
co Canadá, números 209 y 210. Telófonos 
M-9328 y M-118!. 
35360 S oe 
TT'N G l A N A B A C O A , SE V E N D E E A 
HJ bonita casa Aranguren, 9, a dos cua-
dras del tranvía, con sala, saleta, tres 
cuartos, patio y traspatio, toda de mam-
poster ía; precio $3.500. Informan en R. 
de cárdenas, 7; precisa su venta. 
36537 5 oc. vendemos en la calle 6, cerca de Quln-
Calle 25. Cerca de la calle 2, moderna, 
do 1 planta, preparada para altos, mi-
de 13.06 por 50, compuesta de jardín, 
al frente sala, gran hall, comedor al 
fondo, 6 hermosas habitaciones, gran y 
lujoso baño, 1 cuarto de criado con ser-





Cerca de Línea, 2 plantas, mo-
icera a la brisa, ei> SO.OOOi pe-
Calle 19. Cerck de t, casa de 2 plan-
tas, mide 20 metros de frente por 22.66 
de fondo, se compone de jardín, portal, 
sala, saleta, comedor, pantry, hall. 1 
cuarto, cocina, portal al fondo y servi-
cio de criados. L a planta alta tiene: hall, 
5 habitaciones, baño, terraza. Tiene te-
rreno para hacer garaje. Precio: 50.000 
pesos, entregando 31.000 de contado y 
reconociendo una hipoteca de 19.000 pe-
sos al 7 por 100. 
V I S T A D E CASAS EN I,A HABANA. Cerro, .lestís del Monte y Vedado. L»as tengo de 22.00. 6.000, 12.000, 13.000 y 
VV7 000 pesos. Infornla: señor Bolaño, 
Manzana de Gómez, 329. De 8 a 10 de la 
mañana. Teléfono A-9384. 
G I AN ABACOA: dad de casas, 
50.000. Informoá: 
señor Bolaño, tli 
SE V E N D E CNA E S P L E N D I D A F R O -piedad en centro de la Hahana. de 
equina, rentan-io S06 pesos. Toda r;e 
-.it.teria. CUíaío t.--oc'.o 170.000 posns. In-
formes: Monzani <le Gómez 32). Teléfo-
no A-9384. Señor Ei'f-.ño. 
36120 
36139 30 sp. 
S B V E N D E I A CASA C A L Z A D A R E A L o de Máximo Gómez, 93, en la Ceiba, 
término municipal de Marianao; tiene 
un hermoso portal, sala, comedor: ocho 
cuartos y varios de criados, dos patios 
- dependencias, da frente a 3 cal les , . 
"i - ! . 
y azotea, cada una tiene sala. SR£™-ÍerA 
cuartos." cuarto baño con su baña 
doble servicios y buen patio, renin 
una 90 pesos. Informan: M 0 " ^ , . -
tos; de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
C A L Z A D A ' D É L C E R R O 
.ende una c a s a j * En 25.000 pesos se 
esquina, con establecimiento. --j;u 
200 pesos, que puede rentai 
ficie" 517 metros. Informan:^ 





V E R D A D E R A G A N G A 
SE VENDEN INI» NI 
cielos rasos 
metros de ;!r.l('.» 
\
T l B O R A : C A L L E DE G E R T R l 
' casa moderna, mide 6.50X40, con 
din, portal, sala, saleta, 3 habitaciones, 
cuarto y servicio para criados, baño lu-
joso con calentador, cocina de gas, pa-
tio y traspatio, con frutales, toda de ci-
tarón, su prec^ $13.500. Informa: B. 
Riaño. Bufete y Notarla de los doctores 
Rodríguez Ecay y Sánchez Víctores. Com-
postela. 19: de 8 a 11 y de 1 a 4. Telé-
fono A-7408. 
36560 30 s 















s, de cemeniu - " ^ ba. 
fabricación, Se ^ n X S d o i a 9 ratas qile lo que costana m a n a — -. k fabrkar. y no se cuenta eljerren^. ^ 
terreno para 20 cuartos más. i r - vale a ^ ^ / ^ P ^ r a de donde «mP,1^ 
frutales, instalación sanitaria, el- tuadas a . W « 2 » . 5 ' * g f * J i i Vedado. » g 
,..os de cantería, en una avenida del! el Reparto Ensanche del nece5arlo 
1 oc- Cerro, a una curdra de la Calzada, con comprador "o e* per ^ Infor. 
- muy poco gasto, le puede rentar ^400. que ^ n g a acornpafiarto 5 
I D I S , Informes: Enrique Pérez, Estrel la y D i - ! m e s e n Tulipán, 4o. w 7 
Jar- visiftn. Teléfono M-1792. • 36020 . 
1 0c 11 T~ i .. „AmnAa casa, en 
- Se vende: bonita y comooa , 
V e n t a urgente de una casa en la calle! j ^ ú s del Monte, calle de L u u 
. ~ . j » •__ o n I M K Ant.rí" Bruno ¿ay** / de Gervasio, cerca de Re ina . 211 me- vez, n ú m e r o 5, entre Brun° , ' ? a \ . 
tros de superficie. Antigua, en buen1 Conceja l Veiga , cerca de Est . 
"OONITO C H A L E T , A DOS CCADRAS 
I J <l(íl paradero de la Víbora, calle Vista Alegre, entre Lawton y San Anastasio, 
se vende, aun todavía sin alquiler, com-
puesto de jardín, portal, sala. jol. co-
medor, tres cuartos, cuarto de año com-
pleto, cocina, entrada Independiente 
estado, con sala, comedor y seis cuar-
tos. P a r a informes: Galiano y Drago-
nes, ferreter ía . 
35977 30 sp. 
V E N D E l NA CASA 
- - -eforma, a 2 cuadras del tran-
se quiere para garaje^ mide 10 de frente v ía de Concha, compuesta de sala, sa-
AT E N C I O N : S E en R  
por 42 de fondo. Sa precio 18.000 pesos. ¡ leta y 3 cuartos, patio y servicios. Se 
Puede verse todos los d ías de S a 12 y da en 5.500 pesos, su dueño en Mu-
de 1 a 5. No se quieren corredores. ralla 17 
3'.̂  15 t oc 
m a . Terraza , portal , cuatro hab.tano 
nes, buen b a ñ o y otras " m o d u i a d " 
Puede entregarse en el acto o dejan* 
en alquiler. T a m b i é n se « j a la 
tad del valor en hipoteca. Puede y 
se a todas horas. 
36546 
4 oe 
S i g u e a l f r e n t e 
A R Ü L A A A V Í Ü UíAK'U U t LA mAKiríA septiembre, j u de i 3 ¿ u 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s » S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
Viene dei frente R. RIAÑO SE VENDE 0 SE CAMBIA 
$130.000, $e vende una 
magnífica propiedad en ca-
lle comercial que produce 
mil pesos mensuales de al-
quiler, con contrato, la plan-
ta baja. También se cambia 
por casas chicas sí se reco-
noce un gravamen, o se 
aporta dinero para saldarlo, 
pues este es el motivo de esta 
operación. Es una oportuni-
dad. Más informes: señor 
Luis. Monte, 271. Teléfono 
M-1370. 
iGran terreno en la Calzada de C o n . | S V e ^ ^ ENSANCHE DE LA HABANA 
Bufete y Notaría de lo$ doctores Ro- cha. zona industrial, frente a la Fá- parados, total 1416 raras a $7 vara, po-i Traspaso el 
, , p c ' i. ir* * i . »t • . « Vi co do contado. Salud, 58. Francisco V. ' jores solare 
dnguez tcay y Sánchez Víctores. I bnca Nacional de Camas, acera a t | Manuel. ¡de 11.77 f re 
Compostela, número 19; de 8 a 11 y la brisa, mide 25X25, sólidamente ci 30400 B oc 
I M F I C O NKGOCIO: VENDO EN' de 1 a 4. Teléfono A-7408. Compro mentado do concreto, pared lateral y, ^ J ^ . . ni 
y vendo casas y solares, facilito dinero del fondo, plano y licencia pagados 
en hipoteca, en todas cantidades, con y mucho material para fabricar con 
módico interés. | poco costo. Se vende, mitad de con-
tado. Su dueño: Rivero. Tejadillo, 44. 
30766 -1 oc 
contrato de uno de los me-
_res de ese srran Reparto, mi_ 
frente por 41 do fondo. E s una 
ganga. Informes: Obrapla, 32; de 1 a 
•L M. Ares, i 
35624 5 <>« 
Para' familia de gusto, vendo preciosa 
casa, en la Víbora, calle de San Fran-
cisco. 2a. cuadra de la Calzada, moderna 
fabricaclfin, de lo mejor, mide 6.50X40 
metros, con portal, sala, 8 habitaciones, 
salón de comer al fondo, buen baño, dos 
cuartos para criados, cocina de gas y 
fogón, y traspatio con frutales, se en-
trega vacía en el acto de la venta. Su 
precio $22.000. 
a un precio inverosímil , una magnífica 
esquina en la Quinta Avenida, de la Am-
pliación del Reparto Almendares. Fací- ¡ 
lidades de pago. José Silvestre, Berna-1 
na, 50, librería. De 0 a 11 a. m. 
36442 
RUSTICAS 
36254 1 a 
GONZALEZ Y COMPAÑIA 
COMPRAN Y VENDEN CASAS, 
CHALETS, SOLARES Y FINCAS 
RUSTICAS. — PROPORCIONAMOS 
DINERO EN HIPOTECAS. 
CHACON, 25. TELEFONO M-2247. 
DE 8 A 12 Y DE 2 A 5. 
VEDADO 
Vendemos en la calle J , cerca de 17, 
un precioso chalet, esquina de fraile, 
acabado de pintar, teniendo su in-
terior decorado artísticamente, mide 
su terreno 22.66 metros de frente por 
33.34 de fondo, haciendo una super-
ficie de 755 metros 48 decímetros. Se 
compone de jardín a su frente y a 
un costado, portal, vestíbulo, sala, co-
medor, cuarto de estudio, despensa, 
cocina, cuarto de criado con sus ser-
vicios y garaje al fondo. Altos, terra-
za, 5 habitaciones, hall y lujoso ba-
ño, se entrega en el acto de la ven-
ta desocupada; reconoce una hipo-
teca de 45.000 pesos, al 7 y medio 
por ciento, por 3 años y se puede 
cancelar abonando 4 mensualidades. 
Precio 110.000 pesos, deduciendo la 
hipoteca. 
En la calle C. Cerca de 17, se venden 
dos chalets, de 2 plantas cada uno, 
Jesús del Monte, casa moderna, de es-
quina, mide 11X25, se compone de un 
salón con establecimiento y seis casi-
tas, rentan $220; su precio $20.000. 
De 3 plantas y rentando $450, casa aca-
bada de fabricar, en la calle de Cien-
fuegos, cerca de Monte, precio $70.000. 2 
más de una planta, en la calle de San 
Rafael, en §28.000. 
, Una bonita finca en Calzada y a la 
—sp— vista de la Habana, terreno llano y 
- O E P A R T O AI -MENDARES, A M P L I A - V f ,. , , k I ^ J , „ 
- ¡ l i c i ó n , vendo a plazos, magnifico so-j de buena calidad, gran arboleda en 
T rlanao, Reparto .OrlentaV, posición lar de centro, * i f i*, ; í^ l i?r 3 ^ propia para quinta de 
nmejorable, agua, luz, aceras de con-1 vara; pronto valdrá el doble. Informan: P">auw;«»n, H* H ^ F H . 
creto, calles de hormigón, vendo dos i Pócito, 6. Habana. ¡recreo, granja agrícola o reparto en hermosos solares, uno de esquina ace-, M M | , f L _ s f £ l «rramlp» narcelas Mide una y cuarto 
ra de sombra, otro al lado. Precio: " j ~ .ftla, r n T ^ T l T « grandes parcelas, m m c uua j 
$3.73 vara, informa: scüor Cuevas, cuar- Se vende un solar que mide 14 caballería. Se vende, mitad de conta-
to piso, edificio Robins. Habana y obla-1^ ¿e freIlte p0r 31 varas de fondo,ldo y el resto a pi^os. Su dueño: Te-
J^ONDA: SE Y E V D E E N L A C A L l i E 
Santa'Clira'. cerca del muelle, tiene 
contrato, paga poco alquiler. 
120 a 125 pesos diarios. 
U de dicha calle. 
34093 
vendo de 
Informan en el 
30 s 
EX $4.000 SE V E N D E TTN'A CASA D E huéspedes, amueblada, con contrat», 
que déla $700 mensuales de utilidad l i -
quida. Razón en la vidriera de Amargu-
ra, 31: de 8 a 10 y de 1 a 3. 
35528 5 oc 
CA F E , la 
3CS11 
OCASION: ^ ENDO E N Almendares, calle 12 
Arroyo Naranjo, de mamposteria y tejas, 
mide 9X44, con portal, sala, saleta, 3 
hermosos cuartos, patio y traspatio, su 
precio §5.r)00. R. Riaño. Compostela, 19. 
Teléfono A-7408. 
3C5C4 30 s 
/ENDEMOS 
Terrenos industriales, casas y so-
lares en el Vedado. 
3 manzanas en Columbia. 
C A R R I L L O Y F0RCADE 
Corredores. Habana. New York. 
OBISPO. 36. 
A-2707—A-4983 
E L R E P A R T O 
5a., un her-
moso solar de esquina, a una cuadra 
de la linea del tranvía. Mide 1.014 va-
ras. Informes en Aguacate, 00, reloje-
ría. 
3OSOS 5 oc 
3 oc_ | en Infanta entre Desagüe y Beniu-i jadillo, 44. 
meda; trato directo con su dueño. ¡ 
Manrique, 96, esquina a San José. 
SÜ7GC 4 oc 
SE V E N D E E N T A C A E L E D E F I Q U ras o Desagüe, al lado del nuevo l f a n t a ; trato directo con su dueño. 
Frontón, un terreno que mide 7 varas 
de frente por 37 varas de fondo. Se dan 
facilidades en el pago. Informes en 
Aguacate, 66, relojería. 
SCSOO 5 oc 
FINCA E N E A P R O V I N C I A D E P i -nar del Río, se vende, mide 83 ca-
ballerías, cincuenta sirven para taba-
co caña y otros frutos, el resto para 
. ; ganado; precio: $65,000. Manrique. . 7B, 
frente por 35 varas dfí rondo, en In- de 12 
Se vende un solar de 14 varas de 
3(«M1 2 oc. 
OPORTUNIDAD 
Alquilo o vendo en 15 y 25, Vedado, so 
lar con casa de madera al fondo, con ca 
ballerizas, propio para depósito de ca-1 
rros, carbón o materiales. Informa: Ma-
nuel González. Picota, 4L 
36763 ^ 5 oc 
EN LA VIBORA 
Cuarta ampliación de Lawton, vendo un 
solar vermo, de 10 por 41 varas, a 6 pe-
sos vara. Hay calle, acera, agua y al -
cantarillado; en lugar inmejorable. Lo 
comprueba las muchas casas que hay y 
las que ee fabrican. Do <loy a plazos y 
parte al contado. E.-Ua venta sólo es has-
ta el 10 de octuabro. V. Lavielle, Prado, 
29, bajos. Teléfono A-3229. 
26722 2 oc. 
Manrique, 96, esquina a San José. 
Se vende un solar de esquina, que 
mide 16 varas de frente por 40 va-
ras de fondo, en Infanta, esquina a 
Benjumeda; trato directo con su 
dueño. Manrique, 96, esquina a San 
José. 
36219 4 oc. 
C 7616 15d- 16 s 
VENTA DE CASAS 
acabados de construir, se entregan en'vendo calzada del Cerro, dos casas, por-
•I nrtn di» firmar la« Pcrrihir»« S* ' ta l , sala, saleta, tres cuartos Cada una 
el acio a rituras. ae ^'05000 pesos. Otras dos más granies. 
compone cada uno de jardín al fren-
te, portal, sala, comedor, 3 cuartos, Kn' ^ L 
lujoso 
nuevas, 28.000. Otra, dos plantas, 35.000. 
Tengo otra, 10.500. E n Palatino, 12.000. 
, E n L a s Cañas, una grande casa, 11.000. 
bañn ruartn v c»rvirins 1 Calle San Miguel, a dos cuadras del Par-
nano, cuarto y servicios úe ¡ ciuei dos plantnSi 38.000. E n la Víbora, 
Criados. CCCina de gas COn Calentador! una cuadra del Parque Mendoza, dos cha_ 
. . ^ 1 lets, dos plantas, uno 32.000 y el otro 
automático , garaje con SU cuarto y, 30.000. A dos cuadras de Correa y dos 
servicio df» chauffeur Altns- etralpra > de la Calzad» de J e s ú s del Monte, una 
servicio ae cnaurreur. a i i o s . escalera ,.,isai port.alt sala( saieta, cuatro cuartos, 
de mármol , terraza. Sala, comedor, 4 patio y traspatio. Casa moderna. Su pre-
1 ció, 16.000 pesos. Pn el Vedado tengo de 
10.000, 65.000, 60.000 y un lote de casas, 
130.000. E n la Habana, desde 7.500 hasta 
125.00. Informes de és tas y otras muchas 
propiedades: Obrapía, 32. De 9 a 11 
y de 1 a 4. M. Arés . 
RE P A R T O A M P L I A C I O N AT.MENDA-res. Vendo la mejor esquina de la 
5a. avenida y Calle I I , de 2.209 varas. 
Está situadá próxima al tranvía y entre 
los dos parques. E l precio de este Repar-
to es de 8 y 9 pesos la vara, por tener 
necesidad de vender la doy a 6 pesos la 
vara, pudiéndose pagar la mitad a Pla-
zos a la Compafila. Informes en la Man-
zana de Gómez, 421-A. De 9 a 12 y de 
4 a 5. Teléfonos :M-9153 e 1-5292. 
_36715 2 oc. 
SOLAR, E S T R A D A PA.EMA, 
800 varas, un garaje y un cuar-
to, tranvía a media cuadra, a $11; por 
allí todos venden a más precio. Mitad 
en hipoteca.; Habana y Obrapla, som-
brererfa, 10 a 11 y 3 a 4. 
36681 - oc 
Ve n no con 
S 
Q E VENDE ÜN SOLAR E N L A C A L L E 
O de San Joaquín, propio para una na-
ve. Está de San Ramón al Puente de 
Agua Dulce. Informan en Romay, 56. 
Teléfono A-4543. 
35811 1 oc. 
SE V E N D E , POR N E C E S I T A R E L D i -nero, un magnifico solar, de esefuina, 
en lo mejor del Reparto Santa Amalla, 
mide 17X50, a una cuadra del parque, se 
puede pagar a planos, es lo más alto de 
este Reparto, precio a 4 pesos vara; 
también vendemos en el reparto, antes 
de llegar al Naranjito, un magnifico te-
rreno de 24 000 varas, con toda vía de 
comunicación, propio para industria en 
total o en parcelas de 1.000 varas; tam-
bién se da en ganga. Informes: Salud, 
20, altos. Seüor Bárcenai. • 
35573 30 s 
Q E V E N D E MCY B A R A T O TN SOLAR 
í o de esquina en Estrada Palma. 40 por 
40, con un total de 1.600 metros, a 10 
pesos metro. Otro en el Parque de Men-
doza, 26 por 35 varas, a 8 pesos vara, I 
total 900 varas. Una parte al contado y 
el reAo a pagar a plazos, informa- se-
ñor Bolaño, Manzana de Gómez, 329. De 
8 a 10. Teléfono A-9384. 
36120 1 oc. 
FINCA RUSTICA 
Oportunidad: se vende finca, 15 
caballerías, propias para caña, se 
garantiza 8 ó 10 cortes, línea al 
frente y fondo, provincia Ca-
ín agiiey, buenos títulos a 2 mil 
pesos caballería, son 13 de mon-
te firme y 2 de potrero, mucha 
madera. Informes di señor J . 
Ferriol. San Rafael, 65, al 2o. 
piso. Trato directo con el que 
compre. Se deja parte en hipoteca., 
35887 30 s 
R E R T A F R A N T Y H O T E L , E N 
estación de los carros eléctricos 
de Guanabacoa. Ya terminadas las re-
formas, se vende. Para diciembre comu-
nicación directa » la Terminal. Infor-
ma la barbería de al lado. 
36013 2 oc. _ 
E C H K R I A , S I T I ADA EN ñ l EN 
punto, se vende. Tiene contrato. 
Lugar magnifico para restaurant, fon-
da, etc- Al lado hay buena casa desocu-
pada, también contrato, para ampliar 
negocio. Informes: Mcnrlque, 31, anti-
guo, solamente de 12 a X. 
36053 30 s 
Q E V E N D E t N C A F E , CON B I L L A R , 
O 6 v medio años contrato, sobrante de 
alquileres renta de ?60 a $70 diarios. 
Precio $4.510. Por disgusto de socios. 
UN C A F E , NO P A G A A L Q F I L E R , 5 y medio años contrato, venta de 
$120 a $130 diarios, garantizados; se da 
barato por tener otros negocios. 
Baya Elige Los Cristales Y El Cliente La Armazón. 
UN C A F E , V E N T A D I A R I A D E $180 a $200, contrato 6 y medio años. Pre 
cío moderado para dos que quieran tra 
bajar. 
UN C A F E . CON 7 AííOS CONTRATO, vende $300 diarios, sobra alquileres, 
su precio es moderado. 
TENGO C A F E S D E VARIOS P R E C I O S , 
bodegas, fondas y cuanta clase de 
establecimientos se deseen. Informa: 
Rulz López Monte, café Cuba Moderna, 
de 7 a 9 y de 12 a 2 p. m. Teléfono 
A-5358. 
3C051 1 oc 
Muchos médicos me recocilendim Jf 
, las recetas de los oculistas so despa-
chan con toda exactitud. . 
Mis clientes, que los cuento por mi-
llares, están con'ientos y depositan en 
y en mlj ópticos una gran conTianT.» 
porque los cris ales que les proporcio-
nan son de la mejor calida* y conser-
van sus ojos. 
L a armazón tiene que ser correcta-
mente elegida para que ee adopte bien 
a la cara, pero la calidad se deja ai 
alcance y gusto del cliente. Baya-Optico 
SAN R A F A E L esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
"\TENDEMOS F I N C A D E 12 C A B A L L E -
V rías, toda cercada, terrenos propios 
de cultivo, a un kilómetro de carretera 
y dos y media horas de la Habana, muy 
cerca de chuchos y batey de un buen 
Central, con un negocio de poco gasto y 
productivo, algñn ganado, buen pozo con 
motor. Informes: San Francisco, 66, entre 
San Lázaro y San Anastasio, Jesús del 
Monte. 
36258 2 oc 
E VENDEN 629 METROS CP ADRADOS vKVnT- A n x A T P A D R A D F 7A-
E n San Lázaro y calle N W * ^ * * Síat^Yneú t . o b í ^ e n ^ A * y " Pase* 
mes: Jesús Mana, ü... De 1- a 4. ü o c - ^ lnetroSi pr0pioa para industria. I n -
forman: Marqués Gonzálezl12. 






VENDO UN S O L A K , E N I N F A N T A Y Carlos I I I , de 1S6 metros, otro en 
San Miguel, a $55, con 375 y tres Re-
parto Alturas Rio Almendares, a $10. 
Pulgarón. Agular, 72. 1 
36558 -
S E V E N D E UN 1 HERMOSO 
solar, a 3 cuadras del Parqus Men-
doza, a $6.80 vara, a plazos. Arman Jo 
Guerra. San Joaquín, 50. 
36703 13 oc 
hermosas habitaciones, lujoso baño, 
cuartos y servicio de criado, cocina 
de gas y calentador automático. Pre-
cio de cada chalet: 65.000 pesos, se 
deja la mitad o parte en hipoteca. 
36151 1 oc 
JOSE MARCOS 
Vendo, en Benjumeda, una casa de sala, 
Mleta. 3 cuartos, cocina corrida, $8.500. 
y vendo dos casas de alto, de sala, sale-
ta, 2 cuartos, cocina corrida, cuarto de 
baño, escalera de mármol, a dos cuadras 
del nuevo Frontón, a $13.500: y en Nueva 
del Pilar otra de sala, saleta, 4 cuar-
tos, cuarto liaño corrido, de dos ven-
tanas, $17.000. Marcos. San Carlos, 100. 






tranvías de Marianao, en Almen-
vendo una casa compuesta de 
portal, sala, saleta, tres cuartos, 
traspatio. 8 por 47, cielos rasos 
do primera. Precio 8.000 pesos, 
EN LOS PINOS, T RASP ASO CONTRA-to solar, de esquina, tres luadras 
estación; y vendo otro, al contado, en 
lo más alto del Barrio Azul y en la me-
jor calle. Mide 533 metros, a $2.50 metro. 
Informa: Pedro Lamas, Monaerrato y 
Lamparilla, billetes. Teléfono A-7979. 
36578 3 oc-
O E V E N D E E L SOLAR V E KMO D E 
O Luyanó esquina a Manuel toruna; tie-
ne 10 metros de frente por 40^ie fondo, 
a $15 el metro; el lugar es propio i)ara 
establecimiento. Informa: Arturo Rosa. 
Neptuno, 338, altos, esquina a Basarrate. 
36449 5 oc 
Informan: Obrapía, 32. De 9 
1 a 4. Manuel Arés. 
a 11 y de 
OPORTUNIDAD 
Vendo "en l a calle Damas casa moderna, 
dos plantas, fabricación de primera. Sala, 
saleta, cuatro cuartos. Renta 230. E s una 
ganga. Informan: Obrapla, 32. De 9 a 
11 y de 1 a 4. M. Arés. Vendo en San Carlos, en la Ira . cuadra, 
una casa de sala, saleta, 3 cuartos, cuar-
to de baño, con todo' su servicio com-
pleto y calentador, agua corriente en los 
cuartos, con sus lavabos, $15.000; y otra ] ei barrio de Jesús del Monte, por 
de $12.000; otra de $16.000 y otra de ios carros de Luyanó, Malecón, vendo 
URGENTE VENTA 
$15.000. Marcos. San Carlos, 100. 
Vendo una esquina de alto, con sala, sa-
leta, 3 cuartos, moderna, apropósito pa-
ra establecimiento, a 1 cuadra dol Fron-
tón, $25.000; y en Desagüe, a 20 pasos 
de Belascoaín, una de altos, con esca-
lera de mármol, con sala, hall, 3 cuar-
tos, comedor al fondo, cuarto de baño 
una gran casa. Portal, sala, saleta, seis 
cuartos, gran patio, cielo raso. Prepa-
rada para altos. E s propia para numero-
ta familia. Su precio es baratísimo. Más 
detalles: Obrapla, 32. De 9 a 11 y do 1 
9. 4. M. Arés. 
Vendo un solar en la calle 
17, entre 26 y 28, con 10.71 
por 58.96 varas; 2 solares 
en la calle 28, con 10.71 por 
48.22 varas cada uno, los 
tres se comunican por el fon-
do, con un total de 1669 va-
ras. Informes: Ibarra. Te-
léfono A-5588. Obrapía, 3. 
Q E V E N D E tJN HERMOSO S O L A R D E 
O esquina, de 20 metros frente por 40 
de fondo, en el Reparto Columbia, parte 
alta, tiene fabricado parte que produce 
de alquiler 100 pesos, tiene más de la 
mitar del terreno sin fabricar, tiene pla-
no aprobado para fabricar la esquina 
que quedará a beneficio del comprador. 
Para más informes: San José, 111, fun-
dición, pregunten por Certrero. 
34951 30 s 
V 
S 1 
PARA COLONIA DE CAÑA 
Se vende un buen contrato de arren-
damiento de cuarenta caballerías de 
buena tierra negra para colonia de ca-
ña, sin piedras ni troncos; hace más 
de 20 años está de potrero. Tierra des-
cansada. Se puede moler en dos inge-
nios y lo ponen líneas y transborda-
dores dentro de la colonia los dos in-
genios dan seis y media arrobas sin 
refacción Informa: Pedro Mario Paz, 
Colonia Española de Cuba, Bernaza, 3, 
altos. De 10 a 11 y de 3 a 4. Teléfono 
A-7307. 
36778 8 oc. 
T I E N D O M A G M P I C A BODEGA, D E J A 
V libres de $500 a $600 mensuales; no 
paga alquiler; no tiene competencia; 
contrato cinco años; se dan facilidades. 
Véame. Muñiz. Lealtad, 125-A. 
3G002 1 oc 
Se vende una mueblería Compra ven-
ta bien surtida. Cuatro años de con-
trato. 60 pesos de alquiler. Informan: 
Monte, 485. 
36294 30 sp. 
SE V E N D E , MUY B A R A T A , UNA V i -driera, por encontrarse su dueño en-
fermo. Deja oclio o diez pesos diarios, 
con un buen contrato y poco alquiler. 
Informa: Señor Bolaño. Manzana de Gó-
mez, 329. De 8 a 10. Teléfono A-9384; 
36120 1 oc. 
f^lAFE, VENDO, CON DOS H A B I T A -
clones, en los altos. Vale mil dos-
cientoí» pesos. Pepe Antonio, 9 y medio. 
Guanabacoa. 
36655 1 oc 
REDADO: VENDO SOLAR D E 14X38 me-
tros, en la calle 6, y otro de 23X50, 
en la calle 10 y 21, esquina. Su dueño: 
Monte. 66, bajos. Teléfono A-9259: de 8 
a 4-
33790 7 OC 
E V E N D E UN 
céntrico de esta 
ra un garaje u otra industria, mi(ie mil p r trabajar con tractor y hacer gran 
catorce metros, buen negocio. Informan: ^ J a\.i.vi j uo*,^ 6 ' » " ; 
SE VENDE UNA GRAN FINCA EN 
SAGUA 
Ingenio demolido de 53 caballerías. Es-
tá de potrero hace 25 años; tierra 
f c t S t a ^ p r o ^ i o ^ a - negra, ni piedras ni troncos, superior 
SE V E N D E UN K I O S K O D E B E B I D A S en 750 pesos, con buena venta y 8 
pesos de alquilar mensual. Razón en la 
Vidriera de Amargura, 31. De 8 a 10 y 
de 1 a 3. 
35441 4 oc 
O E V E N D E E N 2.800 PESOS UN P E -
O queüo establecimiento de bebidas, con 
buen, contrato y más de 40 pesos diarios 
de venta. Razón en la Vidriera de Amar-
gura y Habana. De 8 a 10 y de 1 a 3. 
35441 4 oc 
SE V E N D E UN GRAN H O T E L , CASA nueva, gran contrato, y un gran ca-
fé una buena vidriera de tabacos y ciga-
rros. Informes: Factoría y Corrales, 
Café, d e l 2 a 2 y d e 5 a 8 . Señor Manso. 
35071 1 oc. 
Merced, 
36048 
12. Señora María R. 
1 oc 
VENDO alto, 1384 V A R A S D E T E R R E N O en Cueto y Compromiso, a una I . • i j i _ j i 
cuaírá de la Cai/.ada de Luyanó, a $101 trales que ponen dentro de la tinca 
«ara. Informa directamente su dueño 
i'. S.-ilas. 
35916 
Amargura, 55, a|tos. 
2 oc. 
PARA GRANDE GARAJE 
Vendo: en punto ct'ntrico del gran ba-
rrio de Jesús del Monto, una cuadra de 
la Calzada, media manzana, sobre tres 
mil varas superficiales, en San Indale-
cio, frente San Bernardino, situación 
. magnífica para casas de renta. Para tra-
corrido, $25.000. Marcos. San Carlos, 100. Vendo, a dos cuadras de 1» Universidad, tar . raiie Correa, 20. 
H E R M O S A P R O P I E D A D 
OJO, GRAN GANGA, OJO 
Se vende un solar en Lawton, 9 por 
20, a 8 pesos. Es de esquina, com-
pletamente plano. Compostela, 65. De-
partamentos 9 y 10. 
3(;i:js 3 oc. 
SENDO ÜN SOLAR, R E P A R T O LOS Pinos. 764 varas. E n la mejor aveni-
da; fabricado ambos lados, incluso el 
gran chalet tdel administrador de la 
Compañía. Manzana 73, solar número 4. 
MANUEL LLENIN, Corredor 
Legal, con licencia, compra y vende 
casas, solares y establecimientos. Da 
colonia de caña de más de cuatro mi-1 y *oma dinero en hipoteca. Rapidez 
llones de arrobas. Está entre Idos cen-i J . ^ ^ í 1 ; , F Í g U A r a ^ , 1 7 8 \ C e í " dce 
Monte. Telefono A-6021; de 12 a 6. 
GANGA VERDAD 
EN $8.000, GRAN BODEGA, UNA CUA dra de Monte, tiene cinco mil pesos 
SE VENDE 
Por no poder atenderlo s u duefioi 
se vende un acreditado T a l l e r de Af i -
lar, í í i k e l a r , Cuchi l l er ía y J o y e r í a , en 
Sagua la Grande, trato directo con 
su propietario s e ñ o r Nicanor Gon-
zález , 
p. sod-in 
BODEGA C A N T I N E R A . CON 2.500 P E -SOS a l contado. Se vende una en 
3.750 pesos. Tiene contrato, buena venta 
y casi todo cantina. Razón en la Vidrie., 
ra de Amargura. 31. De 8 a 10 y de 
1 a 3. 
35441 4 oc 
SE V E N D E UNA BODEGA, MUY CAN-tinera, sola en esquina, contrato seis 
años, no paga alquiler, se vende un ca-
fé en siete mil pesos. L a mitad al con-
tado, en Monte y Cárdenas, informa 
Domínguez, en el café. 
36401 3 oc 
\ r i D R I E R A D E TABACOS, C I G A R R O S , .quincalla y billetes, en ounto comer-
cial, se vénde barata, por tener que em-
barcarse su dueño para España, infor-
ma: José Orol, en el Café E l Fénix , 
San Ignacio y Amargura. 
35902 30 sep. 
SE V E N D E UJíA» BODEGA, POK R E T I -rarse su dueño, qiu venda de 0 a 8 
mil pesos m e n s u r e í . Se da a prueba, 
pudiendo dejar parte del capital, siendo 
persona formal. ín 'n-man: Obispo, 46. 
De 4 a 0, señor BolaSos, 
36120 1 oc. 
i J L N m ) E 
H I P O T E C A S 
de mercancías, vende $150 diarios, muy 
líneas y transbordadores. Dan los dos 
ingenios siete arrobas sin ayuda. Pre-
cio: 215.000 pesos. Para trato con suj ts.1 Lienín. 
dueño: CoÜna, esquina San Luis, Te-| VEAME, NO PAGUE GANAS 
léfono 1-2629, Jesús del Monte, Ha-
bana. 
36374 3 oc. 
E S T A B I J - C I M I E N T O S V a R ^ O S 
SE V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O de víveres y dulcería, en punto cén-
Preclo, 3.25. Tiifora su dueño. "Factorlai I trlco y de mucho trnsito, con 6 años de 
E l que compre por mi conducto no paga 
ganas. Soy el que míis odegas tengo en 
venta, en todos los barrios y de todos 
precios, cuyos dueños las dan a precios 
módicos por necesitar vender. Figuras, 
78. Manuel Lienín. 
VI I i L A N U E V A , T I E N E D I N E R O E N hipoteca, en varias partidas, a buen 
interés; operaciones reservadas. Teléfo-
no 1-1312; de 13 a 2, 
36400 2 oc 
DI N E R O D I R E C T O P A R A H I P O T E -ca, $20,000, en junto o fraccionado; 
no cobramos comisión. Acosta, 25, ba-
jos, únicamente de 12 a 2, menos los 
silbados. Teléfono A-2223. 
36644 8 oc. 
DI N E R O E N H I P O T E C A , L O DOY desde el 8 por ciento en adelante, 
con buena garantía. Manrique, 78, de 
12 a 2. 
36505 1 oc. 
6. Teléfono M-'J333. 
un chalet moderno, con todas las comodi-
Vendo, en Virtudes, cerca de Prado, una dades necesarias para una familia de gus-
casa antigua, de altos, con. ,380 metros, to. Se compone de sala, saleta, cuatro 
a $250 hetro, y otra en AguWr, parte «le I cuartos, doble servicio, garage, cuartos 
36400 5 oc 
CALZADA DE CONCHA 
ENDO UN S O L A R E N E L R E P A R T O 
Monto, 19, altos 
contrato; no paga alquiler y queda en 
beneficio de la casa $30. Tengo un lo-
YENDO DOS S O L A R E S E N L A VIBO- eal Propio para Sucursal de un Banco ra, ampliación de Mendoza. Gran 0 esctabloclmiento; con buen contrato, 
Avenida Mayía Rodríguez, marcados con | con espléndidos altos, con los cuales 
los números 5 y 6. Manzana número 7.! Puede sacar el doble del alquiler que 
Miden 15 de frente por 52 de fondo cada l]13^- vendo en el Reparto Barreto, 
uno. Se venden juntos o separados. Poco i irente al Hotel Mendoza, 1400 varas de , 
desembolso, resto a pagar a la Compa-1 terreno^ I,ara m&H informes: Monte y $4.-i)0 bodega, una cuadra de la Ca l -
ñía. Completamente llano y a la brisa. I e*£222,ul,« café Ureta- Teléfono 1-2370. 
13 oc. 
A $3.500 CADA UNA, DOS BODEGAS, una barrio Colón, otra calle Aguila, 
son cantineras, alquileres baratos v con-
tratos. Figuras. 78. Teléfono A-6021; de 
12 a 0. Manuel Llenín. 
GANGA EN CALZADA 
En $3.750 bodega, en la Calzada Jesús 
del Monte, seis años de contrato, deja 
$134 mensuales, libres, de alquiler inde-
pendiente. Figuras, 78. Teléfono A-602L 
Manuel Dlenín. « 
EN JESUS D E L MONTE 
100. De 12 
36187 C A L L E SAN R A F A E L 
Vendo una casa moderna. Dos plantas. 
Tiene recibidor, sala, saleta, cuatro cuar, " D E P A R T O E L R I B I O 
tos. Su precio es razonable; puede dejar j X V la Víbo 
la mitad reconocido en hipoteca Míis In-
formes : Obrapla, 32. De 1 a 4, M. Arés. 
en las alturas de Marianao. E s de es 
quina y son 2.084. Informan en Obrapía, 
32. De 9 a 11 y de 1 a 4. M. Arés. 
Reparto Almendares. Chalets a pla-
nos. En lo mejor del Reparto Almen-
dares y cerca de la fuente luminosa, 
•endemos tres hermosos chalets, $in¡ OPORTUNIDAD 
««trenar. Precios: $50,000 y $48,000 A cinco pesos se da la vara de terreno 
tienen 1,500 varas de terreno y 5001 
toetros de fabricación; se componen 
de dos plantas, cinco cuartos, vestí-
bulo, sala, saleta, comedor, pantry, 
«odna, dos baños, hall, dos terrazas 
y hermoso garaje; hay que entregar 
$U,000 de contado y el resto i 
a Plazos, con grandes facilidades; 
P^a verlos y recoger las llaves, di-' 
"Jase a: Mario A. Dumas y S. AI-i 
PeDdre Oficina: Calle 9 y 12. Telé-
•°190 7260' Alme^"es, Marianao. 
••í^rr- . 9 oc. i 
V !a^D?_: V E N D E HERMOSO~SO*-
precios v condiciones: 
De 8 a 10 y de 12 
GRANDES NEGOCIOS 
Compro y vendo casas y fincas rústicas 
y toda clase de, establecimientos. Tengo 
dinero para hipotecas en todas cantida-
des. Informes: Obrapla, 32. De 0 a 11 
y de 1 a 4. M. Arés. 
35624 6 oc. 
lar 
¡•'•and en la calle 15. 
del 
- i ¡ —i preferida para 
?OX50 a ̂ IV1000 as- « r e a de Baños, « on 
<» $00 metro. G. del Monte. 
MANUEL LLENIN, Corredor 
Compra y vende casas. 
Dai dinero en bipoteca. 
Compra y vende solares. 
Compra y vende establecimientos. 
Rapidez, seriedad y reserva. 
Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 
9. 
35500 30 s 
S E V E N D E , E N 
ra, Heparto E l Rubio, dos so-
lares juntos. Mide cada uno 10 por 30 
varas de fondo. Más informes: Monte, 
lí), altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. A l -
berto. 
JESUS D E L MONTE 
Se vende manzana y media de terreno, 
bien situado, está a una cuadra de la 
Calzada, se da barato. Informan: Mon-
te, 19, altos; de 8 a 10 y de 13 2. A l -
berto. 
SANTOS SUAREZ 
Ganga: a 10 pesos vara, que vale a $14, 
se vendé, en el Reparto Santos Suárez, 
cerca la Avenida Serrano y frente a 
la fundición, un lote de 12G3 varas de 
terreno, de esquina, tiene un buen fren-
, te col» un buen fondo, para una indus-
i tr ia es un buen negocio. Informan: Mon-
" te, 19, altos; de S a 10 y de 12 a 2. A l -
berto. 
A LOS L E C H E R O S : 8 E V E N D E L N A lechería, por tener que abandonar 
el giro, en Aguila, 
peranza. 
36612 
238, esquina a Es-
oc 
Q B VKN1) 10 l N T E R R E N O , CON 
BI E N A OCASION de esquina, con gran local VENDO UN C A F E con con-
poco alquiler, en el mejor pun-trato 
varas, de esquina, en la sexta Ave-1 l:0_<ieTÍ5..?í_a_bana" Ultítao precio fUKXTpe 
nida, Buenavista. Informan en Espt-
ranza, 87, 
36195 9 oc 
LUYANO, C A L X E R O D R I G I E Z : S E vende un solar. Mide 9.67 por 47.10. 
Se da a siete pesos vara. informan: 
121 Monte, 19, altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
36481 7 oc 
11a-
en n b T T ' ú servicios. Se [ Monte. Ha-
0Rte S-?-V?:NDE HERMOSO C H A -hvdo de fah^"11'"1'*- en -Milagros, aca-
ÍIbulo, hall f' 050 cetros y tiene ves-
í Pantry i ; ^alav ^medor, baño, cocina 
Í5clones y Í J 0 8 baJ0S- Altos, seis habl-
J servicio nfü^'050, bafio- «araje . cuarto 
T^de p„0,Para criados. Renta $400. Se1 (l,,e 
let 
SE V E N D E O sí: a i . q i H A UNA MACi- , c . Vpnflp un ma{M,í-
nífica casa, próxima a terminar, en e» meiro. ae venae un magni 
la callo Mendoza y Santa Emilia, a dos I fico terreno en el Vedado, situado en 
- del carrito, compuesta de por- ,. . . . i oo - j . j 
cerca de 23, midiendo 
Informan en San 
entre Basarrate y 
Mazón. De 9 a 2 de la tarde. No se 
trata con corredores. 
36252 9 oc 
tos Suárez, J e s ú s del Monte. 
36187 D oc j 
SOLARES YERMOS 
T T E N D O l'N S O L A R A M P L I A C I O N 
V Almendares a una cuadra del par 
DOS MIL, PESOS A E CONTADO Y 1.900 en hipoteca, al seis por ciento, en 
dos o tres afios, vendo el mejor solar 
en el mercado; magnífica situación y 
buena cantidad de terreno; solar y medio 
•Monte, 
n al̂ R000 y se deJa la mlta«i en » y medio por 100. G. del 
de la fuente luminosa; lo vendo inmediato a la Avenida de Columbia v 
Habana, 82. 
S ^ B ^ f a ' ^ r ^ ^ E R I F E , C E R C A 
LbbiUloion°g r n 0 ^ ' sala' comedor y 
B 
por el ínfimo precio de $7.50; se pue-
de dejar la mitad a pagar a plazo a la 
Compañía. Informan en la calle Cu-
ba, 29. Departamento, 20; de 2 a o. J . 
C. 
3GS01 7 oc. 
es 
ana, 82. 
A b a t « o „ 
PEQUERAS 
RE P A R T O COLUMBIA, VENDO S¿M varas de terreno alto, calle Nuñez 
I entre Miramar y Primelles, a una cua-
dra de la Calzada y dos dei carritp.; su 
precio: $4.60 vara. Informan: Calle Bne-
sé Amargan. 
36757 14 oc. 
tn t r e t e r a *n *' ^aJay. con frente • ina Vista y Miramar; preguntar por Jo 
& , Aprivechin pot?ble ? eléc-
j^qoler personan esta oportunidad. 
Us Pn08lcl«n p S Pa0I " ^ e s t a quo sea 
»rLfe?UeSás f „ .? ad51u|i-i«- una de es-
><Qcĥ a y rodean! r*síi™*. con mucha 
? S ^ ' ^ " f f i e ^ ^ 8 , gandes fincas. 
C 8r 
y Plan 
VE N D O S O L A R D E 5,000 M E T R O S , en la carretera de la Habana a 
Güines, poblado de San Francisco de 
Peula. a 15 minutos de la Habana por 
nes con la ciudad. | ferrocarril eléctrico. Informan en Gua-
os: G. del Monte, Haba-I nabacoa. La Sucursal. Pepe Antonio, 30. 
I Teléfono 501L 
nd 29 Ja. 1 367SS 20 oc. 
dos cuadras del Hipódromo, teniendo 722 
varas de superficie. 17.60 por 40.80. Doy 
toda clase de facilidades para hacer 
la operación, pues deseo vender. Antonio 
Martínez, Habana, 80 De 3 a 5 de la tar-
de Hago alguna rebaja. 




frente a las casas en 
construcción por Rafe-
cas, Maciá y Cía. Un 
solar de esquina, con 
acera y arbolado. 
1.000 varas. 
$14 vara. 
Situado a sesenta meu 
sobre el nivel del mar. 




sos. Informa: señor tíbiaflo. Manzana de 
Gómez, 329. De 8 a 10. Teléfono A-9384. 
36120 i oc. 
BUEN NEGOCIO 
Se vende la agencia de mudanzas 
'La Extremeña," con buen nú-
mero de carros y buenas muías y 
un camión. Buen local para guar-
dar. Trato directo con el dueño. 
Sol, 125. Urge su venta. 
3645 
C 7784 lOd 23 s 
Se vende un solar, esquina fraile, mi-
de 15.53X35.38 varas fondo, calle He 
Centro General de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casa' Je huéspedes y de inquili-
nato, cafés, fondas, bodegas y gara-
ges. Oficina: Monte, 19, altos. Telé-
fono A-9165. De 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
zada, otra en $6.000, cerca de Henry-
Clay, las dos surtidas, cantineras, buenos 
contratos, alquileres 
78. Manuel Llenín. 
Hipoteca: Tomo directamente en hi-
poteca, por un año, prorrogable 
a otro, ciento veinte mil pesos, 
($120.000.00\ Doy en garantía mag-
nífica propiedad en el mejor punto de 
la Habana. Doctor Alemán. Tejadi-
llo, 34, altos; de 1 a 5 de la tarde. 
36534 2 oc 
BUENA I N V E R S I O N : S E T I í A S P a S A un crédito de 1.000 pesos en hipote-
ca, al diez por ciento, y 10.000 pesos en 
acciones que dan del ocho al diez pov 
ciento. Para informes: Manzana de Gó-
mez, 320. Teléfono A-9384. De 8 a 10. 
E n Obispo, 46, Guanabacoa, de 4 a 6 da 
la tarde, señor Bolaño. 
36120 ! oc. 
CAFE SIN CANTINA 
Kn $2.-00 café sin cantijia, esquina mo-
derna, pegado a Belascoaín, alquiler ba-
rato y contrato, garantizan $40 de venta 
d arios. Figuras. 78. Teléfono A-0021: de 
12 a 0. Llenín. 
DINERO 
baratos. Figuras, t» vi 
b ' Para hipotecas, doy y tomo en todas 
cantidades, para la Habana y los He-
partos. Gisbert. Aguila y Neptuno. bar-
bería. A-3210; de 9 a 12. •l'tu"u' Dar 
34127 8 oe 
CARBONERIA 
En $1.2o0 y el carbón a tasación, vendo 
carbonería esquina, moderna, cerca de 
Gallano, alquiler barato v contrato F i -
guras, 78, cerca de Monte; de 12 a 6 v 
por la noche, Manuel Llenín. 
36204 4 oc 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -bacos, 5 afios contrato, 25 pesos al -
quiler, punto inmejorable, $1800 su úl-
timo precio. Jesús Paredes. Suárez 138" 
de 11 a 12 y do 0 a 8. • 
35901 30 s 
CAFE 
Se vende en inmejorables condiciones, 
bien suttldo y muy acreditado, vende 
de 130 a 150 pesos, contrato 6 años no 
paga alquiler la vidriera de tabacos es 
del café. Véalo y se convencerá. Infor-
: Tostadero E l Central. Monte. 256 
l l ' o c 36316 
Se vende un café y restaurant, bien si- £;,rés 
tuado. E n los altos tiene 24 habitaciones, i Ma"uel Fernández, Beina y Bavo ^nf/.' 1— - i tt — _—- i S63o< -' ^ • 
SF. V E N D E l'N T A L L E R D E COSTURA a motor, con 14 máquinas Slnger y 
Sit S*-?.?LCOa$r2t0 de !« casa en que es-
B e l i s c o a l n ' V ^ 0 ^ ^ C- EstéVez- Cal1* 
35960 o 
, - oc 
MANUEL FERNANDEZ 
Compro y ven :1o toda clase de estable-
cimientos en boclepas y cafés, tengo más 
práctica que ningún corredor. No com-
pren sin verme. Doy dinero sobre pa-
personas conocidas. Informan • 
EN P R I M E R A S H I P O T E C A S : TOMO las siguientes partidas, dos de $o00()n 
una de $36.000 y en segunda tres de $5 500 
trato directo con Bamón Hermida San' 
ta Felicia, 1, entre Justicia y Luijo en 
Jesús del Monte 
34763 14 
Hace esquina el café. Hace un promedio 
de 150 pesos diarios. Bentan los altos 
y los bajos 300 pesos; contrato seis afios. 
Más informes: Monte, 10, altos. De 8 b 
JO y de 12 a 2. Alberto. 
FARMACIA 
Se vende en U' calzada del Cerro, en 
una esquina de mucho porvenir, una 
buena farmacia que hace un promedio de 
ciento y pico de pesos diarios. L a ca-
sa está mal atendida por su dueño te-
ner otros asuntos que atender. E l que 
compre el negocio, í.'tendléndolo bien, 
puede vender ei doble. Tiene un contra-
to de seis años, con un módico alquiler. 
Más informes: Monte, 19, altos. De 8 a 
10 y de 12 a 2. Alberto. 
Q A N O j 
5 oc. 
VENDO I VA CANTINA, E N 
estado. Informan: Jesús Ma-buen ría y Compostela. caítT 
36313-14 
La mejor mversioa: ao 
solar en la 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De« 
partamento de Real Esta-
te, O'ReiDy, 33. Teléfonoi 
A-0546. M-2145. 
c **** mfl 
Se necesitan ochenta mil pesos en hi-
poteca sobre valiosa finca rústica en 
la provincia de Camagiiey. Informan: 
r j A S A d b HODAa s e v e n i ^ c o n W - ; San Lá2aro» 250, bajos, ciudad. 
Se vende un café y fonda, bien situado, 
"ate esquina. Tiene linea de carritos 
y cerca de un cinematógrafo. L a casa ha-
85000 30 s 
Vendo: en Jesús del Monte, dos lo 
tes grandes terreno llano, o uno solo, rrera y Melones, Reparto Concha Land ^ .un Proméciio " de " í l ó " p e s o s ^drarios, 
divididos caUe por medio, fronterizos,; Co. Informa: Tata Pereira. Gervasio, ¡ -
en lugar de gran porvenir, para indus-; ^8. Habana, 
trias y casas para rentas, dejaré hipo-i 
tecas si quieren. Un solar grande, fren-1 
te la brisa, pasaje alto, alegre, fresco 
y muy saludable. Informa: en el Banco 
Español, el Conserje. 
3 ^ 7 30 a J 
n A N G A : S E V E N D E UN MAGNIFICO 
V I solar en la Víbora, Beparto E l Bu-
bio, Lagueruela entre Gelabert y Ave-
llaneda; alto, llano, a la brisa y cerca 
del paradero. Son 780 varas, a $0; al con-
tado o a plazos. Informa: José B Fer-
nández, Víbora, 026. Telééfono I-l016. 
36712 4 - c 
falla. Para mfts informes: Monte, 19, al-
tos. De 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
GANGA: E N 700 PESOS, QUE V A L E 1000. Por asuntos que se le dirán 
baílífv«Galiano 5" San José- Flor Cu-
1 oc. 
88819 1 oc. 
BUEN NEGOCIO 
Se vende un taller de eba-
nisterías en Consejero Aran-
go, 35, por no poderlo aten-
dere Trate directo, no corre-
dores, tiene aparatos bien 
montados. Informes a todas 
horas. Teléfono M-9187. 
A J hipotecas, préstamos, pagarés usu-
fructos, alquileres, desde el seis na* 
) ciento anual. Dos millones para finca, 
solares, casas nuevas o viejas ProntN 
tud, reserva y equidad. Pasamos a dom 
(A]mVK Avenida Bolívar, 28 A-'.n i.). 
44491 
86541 4 oc. 
al comprador, se vende un puesto de i TJ» A R B K R I A , s e v e n d e > 
L H^™*'.17"e. í?aCT u n ^ d* 5 í,r0 d® J a . Capital; buen 60 pesos diarios. L a existencia y 
ios armatrostes valen el dinero que se 
Pide. Punto céntrico. Alquiler 32 pesos 
Censuales. Más informes " 
amplio y ventilado' Í¿cal, Tsillones1 ^ 0 0 
de cajón se da muy barata; sefc a U con 
(Reina). 
10 oc 
4 POR 100 
De Interés anual «obre tod^ loa flenA. 
sitos que se hagan ep el D e p á r t a m e ^ 
de .^horros de la Asociación de De^en-
dientes. Se garantizan con todos los ole-
nes que posee la Asociación No ¿L Pra-
do y Trocaderc De 8 a 11 a. m. 1 « 
^ ?: m. 7 a 9 de la noche. TaUfnnr. a . ¿ i t " 
C 6926 noche. Teléfono A-5417, ta IB • 
comprador directo. Informan 
tr.» ™ ít Monte, 19, a i - ¡ horas en la Calzada de Tp<?ii« 
^•i?,6 8 a I» 7 de 12 a 2. Alberto. te, 218-A. sastrería 
3b481 7 oc 1 3(1344 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca, en to-
fe? E S ? ^ en la Habana, y Su¿ Repar-
tos, en todas cantidades. Préntamoe 9 
del Mnn3 " r o P ^ a r í o s y comerciantes, en pagar¿ 
del Mon- pignoraciones de valores cotizables S(S¿ 
rledad y reserva en ias ODeracionaV» 
1 oc. | Belascoaín. 34. alto.; de l l 1 J u w PéPei; 
P A G I N A D I E C I O C H O ÜIAKÍÜ ü £ L A M A K l ^ A Septiembre 30 de I S Z O A f i O U X X V l U 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc . , e l e 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R * 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c etc. 






O Jadora para un niño 
necesario ^ e t e n g a -manejado; 
Vedado, calle 2 entre 15 
de esta acera. 








CJE S O L I C I T A 
O no, para un 
do. Cerro, 3lM. 
•¿W27 
I NA C R I A D A P E MA-
m:itriiuonio. Uuen suel-
29 s 
X A M L C H A C H I T A : SK S O L I C I T A , 
de 13 a lo ííños, no tenrtrA que sa-
lir a la callo. Vedado, 15, número 249, 
entre F y BaQos. 
30397 8 oc 
C R I A D O S D E MANO 
CJE SOJjICITA c n a j o v e v , t k m x s u -
O lar pañi cocinar y ayudar en los que-
Laceres de la casa, para un matrimonio 
solo, buen sueldo. Cfirdenas, 14, altos. 
;!(iÜS9 1 oc 
Q O I i I C I T O UNA 
O y activa, que ten 
sos, para hacer 
PERSONA DECTENTK 
do 30 a 500 pe-
un negocio que estft es-
o(J77S . 
¿ r s S c i t a una criada de mano, dej 
mediana edad, formal, para el come-l 
dor. Sueldo treinta pesos, ropa lun-j 
pia, uniforme y habitación mdepen-) 
diente. Línea, 43, entre Baños y D, 
Vedado. 
3t)7u4 
C1RIAPO P E MANO: SOLICITAMOS J uno de medianai edad, que tenga 
buenas referencias; tam'bién sollcitn-
mos un auxiliar de escritorio. O'líei 
¡fy, 112 y 114. 
3Ü767 2 oc. 
EN L A C A L L E 17, Nl'MERO 203, EN-tre tí y I I , se solicita un criado pa-
SE N E C E S I T A nin.sular 
solos. E n 
.",r)(;s7 
UNA C O r i N E R A , P E -
para cocinar, para hombres 
San José, 72, carpintería. 
1 oc 
C¡E S O L I C I T A UNA C R I A D A , QUE 
O sepa cocinar, l 'ara un martlmonio. 
Tiono iiuo dormir en la colocación. Ga-
liano, 55, altos, 
3C009 2 oc 





O E S O L I C I T A E N CAMI'ANARPJ, 13«. 
í*» una criada de mediana Cilad, pal.i 
cocinar y ayudar en la Umpio/.-;. en 
lnC matrimonio; se da buen sueldo. 
P(;777 oc. 
rTÉ S O L I C I T A I N A C R I A D A D E ma-
b no y nna cocinera, t en.nsulares, en 





pa cajflplir » i obligación, en 




Se solicita una criada, que sepa co-
ser, para limpieza de habitaciones, que 
no sea muy joven y tenga referencias. 
Casa del señor Forcade, calle 8, entre 
13 y 15, Vedado-
C 7890 
B U E N A C O L O C A C I O N 
Necesito buen criado, sueldo $55; un por-
tero, tres camareros, dos dependientes, 
un hortelano, $40; dos matrimonios, un 
fregador para Hotel, otro para lechería, 
$40; dos mozos almacCn y diez hombres 
para fábrica, $3.25 y casa. Habana. 12». 
35259 2 o 
C O C I N E R A S 
mmmmmmmmammmmmm 
S O L I C I T A UNA COCINERA,; S U E L -
$30; sin pretensiones. Villegas, C3. 
307G1 2 oc. 
CJK S  
O rio O 
S O L I C I T A COCINERA QUE A Y U -
O (13 a la cocina: buen sueldo. Infan-
ta. 20. esquina a Neptuno. 
3C707 i ' 2 oc. 
Sj : S O L I C I T A C O C I N E R A ; S L E L D O i $30. Manrique, 39, principal entre 
! Virtudes y Concordia, desde las 9 de 
la mañana. 
3C783 - oc. 
3a-30 
S O L I C I T A I N A C R I A D A EN 20 
O esquina a D, Vedado. 
30792 3 oc. 
^ E S O L I C I T A UNA C R I A D A , P A R A 
" la .limpieza de una casa, se prefiere 
que duerma fuera. Bernaza, 19, altos. 
36839 iJ_0C_ 
L J E S O L I C I T A UNA. C R I A D A D E MA-
^ no. que sea formal, para cortos que-
haceres, matriiuonio solo. Sueldo 28 po-
sos y rom limuia. Uarcelona, ü, altos. 
»»15 - oc 
CBOCINERA: SE N E C E S I T A . SAN L A -> zaro, 250, bajos. 
3C829 2 oc 
PA R A COCINAR A l N MATRIMONIO y ayudar a los quehaceres de una 
casa pequeña, se solicita una criada. 
Buen trato y consideración. Pasaje Cre-
cherie 22, entre ?• y 10, Vedado. 
3G818 2 oc 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P E -
O ninsular, para hombres solos. Sa-
lud. 21. 
36679 2 oc 
C O C I N E R O S 
Se solicita un cocinero, que sepa bien 
su oficio. Se le paga buen sueldo. 19, 
número 380, entre Paseo y 2. 
3 oc 
C H A U F F E U R S 
AU D A N T E D E C H A U F F E U R , QUE sea joven y con buenas referen-
cias, ge solicita para mfiquina parti-
cular, en calle 23 número 287, esquina 
a D, Vedado. 
30780 2 oc. 
S1 
E S O L I C I T A UN MUCHACHO, P A -
ra ayudante do chauffeur; tiene que 
hacer otros trabajos. Tulipán. 10; des-
pués' de las 12 a. ni, 
."filis") 1 oc 
Se solicita un chauffeur experto pa-
ra camión. Informan: Mercaderes, 13, 
altos. 
36590 30 sp. 
CH A U F F E U R S : S E N E C E S I T A N DOS uno para particular, "90 pesos, casa 
comida y uniforme, y otro para camión, 
159 pesos o mitad ganancias. Se exigen 
referencias. Monserrate, 137. 
36597 1 oc. 
A B R I D O R D E C O C O S ' T O R P E D O " , V ; 
$ 5 . 0 0 U N O . 
C A F E T E R O S 
Defiendan 
mente en 
su dinero compnindo directa-
la fábrica. 
S E R V I L L E T A S 
y quiero ampliarlo. Se le ense-
ña cómo se ganan, sin mucho trabajo. 
Cuba. 44, FotoRraffa. casi esquina a Te-
jadillo. No confundirse con los fotógra-
fos cuevas. No quiero palucheros. 
367.̂ 9 2 oc. 
SE S O L I C I T A N DOS J O V E N E S P A R A cobradores, que sean honrados y ten-
pan alguna referencia. Sueldo para em 
pezar. 150 pesos, y según comportamien 
to se le aumentarii. Dirigirse al Sr. Villa 
vlcencio, Obrapía, 35, 
8 n 11 a. m. y de 1 i 
30733 2 oc 
Se solicita señora de mediana edad, 
para lavar y cocinar, para corta fa-
milia y dormir en la colocación. Pre-
gunten por Anuncia, en Salud, 17, 
altos. 
30G48 ' 1 oc 
SE S O L I C I T A UN MLCHACHO, P A R A _ la limpieza do una botica. Se le da 
sueldo, comida y casa. San Ignacio, 53. 
esquina a Luz. 
36077 2 oc 
Se solicita un muchacho, de 14 a 18 
años, para un sasatrería, buen trato 
y buen sueldo. Maloja, 7, sastrería. 
5aJp.Sm.lloras: de'Se «oIicita ua buen dependiente de 
joyería, conocedor del giro y qus t?n-
ga referencias a satisfacción. Inútil 
presentarse si no reúne estas condi-
ciones. Informan en O'Reilly, núme-
ro 51. 
O E 
O c S O L I C I T A AGENTP n« — comerciantes cirn ft CoNOCFn« 
para ofrecer c o t S 0 ^ r r e t e r í a 
s ón. De lo n Vi ^ ones a ba^8 Ue8a. 
altos. Gómez a- m- San S - . - ^ i -
36246 snacio 




N E C E S I T O DOS C H A U F F E U R S 
Peninsulares, que tengan referencias de 
casa particular. Sueldo $90. También ne-
Se Solicita Una cocinera peninsular pa- cesito un muchacho para ayudante y dos 
Se roücita una muchachita, quo ten-
ga más de 14 años, para ayudar a 
103 C/Jf h 
ra matrimonio solo, que se entienda 
con los quehaceres de la casa. Buen 
sueldo. Mercado de Tacón, 63 y 64. 
hombres para trabajar 
de vinos. Habana, 126. 
30520-23 
en un almacfn 
1 oc 
laceres ds una caca. Se le da | Por Aguila, L a Victoria. 
hab¡laci6a y comida. Sueldo según | 3G7H 1 oc. 
convenga. Informan en la Mangana j Se solicita una cocinera para dos per-
Gsmsz, 346-A, de 4 a 7 de la 
tards. 
ion: 
Para t j ü ú ú ce el servicio, y atendar 
a un niífc, se necerila ana mujer de 
nicdLoi ídad, que sea aseada y de 
i:u:n ti'a'.o. En "V]iJa Luisa' 
K, entre 0 y 11, Vedado. 
Sueldo, 30 peso*. Se prefiere 
de color. Trocadero, 57, altos. 
3C702 1 oc. 
D E I N T E R E S 
Q E S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , COM-
O pétente y que tenga t ítulo para ma-
nejar camión. Thrall Electric Co. Nep-
tuno y Monserrate. 
363S1 30 s 
:alle 
Kn los altos de Habana, 05, se solicita 
una' «ocinera para corta familia Buen 
óiicído. i 
:!!;7:'.2 2 oc-
S O L I C I T A UNA C R I A D A VAHA' 
habitaciones, que sepa coser y quo i 
no . ea muy joven. Casa del señor Forca-' 
ae t>, ent.e ló y 15, Vedaúu. 
J 1 oc. 
XT^eTÍADOT EN I iA c a l l e 'ñUEVE, eñ-
f ue F y ü. y para ir a Santa Clarrt. 
se solicita una buena criada de mimo y 
una bueiia cocinera, para corta- l'amiliM. 
Se |).iga muy buen sueldo y rupa lim-
pia. 
oU024 4 oc 
/ B O C I N E R A P E N I N S U L A R , P A R A UN 
KJ m.-itrimomo solo, se necesita una 
qué sea limpia y seria. Si duerme en la 
coídcalcidn, mejor. Línea, número 11, ba-
jos, entre O y I I , Vedado. 
:;671í 2 oc. 
T T N A C O C I N E KA, SE S O L I C I T A TA-
vJ ra corta íaiuilia, en Progreso, 20, 
altos: sueldo $30. 
38031 1 oc. 
QK S O L I C I T A UNA COCINERA, E N 
v." i la calle ('. número 240.'entre 25 y 
27, Wdudo. Sueldo treinta pesos. 
30017 2 oe 
S O L I C I T A UNA COCINERA, P A R A 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA- ¡ —̂' un matrimonio. Sueldo $30. San Ma-
no, en ia calle A. númoru 104, entre' rianc, entre Príncipe Asturias y Felipe 
i;i v •j;!. Vedada. j Pcey. Villa Koaa. 
3062* 2 oc i 8C6¿J0 1 oc 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mando tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. -Albert C. K e l l j , San 
lAzaro. 249. Habana. 
q e s o l i c T t a _ _ u n ^ e c a n i c o _ p a b a 
O manejo de camión y cuidado de trac-
tores y motores de gasolina, en el cam-
po.; empleo, estable; se prefiere hom-
bre casado; buen sueldo y casa. Betan-
conrt y Compañía. Obrapía, 22. 
35SS1 30 sep. 
T E N E D O R E S D E LABROS 
Q E N E C E S I T A UN T E N E D O R D E L I -
IO bros, (iue sepa su obligación. Fábri-
do Calzado E l Sol, 
sus del Monte, 295-A. 
3tU02 
^ O N A S D E 
Calzada de Je-
30 s 
Lisas 12X12 j;i.20 mil. 
Lisas 10X10 $1.00 mil. 
Crept? 12X12 $2.0r mil. 
Crepé 12X12 $1.50 paquete. 
Desinfestante $2.'50 galón. 
H E L A D E R O S 
Cartuchos para 5 centavos 
Cartuchos con paletas $7.00 
Vainilla í l 00 libra. 
Leche evaporada $9.00 raja-
Puesto en su casa. 
Mandando el dinero en giro postal o 
check. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
Paula 44 . Te l . A - 7 9 8 2 . Habana. 
¿PIENSA U S T E D C A S A R S E ? 
Me hago cargo de toda clase de diligen. 
c ías para la celebración de matrimonios, 
inscripciones de nacimientos en el Re-
gistro Civil y Cartas de ciudadanía. To-
más Vega. Gloria, 133; de 5 a 7 p. m. 
Teléfono A-8586. 
33259 3 oc 
Auxiliar de escritorio: español, con 
buena letra y nociones de contabili-
dad y mecanografía, se solicita para 
almacén importador. Casa, comida 
y buen sueldo. Solicitudes por escri-
to a: señor M. P. Apartado 2021. 
30025 " 3 oc 
V l f l A V E R D E Y CA 
O'Reilly. J 3 . Teléfono A 2?á9 
GRAN A G E N C U DB r ™ ^ 2 ™ 
81 quiere usted tenev nn íPCAClof"-E8 
de casa particular hotef fe *>¿™* 
fclecimiento. o camarern. fond* o 
I pendientes, a y u d ^ e , Yr0e8¿af,cnrlaao. "'fc 
30074 oc. 
Q E N E C E S I T 
O Monserrate, 
SE d S O L I C I T A P A R A UNA A G E N C I A e vapores, dos taquígrafos o taquí-
grafas en ingles; también un hombre 
para limpieza de oficina. Oficios, 24 y 
20. Ward Line. 
30035 2 oc. 





C R I A D O , QUE S E -
H a do traer refe-
entre Reina y E s -
1 oc 








AG E N T E S D E AMBOS SEXOS N E C E -sitamos, ganarán con seguridad en 
artículos de fácil venta seis u ocho pe-
sos diarios. Informan: Aguila, .127, a l -
tos, entrada por San José. 
3870S , 13 oc 
Q E S O L I C I T A UN O P E R A R I O LAVAJÍ-
O dero de tintorería, se le dará de $25 
o más si se lo merece. Informan: F-16S3. 
B y 11, Vedado. 
36032 1 oc 
PR O F E S O R I N T E R N O : S E S O L I C I -ta uno en el Colegio de Santa Te-
resa, en Güira de Melena, Buenas oendi-
ciones. Escribir al director del colegio. 
36183 1 oc 
Q E S O L I C I T A UN B U E N D E P E N D I E N -
O te de botica. Calzada del Monte, nú-mero 412 
30146 1 oc. 
SE S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A , que venga a la casa, para la ropa do tres 
nifios. Sueldo $30 al mes y almuerzo. Tu-
lipán. 16. 
300S5 1 oc 
A UN MUCtlACIIO E N 
89, Zapatería. Se le da 
sois pesos a la semana, aumentando, se-
gún vaya aprendiendo. ) 
3C5S0 30 sp. 
Q E Sí O L I C I T A UN MUCHACHO D E 13 
años, que sea honrado y traba-
jador. E s para establecimiento. Plaza 
del Vapor, 71, por Aguila. 
. 1 oc. 
ouiigaclón. llame al teléfono 8ePan n 
ílgua v acreditada casa de eBta « S 
cilitarAn con buenas refor^M 86 fal 
dan a todos los p„obi08enrtCia3í ma£ 
trabajadores oara «1 Jfe ^ lila , campo 
A K T E S Y ¿ F T r f n ? 
motores e instalaciones eléptV-, m,ba8. 
pieza y pintura de cocinas Ji as-
7 S ^ 0 ^ 0 - Teléfono8 í - lSOú'V'F-ug 
8ep7 30 
SE S O L I C I T A UN SECUNDO D E P E N - , diente de farmacia. Informan: Hiela, i 
99, Farmacia San Julián. 
S0584 30 sp. 
Para trabajo limpio y fácil, se solici-
tan varías muchachas. Informan: Luz, 
número 4, Habana. 
Se necesitan aprendices de mecánico, 
que sean adelantados en el oficio. In-
forman en Luz, número 4, Habana. 
Hojalatero y ayudante, se solicita uno 
para una fábrica de lámparas. Infor-
man: Luz, número 4, Habana. 
P E R D I D A S 
• • • • • • • mmmmmm -
T J S P L E N D I D A C.RATIPICACTÍ^" . 
J-J ta persona que entregue en a ' < * 
Piso, una medalla Sde Oro nu^1 
reverso tiene grabado los nnmlen 
S a 0 7 Joafiuin Pardo rí' 
•- =_ 30 sen. 
71, 5o 
en 
i C A N E L O ! ~ 
Se compran libros, rollos de piaoo* 
la y discos de fonógrafos . Hay li. 
bros de texto. 95, Reina, 95. 
KH88 
Se necesitan aprendices adelantados! 
de ebanistería, para la Fábrica de Si-
llas de Rodríguez y Ripoll. Concha y 
Marina, Luyano. 
36355 80 sp. 
E l DIAEIO DE LA MAM. 
NA es el periódico mejor 
Informado. 
R E M I T A $4 .98 
en giro a E-. O. Sánchez, S. 'en C. Nep-
tuno. 100. Habana, y recibirá una sor-
tija Onix, un par aretes argollas negras, 
un collar y un pulso azaba*ftc, todo de 
última moda. ( 
C 7750 lOd 21 s 
XA. r 
VISO: SE N E C E S I T A UN FOGONE-
para una grúa. Informan de 8 
a 10 a. m. y de 3 a 6 p. m. en el F . C. 
de vía estrecha que está frente al para-
dero de los Cnidos en la Playa de Ma_ 
rinnao. 
35501 30 sep. 
Q O I . I C I T A M 0 3 SEÑORITAS CON I R E -
laclones en el comercio, damos! mag-
nífica comisión, negocio fácil. Lealtad, 
12r>-A; de 8 a 12 y de 3 a 6 p. m. 
36001 1 oc 
CJE S O L I C I T A UNA BUENA MAXE-IA-i CJE S O L I C I T A I NA ( O C I N E R A , P A R A 
O' dora, de color, que sea' del país, pa- [ £5 un matrimonio. Aguacate, 41. altos. 
ra un niño recién nacido. Tulipán, 30707 2 "c 
después de las 12 a. m. Teléfono A-3155.; TTT 
36085 1 oc I K 
Se solicita una criada, en San Fran 
147, Víbora, entre Porvenir y — .11 i 
' ' S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Y 
cisco. 
36GG6 
S O L I C I T A I N A C O C I N E R A PA-
CÍ' ra corta familia. Sueldo, 30 pesos. 
En Obispo, número 105, altos de la cami-
ión Club. 
. 3 oc ._ 
T A -
Escobar. ra ayudar 
162. bajos. 
3(580 
a los quehaceres. 
30 sp. 
S O L I C I T A UNA C R I A D A , I'EITIN ^ ^ ^ X ^ ^ t ^ r ^ X ^ S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N 
•;o. Tulipán, 16. No tiene que 1*3 MWoja, numero 0̂, altos. Sueldo 2o SE I •alar Sueldo $: 
servir mesa. 
366S5 
SOLICITA, UNA CRIA 
en Prado. 86, baj 




36607 30 sp. 
Q E 8( 
O no. 
m T i a d í d e KA-1 I ? x i'R-a.DO, co, b a j o s , í 
t inT"- no Imoorta ¡ * ^ ta una buena cocinera, os, no imPorid . l)lam.a de t.olor; sueldo 
1 oe 36604 




Se necesita urta criada, para casa pe 
quena de un matrimonio extranjero 
Vives, 149^ establo. 
S O L I C I T O VNA BUENA C R I A D A , for-
O rnal y trabajadora, para una . c a « 
chica, que sepa repasar. Prado. -0. Buen 
sueldo. 1 „„ 
36711 1 0{! _ 
Se solicita una joven q ü e sepa ser-
vir a la mesa. Buen sueldo. Ville-
39. 
30 sp. 
I XDARA MATRIMONIO SOLO, S E EOlici-
IX ta cocinera que sea limpia y sepa 
( su obligación. Estrada P.alma, 73, es-
quina a O'Farril , Víbora. 
3647S_ 30 s^p.^ 
1 oc I Q E SOLICMCA UNA 31LCIIACHA DE 
J ¡5 color, para cocinera; tiene que doi> 
mir en la colocación. Informes: Línea, lo, 
entre L y M, Vedado. 
30515 30 sep. 
Q H S O L I C I T A UNA C O C I N E R A O 
O criada que entienda de cocina; ha 
de traer buena recomendación. Vedado, 
calle C. número 207, altos, entre 21 y 
23. Teléfono F-2137. 
1 oc-
as , n u m e r o 
36600 
Se desea saber el paradero de Ma-! 
ría Amado París, que llegó a la Ha-j 
baña en el mes actual, en el vapor j C O S T U R E R A S 
"California." L a solicita su hermana | p A R A C O S E R E N E L T A I I E R \ 
Antonia, en üaliano, i ¿ , terretena. j ^ ^ijg ( ¿ p ^ f á 
q b d e e a s a b e r e l " p a r a d e r o d e ! solicitamos práct icas e n ropa 
O José García Vázquez, que lo solicita! «Añora V n i ñ o s P f l í r a m n t Jos 
Juan algado para asuntos de sus pa-1 UC . y ^UlUüí. l dgdUlOS IOS 
dres. Domicilio: UnlversidaJ, número 20,1 me iorCS preCICS V g a r a n t i z a m o s el 
5 oc. I / . r » J i - n L 
rtARLOS A R I A S VIXASCO, ESTABLE-' W * 0 ^ 0 Para t0d0 e* an0- kebeQ 
lo Alambiaue. 80. Habana, desea I (rn^r rpferpnna^ lat ratat flniu 
saber el paradero de sus hermanos Jo - ' U"61 ICiereacias ce las casas QOIl-
ra ^ í n t o s ^ e ^ f a i í í f ™ 0 8 ai3ellidos: pa- de h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a . 
d o n . 
ANTIGUOS T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
HOY M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S. en C . 
V I L L E G A S . Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5 . 
jge fatra 
31065 30 sep. 
C?E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
O de José Gutiérrez Pérez, natural de i 
Asturias. Concejo Parres, Collía. para' 
asuntos de familia, su hermano Manuel 
Gutiérrez Pérez. Estrella, 53, Habana 
3<M07 30 sep. 
T i E S E -
k J Res 
FcrnArídez. 
E A S A B E R .TOSE PORTOME??/; 
estelro. de su hijo .Tosé Portóme!.© 
que no sabe fie sn parade'.-o 
y el que le diga de él le facilltn. una ga-
rantía' y otro que rae escriba a: Florida 
de Cnmaguey. Apartado 133. 
33734 7 oc 
V A R I O S 
"OUEN NEGOCIO: S E S O L I C I T A UN 
" C O S T A " 
Industria, 119. Telefono 
A - 7 0 3 4 , donde se confec-
cionan todas clases de pei-
nadas, pelucas, postizos, se 
pelan y rizan n iños , se ven-
den los famosos 
Secretos de Belleza de E . 
Arden, de Par ís y New Y o r k 
Pida por el T e l é f o n o 
A - 8 7 3 3 y en la Casa de 
Hierro, Obispo, 6 8 , o es-
cribiendo al Apartado 1915, 
el folleto " E n Pos de la Be-
lleza," un librito muy inte-
resante. 
E N L A P E L U Q U E R I A 
C 1438 Ind 8 t 
LA C R A T O K R K S : ' AMARGURA, 60. Se solicitan aprendizas adelantadas 
para vestidos. 
3G321 
Q E S O L I C I T A N UN P O R T E R O 
U socio para una fabrica que est î ] criado de mano, para una buena casa, 
en producción, de un artículo que se, ge paga buen sueldo y uniformes por la 
casa, que traigan referencias. Calle Con-
sulado. 55. 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA que 
O sepa entretener los niños, en EscP-
bar 162. bajos. Sueldo, 25 pesos. 
agss 2ÍL°C4-
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E -
O .liana edad, para Bernaza, 60. altos. 
36517 - 30 sep^ | 
'«OLICITO UNA BUENA CRIADA, P A SO I   CR.-SB. uitittu.a., x i q E ¡SOLICITAN DOS C R I A D A S , CON ra todo servicio de cabWlorOv BOlO^y VQ referencias, una para cocinar y ai-
de pos ic ión, sueldo $45. O Reilly, '-'Iguna limpieza, otra para servicios de 
piso primero, entre Villegas y Aijuaca-(niano gaemo $30. Calle N. número 7. 
vende todo el que se fabrique y que 
dejar:', ensegifida $1.500 mensuales, l i-
bres; ha de ¿portar $2.000 y si se pue-
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q C E , encargar de la administración, ven-
Q sepa su obligación, en Zapotes, 3., ta y cobros; tendrá $150 mensuales pa-
Jesús del Monte; ea poca familia y se i ra sus gastos, más la mitad de las ntl-j 
paga buen sueldo. lida.les, que serfin $500 mensuales más. 
86588 30 sep. \ m no se pediera dedicar a la fábrica i 
O E " s b l i I C I T A C O C I N E R A O C R I A D A i V quisiera dejar el cünero en coma 
O q u e avu<ie a la- cocina; sueldo $30; i dita, tendrá el 2.> por 100 de las uti-
puede dormir fuera o en la colocación. I lidailes que serán por lo menos 
mensuales; el dinero es solo 
10 sen I feriales y fabricación, pot es 
i fábrica completa, con todas sus máqui-




Se solicitan mecánicos y carpinteros, 
que sean buenos, para Pinar del Rio, 
n-1 se pagan buenos jornales y se paga 
$350'ej viaje. Informan: calle de Consula-
para ma-! 57^ 
tar ^ ^1 3503S 30 a 
te; a todas horas. Señor lloig. 
30539 1 oc. 
SE D E S E A VNA C R I A D A P A R A T O -do el servicio ds una señora sola. In-
forman: San Nicolás, 170, altos, entre 
Estrel la y Maloja. 
30t73 ^ 
Se solicita una buena criada de maní , 
en Angeles, 77, bajos. 
Vedado. 
36455 30 s 
S O L I C I T A 
O Industria, 
UNA C O C I N E R A . E N 
121, bajos; no tiene que ir 
a la Plaza y puede dormir en la co-
locación o fuera de ella. Sueldo conven-
cional. 
86468 5 oc 
tías nuevas. Escobar. 102-A. 
tre Neptuno y San Miguel; 
y de 7 a 10 de la noche. 
30796 
altos, 
tdo el en- . dIa S E d 
S O L I C I T A PARA OFJCINA D E 
doctor americano, una mujer u hom-
bre que sepa perfectamente la escritu-
ra en español, sea honorable y de muy 
O E S O L I C I T A UN J O V E N M E C A N O - , fina educación.Por correo: M. M. E . 
O grafo, práctico en trabajos de ofi- Kobert, General D'eliver, Habana 
36534 30 sep. 
N E C E S I T O UNA C R I A D A 
para familia americana; sueldo $10: dos 
vara cuartos; otra para ir a Nueva York; 
otra para cabllero solo, sueldo $15; dos 
camareras para Hotel; dos más para ca-
sa huóspedes; dos sirvientas clínica; dos 
dependientaf caXá. uaru. Morón. $50. Ha-
bana. 126. 




S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , 
el campo, para cocinar para 
caballeros de edad. Se pagim viajes 
sa y ropa limpia. Sueldo -10 pesos me 
suales. Informes: San Miguel, 74, 
dega. 
3C468 30 
grafo, práctico en 
ciña y que tenga algún conocimiento 
de documentos de embarque y asun-
tos de Aduana; como ayudante. Diri-
girse por escrito a: Importador. D'IA-
RIO D E L A MARINA; dando referen-
!_ I cias y antecedentes. 
38780 oc. 
Se solicita un mocanógrafo, que sea 
bol rápido y sepa inglés y cálculos y dé 
buenas referencias. Dirigirse a: Aqui-
C | e so 
O ayud 
EN<i 
L A C A L L E I , ESQUINA A 
ado. se solicita una manejadora ra una niña de brazos. Sueldo 
de tener referencias. 
86667 






N E C E S I T A C R I A D A D E MANO, 
casa 
36: 
O L I í I T A I N A 
en algunos 
en Luz, 32, altos. 
3 
—— — - lino Ordóñez. Cuba, 76-78. 
COCINERA QUE 
quehaceres de la j 
,'!(¡75S 
' O E S O L I C I T A UN J O V E N T A Q U I G R A -
oc. I !o fo en español, que sepa alu'o de 
— — — I Inglés. Dirigirse por escrito, dando re-
Q¡ B N E C E S I T A UNA C O C I N E R A , QUE ferencias y kletalles a : Comisionista. 
O reúna buenas condiciones; sueldo I DIARIO D E L A MARINA.. 
36613 8 oc. 
S 
O L I C I T O O P E R A R I O V MEDIO O P E -
rario fundición de metales. Churru-
26. Cerro. 
6509 30 sep. 
E S O L I C I T A N DOS L A V A N D E R A S , 
so S . 
pasan veinte pesos al mes, almuerzo y 
comida y los viajes en los carritos al 
Reparto de Lawton. Hay poco trabajo. 
Informan en Chacón, 3L 
35561 5 oc 
BORDAMOS A MANO Y MAQUINA. Soutacho redondo, cadeneta, arabes-
cos, festón, 20; caladillo, 6 c Tara. To-
rramos botones y plisamos. Academia 
Neptuno, 63, entre Aguila y üa-Acmé 
llano. 
C. 5803 SO d-a 
D O B L A D I L L O D E O J O 
E l L'iller de Jesús del Monte, 304. Se ha 
trasladado al número 460 de la misma 
calle. 
35240 17 oo 
DO B L i íorr A D I E L O D E OJO: F E S T O N , SE án botones en todas formas, se 
pliegan vuelos y sayas. Todo en el mo-
mento. Remitimos los trabajos al inte-
rior, remitiendo su importe y 20 cen-
tavos para el certificado. José M. Cor. 
bato. Neptuno, 4-1. 
35495 20 oc 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pistar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. E l color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
V»le 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptaao, 81. Teléfo-
no A-5039. 
$25 mensuales y si desea dormir en la 
casa; se le proporciona buena habita-
ción. Malecón, 205, altos, entre Escobar 
y Lealtad. 
30218 í) sep. 
' i .J iu ira 
do treinta pesos, ropa limpia y unlfor-1 vincia d 
meq. Calle 23. esquina a 2, Vedado. Se ' 
ñora. Viuda de Ló»«"-86312 1 oc 
P E S O I i l C I T A UNA C R I A D A D E <"uar-
O tos, que sepa coser a máquina* suel-
do 35 pesos y ropa' limpia. Calle More-
no. 40. Cerro. Teléfono 1-1104. 
36405 30 s 
/ S ' r I A D A : S E S O L I C I T A E N E S P A D A , 
\ J 31, antiguo, altos, entre Neptuno y 
San Miguel. Buen sualdo. 
36318 30 n 
X 
Q E S< 
O no. 
Q E ^SOLICITA UNA COCINERA P A R A 
O la casa vivienda «le un Ingenio, Pro-
Matanzas, buen trato, poca fa-
milia. Sueldo de 40 a 50 pesos. Informes: 
calle- L , número 190, Vedado. 




S O L I C I T A N V A R I A S J O V E N E S pa-
villafrigedo, 17. 
36752 oc 
O E s o i . i c i t a u n a C o c i n e r a , e n 
VD Aguila, 203, altos de Los Precios F i -
jos. 
36047 3 oc 
rECEslTA.MOS S3.0fln POR SEIS ME-
garaos 1 y medio por 100 i 
mensual de interés, rpn amplias garan-
t ías . Dirigirse al Apartado 338. Haba-
na. 
30305 1 oc 
S O L I C I T A UNA* C R I A D A DE MA-
que entienda dé cocina. S u s l i » 
35 pesos y ropa limpia. Calle Moreno. 
40. Cerro.' Teléfono 1-1164. 
36405 30 a 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , D E me-
O diana edad, para cocinar para corta 
familia y ayudar a los quehaceres de la 
casa, se prefiere que duerm en la co-
locación. Sueldo $30. Merced, 38, bajos. 
85768 1 oc 
S" 
E S O L I C I T A UNA COCINERA, PA-
i cuatro de familia. Sueldo $30. E n 
la misma una criada de mano, trabaja-
dora y formal y que le gusten los ni-
ños, se da buen sueldo. Calle D, entre 
Línea- v 11. Vedado. Vil la Antonia. 
860M 8 oc 
s 
E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
SE S O l i I C l T A CNA CO-
sepa cumplir con su obli-
gación. Informan: Someruelos, 8, bajos. 
36672 3 oc 
rO C I N E R A : ciñera, que 
SE S O L I C I T A _ Consulado. 8 Casa chica, cocina ligera. Se da buen 
sueldo. Se exigen referencias. Neptuno. j la mesa 
2S1. bajos. Entre Infanta y Basarrate. $25. 
35391 30 sp. 36G62 
UNA COCINERA, E N 
bajos, tiene que poner 
limpiar el comedor. SueldD 
UCHACIIO, D E 13 O 14 ASOS, B I E N 
educado, se necesita para mensa-
jero dew una oficina. Se le da para 
tranvías siempre. Ganará $25. puede 
aumentársele después y si sirve obte-
ner otra plaza de más sueldo y tra-
bajo mfls cómodo que hay vacante. Ha-
blar con Nerín en Aguiar, 116. 
8d-30 
L A A C A D h n í r t D E B E L L E Z A 
bajo la d irecc ión de 
M A D A M E G I L 
(HECXEN L L E G A D A DB PARIS) 
Con sos aparatos Instantáneos y per-
tcnal práctico de los mejore» salones de 
Parle garantiaa el buen resultado y 
perfeccionamiento de la DK<>olOr»cl6s r 
tinta d» ios oballoa con sus producto» 
, tOS de DOZOS, COníra POZOS V realces | vegetales virtualmento inofenslvcj y da 
l r , . i larga permanencia. 
j que dan de cuatro a ocho pesos, 
i Informan en la calle de Consulado, 
i numero 55 . 
rwsio 
T R A B A J A D O R E S 
Mineros y escombreros para las mi-
nas de Matahambre. Hay contra 
30 so, 
Q E S O L I C I T A N I S E S O R I T A S , P A R A 
O el despacho del mostrador, se pre-
fieren sean españolas . De Lubro Baha-
rv Sunitary. Dmlcería» Americana. Agui-
la, 145. 
36S22 2 or 
Necesitamos: un cocinero fonda in-
genio, 80 pesos; un segundo cocinero, 
60 pesos, provincia Matanzas; dos 
O OLI C I T O A G E N T E S P A R A . E L I N -
O terior. que sean activos, remitan $5 
para muestras y condiciones par» ven-
der ropa hecha en general; escriba a: 
José Quintana López. Calle Parque, 2, 
Cerro, Habana. 
3501S 30 sep. 
S O L I C I T A T A Q l KüíAEO O TAQUI-grafa. Inglés-español. Cuarto 612, Edi-
ficio Royal Bank of Canadá. Aguiar, nú-
mero 75. 
36593 7 oc. 
SOCIO: bien N E C E S I T O UNO, QUE E S T E familiarizado con los negocios 
de fletes y embarques. Capital rainimum 
2.500.00 pesos. Tengo mfis de 200 t l íen-
tes del interior, a quienes embarco to-
. . I do lo que compran en la Habana, y aca-
depcndicntes bodega Colonia, 35 pesos bo de afiliarme • importante casa em-
barcadora de New York, quienes aten-
derán los embarques de mié olientes des-
de los Estados Unidos a Cuba. Véame 
personalmente, de 10 a 12 a. m., en San 
José, número 85, altos. 
36560 
y ropa limpia; una cocinera mediana 
edad, casa comercio, 40 peso;, pro-
vincia Santa Clara. Viajes pagos. In-
forman: Villaverde y Compañía, 
O'Reilly, 13. Agencia Seria. 
30701 2 oo. 
oc 
U> MUCHACHO, I>ESEA COI.OCAR-se (íe viajante de ferretería o l i-
cores. Informes: Vedado, calle 17 y A 
Teléfono F-121ft. 
36450 80 • 
larga perm 
Sus pelucas y postizos, con r«ykB 
inrales d3 filtlma creación fraaceia, sos 
IncotnparableB. 
Pclnadcs artísticos de todo» «extllc* 
para casamientos, teatros "Sclr-'da «t 
Bals Poudrée." 
Verltabla ondultcldn "Maree' 
Expertas manicures. Arreglo Je ojoi 
y cejas Scharppolngs. •'"ildado» <íel 
ti» y cabeza. "Eclalr«sií.£>em«nt du teln." 
Corte y rizado del pelo a los nifios 
Masaje "esthétlque, manat í , pot l»-
duccKm. "PneumatlQU®" / vibratorio, 
con los cuales Madama Gil obtiene ma-
ravlliosos resaltados. 
E l rápido éxito de esta casa es la 
melor recomendación de sn serisdsd. 
V I L L E G A S 54, E N T R E O B I S P O Y 
O B R A P I A . 
A V I S O 
A las damas elegantes: 
Acabamos de recibir de P a r í s 
úl t imas novedades de O t o ñ o : 
vestidos de seda de mucha 
elegancia. E n trajes de baile 
y salidas de teatro. Exposi -
c i ó n : Prado, 27 . T e l é f o n o 
A - 1 2 4 2 . 
DAMAS R E G A N T E S : VISITEN A Madame Acensio, recién llegada de 
Europa, confecciona a la americana, fraiw 
cesa y española. Precios módicos. ChM 
cón, 1, bajos. 
3*3380 5 O0 • 
.*?64T6 «0 s 
E l corte y rizado do pelo a los nlfioa 
es muy importante. Por eso debe usted 
llevar sus niños a la acreditada y po-
pular P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , Salnfl, 
47, frente a la lá l e s ia de la Caridad, don-
de cortan y rizan el cabello al verda-
dero estilo de París. 
E n la P E L U Q U E R I A P A R I S I E W hay 
un salón 5a»* peinar y lavar la cabeza 
a las señoras. Hay postizos de todas 
clases, garantizados; pelucas, bisoñés. 
peluquitas. trenzas, etc. 
L a P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , Salad, 
47, frente a la Iglesia de la Caridad, 
tiene en todo los más moderados pre-
cios. 
C 7206 SOd 1 
<< 
N A C A R I N A 
Agua de belleza, quinta y evita las arru-
gas, barros y todas las Ir-purezas de 
la piel, da al cutis blancura de nftear 
y tersura sin igual. De' venta en se-
derías, farmacias y casas de modas, y 
en su depós i to: Belascoaln. 36, altos. 
Teléfono M-H12. 
99420 18 o 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
020 to. 27 • 
S ' 
E S O R A , LIMPIANDO O A R B E G L A N -
do su cocina o calentador economi-
zara un 50 por 100 de gas; para cual-
quier dificultad que se presentara en és-
tos, llame a; R. Fernandez. TeKÍOno 
A-iT.(7. 
.o>025D 4 oc 
D O B L A D I L L O L E O J O 
Se forran botones, se pliega acordeón y 
se rizan vuelos de todos anchos. Estos 
trabajos se hacen en el a-cto. Jesús d i 
Monte. 400. entro San Francisco y Con-
cepción. 
35239 17 • 
JUAN MARTÍNEZ 
PELUQUERIA 
MANICURES 60 CENTAVOS 
£1 arreglo y servicio es mejor y mli 
completo que nlsgona otra casa. Ew 
seño a Manicnre. 
A R R E G L O DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cobi 
que implantó la moda d«i arreglo di 
cejas; por algo lai cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos qnt 
estén, se diferencian, pw sn inimita* 
ble perfeociáa a Us obras que ertéi 
arregladas en otro « t w ; se arregUa 
sin dolor, con crema que yo Drenarê  
Sólo se arreglan seHorts. 
RIZO PERMANENTE 
garantit un vafio, dnrn 2 y 3, poe4> 
lavarse la cabeza iodos los dfes. 
Estucar y tintar la cara y brazal, 
$1, con los productos de belleza m » 
teño , coa la ndsina perfección qaa 
el mejor gabinete d» belleza ea P * 
rís; el gabinete de belleza de esta ca* 
sa es i mejor de Cnba. En so toe» 
dor use los productos misterio; nad| 
mejor. 
P E L A R , RIZÁTOO, m í m 
con verdadera peri eccióa y par p* 
loqueros expertos; es el mejor laJÓB 
de niños en Cuba. 
LAVAR L A CAMEZA: 50 CTS. 
con aparatos modi/nos y sillones gfr 
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 5ü Y 60 CENTAVOS 
El masaje es )a kermorjra de la 
mujer, pues fia ce «Itsaparecer las arr* 
gas. barros, espis illas, mancha» f 
grasas de la cara Esta casa tiene & 
tulo facultativo y es la que mejor di 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el cwnío pnr ciento más bara* 
ías y mejores arodilos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se ref(f 
man también laj usadas, poniéndolai 
a la moda; no compre en ninjnn» 
parte sin antes ^er les modelo! y pre-
cios de esto. casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para « 
contestación. -
Esmalte ' m t e ^ V ^ para dar brflW 
a las uñas de mejor calidad y n*' 
duradero. 
Precio: 50 centavos. 
QUITAR JRQUETILLAS» 
60 CENTAVOS 
PARA iWS CANAS 
Use la Mixtura de "Misteno, 
celoreí y todos, ira»antiiados. Hay g 
tuches de un peo y dos; tambiénf 
í3 
Corsas de $2..V) basta B pesos. 
Fajas de $2.50 basta 3 pesos. 
SoFtenedores Frou-Fru. 8 pesos. 
ñimos o h apli:amos en los espíe* 
didoo gabinttei de esta casa. I » * 
bien la hay progresiva, qoe e a m 
$3.00; ésta se aplica al pelo c m " 
mano; ninguna manc1*^ _7 
PELUQUERIA DE J - W A R ^ 
NEPTUNO. 81. T e l L _ A : 5 0 ^ 
P E L U Q U E R I A "JOSEFINA'' 
A V E N I D A D E I T A L I A . 
Masaje : 5 0 centavos. 
Manicnre: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 5 0 c c n U 
vos- . . . . . . j ^ i ^ . 
'JOSE4 
T e ñ i d o s de pek> áe l color ^ ' 
se desee, con ia Tinto 
F I N A " que es la mejor. 
Corte y riza 
C 7212 
do de P«l<> » 
Medias de señora, liquido 
peso el par 9 de fibra a 2 
L A MIM! 
C 7708 
Neptuno, 33 . 
mil pares, 
pesos par. 
U d - U • 
H DIARIO DE T A * i B l ' 
^ « periódico mejor 
tof^rmc^o. 
a n o L m v m D I A R I O D E L A " V I A R Í Í ^ 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
S e p t i e m b r e 3 0 d e 1 9 2 0 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e tc . . e t c 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O O N E R O S , J A R -D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., e t c 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
^ T ^ T Ü ^ n R A m - MK D I A N A KDAD, 
(je Chávez. 32. 2 ^ 
DE S E A COLOCARSE DE CRIADA DE mano una muchacha española , acos-
tumbrada a servir. Informan en Lampa-
par i l la , 59, altos. 
36000 30 sp. 
MUCHACHA, ESPASOI-A. DESEA Co-locarse para manejadora do niflo vo-
ló, en casa de moralidad. Informan: 
Apni la , 116. 
3055" 1 />.' 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-, nlnsular, para criada de mano o 
SnS OFRECE UNA CRIADA ue, g - ^ J f limpieza de habitaciones, entiende de peninsular. Informan: Monie. -o. c0sturJ, prefjere para el vedado. Infor-
lífono M-1671. o mes: Tr in idad , 25. Cerro. 
"j6»34 Í :)(iiSt 30 • 
SE D E S E A COLOCAR ^AmJano ¿ ' ^ a . j DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-ninsuiar, ""««t . , , ; , Y tiene quien Ir i O nlnsular, de criada de mano. I n -
nejadora, ei. pra-uc y Aramburo, por 1 forman en Santa Clara. 3. 
recomiende. Con torü ia y 3 ^ 
SEÑORA PENINSULAR. SE OFRECE de 8 a 12, para habitaciones, coser 
o zurcir, para hotel o casa particular. 
Informan: Cerro, 436, zapa t e r í a o te lé -
fono A-3980. 
36C42 2 oc 
36492 30 sep. 
r comlen 
Ara buro. 
38jJS7 1—2̂ — T^OS JOVENES PENINSULARES, DE-
—.—~ r n i o r A K ^ E UNA J O V E N , PE- I 1-J B«.in colocarse de criadas de mano 
D .ÍÍ7,i«r recién llegada, tiene i^er- o manejadoras, saben cumplir con su nlnsular recun ^ condiu'U. obl igación. Informan en Diaria, 16, es-
sonas Que le fc o o manejadora, m - quina a Buenos Aires, Cerro, 
forman en la calle Habana. S. altos 
36825 Z—_ — 1 Q E DESEA COLOCAR UNA BUENA 
U
m——fspa^oxA, SE DESEA COLO-, O criada de mano, peninsular, en ca-
^ nara Vriada de mano o mareja-1 sa de buena familia . Informan: calle 
^ nufere una casa sola es car iñosa, i Kafnel Mar ía de Labra, 114, bodega. 
fo^mlsmo sirve en la Habana como ^ ¡ JJCo43 «j sep. 
al campo. Lucena, 10. 
36S24 SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, recién llegada, de 14 aflos, para 
SE Ñ O R I T A ESPADOLA, F I N A Y EDU cada, desea encontrar una casa de 
moralidad para coser. No tiene Incon-
veniente en hacer una- corta limpieza. I n -
forman : Salud, 5. altos. 
36420 29 sp. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN^ ríTo" renita, de 18 años, para limpieza o 
manejadora de nlflos, para dormir en 
la casa. Informes en Obrapía , 95, altos. 
Teléfono A-9223. 
36701 i 0c j 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, con mucho tiempo en el 
p a í s , para cuartos y repasar, en casa 
de moralidad. Amaigura, 10, altos. 
. MW* 1 oc 1 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSl -lar, de mediana edad, para l imp ie - ' 
za de habitaciones, buenas referencias. 
D i r í j anse a: Baños , 15, Vedado. 
300S3 3 oc 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
O para comedor o habitaciones, lleva 
tiempo en el p a í s ; sueldo 30 pesos. San 
J o a q u í n , 5"; no se admiten postales. 
30656 l oc 
C E DESEA COLOCAR UNA COCINE-
. KJ ra peninsular, cocina a la española 
< y a la c r io l l a ; tiene referencias de las 
casas donde ha trabajado. Informes: 
, Trocadero y Monserate, vidriera de ta-
bacos. 
36645 1 oc. 
O E DESEA COLOCAR UN£. COCINE-
kJ ra, formal, en casa de moralidad, pa-
ra un matrimonio o corta famil ia , a don-
de sea. Informan: Rayo, &4-A, altos. Ha-
bana. 
36686 
Q E DESEA COLOCAR UNA SESSORA, 
O de criandera, tiene certificado de Sa-
nidad. J e s ú s del Monte, 180. 
36693 1 oc 
ESEA COÍibCARSE~~UNA BLE2ÍA 
criandera peninsular. Hace dos me-
ses que di<5 a luz. Se le puede ver su 
n iña . Tiene recomendaciones de casas 
que ha criado, con buena y abundante 
leche. Posee ler t i f isado de Sapidad. I n -
forman: Gloria, n ú m e r o 121. 
36577 1 oc 
2 oc 
•r ¡EÍSSa COLOCAR PARA CRIADA los quehaceres de casa. Informan en 
S de m a n f o manejadora una Joven pen , Estrella, 125. 
insular Informan: Manrique. 37,^ bajos. 364ol 30 s 
•^"'-^ — TTTI 1 T ^ E S E A COLOCARSE UNA SEífORA, 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIADA j ^ / peninsular, de mediana edad, para para todo el servicio de famil ia , es-1 criada de mano; jleva tiempo en el nañola casa do moral idad; sabe _le c o - i p a í S ; tiene quien ja recomiende. Fac-
ciña . Informan: Serrano, 74, J e s ú s del -
Monte. 
3663» 1 oc. 
torfa, 17. 
36474 
UN MATRIMONIO, PENINSULAR, de-, , , v ~ - • sea colocarse en una misma casa. 
^ nañola de criada de mano. Informan:1 para hacer todo lo que se les man.de. 
Vedado, calle 15, número 406, entre 12 Informan: Vincol, 40, Calabazar de la 
y 14 preguntar por Enriqueta. 
30UÍ6 4 oc 
Habana. 
36467 
C R I A D O S D £ M A N O 
C E OFRECE UN JOVEN, PENINSU-
O lar. recientemente llegado, para cria-
do de mano, casa part icular o de co-
mercio. Informes: Angeles, 21, altos. 
36621 " 1 oc 
D I SEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-do de mano, para casa part icular 
o para caballero sOlo o para oficina. 
Informan en el te ;éfono A-1016. 
3G4S9 30 sep. 
30 s 
D E S E A COLOCAR JOVEN, E S P A -
Jara criada de mano o mane-
casa de moralidad, no se co-D' OS JOVENES, P E N I N S U L A R E S , D E - g ^ ^ 8 ^ 8 e a n 0 , ? ^ r * r « a b ^ "e moranaaa, no se co 
no o manejadoras saben cumplir > u e ^ melUM de 35 pesos y ropa l impi i 
referencias Informes. Hotel Cuba, | y ^ prtetlea en 'el p a ^ ^ mdy ¿ a . 
o.il f i ^giao- 1 oc ¡ r iñosa para con los n iños . Para infor-
J"01^ mes : Monte, 331, altos. 
SE O F R E C e ' u N A JOVEN, PENIN8U-j 36403 1 oc lar, para criada de mano sabeo cum-j VA iOVKtl P E N I N S U L A R , D E S E A 
pl l r con su obligación «*J22 colocarse de criada de mano, wiho 
mero 543, entre Id y 20; cuarto, nume- cumplir con BU obllgaci('m tjena quien 
T T N CRIADO DE MANO, DE M E D I A -
U na edad, se coloca en casa par-
ticular. Tiene recomendación. Teléfono 
A-7547. % 
36524 30 sep. 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO Flf-no, en casa par t icu la r ; tiene re-
ferencias ; sueldo $50 y uniformes; pre-
fiere el campo. San Nicolás, 21, habita-
ción. 2, a la derecha. 
30516 ' 30 sep. 
SESORA ISLESA, CON MUCHA PRAC-tica. desea colocarse para cocinar 
y dormir en la colocación; de 1 a 3 so-
lamente, en Chácón, 13. 
36647 1 oc. 
UNA SEífORA, EXTRANJERA, DE-sea colocación de cocinera, en la | 
Habana. Sueldo 40 pesos. Fuera de l a ; 
Habana 50 pesos. Sabe cumplir con su 
obligación $ duerme en a l colocación, j 
Informes: restaurant " E l Carabanchel.' 'i 
San Miguel y Consulado. H 
36667 1 oc 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar para cocinar a corta familia o en 
casa de comercio. En la misma se colo-
ca otra para l impiar habitaciones o pa-
ra manejadora. Informan: Amistad, 136, i 
habi tac ión 18. 
36575 ^ L S P _ I 
T T N A COCINERA DESEA COLOCARSE 
I J Tiene quien la recomiende. Infor-
mes, Baños , 15, Vedado. 
_ 36599 so sp. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN española , de cocinera y sabe de cr ia-
da ; no se coloca para todo, no siendo 
que la fami l i a sea considerada. Teneri-
fe, 74 y medio. 
36511 30 sep. i 
P E DESEA COLOCAR UNA C R I A N D E -
& ra, española , con leche abundante. No 
tiene inconveniente en salir al campo 
si el sueldo lo merece. Se puede ver 
de 8 p. m. Si es necesario dar informes, 
no tiene inconveniente. Animas, 189. 
30468 
D E S E A N C O L O C A R S E 
un buen chauffeur, español , en casa par-
t icular o comercio; tiene buenas referen-
cias. También ofrezco un muchacho pa-
ra ayudante, un portero, un matrimonio 
v dos hombres para almacén o cunlnuier 
otro trabajo. Habana, 126. Teléfono 
A-4702. 
36518-21 . : . 1 oc^ 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
CRIANDERA ESPASOLA DESEA Co-locarse. Es Joven. Puede verse «u 
.Uño. Oquendo, 34, solar francés, cuar-
to 3. 
36572 1 oc._ 
DESEA COLOC«.RSE~DE CRIANDERA señora saludable, del campo, de edad 
20 años , a media leche, con mucha abun-
dancia. Garantiza la niña de 25 días . 
Sin muchas pretensiones, de.^ftndola aten 
der su hija. Josefa Alvarez, Narciso Ló-
pez, número 7, Guanajay. 
36000 7 oc. 
C E DESEA COLOCAR UNA ~ C R I A N -
O dera con abundante leche y excelen-
te certificado de Sanidad. Alambique, 26. 
Teléfono M-2673. 
3G490 30 sep. 
TENEDOR DE L I B R U S : SE OFRECE para llevar la contabilidad por horas, 
en casas de comercio, fábrica y profe-
sionales. Buenas referencias. E. Carda-
ma. Consulado, 132. Hote l Zavala. 
35785 1 oc 
Uv TOVEN, E X P E R T O E N E L CO-i \ «(v«ce nara ayudante de mercio, se ofrece par» g a s ? ^ " S c S T í r A ^ - c S . 
sulado, 103. < 
36694 Í _ _ _ -
C E D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-
O n i " « p a ñ o l . E l para el / ^ . f 0Dr ° 
portero o ayuda de cámara, y «Ha para 
os quehaceres de la cafa. Saben tum-
nlir con su obligación f servir a la 
?u/a. Informan, d i 11 a 2, en la Fonda 
la Paloma, Santa Clara, 16. 
36576 30 oc-
(PONTABLE: SE OFRECE UNO. PO-
\ J see el francés y tiene conocimien-
tos de Banca y Comercio. Dir igi rse por 
escrito a: Villegas, 96. Lisardo Valeiras. 
Habana. 
36676 Í O» 
SE OFRECE AL COMERCIO JOVEN Tenedor de libros, con amplios cono-
cimientos en trabajos generales de of i -
cina. Solicita puesto de confianza o 
cargo anexo. Con inmejorables referen-
cias. D i r i g i r ofertas, por escrito, a L. 
B. Montes, 100. 
36030 30 sp. 
C H A U F F E Ü R S 
C E DESEA COLOCAR DE COCINERA, 
O una s e ñ o r a ; su domic i l io : Calle 22 
nSmero 3 entre 11 y 13, Vedado. 
30485 30 sep. 
T O V E N ESPA5fOL. DESEA COIiOCAR-
eJ se de chauffeur, con 5 años de 
p rác t i ca y i/eferenclas; no menos de 
$80; para casa par t icular o de comer-
cio. Teléfono K-3157. 
36776 2 oc. 
C E DESEA COI.OCAR EN A COCINE-
O ra para poca familia o un mat r imo- ' 
nlo sólo. San Miguel, 51. 
36529 30 sep 
C E ANUNCIA UNA COCINERA, SABE 
O hacer, si le dan con qué hacer, para 
la comida sola. Oficios, 32, altos. 
36464 30 s 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, Es-pañol de chauffeur, en casa pa r t i -
cular o de comercio. Informes: Telé-
fono F-5127. 
36S21 2 oc 
la garantice. Apodaca, 17. 
1 oc I 36552 30 s 
ro 5. 
36610 
X-'NA MUCHACHA, PENINSULAR, D E - I T T y A JOVEN, PENINSULAR, DESEA J sea colocarse de criada de mano o *J colocarse en casa de moralidad, pa-de manejadora, en casa de moralidad, ra los quehaceres de un matrimonio. I n -
Tiene referencias.' Informan: Kevi l lagl- forman en Obrapía, 14. 
gedo. 48, altos. • | 36550 30 s 
_30(526- 2_0C— ¡ C E DESEA COLOCAJt UNA JOVEN, 
CR I A D A DE MANO, DESEA COLOCA- O peninsular, de manejadora o para ba-i lón en casa respetable, sabe su | bitaciones. es tá prác t ica en los dos t r a 
obligación. Informes: Infanta, 18, altos ' 
del Pasaje, cuarto, número 5. 
366K2 2 oc 
SE DESEA COLOCAR UNA MCCxlA-clia, para criada o manejadora. I n -
formes: Kgido, 20. Hotel Las Vil las . Te-
léfono A-0058. 
36700 2 oc 
SE DEME A COLOCAR UNA JOVÍIN, española , do manejadora de un n i -
ño de un año o bien para habitaciones; 
tiene referencias de las casas donde es-
tuvo o bien responde su madre por ella. 
Informan en 15, número 109, Vedado, en-
tre L y M. 
36690 2 oc 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEA! colocarse de criada de mano en una; 
casa de moral ldaí i , de corta fami l ia ; t i e - i 
ne referencias y no duerme en la coló-1 
cación. Informan: Carlos I I I , 8, altos i 
de la fonda. j 
36608 2 oc 
SE DESEA COLOCAR UN CRIADO DE mano, en casa particular, español , de 
40 años de edad, tiene carta de las ca-1 
sas donde ha trabajado, sabe cumplir 
con su obligación y es seria, gana 60 j 
pesos o 50 pesos, con uniformes' y ropa | 
l impia. Teléfono A-4799. 
36405 30 s 
C E DESEA COLOCAR UNA SE5ÍORA, 
O española , para cocinera, para corta 
famil ia , prefiere la Habana. Informan: 
calle Fac to r í a , 11. 
36549 30 s 
CHAUFFEUR MECANICO TORNERO, con t í t u l o s extranjeros, ofrece sus 
' servicios a par t icular o comercio. I n -
ferman: Teléfono M-1872. 
i 30744 10 Oc. 
C U OFRECE UN CHAUFFEUR MECA-
O r.ico esuiiñ-j.l. con muy buenas referan 
das de casas respetables de la Uabr.na, 
y es serio y formal . Teléfono A-2827.' 
30743 20 oc 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R A S 
bajos. Informan: Sitios, 42. 
36503 so 8 
C R I A D A S T A R A T l M P I A R ^ 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
C E DESEA COLOCAR I N A MUCHAr 
O cha peninsular, para limpieza de ha-
bitaciones: tiene referencias do casas 
donde ha trabajado y quien la garan-
tice. Informan: Calzada del Cerro, ca-
lle Tr inidad, 30, entrada por la calle 
Carvajal. , 
36753 2 oc. 
O E DESEA COLOCAR CNA JOVEN, DE 
'O (r)ada d-» mano, en casa do raoralidnil. 
Informan: Oficios, 76, al tos; cuarto, 29. 
S>'407 1 oc 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de manejadora o criada 
de mano, para el Vedado; y un Joven, 
de ayudante camión o sereno de algu-
na obra; tienen quien los garantice y 
responda por ellos. Informes: 20, entre 
17 y 10. Vedado. 
30475 30 s 
SE OFRECE PARA CRIADA DE CUAR tos de corta familia, una Joven pen-
insular. Gervasio, 27, informarán. 
•,;6741 1 oc. 
Q E DESEA COIiOCAR UNA SE5fORA 
O Joven, española , de criada de cuar-
tos o de manejadora. Es car iñosa con 
los n iños y formal. Desea casa de mora-
lidad. Sabe cumplir con su obl igac ión . 
Sol, 12, hab i tac ión 11, altos. 
36719 1 oc. 
UNA SEífORA PENINSULAR, DESEA colocarse con un matrimonio solo, 
de cocinera; lo mismo va para el Veda-
do, Cerro o J e s ú s del Monte. Agui la , 157. 
36765 2 oc. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-ra vizcaína, e casa de buena fami-
lia , que no venga a buscarla, casas 
chapuceras. Informan: San Lázaro, 260. 
36769 2 oc. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA peninsular de mediana e.lad, de 
cocinera, si es preciso duerme en el 
acomodo; no hace más que lu cocina y 
lleva tiempo en el país . Informan: I n -
dio, 28. 
2 oc 
COCINERO REPOSTERO, JOVEN, ES-pafiol se ofrece para casa part icu-
lar o de comercio; tiene referencias y 
sin fami l ia ; sale al campo. Informan: 
Calzada de Vives, 162, cuarto 4. 
36759 3 oc. 
UN COCINERO, ESPAÑOL JOVEN, 9 años de oficio, siempre en casas de 
comercio, son las que me garantizan mi 
trabajo y buen trato, soy solo, no me 
Importa sal i r al campo, competente en 
el desempeño de mi deber. Informan: 
Teniente Rey, Sí). Teléfono A-5176. 
36841 3 oc 
D~ ESEA COLOCARSE UN COCINERO, sabe r e p o s t e r í a y sabe comprar. Ber-
naza, 54; cuarto, 7. 
36823 2 oc 
JOVEN A Y U D A N T E DE CAUFFETJR desea c o l o í a r s e . Tiene referencias. 
' In fo rman: San Leonardo, 22. Preguntar 
: por J. Fe rnández . 
36723 1 OC 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 & U nd 10 o 
TENEDOR DE LIBROS, SE OFRECE, para llevar la contabilidad, f i jo o 
por horas; buenas referencias y mucha 
p rác t i c a : responde de su trabajo y ho-
norabilidad. A. Pérez , Calzada de Je-
s ú s del Monte, 330, f e r r e t e r í a , 
3(;o25 30 s 
rT'ENEDOR DE LIBROS V MECANO-
JL grafo. Disponiendo dó 3 a 4 horas 
diarias, me hago cargo de llevar los 
libros, correspondencia o trabajos aná-
logos de oficina, en casa de comercio. 
Di r í j anse a: N . Sánchez. Merced, 71. 
36457 1 oc 
SE OFRECE UNA MECANOGRAFA, práctica y con t í tu lo . Informan en 
' Lamparil la, 59, altos. 
30570 S Sp' 
C E OFRECE UN PEINSULAR, DE 33 
O años de edad, para sereno o portero. 
Tiene buenas recomendaciones. Llame 
al teléfono A-1906 
365S6 
-VTODISTA ESP ASOLA, QUE L I i E V A 
i u L tiempo en el país , se ofrece para t ra -
bajar en casa particular y vestir a se-
ñora. Taaibién acepta taller. Tiene quien 
la recomiende. Informan: Chacón, n ú m e -
ro 13. 
36601 1 Qg- ^ 
ORTELANO V JARDINERO, P R A C 
tico, español , se ofrece para el cam-
po o la Habana. Monte, 2-A. 
36510 1 oc. 
V A R I O S 
TOVEN, AMERICANO, H A B I A E S P A -
t l ñol correctamente, ambicioso e In -
teligente, experto corresponsal, desea 
colocarse en oficina o preferiblemente 
como vendedor; e s p l é n d i d a s recomen-
daciones. A. S. C. Virtudes, 18. 
36797 2 oc. 
T T N JOVEN, PRACTICO EN MECANO-
U grafía, y con máqu ina propia, O l i -
ver, desea encontrar trabajo para hacer 
en su casa. Informes: Teléfono 1-1834. 
36568 1 oc 
PUEDO ENCARGARME A D M I N I S T R A -clón teatros, conozco ramo cinemato-
graf ía y empresa, con 8 años prác t ica . 
Mucha iniciat iva para anuncio. Otras re-
ferencias: Teléfono A-5919. 
36570 30 s 
VISO A L COMERCIO: JOVEN, Es-
pañol, de absoluta moralidad y ga-
r a n t í a s , desea colocarse en trabajos de 
oficina o cobrador. Sabe cumplir con su 
deber. D i r í j anse por escrito a: Progre-
so, 31. A. F. Fe rnández . 
36408 2 Oc 
SE OFRECE UN MAESTRO DE OBRAS conocedor de planos y todo trabajo 
referente a construcciones, para traba-
jar con ingeniero o arquitecto. Informan 
en Acosta, 63. Telééfono A-4969. 
36003 30 sp. 
T T N A JOVEN ESPASOLA DESEA CO-
\ J locarse de criada de habitaciones 
o para el servicio de una señor i ta o se-
ñora . Tiene buenas referencias. E s t á 
en la misma colocación. D i r í j anse a la 
calle. 27, esquina N, Vedado. No admite 
tarjetas. 
36587 30 sp. 
SE COLOCA MATRIMONIO, ESPA-Qol, mediana edad, sin hijos; ella 
para cocinera; sabe Je r e p o s t e r í a ; él 
para chauffeur, los dos saben su ob l i -
gación se colocan Juntos en casa par-
t icular o comercio y si conviene no les 
importa i r a un Ingenio, deseando una 
casa tranquila y estable. Informan: Te-
léfono A-3318. 
36S10 2 oc 
T T N COCINERO ESPASOL DESEA CO-
U locarse en casa particular o de co-
mercio. Va al campo. Informan: Maloja, 
53. Teléfono A-3090. 
36736 1 oc. 
CHAUFFEUR CON EXCELENTES RE-ferenclas y p r á c t i c o en el manejo de 
toda clase de automóvUes, »e ofrece 
para casa par t icular o de comercio. I n -
forman: Teléfono M-1S72. 
36598 10 oc. 
CHAUFFEUR: UN JOVEN ESPAÑOL, desea casa part icular o camión de 
carga, es fuerte y conocedor en la Ha-
bana ; conoce varias m á q u i n a s . Infor -
man: Obrapía, 25, portero; no le i m -
porta i r al Inter ior . 
36502 30 sep. 
CARPINTERO, SE OFRECE PARA trabajar por contrato o de maes-
t r o ; sale al campo. Informan en Da-
mas, 51. J o s é Chan. 
36634 2 oc. 
MODISTA SE OFRECE PARA CASA particular f i ja . Gervasio, 27. 
36742 1 oc. 
MODISTA QUE CORTA Y COSE POR f igurín, en vestidos y ropa blanca, 
se ofrece por meses para casa par t i cu-
lar. Si no es para trabajo estable no se 
molesten. Lagunas, 56, altos. 
30728 2 oc. 
JOVEN R E C I E N LLEGADO DE E s -paña, familiarizado en el negocio de 
vapores y embarques, se ofrece a Em-
presa Naviera o consignataria, para Ha-
bana u otro puerto. Soy emprendedor y 
con ganas de trabajar. D a r é referencias 
Escribir a B d'Ora, Admin i s t r ac ión de 
este diario. 
_35992 30 sp. 
OVEN ESPASOL, PROCEDENTE D B 
t i Barcelona, ofrécese para secretario, 
corresponsal, contador o trabajos de o f i -
cina en general. Tengo mucha p r á c t i c a 
comercial y soy activo y trabajador. 
Cuento con referencias. Escribir a T . 
E. B., Admin i s t r ac ión D I A R I O DE L A 
M A R I N A 
35992 30 sp. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA peninsular para casa de comercio o 
particular. No duerme en la colocación 
ni sale fuera de la Habana. Sabe coci-
nar a la cr iol la y a la española . Infor-
man : Apodaca, número 17, altos. 
30727 1 oc-
C E OFRECE UN GRAN JEFE DE CO-
O c iña en general, de color, para hotel 
o restaurant, en la Habana o para el 
Interior, menos de 80 a 100 pesos no se 
coloca. In forma: Picota, 1. 
36690 2 oc 
C R I A N D E R A S 
T"rNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse de criandera, presenta el 
niño que es t á criando: en la misma ca-
sa informan: J e s ú s María, 52, entre Ha-
bana y Compostela. 
36628 1 oc 
T T N JOVEN ESPASOL, CHAUFFEUR. 
U desea colocarse en casa part icular 
o de comercio; tiene referencias inme-
jorables. Llame a l teléfono F-19S0. 
^3648$ 1 oc^ 
C E DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR 
O español , con mucha p rác t i ca en to-
da clase de m á q u i n a s y buenas reefren-
da clase de m á q u i n a s y buenas referen-
cias. Informan: Infanta y Jovellar, bo-
dega. Teléfono A-2627. 
36513 1 oc. 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO de 17 ¿ños de edad, de Jardinero, en 
casa particular, es formal y trabajador, 
gana de 50 pesos para arriba. Y vive 
en el Vedado, Ja rd ín L a Hortensia. Ca-
lle 23 y 12. Teléfono F-1027. Pregunten 
por ^rsenio. 
aciias 1 oo 
UN JOVEN, ESPASOL, DESEA Co-locarse de chauffeur de casa pa r t i -
cular, tiene recomendaciones. Informes: 
Teléfono F-4284. 
30447 30 s 
UN JOVEN DK COLOR DESEA E N -contrar un caballero que necesite 
una persona que sepa manejar, sin pre-
tensiones. San Rafael, número 154. 
38421 3 oc. 
Un señor, español, de mediana edad, 
desea colocación de cobrador, conser-
je, ordenanza, guardaalmacén o cosa 
análoga. Con garantías y sin preten-
siones. Informan: Aguacate, 37, som-
brerería. 
36453 2 oc 
UNA S E S O R A D E S E A UNA P R O F F S O -ra alemana, para conversaciones en 
este idioma. Di r ig i r se por escrito a : 
X y Z, D I A R I O DE L A M A R I N A . 
;i5n06 29 seo. 
UN MATRIMONIO C A T A L A N , D B corta familia, desean encontrar t r a -
bajo para los quehaceres de una finca, 
práct ico en hortalizas y en todos los 
frutos del p a í s ; en los alrededores do 
la Habana. In fo rman : Santiago de las 
Vegas, Finca, antes Casena o San J o s é . 
35879 30 sep. 
EXPERTO EN SIEMBRAS, FRUTA-les, hortalizas, desea trabajar a 
sueldo o a media». C í t e se por esta 
sección a Hor t í co la , 
35794 1 oc 
DESEA COLOCARSE UNA I N S T I T U -tr lz , inglesa, con buenas referencias. 
San Mariano, entre Feiipe Poey y P r í n -
cipe de Astur ias . V i l l a Rosa. 
__36619____ l o e 
UN MUCHACHO, DESEA COLOCARSE de aprendiz de sastre o en el co-
mercio. Informan de 7 de la m a ñ a n a a 
6 de la tarde. Agui la , S07. 
36604 i oc 
Suscríbase al DIARIO DE LA IWA* 
RIÑA y anunciase en el DIARIO D t 
f a M A R I N A 
II1 
C o m p r a y V e n í a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
AUTOMOVlLEi 
s 
E V E N D E MUY B A K A T O UN OVER-
land. Calle 12 y 19 Vedado. 
36773 4 oc. 
HORROROSA GANGA: CAMION DE tres y media toneladas, semi nuevo, 
se vende lo mismo a plazos que al con-
tado. Informan en la calle A y 37. Te-
léfono F-1218. 
30751 B oc 
GUANGA: SE VENDE UN FORD, E N J buen estado, por tener que embar-
carse el dueño a Europa. In fo rmarán en 
Aguila esquina a San Lázaro, puesto de 
frutas. 
:i6S06 7 oc 
S E VENDE ÜN BUICK, CHIQUITO, en buen estado. Calle Omoa, 4. 
36835 2 oc 
I^ORD, SE VENDE UNO, ESTA T R A -bajando buena vestidura, cuatro 
gomas nuevas, se da en $775, n i más n i 
menos, deje su aviso en La Geishn. Nep-
tuno, 100, y se le lleva a su casa. 
30S3S 2 oc 
SE VENDE UN FORD, EN MAC.NIFI -cas condiciones, l is to para trabajar 
y se da barato. Puede verse en San Ra-
fa«l, 141-lj2, hasta las 10 a. m. Su dueño 
en Virtudes, 116. 
36826 2 oc 
SE VENDE ÜN HUDSON SUPER SIX, de siete pasajeros, moderno, bien 
equipado, seis ruedas alambre y seis go-
mas de cuerda. Di r í j a se n : Constantino 
Mar t ínez , garaje, i í o r r o , 30. 
36335 5 oc 
SE VENDE, BARATO, UN AUTOMO-v i l de 7 pasajeros, marca tudebaker. 
In fo rman: Obrapía , 58, altos. 
36376 2 oc 
GA N G A : SE VENDE UNA MAQUINA de 7 pasajeros, 12 cilindros, propia 
para paseo, con potencia para camión. 
Se puede ver en Cerro, 599. Telefono 
A-0345. Informan: Villegas, 91, Bazar 
del Cristo. 
30257 9 ce 
Se vende un flamante Cadilac, tipo 
español, 5 pasajeros, se da en propor-
ción. Puede verse en Morro, 30. 
35S98 30 "s 
G O M A S 
P A R A C A M I O N E S 
A v i s o a n u e s t r a m a r c h a n t e r í a 5f 
al p ú b l i c o , q u e l l e g a r o n las n u e -
vas remesas d e las f a m o s a s g o m a s 
" M A S O N " 
desde las g r a n d e s d e 4 0 p u l g a d a s 
^asta las ch icas p a r a c a m i o n e s 
r o r d . P rensa p a r a m o n t a r g o m a s . 
L U Q U E Y P A N I A G U A 
V I V E S . 1 3 5 - E 
¡OJO! OVERLAND ¡OJO! 
A plazos, a pagar doce pesos semana-
les, sin fiador. Nuevos, llegados de 
fábrica, con arranque eléctrico. En-
trega rápida. Compostela, 65, altos. 
Departamentos 9 y 10. 
F O R D A P L A Z O S 
A c a b a d o s d e r e c i b i r v e n d e m o s , a l 
c o n t a d o o p l a z o s , y s i n f i a d o r , 
F o r d s , C h e v r o l e t y D o d g e , a s í c o -
¡ m o c a m i o n e s , d a n d o s o l a m e n t e d e 
j e n t r a d a l o q u e u s t e d p u e d a . V é a -
nos h o y m i s m o y l e e n t r e g a m o s 
; e l a u t o e n e l a c t o . A u t o m o v i l e C r e -
i d i t B a n c k , M a n z a n a d e G ó m e z , 
I 2 4 4 , s e g u n d o p i s o . D e o c h o a d o -
ce y d e d o s a c i n c o . 
i U E VENDE UNA MAQUINA A L E M A -
vj na, marca Eenz, en $2.000, toda de 
aluminio y bronce, muy Rijosa, con 
arranque único, ruedas alambre, puedo 
verse en el garaje de Montalvo, Santa 
Marta y Lindero, preguntar por Mano-
lo, el encargado. Su d u e ñ o : An tón Ke, 
I ció, 20. 
35525 6 oc 
SE VENDE, SIN INTERVENCION DE corredores, una Lrtmousine Packard, 
' ú l t imo modelo, 1919. Doce cil indros, de 
l muy poco uso. Informan en O'Keilly, 11, 
; altos. Departamentos 203 y 205. 
30155 l_OC. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL MARCA National , de 6 cil indros, con fue-
1 lie Vic tor ia , para 7 pasajeros, con cbapa 
paga hasta Julio de 1921; puede verse 
en la calle 21 entre 4 y 6, a lado de V i -
lla Carmen. 
35912 7 oc 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A V / i T o n . 
C U B A N W P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
34760 30 oc-
36426 3 oc 
SE VENDE UN HUDSON SUPER SIX, en buenas condiciones, se da barato, 
puede verse en Espada, S3, moderno. Te-
lefono A-3189, basta las 12 a. m. 
35948 2 oc 
I ¡OJO! OVERLAND ¡OJO! 
¡ A plazos, a pagar doce pesos semana-
¡ les, sin fiador. Nuevos, llegados de 
; fábrica, con arranque eléctrico. En-
trega rápida. Compostela, 65, altos. 
Departamentos 9 y 10. 
VENDO UN CAMION R E P I B L I C A , de volteo, de 3 y media toneladas; 
se puede ver en el trabajo, se da por 
la mitad de su precio. Serafines, 25. Je-
sús del Monte. 
3&4S6 7 oc. 
SE VENDEN DOS FORD, POR TENER que ausentarme. Uno completamente 
i nuevo y el otro d"! año 19. Se pueden 
i ver c-n 9, n ú m e r o 17 ,entre San Kran-
i cisco y Milagros, Víbora . 
I 36460 Q oc 
P L A N T A P A R A V U L C A N I Z A R 
Hoywood, modelo 12, se vende un ta l le r 
completo. Bellsario Lastra. Salud, 12. 
Telefono A-8147 
30256 3 oc 
36426 3 oc. 
f r a f í l o T i a i c k 
3̂ 775 6 oc 
Ac C U N A F O R D 
nueTÍa8- (5e P,ntar' con cinco gomas 
fueiu '» raotor a prueba, car rocer ía y 
en tfiTi V08- Se garantiza y se vende 
faorr.n P*or « M a r c a r . Verse a cualquier 
36832 •n Apuila, 32. 
7 oc 
, C A M I O N F O R D 
•biert , ' 1*1 a torta prueba, ca r roce r í a 
"^is ¿«m. ro í o m a s nuevas las de 
ô. s* TAn^s• no es Je cadena, p ln ta-
do «1 ei™ „ en *S75 P01" haber deja-
Ariila a I " 6 se dedicaba. Verse en 
36*33 
'— 3 oc 
B ^ C A D I L L A C T l P 0 ~ S P 0 R f ~ 
« ' ' ^ ¿ásrthUnnn(<la(1 para « ^ P r a r el Ca. 
! n Ja Habana V* y ele8ante Q11* rueda i 
^harcar- a?la- Jo vendo por tener que1 
u l 4 Pintado6"?, SeiS ,ruedas de alambre, 
" 'Tieiado, todos los meta-
^ afio In for rn í . <;1íap.a P ^ t l c u í a r de 
3«a32raJe Marioty. Blanco, 8 y 
Se venden: Un Hudson Super Six, úl-
timo modelo, de siete pasajeros, como 
nuevo, y un Chandler, tipo Sport, mo-
delo 1920. Garage, Concordia, 149, 
frente al Jai Alai. 
36029 30 sp. 
MOTOCICEETA, SE VENDE H A R I . E V Pavidson. dos cilindros, 3 velocida-des magneto Bosch, estft en perfecto 
estado y la doy barata; también vendo 
un magneto Boscb de dos ci l indros. 15 
n ú m e r o 304, entre B y C. 
36545 30 sep. 
SE A ENDE EN DODC.E V I N ~ C H E -vrolet, nuevos, y a prueba; pueden 
verse y tratar. Santiago entre Zanja y , 
Salud, de 9 a 12. Garaje. 
36503 1 oc. \ 
E l c a m i ó n U n i v e r s a l , e q u i p a d o c o n 
m o t o r C o n t i n e n t a l y m a g n e t o 
B o s c h . V e n t a s a l c o n t a d o y a p l a -
z o s . E n t r e g a s r á p i d a s , l o m i s m o 
p a r a l a c a p i t a l q u e p a r a e l c a m p o . 
T h e A u t o m o b i l e C r e d i t B a n k , M a n 
z a n a d e G ó m e z , 2 4 4 , s e g u n d o p i 
so , H a b a n a . 
ffiCHEUN-CUliRDI 
T i p o Z 
1 
36443 I OC. 
i * . 6 oc 
i » K \ n f r » . 
' ^ntado o a n^OD,CO ^ E C I O , A L 
n H ^ f - l 8 ' un Ford del 17. 
C A D I L L A C 
L i m o u s i n e e n e s t a d o de n u e v o , se 
v e n d e a b u e n p r e c i o , p o r c u e n t a 
d e su d u e ñ o . 
H A V A N A A U T O C 0 M P A N Y 
M a r i n a e I n f a n t a 
C 7827 Kd-28 
C A M I O N E S F O R D 
Tenemos en existencia para entrega in-
mediata camiones de 1 y media tonela-
da, con 12 tipos dist intos de carroefiría». 
Precio neto: $1.300 m. o. 
V E R A N E S Y P I E D R A 
M A N Z A N A DE GOMEZ, 221-221A. 
Teléfono A-4tí20. 
H A B A N A , 
63264 21 oc 
SE VENDE I N HUDSON SEPER SIX. completamente nuevo, y otro de uso. 
In forman: Lealtad, 161. 
35990 
í ^ l e r l o p^ra inf11* sido Para o P» 
l a =Vi7- ^ t o » : 1 ^ 0 ^ ^ / Verl0: ^ 
SClio7 de 7 a 8 P. ó . 
. San 
a. m. y de 
1 oc 
Q E VENDE l ' N FORD, barato, Usto 
O para trabajar; buen motor. Infor-
man en Morro, 1; su dueño en la misma. 
: 11 '.'"W 9 1 oc. 
SE VENÍ)E: EN SAN MIGUEL, 123, A L -tos, un Chandler, siete pasajeros, en 
muy buen estado. Informa, su dueño, 
de 7 a 9 y de 1 a 3. 
3G338 3 0C 
Cadillac: Vendo uno de siete pasa-
jeros, en buen estado. Gomas, cáma-
ras y acumulador; todo nuevo. Puede 
verse. Informes: Reina, 25. Teodoro 
Martínez. 
35603 B oei 
C H A N D L E R T I P O S P O R T 
De siete asientos, con solo cuatro me-
ses de uso, se vende garan'.lsado de que 
es tá nuevo. Gran oportunidad, Marioty . 
Blanco 8 y 10, garaje. 
36332 6 oc 
C á m a r a ^ 
I M P 0 N C H A B L E S 
h u e c a s y s i n a i r e 
G A R A N T I Z A D A S 
G R A N D G A R A J E 
S u b i r a n a , 7 3 - 8 5 . T e l . A - 0 6 2 6 
7701 Ind 18 s 
C A M I O N E S ' I V I A C C A R ' 
D e s e r v i c i o c o n t i n u o 
Gran existencia en todas las capaci-
dades y especialmente de volteo para are-
na y piedra. 
Depósi to y piezas de repuesto. Ga-
raje "San J o a q u í n , " J e s ú s del Monte, 
115-117. Teléfono A-30S0. 
Agentes exclusivos para l a Isla de 
Cuba, 
Champion Engineerlng and Supplv Co, 
Banco Nacional, 310. Teléfono A-5674. 
A u t o m ó v i l H i s p a n o - S u i z a , 3 0 X 4 0 . 
C o n c a r r o c e r í a n u e v a , a r r a n q u e y 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o , c o m p l e t a m e n -
te r e p a r a d o , e q u i p a d o y t e r m i n a -
d o d e p i n t u r a , se v e n d e . I n f o r m a n 
sus A g e n t e s : 
G . M I G U E Z Y C o . 
A m i s t a d , 7 1 - 7 3 . T e l é f o n o A - 5 3 7 1 
C 7562 21d-14 
SE VENDE TJN HCTDSOJf T I P O J , EN módico precio, acabado de pintar 5 
vest ir ; puede verse en Zanja, 91, gara-
Je Hispano Sui^a; de 7 a 12 a. m. 
36637 6 oc. 
M E R C E R 
Con sólo cinco m i l k i l óme t ro s recorri-
dos, de siete asientos, muy elegante y 
e s t á ap rop iad í s imo para familia de gus-
to. Sefior Vidal . Bernaza, 27. Véase : Blan-
co 8 y 10, garaje. 
36332 6 oc 
C E V E N D E BARATO, ÜN AUTOMO-
O v i l de 7 asientos, con buen motor. 
In fo rman: Acosta, 33, bajos. 
33773 30 sep. 
3407 9 o 
S t o c k R e i n a , 12, 
Z A R R A G A - M A R T I N E Z 
33394 a l t 30 8 
UN MOTOR DE 4 11. P „ UN CHASSIS Panbard, un camión Berliet , un ca^ 
mlón cerrado Brassler, un faetón. Heal, 
135, Marianao. 
35081 17 o* 
SE VENDEN: UN HUDSON DE SIETE pasajeros, ú l t i m o tipo. Un Chandler, 
siete pasajeros, y un Cadillac, en muy 
buenas condiciones. Informan: Guzmán, 
Mercaderes, 11. Departamento n ú m e r o 14 
y 16 1 
30144 l oc. 
Automóvil de lujo: se vende un Hud-
son Limousin, que está como nuevo 
y a todo lujo. Tiene muchos detalles, 
chapa particular de este año, y un 
seguro por $2.000. Los nuevos valen 
$6.700 y con los detalles que tiene 
éste, valdrían más de $7.000. Se ven-
de en $4.500 por tener otro carro, o 
se cambia por casa, terreno o hipoteca, 
abonando la diferencia si la hubiere. 
Puede verse todos ios días de 9 a 6 y 
se dará la demostración que se quiera 
en Manrique, 57, entre Neptuno y San 
Miguel. 
35919 2 oc 
C U N A 
Se v e n d e b o n i t a c u ñ a M e r -
ce r , r e c i é n p i n t a d a , m a g n e -
t o d o b l e p i z a r r a , e n p e r f e c -
t a s c o n d i c i o n e s y g o m a s 
n u e v a s . I n f o r m e s : T e l é f o n o 
A - 5 9 9 7 . 
36659 
POR EMBAUCAR BE VENDE TJN R O A . me, de 7 pasajeros, motor Continen-
ta l , sello rojo, en buen estado. Precio 
$3.200. Señor Canellas. Manzana de Gó-
mez, 212; de 8 a 11 y de 2 a 5. 
36660 , s 6 oc 
¡OJO! OVERLAND ¡OJOI 
A plazos, a pagar doce pesos semana- ' 
les, sin fiador. Nuevos, llegados de; 
fábrica, coc arranque eléctrico. En-
trega rápida. Compostela, 65, altos. 
Departamentos 9 y 10. 
3G426 3 oc. 
e n Se v e n d e u n D a i m l e r i n g l é s , 
p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s . C a r r o c e r í a 
t o r p e d o . R u e d a s de a l a m b r e . S ie-
t e pasajeros^ I n f o r m a n y e s t á e x -
p u e s t o e n e l e d i f i c i o d e k H a v a -
n a A u t o C e . I n f a n t a y M a r i n a 
C 7828 
¡OJO! OVERLAND ¡OJO! 
A plazos, a pagar doce pesos semana-
les, sin fiador. Nuevos, llegados de 
fábrica, con arranque eléctrico. En-
trega rápida. Compostela, 65, altos. 
Departamentos 9 y 10. 
SE VENDE UN CAMION " H A L L , " DB tres y medias toneladas, en muy 
buenas condiciones de gomas v motor 
Continental, magneto Bosch, carburador 
Zenit. Se da barato. Preguntar por Cas-
taflón, en Sol y Villegas, almacén. 
36710 13 oc 
Por no necesitarlo, se vende un 
Scripps Boott, de 8 cilindros, en muy 
buenas condiciones. Informan: Admi-
nistración del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
36426 3 oc. 
T^ODGE BROTHERS, PINTADO D B 
J-y nuepo, con fuelle y vestidura nuevos 
se rende por 1.350 pesos o cambio por 
^ ( ^ l l e r raátluina <í"e sea, y en las con-
i diclones que esté. Aramburo. número & 
' I S ú S por Navarro-
I ' 30 sp. 
T I E N D O fcN MERCER DE S I E T E ~ P a 1 
1 V sajeros. Informan: Vidr ie ra de ta 
Z u f t V ' 1 Cafí I n t e rnac iona fMon te13 ; 
Cd-25 
p O R D E N H I E N A S CONDICIONES, 
Í ^ J H ^contado 0 a plazos, lo vendo; 
pu£gS-Ter8e en La-wton, 2, a todas horas! 
30 sep. 
V O R D : SE VENDE ENO, CON HEE-
M p w L 8tld"raL. fuelle nuevo, gomas 
baiar v£ndeT 1if,r no p o d e r l í t r a -
R^r«nS^rdnUfienfidOeZInf0rman: ZanJa' m 
30127 1 oc 
¡OJO! OVERLAND ¡OJO! 
A plazos, a pagar doce pesos semana-
les, sin fiador. Nuevos, llegados de 
fábrica, con arranque eléctrico. En-
trega rápida. Compostela, 65, altos. 
Departamentos 9 y 10. 
C A R R U U E S 
3G428 3 oc. 
Se v e n d e , e n m i l pesos , u n 
a u t o m ó v i l d e c i n c o a s i e n t o s , 
m a r c a W i l l y s K n i g h t , d e c u a -
t r o c i l i n d r o s , e n e l G r a n H o -
t e l A m é r i c a . I n d u s t r i a , 1 6 0 . 
C 7873 8d-29 
T T O R R O R O S A GANGA: SE VENDEW 
- O cinco carros agencia con sus cin-
ro m u í a s y un coche arafia con su caba-
l l o , para informes y t r a t a r : Fgldo A 
Posada E l A g u i l a ; de 1 a 4 £ m < £ 
ledonio Fernández . 
36514 1 oc. 
S E V E N D E E N G A N G A 
10 cochea, 2 vls-a-vls y 17 caballoq P i , ^ 
den verse en Ofendo7. I . ffiSífo ™ 
- Ü I L 0 30 g 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
MARINA 
S e p t i e m b r e 3 0 J e 1 9 2 0 D I A R I D D E L A M A R Í N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
a T R A V E S D S L A V I D A 
¡ P 1 U 1 ( S M © 1 I © 
Esta mañana la casualidad me hizo 
encontrar en la calle una pluma de 
acero, toda oxidada. Confiada en mi 
discreción ¡digo! la discreción de un 
periodista; pero tranquila y dichosa 
de no rodar por el lodo, abrió el pico 
y me contó su historia. 
"A pesar de que usted me ve así— 
empezó a decirme—he tenido mejor 
decente. 
Allí hice un calvario dolorosísimo, 
porque pasé por la Secretaría d; un 
comité político, una Agencia de colo-
caciones y una compañía de fianzas. 
Apenas quedábamos unas cuantas en 
la cajita, cuando nos dejaron olvida-
das en una mesa de no sé qué sección 
del Ayuntamiento. Yo creo que nues-
posición y conozco la vida, más que ¡tro dueño nos confundió con su caja 
de fósforos que estaba vacía. 
En el nuevo sitio gozamos de una 
muchos de ustedes. Hice mi "début" 
en el mundo, instalada en una cajita 
Mantequi l la V E L A R D E 
M m a n d l i P r o d l i e d é i A i t a r i i i a i 
5 ^ E H . L A T A S M 4 , 1 y ^ L H B I A S . 
en casa de Wilson. Algunos ¿ías des-! paz octaviana; ¡qué tranquilidad! Es 
pues me trasladaron a uná oficina y I decir; tranquilidad propiamente dicha 
allí trabajé duro, y muchas de mis j no, porque a veces oíamos una bataho-
la que no parecía sino que estaba li-
brándose una batalla formidable, pe-
ro nosotras permanecíamos tranqui-
las, sin dar "un golpe", y así hubié-
ramos seguido toda la vida si un jo-
ven empleado no se le ocurre elegir-
me ¡a mi precisamente!, sacándome 
de la caja. 
•Fué el día de Nuestra Señora de 
las Me.oedes, me acuerdo bien, en que 
me tomó con mucha delicadeza, que 
le agradecí en extremo, y me dió vuel-
tas entre sus dedos, probando mi fle-
xibilidad en la uña de su dedo pul-
gar. 
Satisfecho del examen me dió un 
beso, lleno de emoción, y luego me 
puso, con cuidado, en el extremo de 
un soberbio mango dorado, que colo-
có luego en un elegante estuche de 
color esperanza. 
Al día siguiente vi la luz en un 
gabinete que me pareció delicioso, 
aunque, en realidad, era bastante cur-
si, y presencié cómo me admiró mi 
! nuevo dueño, que era dueña, y no de 
Por fortuna, me dejaron tranquila j las que pintan las viejas crónicas es-
y vi como uno de aquellos individuos | pañolas. 
que clamaba protección, se llevaba la' Mi ama me sacó del estuche, estu-
caja de plumas, conmigo dentro, sin ¡ vo contemplándome, y oí que hacía 
duda, para empezar a "protegerse", j esta reflexión: "Si al cabo es de oro. 
Durante un mes pasé con mis com-iya sé lo que debo hacer; a la verdad' 
pañeras una vida accidentada. De allí! que "el muchacho" podía haberse aho-j 
salían ellas, una a una, para hacer es- ¡ rrado el agregar la pluma! Para lo • 
crituras falsas, anónimos y Renuncias, que yo escribo!" 
Temblando estaba que me llegase el Y sacándome del mango, me tomó I 
turno, cuando otra mano amiga y com- con la punta de los dedos, y entre-1 
pañera de la que nos había sustraí- abriendo la ventana me echó a la 
compañeras se quebraron por la cin-
tura, porque el jefe había dado una 
orden singular a sus empleados: "Apo-
yen duro al escribir y mucho rasgo; 
mientras más indescifrable es el infor-
me más claro resulta el negocio". 
Así "pachó" hasta que el repórter 
de un periódico me echó en su bolsi-
llo y me llevó a la redacción. 
Creí que iban a sacarme el quilo, 
pero no fué así, porque mi nuevo due-
ño no escribía si no con lápiz. 
Y , sin embargo, ¡cuántas veces no 
le oí decir: " L a pluma es la que me 
da de comer y a la que debo mi posi-
cion! 
Un día, en medio de una discusión 
política, se pusieron a escribir con tin-
ta una porción de infamias. Insulta-
ron el pasado, echaron por tierra la 
obra de los grandes hombres y despo-
tricaron de lo lindo. 
Yo estaba indignada y permanecía 
en el rinconcito de la caja, temiendo 
que me hicieran a mi también escribir 
toda aquella bajeza. 
P U R E Z A G A R A N T 1 Z A D A 
E s l a p r e f e r i d a p o r t o d a s l a s f a m i -
l i a s y p r i n c i p a l e s H o t e l e s y C a f é s . 
D E V E N T A en todas las casa] bien surtidas de la ISLA OE C U B l 
S é m o l a y T a p i o c a 
Marca: F L O R S E L D I A 
V E R M I F U G O 
B . A . F A H N E S T O C K 
d a r á e n s e g u i d a a l i v i o e n 
t o d o c a s o q u e e l m a l s e a 
c a u s a d o p o r l o m b r i c e s . 
A B S O L U T A M E N T E 
I N O F E N S I V O 
p a r a 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
D e v e n t a d e s d e 1527. 
B . A . F A H N E S T O C K CO. . 
P I T T S B U R G H . P A . E . U . d e A . 
V i v a s i n c a s p a 
La í-aspa es inút i l , es fea e l l u c l l 
y prnebu dccciiUlo y un :nal en el «mi--
to é»|»*llud>. que, hace rvpuWtVj a qu l í u 
la tiene 
Cabiíll lna, quita la easpn. es trtnico 
del i-abdlo qu*» sana el cuer.» cabelludo 
ol baee limpo y llbri? •!« «aspa para 
Fleiv.pre abullma fe ven-Je en la.; oc-
ticas y -í-ífler'ias. 
Dopí l s l to : J 'nix J.eroy y c« . Agua-
late, T», Habana. Quit» su c-i íPa c^n 
i 'aboll ina. 
G A S E S ; 
F E R M E N T A C I O N 
S o n s í n t o m a s m u y c o 
m u ñ e s d e u n a d i g e s t S ; 
d e s c o m p u e s t a que exiZ 
correct ivo bajo pena de 
d i s p e p s i a c r ó n i c a , 
a h v a r s e ensegu ida tome 
R t t f Q I D S 
P A R A I N D I G E S T I Ó N 
l a p r e p a r a c i ó n m o d e r n a 
p a r a e l e s t ó m a g o q u e 
s u a v i z a todo e l aparato 
d i g e s t i v o . 
Ki-móids e venden 
e n h a s q u i t o s de m ó d i c o 
prec io y los preparan 
F . .SCO'I71 <* BOWNE 
Fabricante, do U Emulaién da Seott 
D E V E N I A en todos los establecimientos bien surt idos . 
do, nos cogió a su vez, disimuladamen- calle con estas palabras: 
te, y nos metió en el bolsillo de un. —Ve a hacer "por la vida", chica. 
"saco" de vestir, que más parecía A cada uno su tumo. 
alforja para robar, que indumentaria j * * * 
A g r u p a c i ó n P a t r i ó t i c a 
Montalv is ta 
C0NT0CAT0RIÁ 
Se cita por este medio a los miem-
bros del Comité Ejecutivo, de esta 
Agrupación, como así mismo a sus afi» 
liados, simpatizadores y muy especial-
mente a los elementos populares, pa-
ra quo concurran el jueves 30 del ac-
tual, a las ocho de la noche, a los sa. 
Iones del Círculo Conservador, Galia-
no 78 ^Itos, donde tendrá lugar una 
magna Asamblea con el fin de tomar 
firmes orientaciones en coucordancia 
con la hora actual. 
No faltéis, pues, al acto a que se os 
convoca, cubanos que amáis a vuestro 
país. 
Por el Comité Ejecutivo, Enrique 
Arbesú, Presidente; Jorge L . Cuervo, 
Secretario de Correspondencia; Au-
gusto Pereira, Secretario de Actas. 
De Instrucción Pública 
E L DR. PONCE D E L E O N 
/ 
Ayer se entrevistó con el señor Se-
cretario, ol doctor Antonio Ponce do 
León, Director del Instituto Provin-
cial de Santa Clara. 
Le expuso al Dr. Aróstegui las pé- ( 
sJmas condiciones del edificio del Ins- ! 
tituto, que se encuentra en estado I 
ruinoso. 
También le participó que el edificio 
que para el Instituto se ha hecho. 
1914 se encuentra abandonado desde 
sin que 3e terminen las obras, 
eventualmente eliminados de Anatolia 
E l Dr. Aróstegui le prometió ocu-
parse del asunto. 
L a n c h a d e V a p o r 
Se vende una para remolues y pasa-
Je. Su máquina os inglesa, dúplex, de 
30 caballos de fuerza. También tengo 
una chalana con cabida para quinien-
tos sacos. 
Doy facilidad on el pago. 
Su dueño. García. Apodaca, 34, de 
11 y media a 1 y medía. 
36803 2 oc. 
No hay equivocado a posible si lo 
que compra es el verdadero 
Vermífugo Tiro Seguro 
Puede suceder que se cometa un 
error o una mala interpretación en los 
síntomas indicadores de lombrices. 
En veste caso, aunque se tome el Ver-
fugo "Tipo Seguro" del doctor H . F . 
Peery, y no existan lombrices o soli-
tarias, se encontrará que la medicina 
contiene un gran valor en si, indica, 
do por la suficiente evacuación sa-
ludable de los intestinos y el alivio 
que presta al restablecer las funcio-
nes digestivas. No hay necesidad de 
otros purgantes para completar su 
acción. 
Debido a que los aceites en el ver-
dadero "Tipo Seguro" no están di-
luidos, todos los ingredientes activos 
son de fuerza concentrada. De mo-
do que una sola botella de "Tipo Se-
guro" produce el efecto que muchas 
botellas de otros vermífugo no pro-
ducirían, aunque se tomen otros pur. 
gc-ntes adlcnnales. 
No puede usted enulvorarse al com 
prar el Vermífugo "Tipo Seguro** del 
doctor H . F . Peery el único genuino, 
fabricado por Wriht's Indian Vegeta-
ble Pili Co. Su acción es suave uero 
segura y unt, sola dosis basta. 
7878 - lt-?9 
A L P A R G A T A S 
. C O N R E B O R D E 
TEIP 
A G U L L O 
l l d H M ü d H 
S e c r e t a r i a 
(CONCURSO P I B A CUBRIB CINCO. PLAZAS DE XEDICO I5TER>'0 EN 
LA CASA D E S A L U D ^COVADONGA") 
profesional, con-o requisito indispen-
sable para figurar en el concurso. 
E l plazo de a.lmJsión de solicitudes 
terminará p; .lía dos de Octubre pró-
x roo, a las eluce de la tarde. 
Habana, 23 de Septiembre de 1920 
De orden del señor Presidente | 
da este Centro, se anuncia que se 
abre un concurso para cubrir cinco 
plazas da Médico interno en la Casa 
úe Salud "Covadonga". 
Loa aspirantbs deberán dirigir sus 
Instancias al sef.cr Director de la Ca 
sa de Salud "Covadonga", Dr. Agus-
tín de Varona, y, unidos a ella, envia-
i á - bus expedientes universitario y c 7819 
R. G. MARQUES 
üecretarlo 
»d y St 8 24 
C A R R O S D E F E R R O C A R R I L 
G R A N I N D U S T R I A C U B A N A 
P l a n t a e n Sa H a b a n a » c o n c a p a c i d a d p a r a f a b r i c a r 3 0 0 c a r r o s 
c o m p l e t o s m e n s u a l e s . 
Relación de algiaos de los Centrales y Ferrocarriles que usan nuestros carros. 
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E L P I L A R 
F E R R O C A R R I L E S : 
F. C. D E H E R S H E Y 
F. C. NORTE DE CUBA 
GUANTANAMO Y W B S T E K ^ 









E T C . ^ 
P. C. UNIDOS 
GUANTANAMO RTVAT 
S O L I C I T A M O S S U I N S P E C C I O N . P R E C I O S V E N T A J O S O S . 
American Steel Company oí Cuba 
Oficinas: EMPEDRADO NUM. té 
A p a r t a d o 6 5 4 . 
H a b a n a . C u b a 
C a j a d e A h o r r o s 
6 7 
ttfios e n e l m i s -
m o s i t i o y c o a 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i e r a l a C a s a . 
J . A J a n c e s y Q a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
S o I o e x I s t T m T e H ^ 
g o p a r a l o s c a l l o s 
Desde luego que no nos refe-imn» . i 
Ujeras y cuchillas, tan peligros ' lM 
pueden producir una Infección de f„^"e 
tas consecuencias, sino al ta^. rune8-
Canadá . que arranca de ?aíz ? £ , ?el 
callos por grandes y arraigados £ 
El Tópico del Canadá, del mal .« 
ha de recibir una gran uartHo aca-
das las d roguer ías , se vendi t ^ 
r-ado por la casa fabricante a u ^ h ^ " " -
torizado a todos los fannac* h .a au-
Cuba a que devuelvan e l ^ S ^ V / 
Rápido y de muy fácil aplicación nn« 
no mancha las manos ni tiené mPi" P,U28 
El Tóp ico del Canadá se vlnde en t«H0r-
las boticas. ae en t0(la8 
atL 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B Á S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y SU5 
A N E X O S 
Domicilio: Línea , 13, VedaddS 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Em» 
pedrado 5 , entresuelos. 
L O S C A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
Tener callos y sufrir sus dolcres 
habiendo el 'PARCHE ORIENTAL'' 
es bobo En tres dias quitan los ca-
llos, sin dolor, ni pegarse la media 
y pudiéndose ba3ar los pies, pues no 
ee caen. Pídase en todas las i-arma-
Cias. SI su boticario no lo tiene, man. 
de quince centavos en sellos al doc-
tor Ramírez, Apartado 1244. Haba, 
na, y le mandará tres parches para 
tres callos y los curará para slem-
prc. j 
C O M O U N A R O S A 
Asf. li-zana, d.;l te'do color de Ins 
frases rosas, rebosante «1̂  í.ilud, a«f v:-
v<:n las dainis que se culrtfi» y qiw to-
man arriosi"o (mensajero de í i lmU. tó-
Tilco, rcc'-nstitnyonte. «pie ¿n . t in ie fó?-
foru, estr i j ínina, ••xtrai-to de curn» T 
plicerofosfatos. Vivifica a las •laiDM 
i l íb ib s. am'inicn'i y cinp(.l>rrcldas fisl» 
cimente. S.> vend; en lo<las Ion botica». 
— alt . M l!" 
C2230 
¿Qusere usted probar 
este delicioso mas-
ticante 7 
E s e l f a m o s o c h i c l e 
o " c h e w i n g g u m , , 
a m e r i c a n o c o n o c i d o 
u m v e r s a l m e n t e . 
L i m p i a l a d e n t a d u r a , p e r -
f u m a e l a l i e n t o , c a l m a l a 
s e d y a l i v i a e l c a n s a n c i o . 
U s e s e d e s p u é s 
d e c a d a c o m i d a 
D e v e n t a e n l a s 
Boticas, Dulcerías 
y Tabaquerías . 
S u Sabor 
Dura 
Siempre 
E s h i g i é n i c o , d e l i c i o s o e n 
s a b o r , e x c i t a e l a p e t i t o y 
a y u d a l a d i g e s t i ó n . 
A - 6 0 
" L A Z Í L I A " 
O í r e c e a sus clientes y al público de esta ciudad bu priffiera 
TENTA E S P E C I A L . 
DESPUES D E L BALANCE. ^ 
D< todas las existencias cue tiene en joyas, muebles, objeto» • 
glanos y ropa de todas clases, con un descuento de 
UN 40 POR CIENTO SOBRE EL. P R E C I O MARCADO 
1 
4d.-t ACUDAN A SUARKZ 46. 
TELEFONO A-l'**8* 
